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OFFICERS OF ADMINISTRATION 
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Morrill Hall, middle entrance, ",«Iod noor. Tel. 2549. 
THE DEAN OF THE UNIVERSITY FACULTY 
Goldwin Smith Hall. room 231. Tel. 5512. 
THE COMPTROLLER OF THE UNIVERSITY 
Morrill HaU, soutb eotrance,linit floor. Tel. 2087. 
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY 
Morrill Hall, soutb tolraoee, first noor. Tel. 2188. 
THE REGISTRAR 
Morrill HaU, north entrance, first noor. Tel. 2C1CH. 
THE SECRETARY 
McuriU Hall, north eotraDce, second floor . Tel. 2941. 
THE GRADUATE SCHOOL 
Office of the Deao, Morrill Hall. middle eDlraoce, second floor . Tel. 37Jl . 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Office of tbe Dean, Goldwin Smith Hall, room 141. Tel. 2110. 
COLLEGE OF LAW 
Office of the DeaD, Boardman Hall, room 1. Tel. 4115. 
MEDICAL COLLEGE 
Office 01 the Secretary at Ithaca, Stimson HaU. TeL 2205. 
VETERINARY COLLEGE 
Office of the Dean, James Law Hall. Tel. 2965. 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Office of the Deao, Roberts Hall, room 122. Tel. 2410. 
Office of the Secretary, Roberts HaU, room 192. Tel. 2501 . 
COLLEGE OF ARCffiTECTURE 
Office of the Dean, White HaU, middle entrance, third floor. Tel. 4661. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Office of the DeaD, Sibley Dome. Tel. 7261. 
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING 
Office of the Director, Lincoln Hall, room 12. Tel. 2287. 
SIBLEY SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING 
Office of the Director, Mechanical Lab., W. Sibley. Tel. 8071 . 
SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Office of the Director, Franklin 18. Tel. 5251. 
UNIVERSITY LIBRARY 
Office of the Librarian. Tel. 2449. 
SUMMER SESSION 
Office of the Chairman, Goldwin Smith Hall, room 246. Tel 4652. 
Office of the Secretary, Goldwin Smith Hall, room 173. Tel. 4722. 
THE DEAN OF WOMEN 
1 Sage Ave. Tel. 5842. 
THE INFIRMARIES, E. STATE STREET 
Office of the Superintendent. Tel 2510. 
MEDICAL ADVISERS 
Men's Gymnasium. Tel. 3653. 
Sage CoUege. Tel. 2193. 
THE PROCTOR 
Morrill HaU, middle entrance, second floor. Tel. 3471 •. 
FIRE ALARMS 
The Fire Alarm Boxes on the Campus are as follows: 
121 Southeast corner of Morrill Hall. 
122 Southeast comer of Franklin Hall. 
123 Southeast of Lincoln HaU near intersection of Bast aDd Reservoir Anhues. 
124 Southwest of Home Economics Building. 
125 Southwest comer of Veterinary College. 
126 South side of Sa,e CoUege neat the Botaniea] Lecture room door. 
127 Central Avenue at Saae Cottage . 
• 
FACULTY, ADMINISTRATiVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 
Abel. (Mrs.) L. t Clerk. Vegetable Gardening, 201 Linn. Poultry Bldg., Tel. 2001. 
.\eiter. G. H.,lnltt. Esperimeaul Engineering. 110 Osmun Pl., Tel. 5317, W. Sibley, Tel. 807!. 
Adde., (Mill) F. E., Clerk, Physics, 315 CoUe,e Ave., Tel. 3660. Rockefeller, Tel. 6522 . 
• Adama, Bristow. Prof., Editor of Publications. Agriculture, 202 FaU Creek Dr., Tel. 6427. Daily. 
12- 1; 4-5, Roberts 105, Tel. 2049. 
AdamI, J. Q., Prof. Enclisb. 120 Wait Ave., Tel. 687 •. Goldwin SlIlitb 167, Tel. 4522. 
Adam., (Misl) P. G., Stenner.pbel ud Clerk, Buildin,s and Grounds, 410 N. Aurora, Tel. J024. 
Morrill. Tel. 2960. 
'Adams, R. M., Asst. Extension Prof. Vegetable Gardening, SOl Dryden Rd., Tel. 7972. Poultry 
Bldg., Tel. 2102. 
Adami, R. R.o Asst. Chemistry, The KnoU. Tel. 2239. Morse. 
Adelmann, H. B., Asst. Histology. Stimson, Tel. 4255. 
Aiken, (Miss) Alice, Clerk, AlT. Ec. and Farm Mgt., 218 Pleasant, Tel. 7195. Farm Mgt. Bldg., 
Tel. 2934. 
Aiken, H. It., jr., Asst. Chemistry, Hillcrest, Tel. 2634. Morse. 
Aiken, (Miss) M. S., Stenographer, Dairy, lI8 Delaware Ave., Tel. 4559. Dairy Bldg., Tel. 2194. 
tcAibee, Ernest, Prof. Philosophy, 207 Kelvin Pl. , Tel. 7063. M W, 10, Goldwin Smith 226. 
'Albert, C. D., Prof, Machine Design, 130 Blair, Tel. 3201. E. Sibley 201, Tel. 79ll. 
'Allen, A. A., Asst. Prof. Zoology, 208 Kline Rd., Tel. 4843. T W Th, 12- 1, McGraw, Tel. 2492; 
Roberts, Tel. 2649. 
'Aneo,C. L., Instr. Animal Husbandry, 211 Cornell St., Tel. 7605. Animal Husbandry Bldg., 
Tel. 2208. 
'Allen, (Mrs.) T. R., Stenographer, Botany, 120 Miller. Stone, Tel. 2093. 
'Andersoo, C. B., Asst. Rural Education, Y. M. C. A., Tel. 1209. Caldwell, Tel. 2520. 
Aodersoo, (Miss) O. C., Office Asst., Alumni Representative, 136 College Ave. , Tel. 3085. Morrill 
31, Tel. 2242. 
'Anderson, R. J., Prof. AniJll&1 Nutrition, Geneva, N. Y. 
'Anderson, W. C., Sergeant, Military Science, 513 E. Plain, Tel. 5697. Drm Hall, Tel. 3462. 
'Andrae, W. C., Instr. Ezperimental Engineering, 214 S. Geneva, Tel. 6025. W. Sibley, Tel. 8071 . 
Andrews, A. L., Asst. Prof. German, 203 College Ave. , Tel. 4049. M Th, 2- 3, Goldwin Smith 178, 
Tel. 532 J. 
'Andrews, E. P., Prof. Greek Archaeology, 309 Stewart Ave., Tel. 5117. M W F, 10, Goldwin 
Smith 35, Tel. 5453. 
'ADdrews , F. E., Foreman, Poultry, Forest Home, Tel. 4686. Poultry Bldg., Tel. 2973. 
'Apgar, F. W., Greenhouse Asst. Agronomy, Varna. Agronomy Greenhouse, Tel. 2207. 
Apgar, W. B., Asst. Forestry, 206 Farm, Tel. 4735. Forestry Bldg., Tel. 2459. 
AtbuckJe, J. S.,lost,. Elec. Eng., 315 Elmwood Ave., Tel. 4306. Franklin. . 
Ashton. (Miss) L. H., Asst. to Secretary, Agriculture, 302 W. Buffalo, Te\. 6898. Rob~rts, Tel. 
2501. 
'Asmus, H., Asst. Prof. Farriery, Veterinary College, 7 Reservoir Ave., Tel. 2446. Farriery, 8- 5, 
Tel. 4704. 
Atwood, (Miss) I. M., Stenographer, EJ:tension, 115 Hudson, Tel. 5146. Roberts 104, Tel. 2591. 
Atwood, L. L., lnstr. Romance Languages, liS Kelvin Pl., Tel. 3359. Goldwin Smith 278, Tel. 
4652. 
·Atwood, M. V., Asst. Prof. Extens ion Teaching and Asst. Chief Publications, Agriculture, 116 
Delaware Ave., Tel. 7718. Roberts 23, Tel. 2101. 
'Auer, J. A. C. F. , Acting Curator White Library, 407 E. Buffalo, Tel. 2683. J.ibrary, Tel. 2449. 
'Auer, W. F., lnstr. Physical Education, 20.2 Dryden Rd. 11 - 1, Gymoashlln, Tel. 3853. 
Ault, E. S., Inste. Machine Design, 409 CoUege Ave., Tel. 6832. E. Sibley tOl. 
'Austen, Willard, Librarian, Willard Way, Tel. 4246. Daily, 9-12, Library, Tel. 2449. 
AzteU, (Mi!>S) F. E., Instr. Rural Education, Trumansburg, N. Y., Tel. High School. 
Ayers, (Miss) R. B., Asst. Cornellian Council, 218 Hudson, Tel. 8230. 9 - 5, Moni1l32, Tel. 2629. 
'Ayres , W. E., Extension Insk., Dairy, 122 Delaware Ave. , Tel. 6762. Dairy Bid!)., Tel. 2294. 
Babbitt, R. M., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave. , Tel. 2192. Morse. 
'BabCock, H. E., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt ., 103 Jiarvard Pl. , Tel. 6157. Farm Mgt. Bldg., 
Tel. 2479. 
Bailey, (Miss) L. A .. Researcb Asst. and Clerk, Agriculture, 323 S. Geneva, Tel. 7978. Robert~ , 
Tel. 2495. 
'Bailey, L. H., Professor in the College of Airiculture, Emeritus, Sage Place, Tel. 2136. 
Baker. Barton, Asst. Librarian, Law, Forest Home Drive. Boardman, Tel. 4315. 
'B.ker, W. C., Prof. Drawing, 304 Parkway, Tel. 4976. Daily eJ:C. S, 1~12, Dairy Bldg., 3td floor, 
TeL 5114. 
Baldwin, D. L., Instr. English, 211 Bryant Ave., Tel. 6457. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
"")fo.rril'd . 
., 
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BaU. (Mi •• ) D. J., Clerk, Av· Re. and Facm Met. 124 Linden A". Tel6023 'arm"", .' Tel. 2479. , ' . --I , 
"'Ballard, W. C., Asst. Prof. Rite. En,., Renwick Reichts Rd., Tel 7861. Fran.llliD, Tel 5451 
·Bancroft, W. D., Prof. Chemistry, 7 East Ave., Tel. 7917. T Th. 12, Mot •• 206 Tel 5661 . 
8aDI~!t'}m~l) tva, Clerk, Ap'. Re. aad Fum Met., 217 MitcheD, Tel. 7093. F~m Met. BId&: .. 
Banp, J. R •• jf., Jnstr. Industrial ED.&ineering.l Central Ave., Tel 2639. W. Sibley 13, Tel 7071-
"'Barbe', Raymond, Serleent, Military SCience, 116 S. Aurora, Tel. 7007. Drill Hall, Te1.3462. 
Barina, (Miss) Henna, Clerk, PublieatioD', Apiculture, 108 W. F.U.. MailiDa: Room., Roberb. 
Tel. 2101. 
Darus, B. W.o instr. Agr. Eeo and Farm Met., 108 Catherine. Forestry Bid,., Tel. 8463. 
Barker" (Miss) V. K., Stenographer. Home Eeonomica, 129 Dryden Rd., Tet. 22:15. Home EtOllO-
mles Bldg. 370, Tel. 2972. 
'"Barnard, W. N., Prof. Heat-Power Eoc:., 4 South Ave., Tel. 6082. Dan, 9 W Sible" T,' 1512. ' ,. ,. 
'"Barnes, F. A., Prof. Railsoad EnPoeerioc: and Director of the School 01 Civil ER«ineerinc 4D9 
Elmwood Ave .. Tel. 7204. Daily,9; M W F,l, Lincoln 12, Tel. 2287. ' 
Barnes, (Miss) Hattie, Periodical Asst., Library, Agriculture, R. D. 3, Tel. 17-P- 15. Stoae Tel. 
4'34 • 
Barrett, F. W., Farm Supt., Farm Practice, Forest Home, Tel. 5698. Tool Shop, Tel. 4471. 
Barrett, W. R., Asst. Cbemistry, 114 N. Titus Ave., Tel. 8089. Morse. 
Barrin&:er, (Mrs.) I., Helper, Plant Pathology, 502 W. State. Bailey, Tel. 2494. 
'"Banon, J. H" Extension Prof. AgTonomy, 145 CascadiUa Park, Tel. 8346, Poultry Bid,., Tel. 
2001 . 
'"Barrus, M. F .• Extension Prof. Plant Patbology, Forest Home, Te\. 5838. Bailey, Tel. 2494, 
Barton, Wittiam, Lieut" Military Science, 213 Dearborn PI., Tel. 6775. Drill Hall, Tel.1462. 
'1 Bason, G. F., lastr. Elec. Eng., 210 Mitcbell, Tel. 8993. Rand, Tel. 7SSt. 
Bateman, (Miss) D. H ., lasb'. Physical Educalion. 202 Eddy, Tel. 3545. Dail,., 9 :30-12:30 .. Dl.; 
daily exc. S, 2:30--4 :10 p. m., Sage Gymnasium, Tel. M71. 
Bates, E. A., Ad'fiser in Indiln Extension, 127 Linden A'fe., Tel. 5369. Roberts 62, Tel. 2971. 
Bates, (Miss) Juanita, Asst., Summer Session, 110 N. Aurora, Tel. 7426. Goldwin Smitb 246, 
Tel. 4852. 
Batty, (Miss) T. M., Office Asst. , Alumni Representatio.'e, 117 W. Yates, Tel. 3106. Morrill 11, 
Tel. 2242. 
Bawlt, N., lastr. Physical Education, Y. M. C. A. Gymnasium, Tel. 3853. 
Bu:ler, H. E., Asst. Prof. Architecture, 116 Oak Ave., Tel. 2076. W, 12- 11 :30, Franklin, Tel. 6652. 
Bayley, P. L., lnstr. Pbysics, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefeller. 
·Bayne, T. L., Asst. Rural Education, 516 University Ave., Tel. 4192. Caldwell, Tel. 2520. 
"Beal, A. C., Prof. Floriculture, 212 Kelvin Pl., Tel. 3995. Daily, 11- 12, Roberts 222, Tel. 1654. 
Beasley, (Mrs.) 8. E. J., Stenographer, Aer. Et. and Farm Mgt., 405 N. Gene .. , Tel. 6471. FaTUI 
Mgt. Bldg., Tel. 2934. 
'"Becbtel, J. R., Asst. Extension Prof. Vegetable Gardening, 119 Blair, Tel. 3101. Poultry Bldl., 
Tel. 2102. 
"'Becker. Carl, Prof. Modem European History, 109 W. Upland Rd., Cayuga Heilhtli, Tel 7114, 
M T W F, 4--4:30, Goldwin Smitb. 
'"Becker, J. A., Iostr. Physics, III Quarry. Rockefeller. 
Beckiey, (Mrs.) H. B., Stenographer, Vegetable Gardenilll, 220 S. Geneva, Tel. 6945. Poultry 
Bid,., Tel. 2102. 
Bedell, (MiliS) E. C., Secretary. Graduate Scbool, 435 Wyckoff A'fe., Tel. 2618. MoniU 22, Tel. 
3731. 
'"Bedell, F., Prof. Physica, 435 Wyckoff Ave., Tel 2618. Rockefeller 159, Tel 6261. 
Behr, L., Insb'. Physica, 120 Linden Age. Rockefeller. 
*Behrends, P. G., Asst. Ext. Prof. Rural Engineering, 124 Catherine, Tel. 714'. catdweU 482, 
Tel. 2610. 
'"Bell, O. G., Instt. Geology, 418 E. Seneca, Tel. 5129. McGraw, Tel. 3123. 
Bell, R. W., Instr. Dairy, 202 Fall Creek Dr., Tel. 6421. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
'"Benjamin, E. W., Prof. Poultry. (Absent on leave. ) 
*Bennehoff, J. D., Instr. Zoology, 103 Hi,hland Pl., Tel. 6328. McGraw, Tel. 2492. 
SeIlOU, (Mra.) D. L., Ertension Asst. Home Economics, R. D. 3, Tel. 37-F-21. Home Bcoaomica 
Bldg. 1lS, Tel. 2120 . 
• Benner, J. W., API. Prof., Veterinary E:rperiment Station, R. D. 3, Tel. 37-F-23. Veterinary, 
Tel. 2149. 
'"Bennett, J., Janitor, Hydraulic Lab., 205 W. Yatea. Hydraulic Lab., Tel. 5521 . 
• Benson, C. B., Instr. Mecb.a.llics of Eogineerin" 105 Cottllle Pl., Tel. 5322. W. Sibley 28, Tel. 
7712. 
'"Bentley, Henry, Janitor, EIperimental EDJineerinl', 206 Monroe. W. Sibley. 
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES 5 
-Bead.,. John'ir., Prof. Porul Bopneerinr. 601 Highland Rd., Tel. 7484. T W P, 0-11, Porestry 
8Id, .• Tel. "59. 
'Bentoa, F. R., Preparator aad Emb.lIner, Aaatomy.ll3 Willow Ave. Stimson. 
"IIenloa, (M.fa.) F. R. t Alit. in Stacks. Library. lU Willow Ave. Libr.ry, Tel. 2449. 
'Berkowitz, H. C., Inlu. ROlDllllce Languages, 105 CoUele Ave., Tel. 3683. Goldwin Smith, 278. 
Tel. 4652. 
eBetTJ. Romeyo. Graduate Manalet, Athletic Anodation. 102 Triphammer Rd., Tel. 2236. 9-5, 
Scboellkopl, Tel. 2582. 
Besemer. (Miss) W. H" Stenographer,,\p. Chemistry, 130 W. State. Morse, Tet. 3523. 
'BetteD, Cornelius, Vice-DeaD of Resident Instruction, Agriculture, 215 Kelvin Pl., Tet. 4095. 
Roberts, Tel. 2501. 
-Betten, (M,..) Cornelius, Instr. Home Economics. 215 Kelvin PI .. Tel. 4095. Home Economics 
Bldg. 340, Tel 2695 . 
• BidweU, C. C., Alit. Prof. PbYsi,s, 105 Valentine PI .• Tel. 6337. Rockefeller 122, Tel. 6522. 
Biaelow. C. M .• lnstr. Heat-Power Eng., 618 Stewart Ave., Tel. 2279. M T W, 11 - 12, W. Sibley 
11, Tel. 7461. 
Bwel. (Miss) C. E., Acting Prof. Rural Edu,ation, SOJ E. Buffalo, Tel. 4343. Caldwell 291, Tel. 
2S20 • 
• Bir,h, R. R., Prof., Veterinary Ezperiment Station, R. D. J, Tel. 56-F- IJ. Veterinary, Tel. 
296'. 
Bishop. H . G., lnstr. Psycholoty, Morrill Hall. M W F, 4, Morrill, Tel. 3681. 
Bishop, M. G., Instr. Romance lAnguages, 3 Central Ave., Tel. 2639. Goldwin Smith 278, Tel. 
t652. 
Binell, J. A., Prof. Arronomy, 811 E. State. Caldwell 382, Tel. 2207. 
Blackmore, (Miss) B., Asst. Prof. Home Econolllics, lOS W. Upland Rd., Tel. 5366. Home 
Economiu Bldg. 330, Tel. 2695. 
Blinn, (Miss) A. M., Ezt. Instr. Home Economiu, I Tbe Circle, Tel. 4036. Home Economics 
Bldg. liS, T el. 2120 • 
• Blodgett, P. M., Asst. Prof. Plant Patbology, 217 Bryant Ave .• Tel. 7537. Bailey, Tel. 2494. 
Blodgett, H. W.o Ins tr. E4Ilisb, 6J6 Stewart Ave., Tel. 2203. Daily 10, Goldwin Smitb 61, Tel. 
4522 . 
• Boardman, L. J., Ins tr. Physics, 1017 E. State. Rockefeller. 
Bock, B. W., Director of Vocational Guidance, C. U. C. A., 431 E. Seneca. 10-12, Barnes. Tel. 33S9 • 
• Bodansky, A., Instr. Biocbemistry, 220 Cobb, Tel. 5090. Stimson, Tel. 4455 . 
• Boesche, A. W., Prof. German, Fores t Home Dr., Tel. 5417. M W F, 12- 1, Goldwin Smitb 188, 
Te!. 5J2t. 
Bogart, (Miss) H. M., Clerk, Home Economics, 141 Linn. Home Economics 410. Tel. 2695 . 
• Bogert, G. G., Prof. and Dean of the College of Law, 711 E. Seneu, Tel. 6264. Daily exc. 
S, 12, Boardman, Tel. 4115 • 
• 8oothroyd, S. L., Prot. Astronomy, Forest Home, Tel. 3JJO. M W F, II, Lincoln 35, Tel. 4051. 
Observatory, Tel. 5721. 
tBostwick, C. D., Comptroller, 803 E. Seneca, Tel. l455. MorriU, Tel. 2087 . 
• Bo&wortb, P. H., jr., Dean of the College of Ar,bitetture, 916 Stewart Ave., Tel. 2483. 10-1, 
White, Tel. 4661 • 
• BotsfOTd, H . E., Asst. Eztension Plof. Poultry, 210 Upland Rd., Tel. 5Z66. Poultry Bldg., Tel. 
, .... 
"Boutelle, C. A., Asst. E:ftens ion Prof. Arumal Husbandry, RJ,btield Sprin,s. Animal Husbandry 
Bide" Tel. 6315. 
Bouton, (Miss) R. K., Asst. to Comptroller, 504 N. Aurora, Tel. 3843. Morrill, Tel. 2188. 
*Bowen, W. C., lustf. Geology. lIS College AVe., Tel. 4085. McGra .. , Tel. 3Ul • 
• B01ller, P ., Janitor, Veterinary, 401 N. Albaoy, Tel. 4901. 
*Boyle, J. E., Prof. Aer. Ec. and Farm Mgt., 201 PaU Creek Dr., Tel. 7676. Farm Mgt. Bldg., 
TeL 2479 . 
• Boy&, (MIa.) J. A., Asst. Prol. Home Economiu, 204 Drydea Rd., Tel. 6844. Home Econolllics 
Bide. 260, Tel. 2972 . 
• Bradford. W. 5., Janitor, ACT. Botany, J02 Elm. Stone, Tel. 4942. 
Bradley, J. C., Prof. EatomololY. 522 E. State, Tel. 5770. Roberts, Tel. 2649. 
Bradley, R. C., Asst., Poultry, 134 College A,.e., Tel. 4949. Poultry BId,., Tel. 2696. 
Brailey, H. G., Asst. Chemi,try, III Cook. Tel. 7288. Morse. 
Branch, (Miss) JI. E" Asst. Entomology, 708 E. Buffalo, Tel. 2652. Roberts, Tel. Z649. 
Brandes, G. H., Insu. Cbemistry, l07 Wait Ave., Tel. 5630. MOIse. • 
.Brasheat, H. C., Administratin Asst., Chemistry, 609 N. Tioga, Tel. 3470. Morse, Tel. 5511. 
*8rtuou, O. M., Prof. Architecture, 414 E. Buffalo, Tel. 5875. M Th. II- U. Franklin, Tel. 
6652. 
*Breed, R. 5 ., Prof. Dairy Bacteriolol)', Genna, N. Y. 
Bre~ /. P., Prof. American History, l Central Ave., Tel. 2639. 5, 8-10, Goldwin Smith 235, 
"U. 7271. 
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-Brew, J. D., Extension Prof. nairy, 118 Delllure Ave., Tel. 4559. Dairy Bid,., Tel 2194. 
-Brewer, C. A" Auditor, Comptroller'. oUice. 116 B. State, Tel. 6121. Morrill, Tel 208'7. 
Brewer, (Mi,s,) L., Extension Asst. Prof. Home Economics, 809 E. State Tel. 7171. Boa. 
EconOmiCS Bldg. 26S, Tel. 2972. • 
Brewster, (Miss) £. E., Asst., Farm Pnctice. Forest Home. Stone, Tel. 2042 • 
• Bri~~l:· R· t Asst. Prof. Chemistry, 120 Delaware Ave., Tel. 4193. T Tb. 10--11, Morse, Tel. 
·Brim, O. G., Prof. Rural Education, 20S Fairmount Ave., Tel. 4104. Caldwell 294, TeL 2510. 
*Bristol, G. P., Prof. Greek, Emeritus,S Grove Pl., Tel. 7104. 
Britt, (Miss) M., IllsIT. Home Econotrucs, 608 E. Buffalo, Tel. J-14S. Home Economic. Bid,. 372, 
Tel. 2695. ' 
Britton, H . A., Asst. Medical Adviser. Gymnasium. Tel. lOS!. 
Brookins, (~iss) F. A., Assoc. Shop Director, Home Economics, 1 The Circle, Tel 4'155. Home 
EconolDlcs Shop, Tel. 2259. 
·Broughton, L. N •• Asst. Prof. English, 931 N. Tioga, Tel. 4003. Goldwin Smith 163, Tel 4522. 
·Brown, A. B., Gardener, Plant Patbology, SlI N. Aurora. Greenhouse, Tel. 3281. 
·Brown, E. L., Foreman, Carpenters, 1001 N. Cayuga, Tel. 3'130. Carpenter Shop, Tel 6&52. 
Brown, (Miss) G. D., Stenographer, Home Ecooomics, 12 Osborn Block, Tel. 8945 Home 
Economics 3'13, Tel. 29'12. . 
*Browo, Joseph, Janitor, Rand, 204 E. Railroad Ave. 
*Brown, P. E.,lnstr. Surveying, liS Linden Ave. M W F, 10, Lincoln 47, Tel. 2237. 
Brown, W. B., lnstr. Elec. Eng., 320 College Ave. Franklin. 
·Browne, A. W., Prof. Chemistry, 957 E. State, Tel. 4144. T Tb, 10- 11, Morae, Tel. 5922. 
Browning, (Miss) A., Stenographer, f:.aw and Mathematics, 608 W. CUnton, Tel. 7377. 9-1, 
Boardm.an, Tel. 4115; 2- 5:30, White 29, Tel. 6640 • 
• Brunson, A. M ., Extension Asst. Plant Breeding, 205 DeWitt Pl., Tel. 4'128. Forestry Bid,., 
Tel. 2252 . 
• Bruster, E. S., Janitor, Cbemistry, 412 E. Marshall. Morse. 
"Buckman, H. 0., Prof. Agronomy, 118 Wait A'fe .• Tel. 5356. Caldwell 192, Tel. 2207. 
Buffington, Ralph, Captain, Military Science, 610\ E. Bullalo. Drill BaD, Tel. 3462. 
"Burdick, C. K., Prof. Law, 51(\ University Ave., Tel. 4089. Daily nc. S, II, Boardman, Tel 
4115. 
Burdick, L. W., Asst. Librarian, Law, 224 Linden Ave., Tel. 6794. Boardman, Tel. 'UI5. 
Burkholder, W. H., Asst. Prof. Plant Pathology, 116 Oak Ave., Tet. 2076. Bailey. Tel. 2494. 
Burlage, S. Ro, lnstr. Physio!ocy. 119 College Ave., Tel. 4985. Stimson, Tel. 4455. 
"Burnham, L. P., Asst. Prof. Architecture, 30l Eddy, Tel. 5626. W, 2-4, White, Tel. 46<11. 
Burnham. S. H., Asst. Botany, Forest Home, Tel. 5310. Stone, Tel. 2093. 
Burns, (Miss) Cecilia, Stenographer, PublicatioDs, Agriculture, 418 N. Plain. Roberts 195 
Tel. 2049. 
Burns. (Miss) R. W., Clerk, Business office, Agr., 508 W. Seneca. Tel. 4719. Roberts, Tel. 
3932. 
Burr, G. L., Prof. Medieval History, 217 West Ave., Tel. 2428. M F,3, White Lib,.,.,., Tel. 
2097. 
'"Burritt, M. C., Prof. and Vice-Director of Exteosion, 101 Irving Pl., Tel. 3934. Roberts 102, 
Tel. 2591. 
'"Burrows, E. N., Asst. Prof. Bridge Engineering, 214 Bryant Ave., Tel. 7689. M W F,IO, Lincol. 
13, Tel. 4922. 
"Bush, H . S .. Asst., Pattern Shop, 308 E. MarshaU, Tel. 4084. Rand. 
Bush, (Miss) Nina, Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 408 S. Aurora, Tet. '1819. Fum M.gt. 
Bldg., Tel. 2934. 
Bush, R. R., lnstr. Machine Design, 216 Uni'fersity Ave., Tet. 4119. E. Sibley 212. 
"Bussell, F. P., Asst. Prof. Plant Breeding, 205 Wyckoff I",e., Tel. 7(\27. Forestry Bldg., Tel. 
2252 . 
• Butler. (Mrs.) L. M ., Asst. to Tleasurer, 109 DeWitt Pt. Morrill, Tel. 2188. 
"Butterworth, J . E., Prof. Rural Education, 32 Greycourt Apts., Tet. 6927. Caldwell 292, Tel. 
2520. 
*Butts, M. H., Janitor, Plant Pathology, 310 Utica. Bailey, Tel. 2494. 
OU"s, J. L., Instt. Entomology, 202 Fall Creek Dr., Tel. 6427. Robelts, Tel. 2649. 
By~d, (Miss) E'felyn. Extension lll$tr. Home Economics, tOO Catherine, Tel. 8tOI . Home Econom-
ics Bldg. 374, Tel. 29'12. 
Cady, (Miss) Hattie, Asst. House Director, Prudence Risley, Tel. 2288. Prudence Risley, Tel. 
2288. 
Cain, C. B .• Student Asst. Histology, Forest Home, Tel. 4271. Stimson . 
• Calkins, DeWitt.'Asst. Mechanician, Physics, Varna. Rockefeller, Tel. 6314. 
Campbell, A. D., Insu .• Mathematics, 125 Edgemoor Lane, Tel. 2017. Daily nc. S, 11, While 
22, Tel. 4861. 
*Campbell, L. A., Carpenter, Ci'fil Eng., 413 W. Mill, Tel. (\869. Lincoln 8, Tel. 228'1. 
• 
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CampbeU. (M,s.) Mildred, Clerk, Agr. Ee. and Farm Mgt., 140 Giles. Farm Met. Bldg .• 
2479. 
Tel. 
Canfiel!l. (MilS) E. B., Instl. Physical Educati0D:. 422 Eddy. Tel. 5134. Daily, 9 :30- 12 :30 • • m.; 
datly nc. 8, 2 :JG--4:30 p. m., Sale GyPlllaslum. Tel. 6471. 
Canon, (Miss) H,[Extension Asst. Prof. Home Economics, lOS W. Upland Rd., Tel. 5366. Home 
Economics B dg. 106. Tel. 2120. 
CaplaD. H., Instr. Public Speaking, 226 Linden Ave., Tel. 8040. T Th, 9, Goldwin Smith 25, 
Tel. 5253. 
·Cud, L. E., Instr. Poultry, 202 Miller, Tel. 4167. Poultry Bldg., Tel. 2973. 
Carey. (Miss) E. M., Stenograpber, Poultry, 60S N. Aurora . Poultry Bldg., Tel . 2096. 
Cuey, George, Painter, Agr., Varna. Roberts, Tel. 7662. 
Cllllson, F. A., Instl. Geology, J Central Ave., Tel. 2639. McGraw. Te l. 4212. 
Carlson, (Miss ) Ruth, Clerk. AgT. Ec. and Farm Mgt., 1J8 Giles. Farm Mgt. Bldg., Tel. 2479. 
Carman, (Miss) A. B., Secretary to President, 607 E. Seneca. Tel. 8943. Morrill, Tel. 2549. 
*Carpenter, C. M ., Acting Prof. Vet. Patbology and Bacteriology, 110 Stewart Ave., Tel. 4027. 
Daily, 2-5, James Law Hall, Tel. 2 149. 
·Carr, (Mrs. ) Olive, Secretary, Home Demonstration Agents, 110 E. State, Tel. 5534. Home 
Economics Bldg. 109, Tel. 2120. 
Carrick, D. B., Prof. Pomology. Roberts, Tel. 2495. 
Carrier, E. W., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Morse. 
Carroll, W ., Instr. English, 214 University Ave., Tel. 4346. Goldwin Smith 61 , Tel. 4522. 
Carter, (Miss) Edna, Asst. Supt. Infirmary, Sa:e Plllce . Infirmary, Tel. 2510. 
-Carver, W. B., Ass i. Prof. Mathematics, 109 College Ave., Tel. 8042 . M W F, 11 . White 12, 
Tel. 6640. 
-Case, C. E., Ins tr . Hygiene and Asst. Medical Adviser, 303 Eddy. Gymnasium, Tel. 3653. 
Cuho, (Miss ) E. W., lnstr. Physical Education, S East Ave., Tel. 2832 . Daily, 9 :30- 12 :30 a. m.; 
daily uc. S, 2 :3G-4 :30 p. m., Sage Gymnasium, Tel. 6471. 
·Cass, C. D., Mechanician, Civil Eng., 626 Utica , Te l. 4179. Lincoln 8, Tel. 2287. 
Castle, Hempstead, Asst. Botany, 204 Stewart Ave., Tel. 3184. Stone, Tel. 2093. 
Castle, (Miss) M .• Manager Cornell Coffee House , 117 Oak Ave. Barnes , Te l. 2420. 
Catrow, Robert, Helper, Poultry Fa rm, Tel. 24--F-4. Poultry Farm, Tel. 24- F-4. 
·Cavanaugh, G. W., Prof. Agr. Chemishy. (Absent on leave.) 
*Chamberlain, G. R .• Asst. Prof. Architecture . II Central Ave., Tel. 4883. W, 9- 10. Franklin, 
Tel. 6652. 
-Chamberlain. R. F., Asst. Prof. Elec. Eng., 214 Linden Ave .• Tel. 5757. Rand. Tel. 7851 . 
-Chamot, E. M., Prof. Chetnistry. IAbsenl on leave.) 
Chandler, (Miss) A. B .• Stenographer, Geology, R. D. 2. McGraw, Te l. 3123 . 
• Chandler , W. H ., Prof. Pomology and Vice·Dhector 01 Researcb, Agriculture, 107 Elmwood 
Ave .• Belt 5880. Roberts, 201, Tel. 2495 . 
Chapman, IMiss) F., Stenographer, Agronomy, 2:08 Cascadilla Ave .• Te l. 7686. Poultry Bldg., 
Tel. 2001. 
Cherdanlzell , P ., Instr. Heat-Power Eng., 301 Bryant Ave., Tel. 2438. T Th F, 9. W. Sibley, 
Tel. 7461. 
Chobot, E. F., IDs tr. Surveying, 620 Thurs ton Ave., Tel. 2535. T Th, 12. Lincoln 16- A, Te l. 
4922 . 
• Christian, T. J . J., Major, Military Science, 512 E. Seneca, Tel. 4265. Drm Hall . Tel. 3462. 
-Christie, R. E., Supt. Floriculture, Dryden Rd., Craig Field. Tel. 34- F-14. Cuig Field, Tel. 
34-F- 14 . 
• Chupp, C., Asst. E:a:tension Prof. Plant Pathology, Fores t Home. Tel. 4586. Bailey, Te l. 2494. 
Church, I. P ., Prol. Applied Mechanics and Hydraulics, Emeritus, 9 Soutb Ave., Tel. 3482. 
-Claassen, P. W., Asst. Prof. Biology, 102 Irving Pl., Tel. 3449. Roberts, Tel. 2649. 
Clar~. (Misl) A. M., Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 437 N. Aurora. Tel. 4078. Forestry 
Bldg., Tel. 8463. 
Clark, D. G .• Helper, Botany, 306 E. Tompkins, Tel. 3028. Stone, Tel. 2194. 
Clark, F. L., Gardeoer, Floriculture, R. D. 2, Craig Field, Tel. 34- F- 14. 
*Clark. (Mrs.) I . W., Clerk, Landscape Art, 324 College Ave., Tel. 4946. Landscape Art Bldg., 
Tel. 2943 . 
• Clark, J. C., Sergeant, Military Science, 804 E. Slate. Tel. 5701. Drill Hall, Tel. 3124. 
*Clark, R. E., Ass t. Prof. Heal·Power Eng., 324 ColleCt Ave. Daily, 9, W. Sibley 5, Tel. 7512. 
Clark, (Miss.) R. M., Asst. to Registrar. 904: N. Aurora. Morrill 18. Te l. 2:004. 
*Clarke, A. L., Asst. Agriculture, Forest Home. Fish Hatchery, Tel. 39- F- 23. 
Clapater. W. S., Janitor. Veterinary Anatomy, East Ave., Te l. 2029. Veterinary. 
Cleary, S. F., Inllt. Drawing. Machine Design, 116 E. State. E. Sibley 104.1 
,,(Iou,h, B., Mechanic, Rural EnJineerin" lOIS N. CaYUla. Farm Mech. Lab., Tel. 3125. 
Clum, B . H., Asst. Botany. 116 Oak Ave., Tel. 2076. Stone, Tel. 2093. 
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-CoUio. ~. M ., Alumni Represeillative, 417 £. Selleca. Tel. ms. Dail, en S 0-5' S 0-1 Morrill 31, Tel. 2242. ' .• • • • 
·Coleman, Geor,e, llUItr. Music. 616 E. State, Tel. 711S. M W, H Drill Ball· T TIt. H Sibley Dome. •• • • 
·Collingwood. G. H ., Asst. Extenaion Prof. Poreatry. 320 Elm, Tel. 5961. B, apPt., PorMtry 
Bldg., Tel. 2459, 
Collins, C. C., Janitor, PbYlicl. 210 Columbia. Rockefeller. 
Collins, }. H., InstT. Drawine, Machine Desip. 409 CoUeee A ••. , Tel. 6832. E. Sible, 106. 
·Collios, J. R ,t Asst. Prof. Physics, 211 Water, Tel. 3339. Rockefeller 320, Tel. 6314. 
·CoUison. R. C., Prof. Agronomy, Geneva, N. Y. 
Collum. T. L.,lostr. Bridge ElII., 112 Ideemoor Laoe, Tel. 2901 . T W Tb 10 Liocola 20 T.L 4922. •• • 
Compton, (Miss) Ethel, Clerk, Publications. Agriculture, 103 Humboldt. M.aling Room. Roberts, 
Tel. 2101. 
-Comstock, (Mrs.) A. B., Prof. Rural Education, 123 Ro~rts Pl., Tel. 6876. 
"'Comstock, J. H ., Prof. Entomology, Emeritus, IZl Roberts Pl., Tel. 6876. 
"'Cone, W. R., Asst. Agronomy, 112 Stewart Ave. Caldwell 350, Tel. 2207. 
·Conover, R. T., Janitor, Phys ical Education, 971 E. State, Tel 5172. Gymnasium, Tel )85). 
Cooway, (Miss) H. M., Stenographer, Botany, 5)3 N. Plain, Tel. 5350. Stooe, Tel. ZOOl. 
Conwell, W. L., Ass t. Prof. Highway Eng., 969 E. State. Tel. 6907. M W F, 10, Lincoln 30 Tel. 
4121 . ' 
Cooke, R. B .• Asst. in Phllosophy; and Librarian, Goldwin Smith, 404 E. Seneca. W, 2- ), Gold. 
win Smith 220; daily, 9- 1, Goldwin Smith Library. 
Cooper, H. P ., Instr. A",onomy, 6i4 E. Buffalo, Tel. 2992. Poultry Bid,., Tel. 2001. 
Cooper, Lane, Prof, English, 215 FaU Creek Dr., Tel. 6349. M W, II, Goldwin Smitb 171, Tel. 
4722. 
Copeland, A., Asst. Plant Breeding, 204 North Baker, Tel. 2835. Forestry Bldg., Tel. 2252:. 
"'Copeland, M. A., Ins tr. Economics, 230 Linden Ave ., Tel. 7040. Goldwin Smith 260, Tel. S681. 
Corey, R. B., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 219Z. Morse. 
Cornelius, (Miss) E. D., Stenographer, Home Economics, 406 W. Green, Tel. 6826. Home 
Economics Bldg. 110, Tel. 2593. 
"'Coroelius, 0., Foreman Plant Breeding, R. D. ), Tel.' 355-F-S. Forestry Bid,., Tel. 2252. 
Cornell, C. E., Inspector, 612 Higbland Ave., Tel. 3&44. 
"Cornell, W. R., Ass t. Prof. Mechanics of Engineering, 438 N. Aurora, Tel. 5796. M T Th F, 10, 
W. Sibley 27, Tel. 7712. 
Cornwall, (Miss) Esther, Librarian, Poultry, 516 Stewart Ave., Tel. 4975. Poultry Bldg., Tel 
2696. 
Cornwell, R. T. K., lnstr. Chemistry, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Morse. 
"'Corp, lanitor, Elec. Eng., 205 lay. Franklin. 
Corser, (Miss) N. E., Stenographer, Home Economics, 508 E. Buffalo, Tel. 7928. Home Ecoll .. 
MlC S Bldg. 150, Tel. 2593. 
"'Coryell, I., County Agent Leader, Farm Bureau, 109 Irving Pl., Tel. 4576. Roberts 298, Tel. 
2206. 
Cottrell, C. t., Instr. Physicll, 116 Oak A.e., Tel. 2076. Rockefeller. 
Cowles, (Miss) B. M., Asst. in Order Dept., Library, 214 N. Cora. Lib,ary, Tel. 2+49. 
Cowles . R. C., Ass t. Biology, 409 Dryden Rd., Tel. 4778. Roberts, Tel. 2649. 
"'Craig, C. F., Asst. Prof. Mathematics, 311 Elmwood Ave., Tel. 4694. T Th, 9, White 4, Tel 
6640. 
·Crai" W. T., Asst. Cereal Investigations, 105 Bool. Tel. 5987. Forestry Bldl., Tel. 2252. 
·Crandall, C., Asst. Prof. Railroad Eng., 404 University Ave., Tel. 3786. T Th, 9. Lincoln 33-C, 
Tel. 4051. 
Crane, T. F., Prof. Romance Langual es, Emeritus, 9 Central Ave., Tel. 4()83. MorriU 29 . 
• Crass, (Mrs.) Mary, Clerk, Publications, Acriculture, 105 W. Tompkins. Mailing Room, Roberts. 
Tel. 2101. 
"'Creigbton, J. E., Prof. Philosophy and Dean of the Graduate School, 2 The Circle, Tel. 7482. 
T Tb S, 10, Goldwin Smith 224, Tel 5712. M W F, 12- 1, Morrill 22, Tel. 3731. 
Crosby, (Dr.) Birdina, Asst. Medical Adviser of Womeo, 123 Dryden Rd. Sage. Tel. 2193. 
"'Crosby, C. R., Prof. Ertension, EntomolOJ)', 219 Bryant Ave., Tel. 7837. Roberts, Tel. 2649 . 
• Crosby, D. J., Prof. Ertenlion, 303 Cornell St., Tel. 3348. Roberts 104, Tel. 2501. 
"'Cross, L. I., Prot. Aer. Chemistry, 933 E. State, Tel. 4544. M W F, 11-12, Caldwell In, Tel. 
2401. 
"'Cro,..ell, J. W., Instr. Romance Lanruages, 107 Cente" Tel. 8311. Goldwin Smith 278, Tel. 4652. 
Cubboo, M. H., Alit. Agronomy, 134 Collele Ave., Tel. 4949. Cald,..ell 350, Tel. 2207. 
Cullell, (Mill) K., Stenoerapher, Rural Social O,pnization, 310 N. Titu. Ave., Tel. 3006. 
AI1.imal Husbud.ry Bldg., Tel. 7922. 
"'CuUigal1, G. A., Mechanician, Elec. Enl·, SI1 Ca.cadilla St. F,anklin. 
• 
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CuW,an, P. R., Aut. MubaQician. Elec. Eog., 51' Case.diUs St. Franklin. 
'Cumminp. W. C., Attendant, FlUTiery. 307 Eddy. Tel. 6546. Farriery, Tel. 41(H. 
Curru, H. R. t Asst. Dairy, 117 South Baker, Tel. 2844. Dairy Bldg .• Tel. 2294. 
Curti., C. E., SupL Buildincs and Grounds, III Quarry, Tel. 5031. Morrill, Tel. 2966. 
'Curtis, O. F .• ASSI. Prof. BotaDY. Forest Home, Tel 4786. Stone, Tel. 2194. 
'Curtis, R. W.o Prof. Landscape Art, 601 Hichland Rd .• Tel. 7484. (Absent 00 leave.) 
-curtiss, L. F., Hecksebet Research Asst. in Physics, Heigbts Court Apts. Rockefeller. 
Cury. A. H., IlIltr. Romance Languages, liZ Highland Pl., Tel. 6228. Goldwin Smith 278, Td. 
4652. 
*Culhinc. Instt. Vet. Medicine, 127 CoUege Ave" Tel. 3718. Veterinary, Tel. 2439. 
Dagnall, C. H., losle. Elee. Eng., 204 Fairmount Ave., Tel. 7638. Franklin. 
Dahlberg, (Miss) I. T., Asst. Mer. Home Economics Cafeteria, Forest Home, Tel. 2282. Home 
Economics Cafeteria, Tel. 2010. 
·DaUenbaeh, It. M., Asst. Prof. Psycbology, 1I1 Delaware Ave., Tel. ,5650. M W F, 4, Morrill, 
Tel. J681. 
·Daven~rt, H. J., Prof. Economics, 216 Overlook Rd., Tel. 3544. Daily en. 5., 10, Goldwin 
Smith 252, 'tel. 5681. 
Oaris, A. C., Asst. Prof. Experimental Engineering, 41 I N. Cayuga, Tel. 4298. W. Sibley, Tel. 
8071. 
Duis, (Miss) C. G., Extension Instr. HOOle Economics, 202 Stewart Ave., Tel. 6OS9. Home 
Economics 371, Tel. 2972 . 
• Oavis, E. G., Prof. Landscape Art, 223 Willard Way, Tel. 6042. M T W Th, 9- 12, Landscape 
Art Bldg., Tel. 2943. 
'Dawson, E. W., Helper, Poultry, R. D. J. Poultry Farm, Tel. 2+-F-4. 
'Dawson, F. M., Acting Asst. Pro!. Hydraulics, The Circle, Tel. 4755. T Th, 10--12, Lincoln 23, 
Tel. J922. 
Dean. (Miss) G. B., Stenographer, Floriculture, lJ07 N. Cayuga , Tel. 4480. Roberts 222, Tel. 
J654. 
"DeGarmo, Charles, Prof. Education, Emeritus, Miami, Fla. 
'de Grasse, George, Sup". Stacks, Library, 111 Green. Tel. 2227. Library, Tel. 2449 . 
• Demetec, Milislav, Field Asst. Plant Breeding, Forest Home, Tel. 3286. Forestry Bldg., Tel. 
2252. 
Dempsey, (Miss) E .• Steno,"pher, Plant Pathology, 522 Stewart Ave., Tel. 3975. Bailey, Tel. 
, .... 
tDenAis, F. H., Asst. Bean In"'estigations, 403 E. Tompkins, Tel. 5551. Forestry Bldg., Tel. 2Z~2. 
Dennis , F. S., Prof. CUn. Surgery, Emeritus, New York City. 
tDennis, L. M., Prof. Chemistry. 722 Uni ... ersity A ... e .• Tel. 2$45. Daily ezc. S. 12:15- 1, Morse 
110, Tel. 2588. 
Derrick. (Miss) C. H., Secretary, Economics, lOS Wait A ... e .• Tel. 2616. Daily. Goldwin Smith 
259, Tel. 5681. 
.Dickens, C. H., Repairman, Agr., 526 N. Albany. Roberts, Tel. 3063. 
'Dickens, C. 0 ., Repairman, Ag., 305 Caseadilla St., Tel. 7787. Roberts, Tel. 3063. 
tDickens, (Mrs.) G. N., Stenographer, Engineering, Agr., 305 Caseadilla St., Tel. 7787. Roberts. 
Tel. 306J. 
Dickens, (Mrs.) L. D., Stockroom Asst., Entomology, 206 Fairmaua.t A ... e . , Tel. 4804. Roberts. 
Tel. 2649 . 
• Dickson, F .. Instr. Plant Pathology, Forest Home. Bailey, Tel. 2494. 
Diederichs, Herman, Prof. Ez-perimental Engineering and Director of tbe Sibley Scbool of Mech-
anical Engineering, Cayu(a Hei(bts Rd., Tel. 6856. Mecb. Lab., W. Sibley. Tel. 8071. 
·Dikeman, R. C., Asst. Vegetable Gardea.in(, 105 DeWitt Pl., Tel. 8227. Poultry Bide., Tel. 
2001. 
·Doan .. G. H., Instr. Geology. Greycaurt Terrace. McGraw. Tel. 4541. 
Dolbe.,e. H. B., Instr. Economics. Goldwin Smitb 260, Tel. 5681. 
DOfsey, Ernest,Instr. Plant Breeding, 116 Oak A'Ie., Tel. 2076. Forestry Bldg., Tel. 2252. 
Dolllherty. E. S.,Instr. Machine Design, 409 Colleee A'Ie., Tel. 6832. E. Sibley 103. 
Dow, L. P., lnatr. Romance Languages, 704 Stewart A ... e., Tel. J648. Goldwin Smitb 278, Tel. 
4652. 
·DoW'DB. P. A .• Insu. Dairy. 40S Colle,e A ... e., Tel. 693J, Dairy Bldg .• Tel. 2294. 
Doyle, A. H., lastJ. Romance lAnguages, 107 Catherine, Tel. 8J01. Goldwin Smith 278. Tel. 
4652. 
Dayle, F. B., In,tr. Elec. Ena., 409 Dryden Rd., Tel. 4778. Rand. 
Drake, (Miss) Etta. Clerk. -'It. Bc. and 'arm. Mgt .• JI9 W. Seneca, Tel. 1149. Farm Mgt. Bide., 
Tel. 2479. 
Drake, (Min) M. I . , Aut. to Treasurer, 3JJ B. State, Tel. 2258. MorriU, Tel. 2188. 
Dri&c:all, (Mi.a) A.., Housekeeper, Home Economics, 915 B. State, Tel. 2949. Home Ecanomica 
150, Tel. 2593. 
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Dr;,((l11, (Miss) Rose, Clerlr:, Sa,e Olliee, 105 Colle,e AYe., Tel. Jo8J. Sq;e CoUe,e, Tel. 2493. 
Drummond, A. M., Prof. Public Spellkinc. 114 Summit Aye. TeL Z132 Dail, ext 5 10 Gold. Smith 25, Tel. 52S1. • • . • • 
DuBois, J. A., Captain, Military Science, 6101 E. Buff.lo. Drill Han, Tel. 312 .. 
Dunlap, V. C., lnstr. BataDr, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Botankal Lab., Tel. JOSt. 
"'DuDn, P . L., lnstr. Extension, Forest Home, Tel. 5770. Roberts 102, Tel. 2659. 
*Durhllln. C. L. t Prof. Latin, Upland Rd., Tet. 6588. M W F 9- 10 12- 1' T Tb S 10--1' r_ ... ...:_ Smith IJl, • " • • ......... - .. 
Dye. H . W.o Asst. Prof. Plant Pathology, 116 O.k Ave., Tel. 2076. Bailey. Tel. 241U. 
"'Eames, A. J't Prof. Botany, 109 E. Upland Rd., Tel. 5973. Stone, Tel. 2093. 
Earl, (Miss) L. T •. , Clerk, C. U. C. A., 120 W. Clinton. Tel. 2576. Barnes, Tel. 2420. 
EarU, (Miss ) Irene, Cataloper, Library, Agriculture, 213 College Ave., Tel. 4302. Stout Tel 
4134. ' . 
Eaton, P. B., Instr. Machine Design, 220 University Ave., Tel. 3038. E. Sibley 202. 
tEaton, T. H., Prof. Rural Education, 105 Brandon Pl., Tel. 4297. Caldwell 282, Tel. 25ZO. 
*Eckley! P. W .• Asst. Hygiene and Ins tr. Physical Education. 704 Stewart A.-e. , Tel. 2938. GTID~ 
llaSIUm, Tel. 3053. 
Edll:ar, J. C., Prof. Obstetrics, Emeritus, New York City. 
*Edgerly, J. P., Major, Military Science, 425 Willard Way, Tel. 8320. Drill Hall, Tel. 3124. 
""Edwards, R. R., Executive Secretary, C. U. C. A., 507 E. Seneca, Tel. 4305. DailJ ezc S, 1-4, 
Barnes, Tel. 2420. 
*Ellcnwooil , F. 0., Prol. Heat-Power Eng., 902 E. State Street, Tel. 7540. M W, 10-11; Tn, 
2--4, W. Sibley 9, Tel. 7461. 
Elliott, G. T., Prof. Dermatology, Emeritus, New York City. 
*ElIis, W. W., Librarian, Agriculture, 309 Farm, Tel. 5338. Stone, Tel. 4134. 
EDison, (Miss) Grace, Asst. House Director, Sage College, Tel. 05.H. Sage CoUege, Tel. 2493. 
*Elmer, H. C., Prof. Latin, 208 N. Quarry, Tel. 0586. Daily elc. S. 10- 12. Goldwin Smith 1l9, 
Tel. 8461. 
*Emhody, G. C., Prof. Agriculture, 141 Ithaca Rd., Tel. 7755. Fisb Hatcbery, Tel. 39-'·23; 
Roberts Tel. 2649. 
*Emerson, R. A., Prof. Plant Breeding, SOl Dryden Rd., Te l. 5370. Fores try Bldg., Tel. 2152. 
"Emery, B. F., Helper, Dairy, 022 } W. Buffalo. Dairy Bldg" Tel. 2294. 
Emley, (Miss) A. M., Clerk, Extension, 304 College Ave., Tel. 4270. Roberts 164, Tel. 297\. 
English. Donald, Prof. Economics, 3 Central Ave., Tel. 2039. Daily elc. S, 9-10, Goldwio 
Smith 271, Tel. 5681-
Erosberger. M. C., Prof. Heat-Power Eng., 208 Stewart Ave. M W, 11; T Th, 10, 12, W. Sib:ey 
8, Tel. 7<\61. 
Ersldne, (Miss) A. H., Secretary, Music, 003 E. Seneca, Tel. 2114. 
Etheredge, (Dr.) Maude Lee, Medical Adviser of Women, 202 Eddy, Tel. 3S4S. Sage, Tel. 2193. 
Evans, (Mrs) E . M ., Secretary to Comptroller, 312 N. Plain, Tel. 4324. MOlrill, Tel. 2087. 
*Evans , F. C., Instr. Heat· Power Eng .• 507 E. Buffalo, Tel. 8028. Daily, 2:30-4:JO, W. SibleJ 
10, Tel. 7461. 
"E\'erett, G. A., Prof. Ertension. Roberts. Tel. 2059. 
Everitt. W . L., Illstr. EJec. Eng., 618 Stewart Ave., Ttl. 2219. Franklin. 
*Fairbaoks, F. L., Asst. Prof. Rural Engineering, 424 E. State, Tel. 7704. Farm Mech. Lab., Tel. 
3125. 
Fallon, J. ] .• Ins tr. Physical Education. J09 N. Plain, Tel. 7069. II - I, Gymnasium, Tel. 385J. 
'arley, (Miss) S. M., Stenographer, Home Economics, 606 N. Cayuga, Tel. 5976. Home Econo-
mics Bldg. 371, Tel. 2972. 
Farley, T. 5., Instr. Elec. Eng., ~ N. Cayuga, Tel. 5976. Franklin. 
Fartner, (Miss ) L. A., Instr. Home Economics and Mgr. Cafeteria, Forest Home, Tel. 2282. Home 
Economics Cafeteria, Tel. 2010. 
Farnham, W . H., Ass t. Secretary Cornellian Council, 201 Dryden Rd., Tel. 05+4. 1- 5, MorriU 
32, Tel. 2629. 
*Farrand, Livingston, President of tbe University, 27 £asl Ave. Morrill, Tel. 2549. The PTes-
ident's Office (MorriU Hall, 2d. floor, middle entrance) is open daily from 9 a. m. to 4 p. m .• 
excepting Saturday, wben it is dosed at 1 p. m. 
'atula, B •• Teamster, Ambulatory Clinic. 222 Miller, Tel. 4207. Veterinary, Tel. 2439. 
*Faust, A. B., Prot. German, 12S Kelvin Pl., Tel. 0515. Daily II, Goldwin Smith 181, Tel. 5321 . 
Feeban, (Miss) Prances, Statistical Clerk, Plant Breeding, 807 E. State. Forestry Bldg.! Tel. 
2252. 
'eehan, H., Stockroom Attendant, Cbemistry, 807 £. State. Morse. 
Feldman,S., Asst. Psychology, Morrill HaU. Morrill. Tel. 3081. 
.Fenner. L. A., Iutr. Drawing, Machine Design, 929 N. Tiop, Tel. 7287. E. Sibley 210. 
Fenner, L. M., Asst. PlAnt Pathology, 134 College Ave., Tel. 4949. Bailey, Tel. 2404. 
Fernald, (Miss) E. I., Inste. Botany, 200 Highland Ave., Tel. 2643, Ston., Tel. 2093. 
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Fernow, B. E., jr .. Instr. EJ:perimental Engineering, 01 E. Seneca. W. Sibley. Tel. 8071. 
Ferrell, W. C., Slenograpber, Medical Adviser's OUite, 424 N. Geneva. Gymnasium. Tel. lOS) . 
'Perris, C. W.o Janitor. Av., 213 Neaga A'Ie., Tel. 2495. Robelt!, Tel. 434S. 
-Ferriss, E. N., Assi. Prof. Ru,.' Education, ZlS Bryant Ave., Tel. 4327. Caldwell 292, reI. 2520. 
-FeHer, J" D. ~ .• Director of Church Relations. C. U. C. A., 804 E. Seneu, Tel. 5074. M T W 
Tb, 2.l0- 3.l0. Barnes, Tel. 2420. 
Fincher, M. G., Instr. Vet. Medicine, J Garden Ave., Tel. 2439. Vete rinary. Tel. 2439. 
'Fish, P. A., Prot. Vet. Physiology. 931 E. State, Tel. 0207. Veterinary, Tel. 2029. 
'Fisher, B. L., Stockroom Manager, Agronomy. 409 N. Albany. Tel. 4907. Caldwel182, Tel. 2207. 
'Fisher, J. T., Groom, Vet. Surgery, 17 East Ave., Tel. 2250. Veterinary, Tel. 2250. 
Fisher, (Miss) M. J., lnsn. Zoology, 108 Harvard Pl., Tel. 2108. McGra w, Tel. 24.92. 
'Fisher, R. M., Instr. Physics, Dryden Rd., Tel. 3294. Rockefeller 220. 
Fisber, William, Asst . Stockroom Attendant, Chemistry, 412 Linn, Tel. 4857. 
'Fisber, W. I., Asst. Investigations, Plant Breeding, 1002 N. Cayuga, Tel. 3830. 
Tel. 2252. 
Morse . 
Forestry 8Idg .• 
'Fisher, W. R., Stockman and Photographer, Plant Pathology, 516 S. Albany. Bailey, Tel. 2494. 
tFisk, W. W., Prof. Dairy, 509 Dryden Rd ., Tel. 6662. Dairy Bldg., Tel. 2294.. 
'Fiske, F. E., Asst. Prof. English, 302 Stewart Ave., Tel. 4920. Goldwin Smith 61, Tel. 45Z2. 
·Flb)Mltrick. H. M ., Asst . Prof. Plant Pathology, 719 N. Cayuga, Tel. 3828. Bailey, Tel. 2494. 
tFlack. Harold, Executive Secretary. Cornelllan Council, 7 Central Ave., Tel. 2008. 9 -5, Morrill 
32, Tel. 2629. 
'Flans hurgh, E, A., Asst. County Agent Leader, Farm Bureau, 404. Eddy. Roherts 298, Tel. 
2206. 
Flemming, (Miss ) M. F., Instt. Home Economics, 9 Reservoir Ave., Tel. 2593. Home Economics 
Bldg. 260, Tel. 2972. 
'Foarde. J . E .• Sergeant, Military Science. 334 W. State. Drill Han, Tel . 3124. 
Forbes, W. T. M., Lepidopterist, Entomology, 213 Bryant Ave., Tel. 704.7. Roberts , Tel. 264.9. 
Force, Albert, Asst. Plant Pathology, Forest Home . Blliley, Tel. 2494. 
'Forman, L. L., Instr. Latin, III Catherine. Daily eltc. S, 9, Goldwin Smith 125. 
'Fowler, H . S., Foreman, Electricians, 25 Eas t Ave. , Tel. 4944. Electric Service Shop, Tel. 5331. 
'Fowler, t., Attendant. Vet. Experiment Station, R. D. 3. 
Folt, (Miss) Mabel, Sales Manager, Poultry, 501 { N. Cayuga. Poultry Bldg. 
Fral.,jgh, P . A., Instr. Mathematics, 118 Cascadill. Ave., Tel. 6333. M W F, 10, White 23, Tel . 
480'. 
·Francis, H. M., Asst . Instr. Rural Engineering, 107 Maple Ave. , Tet. 8918. Farm Mech. Lab., 
Tel. 3125. 
Fraocis, J. F., Ass t. Rural Engineering, 107 Maple Ave., Tel. 8918. Farm Mech . Lab .• Tel. 
3125. 
'Frank, G. S., Manager of Purchases, Comptroller's Office, 420 E. State, Tel. 7504. Morrill, 
Tel. 2087. 
'Fraser, A. C., Asst. Prof. Plant Breeding, 109 Delaware Ave. 
Freese, (Miss) F. M., Stenographer, Agronomy, 908 N. Tioga, 
2.01. 
Forestry Bldg., Tet. 2252. 
Tel. 7487. Caldwell ISO, Tel . 
French, (Miss ) J. M., Elttension Instr. Home Economics , 809 E. State, Tel. 7871. Home Econo-
mics Bldg. 376. Tel. 2695. 
French, W. H., Ins tr. English. 315 Elmwood Ave., Tel. 4306. Goldwin SDlith 61, Te l. 4522. 
*Frost, J. N .• Pro!. Vet. Surgery, 966 E. State, Tel. 4344. Veterinary, Tel. 2250. 
'Fuller, (Mrs. ) A. E., Stenographer, CorneUian Council, 205 Fairmount Ave., Tel. 4104, 9 - 5, Mor· 
rill 32, Tel. 2629. 
Fuller, J. W. , Instr. Poultry Diseases, 3 Garden Ave., Tel. 2439. Veterinary. Tel. 4504. 
'Fuller. (Mrs.) R., Janitress. Agr .• 617 N. Tioga. Roberts, Tel. 3063. 
'Oabriel, H. S., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 131 Blair, Tel. 4609. (Absent on leave.) 
Gale, S. H., Prof. Histology and Embryology, Emeritus, 126 Roberts PI. Stimson. 
'Gage, V. R., Asst. Prof. Experimental Engineering, 119 Fe rris Pl., Tel. 7075. W. Sibley, Tel . 
8071 . ' 
Gallimore, (Miss) M. L" Extension Secretary, Home EconOmics, 119 Blair, Tel. 3101. Home 
Economics Bldg. 115, Tel. 2120. 
Gallman, W. J ., lnstr. English, 306 Highland Rd., Tel. 2086. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
tGamble, D. L.,Instr. ZoololY, 1005 E. State, Tel. 7829. Daily, 8-9, McGraw, Tel. 2492 • 
• Gamble, W. G .• Technician, Zoology, III Osmun PI., Tel. 5776. McGraw, Tel. 2492. 
"Garner, E. F., Aut. Prof. Mat:bioe Desiln, 308 Stewart Ave .• Tel. 4856. E. Sibley 305. Tel. 
8911. 
Garrett, (Miss) C. L., Instr. Drawing, 119 Eddy, Tel. 7137. Dairy Bldg., 3rd. floor, Tel. 5114. 
'Garrett, S . S., Prof. Mecbanics of Engineering, 115 Oak Hill Rd .• CaYUla Heights, Tel. 7039. 
Daily nc. S., 11 - 12, E. Sibley 105. 
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Geierbach, (Miss) D. C., Stenographer, RUNoI Education, 314 Farm, Tel. 4&«t. Cald_eB, Td. 
2520. 
*George, S. G., PTof. Mechanics, 118 E. FaU., Tel. 7501. M T W Th, 9, LincolD 22-A,. Tel lOSt. 
*Georgia, F. R.o Instr. Chemistry, 202 Overlook Rd., Tel. 4029. Morse 2lS. 
"'Georgia, lM;rs.) F. R.,luatr. and Accountant , Home Economics. 202 Overlook Rd., Tel. 4029. Home 
Econonucs Bid,. 110, Tel. 2593. 
Georgia, L. W., Electritiao. Agr., 6()1 E. State, Tel. 6958. Roberts, Tel. 306l. 
Getma,Q. (Miss) E. H" Stenographer, Home Economics, S04 N. Aurora. Tet. 3843. Home Econn-
mu;s Bldg. ISO, Tel. 2593. 
""Gibbs, R. C., Prof. Physics, 221 Bryant Ave ., Tel. 7789. Rockefeller 125, Tel. 6522. 
"'Gibson, A. W.o Instr. Farm Plactite, Forest Home. Stone, Tel. 2942. 
"'Gibson, R. E., Attendant, Materia Medica, R. D. 2, Tel. 21 - F- 12. Veterinary, Tel. 4504. 
Gilbert, A. W. , Ass t. Education, 212 University Ave., Tel. 4319. Goldwin Smith 121, Tel 8261. 
"'Gilkey, j . H ., Clerk, Business Office, Agr., 244 S. Geneva. Tel. 6045. Roberts. Tel. 3932. 
"'Gill, A. C., Prof. Geology, 403 Wyckoff Ave., Tel. 7858. T Til, 9, McGraw, Tel. 3323. 
*GiUesfie, D. C., Asst. Prof. Mathematics. Cayuga Heights. Tel. 5026. Daily uc. S, 12, White 3, 
Te . 6640. 
*GiIle tt. H. W., Bureau of Mines, Chemis try. 116 Irving PI., Tel. 3249. Morse, Tel. 3723. 
Gillis . M . C., Extension Ins tr. Plant Breeding, 014 E. Buffalo. Tel. 2992. Forestry Bid,., Tel. 
2252. 
*Gilman, H . L., l nstr . Vel. Experi ment Station, 503 Dryd en Rd ., Tel. 8972. Veterinary, Tel. 2965. 
Gilman, (Mrs.) H . L., Stenographer, Dean of Women, 503 Dryden Rd., Tel. 8972 . Dean's House, 
Tel. 5842. 
*Glanister, M., Repairman, Agr., 814 N. Tioga. Roberts , Tel. 7862. 
*Goldberg. S. A., Asst. Prol. Pathology, 324 MitcheU, Tel. 4386. T Th S, 9-10, VeterilW'y, 
Tel. 2149. 
Gombash, (Miss) Agnes, Stenographer, Entomology, 420 N. Plaid. Roberts . Tel. 2649. 
Goode, H . G., Asst. Biology, 409 Dryden Rd., Tel. 4778. Roberts , Tet. 2649. 
*Goodman, A. M., Asst. Ext. Prof. Rural Engineering, Forest Home. Tel. 5210. Caldwell 482, 
Tel. 2610. 
Goodrich. (Miss) F. L., Cle rk, Pomology, Forest Home, Tel. 5410. Roberts, Tel. 2495. 
*Gorham. R. C., Instr. Eltc. En,., 324 College Ave., Tel. 4218. Franklin. 
*Gorbam, (Mrs. ) R.C .• Office Asst., Alumni Representative, 324 College Ave. Morrill 31. Tel. 2242. 
*Gould, A. G., Ins tr. Hygiene and Asst. Medical Adviser, 109 W. Seneca. GYlDJl.asium. Tel. 
3653. 
*Grace, (Mrs.) A. F., Asst. to Manager Residential Halls , McK..illlleys Point, Tel. S--F- 5. Sale 
College, Tel. 2493. 
Graham, (Miss) V. A., Asst. Biochemistry. Stimson. 
Grams, W. T., Extension Instr. Animal Husbandry, 516 N. Tioga, Tel. 7919. Animal Husbandr, 
Bldg .• Tel. 6315. 
Grant, (Mrs.) A. L., Ins tr. Botany, 708 E. Buffa lo, Tel. 2651. Stone, Tel. 2093. 
Grant, (Miss) E. M ., Typist, Cornellian Council, 314 E. Seneca, Tel. 3897. 9-5, Morrill 32. Tel. 
2629. 
Gra nville, (Miss) G., Stenop'apber, Plant Pathology, 207 Cleveland Ave., Tel. 8437. Bailey, 
Tel. 2494. 
Granville, (Miss) 1. E., Stenographer, Agr. Chemistry, 207 Cleveland Ave., Tel. 8437. Caid. 
well, Tel. 2401. 
*Graves, C. H., Asst. Medical Adviser, 109 Orchard PI., Tel. 2073. Gymnasium, Tel. 3653. 
"'Green, A. E., janitor, Plant Breeding, 102 t Franklin, Tel. 7986. Forestry Bldg., Tel. 2252. 
Green. D. B., Foreman, Machine Shop, 228 Columbia. Rand. 
·Greene, G., Ins tr. Englisb, 405 CoUege Ave. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
Gregory, (Miss) Anna, Supv. of Circulation, Library, 116 N. Geneva. Library, Tel. 2449. 
Grelory. W. B., jr. , Instr. E)I;perimental Eopneerinc. 411 N. Cayuga, TeL 4298. W. Sible" 
Tel. 8071 . 
Grennell, (Miss) F. E., Clerk and Stenographer, Secretary's Office. Agriculture, 410 N. Aurora, 
TeL 3024. Roberts, Tel. 2501 . 
Grider, (Mrs.) E. C., House Director, Prudence Risley. Tel. 6451 . Sa,e Collele, Tel. 2493. 
Gridley, (Mias) jessie. Clerk, Publications, Agriculture, 110 Washington, Tel. 4803. Mailing 
Room, Roberts, Tel. 2101 . 
Griffiths, J. H., Ant. Philosophy, Fores t Home. T Th S, 11, Goldwin Smith 220. 
Griswold, A. S., Insu. E)I;perimental EopoeeriDl, 110 Osmun Pl., Tel. 5317. W. Sibley. Tel. 
'071. 
*Griswold, D. W ., lnstr. Drawing, Machine Design. 311 Dryden Rd., Tel. 6055. E. Sibley 106. 
Gr08I, F. P., Asst. Chemistry, 120 Heights Court, Tel. 5327. Morle. 
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Gro ... (Miss) L. G., Aut. Editor, Publications, Agriculture, 101 Giles, Te l. 5446. Roberts 19S, 
Tel. 2049. 
Gudmundsell. J. G., Chief Clerk. Business OUice, Agr., ZIS Delaware Ave., Tel. 7448. Roberts, 
Tel. 3032. 
·Ouerlu, O. G., Prof. Romance Languages, 1 Fountain PI., Tet. 6333. Goldwin Smith 286, 
Tel. 4652. 
Guise, C. H., Asst. Prof. Forest Managemenl,ll3 Wait Ave., Tel. 2668. M.lo-U; W P, 2-4 :30, 
Fores try Bldg., Tel. 2459 • 
• Gustafson. A. P., Asst . Extension Prof. Agronomy, 105 Irving Pl. , Tel. 4859. Caldwell 150, 
Tel. 2401. 
-Gutbrie, E. S" Prof. Dairy, Forest Home, Tel. 5738. Dairy Bldg., Tel. 2294 . 
• Outsell. H. S., Asst. Prof. Architecture, JOI College Ave., Tel. 4476. F. 11 - 12, Franklin, Tel. 
6652. 
·Bagan, W. A., Prof. Vet. Pathology and Bacteriology. (Absent on leave.) 
Haigbt, (Miss ) H. H., Clerk, VeteriDJlTy, 914 E. State, Tel. 2018. Veterinary, Tel. 29<i5. 
·Haines, George, Instr. Animal Husbandry, 209 CoUege Ave., Te l. 7854. Animal Husbandry 
Bldg., Tel. 6315. 
Hakes, (Miss) V. J., Stenographer Home Economics, 129 Dryden Rd. , Tel. 2155. Home Econo-
mics Bldg. 109, Tel. 2120. 
Hale, C. B., Ins tr. English, 214 University Ave., Tel. 4346. Goldwin Smi th 61, Tel. .522. 
Hallock, (Miss) A. M., Clerk, Records , Cbemistry, R. D. 2, Tel. Dryden 54-F-12. Morse, Tel. 
2039. 
Hallock, (Miss) M. J., Librarian, Chemistry, R. O. 2, Tel. Dryden 54-F-12, Morse 269<1 . 
• HaD'liitoD, G. L., Prof. Romance Languages, and Curator Italian Collections, Liblary. 316 Fall 
Creek Dr., Tel. 6+49. Library, Tel. 2+49. (Absent 0 0 leave.) 
Hammond, W. A., Prof. Philosophy, and Dean of the University Faculty, 29 Ea st Ave., Tel. 5137. 
12 :15-1, Goldwin Smith 231, Te l. 5512. 9- 12, 1-5, Office of Dea~, Goldwin Smith 231, 
Tel. 5512. 
·Haoce, F. E., Researt h Asst., Chemistry, 109 DeWitt Pl., Te l. 4177. Morse. 
HandleD, (Miss) K., Secretary to Director, Elec. Eng., 212 Second, Tel. 7802. Franklin, Te l. 5251. 
Hankins, R., Attendant, Vet. Patbology aDd Bacteriology, 219 Park Pl., Tel. 4758. Veterinary, 
Tel. 2149. 
Hannab, R., Ins tr. Public Speaking, 213 Bryant Ave., Te l. 7047. Goldwin Smith 28, Tel. 5253. 
Hansen, (Miss) M., Business Clerk, Chemistry, 601 S. Tioga , Tel. 3295. Morse, Tel. 2039. 
·Hardenburg, E. V., Asst. Prof. Vegetable Gardening:, 103 Elmwood Ave., Tel. 5580. Poultry 
Bldg., Tel. 2001 . 
Harker, (Miss) E. M., Stenographer, Rural Social Organization, Sit N. Tioga. Animal Hus-
bandry Bldg., Tel. 7922. 
Harker, (Miss) Mabel, Stenographer, Publications , Agriculture, SI2 N. Tioga. Roberts 21, 
Tel. 2101 . 
Harper, Francis, Curatof, Zoology, Upland Rd., Cayuga Heights , Tel. 3744. McGraw, Tel. 2.92 . 
• Sarper, M. W., Prof. Animal Husbaodry, 411 Dryden Rd., Te l. 3835. Animal Husbandry Bldg., 
Tel. 2:208 • 
• Harris, Cnil, lustr. English, and Director of Devotional Service, C. U. C. A., 403 Elmwood Ave., 
Tel. 4672. Goldwio Smith 61, Tel. 4522; daily exc. S, 1:30--3 :30, Barnu, Tel. 2420. 
·Harris, G. D., Prof. Geology, 126 Kelvin Pl., Tel. 4933. McGraw, Tel. 4472. 
Hanis, (Miss) R. S., Bibliographical Asst., Botany, 126 Kelvin Pl. , Tel. 4933. Slone, Tel. 2194. 
Harrison, (Miss) H. J. , InstJ . PhySical Education, 202 Eddy, Tel. 3545. Daily, 9 :30--12:30 a. m.; 
daily e:lC. S, 2 :30--4:30 p. m., Sage Gymnasium, Tel. 6411. 
Hart, V. B., Ins tr. Age. Ec. and Farm Mgt., 126 Catherine, Tel. 6905. Farm Mgt. Bide., Tel. 2419. 
Harty, George, Janitor, Architecture, 109 E. State, Tel. 1339. White, Tel. 466}. 
Basenjager, (Miss) L. S., SteoogTapber and Clerk, Rural Education, 215 Es tey. Caldwell, Tel. 
2520. 
·Haskell, E. E., Prof. Esp. Hyd.aulics, Emeritus, 116 Heights Ct., Tel. S41S • 
• Hatch, L. H., Teachinl Ass t. English History, 104 Stewart Ave. Goldwin Smith . 
• Hausmao, L. A., Inst!. Biology, 802 University AYe., Tel. 4892. Roberts, Tel. 2649. 
·Hausmao, (Mrs.) L. A., Asst. Rural Education, 802 University Ave., Tel. 4892. Caldwell 450, 
Tel. 8131 • 
• Hayden, C. E., Asst. Prof. Vet. Physiolocy, 108 Irrinc PI., Tel. 4176. Vetefinary, Tel. 2029 • 
• Head, F. W., Janitor, Agronomy, 306 E. Tompkins, Tel. 3028. C~ ldwelJ, Tel. 2401 . 
*Head, W. L.~ Foreman, Porge Shop, 434 N. Auro.a . Rand. 
Heath, A. J., Janitor, Civil Enl·, 412 E. Marshall. Lincoln, Tel. 2287. 
Hebel, J. W., Asst. Prof. EllIlisb, 115 Stewart Ave., Tel. 8901. Goldwin SULitb 173, Tel. 4722. 
*Hedrict, U. P., Prof. Pomology, Geneva, N. Y. 
Heffnet, R. B., Ipstr. Elec. Eng., 102 Highland Pl., Tel. 3977. Franklin. 
*Beillkke, A. J., Prof. Pomology, 201 Delaware Ave., Tel. 6296. Roberts, Tel. 2495. 
COR~ELL l'~IVERS[TY 
.Hei~;~~n. (Mrs. ) P. E., Stenographer, C. U. C. A., 105 Har .. rd Pl , Tel 4127. Barnes. Tel. 
Hemmer, A. J.t Asst. Chemistry. 114 N. Titus Ave., Tel. 8089. Mone. 
Hennessey. T. J·t Helper. Dairy, 232 Cleveland Ave. Dairy Bid,., Tel. 2294. 
Henry~ (Miss) M. F., Asst. Prof. Home Economics, Heights COUTt Apt. , Tel. 3037. Home «")n~ 
mltS Bid,. 220, Tel. 2972. 
Herbert, P . A .• Asst. Forestry. 241 Linden Ave., Tel. 4368. Fore'try Bid,., Tel . 2459. 
Hergenrother. R. t Asst. Physics, Rockefe ller Hall. Rockefeller. 
H ermannssoo, Haldor. Asst. Prof. Scandinavian Languages , Curator Icelandi!; Colleuion Library 
J Central Ave., Tel. 2639. Library. Te l. 2449. • • 
• Herrick, G. W.o Prol. Entomology. 219 Kelvin Pl., Tel. 7436. Roberts, Tel. 2649 . 
• Herrick, H. R. t Asst., Pattern Shop. 316 W. Seneca. Rand. 
*Heuser, G. F., Asst. Prot. P oultry, Forest Home, Tel. 5359. Poultry Bldg., Tel. 2696. 
Hicks , (Miss) I . L., Stenographer, Fa rm Practice, 314 Farm, Tel . 4846. Stone, Tel. 2942 
*Higginbotham, Watt, Sergeant, Mili tary Science, 515 S. Cayuga. Te l. 79Z3. Drill Halt, Tel . 
3124. 
Higgins, (Miss) Lucy, S tenographer, Publications , Agriculture, 325 W. SenKa, Tel. 7249. Rober 's 
23, Tel. 2101. 
Higginson, W. J., Instr. EconoJD.ics and Social Science, 712 E. Buffalo. Goldwin Smith 259. Tel. 
5681. 
*Hilgert, J . R., Instr. Economics, 515 N. Tioga, Tel. 7673. T Th, 12- 12 :30, Goldwin Smith 260 
Tel. 7673. 
Hill , L. H., Instr. Etec. Eng" S06 E. Seneca, Tel. 7196. Franklin. 
Hill, (Miss) M. E., Librarian, Entomology, 126 Kelvin PI., Tel. 4933. Roberts. Tel. 2649. 
Hillhouse, (M iss) E., Instt . Home Econom ics. (Absent on leave. ) 
Hinman, R. B., Asst. Prof. Animal Husbandry, 304 Elmwood Ave. , Tel. 3008. Animal Hus-
bandry Bldg., Tel. 6315. 
Hiscock. (Miss) Doris , Stenographer, Fa rm Bureau, 903 N. Tioga, Tel. 7387. Roberts 298, Tel. 
2206. 
*Hiscoclt, E. T., Engineer, Agr. , 903 N. Tioga. Tel. 7381. Roberts, Tel. 3063. 
Hodges, Duncan, Lieut., Military Science, 6101 E. Buffalo. Drill Halt, Tel. 3124. 
Hoefer, F. 5., Ins tr. Elec. Eng., 116 E. Sta te. Tel. 4378. Franklin. 
Hoel, A. 8 ., Research Asst., Chemistry. 307 Wait Ave., Tel. 5630. Morse. 
*Hoerner, G. R., Asst. Extension Prot. Plant Pathology, 431 N. Tioga, Tel. 4835. Bailey, Tel. 2494. 
*Hois iagton. L. B., Asst. Prof. Psychology, 113 Glen PI. M W F, 4, Morrill, Tel. 3681. 
HotHs , W. C., Asst. Dairy, 302 Bryant Ave., Tel . 3193. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
HoUis ter, (Miss) M. H., Lab. Clerk, Home Economics, 809 E. State , Tel. 7871 . Home Economics 
Bldg. 218, Tel. 2972. 
Hotman, (Miss) S. L., Supt. Laundry, Sage College, Tel. 2824. Sage CoUege, Tel. 6653. 
*Holmes, R. M., Ins tr. Physics, tI8 Eddy. Rpckefelle r, Tel. 6261. 
*Holmes, (Mrs.) R, M ., Stockroom Attendant, Phys ics , 118 Eddy. Rockefeller, Tel. 6314. 
Hott, (Miss) L. B" S tenographer, Arts and Sciences, 318 S. Albany, Tel. 2296. Goldwin Smith 143, 
Tel. 2110. 
Holtzclaw, B. C., jr., Ins tr . Greek, 306 Eddy, Tel. 6746. Goldwin Smith. 
Honey, E. E .• Instr. Plant Pathology, Forest Home, Tel. 5538. Bailey, Tel. 241)4, 
*Hook, W. H., Asst . Prof. H eat-Power Eng., 403 College Ave., Tel. 6031. Daily, 10, W. Sibley 
" Tel. 7461. 
*Hooper, L., Foreman, Pattern Shop, 804 N. Cayuga, Tel. 4369. Rand. 
*Hopkins, G. S., Prof. Ve t. Anatomy, SOl E. Seneca, Tel. 6066. Veterinary, Tel. 2029 • 
• Hopper, H . A., Extension Prof. Animal Husbandry, 106 Irving Pl., Tel. 5750. Animal Husbandry 
Bldg., Te l. 6315. 
*Horn., J . A., Selgeant, Military Science, R. D. 8, Tel. 5540. Drill Hall, Tel. 3462. 
*Hosmer, R. S., Prof. Forestry, 209 Wait Ave., Tel. 6574. (Absent on lene.) 
*Hos pital Ralph, Major, Military Science, 503 E. Buffalo, Tel. 2144. Drill Hall, Tel. 3462. 
*Hotcbkiss, H. J., Instr. Mechanics of Engineering, 208 Deuborll. PI., Tel. 3459. W. Sibley 28, 
Tel. 7712. 
Hotchkiss, H . V., lnstr. English, 208 Dearborn Pl., Tel. 3459. Goldwin Smith 61, Te,l. 4522. 
Houck, R. C., Asst. Chemistry, 110 Cook, Tel. 3485. Morse. 
Housman, A. I . , Instr. Physics, 320 N. AUrora. Rockefel!er. 
Howard, IMiss) Clara, Asst. Alumni Representative, 402 Stewart Ave., Tel. 5lQ4. Daily nco 
S, 9-5; S, 9- 1, Morrill 31, Tel. 2242. 
Bowe, (Miss) A. C., Junior Cataloper, Library, 112 Highland PI., Tel. 6228. LibraI;}', Tel. 2449. 
*Howe, B. N., Asst . , Machine Shop, 1106 N. Cayuaa. Rand. 
*Howe, F. B., Soil Surveyor, Agronomy, Renwick Heights Rd., Tel. 3948. Caldwell 472, T,l. 
2207. 
*Howe, B. E., Asst. Prof. Physics, 108 Brandon PI., Tel. 7810. Rockefeller 223, Tel. 5004. 
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·Ho .... U, E. v., Instr. Civil Enr., 521 £. State, Tel. 8IJ9. M T W Tb. 10. Lincoln 38. Tel. 4121. 
Howland, (Min) E . M., Steno".pher. Business Office, Agr., 110 W. Neaga Ave. Roberts, 
Tel. 3932. 
Howlett, F. S., Asst. Instr. PODlolol)'. Roberts, Tel. 2495 . 
• Hol. O. P., Regishar, 225 FaU Creet Dr., Tel. 6481. Daily nco 5,10-12,2-4; S, 10--12, MorriU 
18, Tel. zOOt, 
Hoyle, (Miss) M. C., Asst. to Treasurer, 324 N. Plain, Tel. 6717. Morrill, Tel. 2188. 
Huckett, H. C., Asst. Entomology, 116 Oak Ave ., Tel. 2076. Robetts. Tel. 2649. 
'Hudson, H. H., lostr. Public Speaking. 213 Bryant Ave., Tel. 7047. Gold .... in Smith 23, Tel. 
5253. 
Hucbes. (Miss) A. M., Stenographer, President's Office. 614 Utica. Morrill. Tel. 2549. 
·Rughes, George, "Tlnorer, Military Science, Trumansburg. Drill HAn, Tel. 3124. 
HuU, C. H., Prof. American History, tt3 £. Buffalo, Tel. U7J. M W F, 12-1, Goldwin Stnitb 
244, Tel. 3160. 
Hulm!:', Harold, Teaching Ass t. Entlish History, 3 C!:'ntral Ave. Il - 12, M F, Goldwin Smith 237. 
*Huntiston, William, Janitor, Agr., 141 Linn. Roberts, Tel. 3063. 
Humphrey, R. R., Instr. Histology, 116 Oak A.,e. Stimson, Tel. 4255 • 
• Huo.n, C. E. , Propagator, Landscape Art, 119 Blair, Tel. 310). Landscape Art Bldg., Tel. 2943 . 
• Hunt, E. L., Asst. Prof. Public Sp!:'aking, 131 Kline Rd., Tel. 6097. Daily, 12, Goldwin Smitb 
28, Tel. 5253. 
Hunter, (Dr.) Alice M., Asst. Medical Adviser of Women, 202 Eddy, Tel. 3545. Sage, Tel. 2193. 
Hunter, (Miss) F. B., Asst. Prof. Home Economics. (Absent on leave.) 
.Huntington, F. W., Captain, Military Sci!:'nc!:', 51J Wyckoff Rd., Tel. 2498. Drill Hall, Tel. 3124. 
Huntsinger, H. A., Asst. Chemistry, 306 Eddy, Tel. 6746. Morse. 
*HUld, L. M., Extension tnstr. Poultry, Poultry Bldg., Tet. 2696. Poultry Bldg., Tel. 2696 . 
• Hurlbutt, A. G., Supt. Grouods, Agr .. Cayuga Heights, Tel. 3020. Roberts, Tel. 3063. 
Hurwitz, W. A., Asst. Prof. Mathematics, 610 E. Buffalo, Tel. 3201. T Th S, II, White 8, Tel. 
4861. 
*Hutchioson. J. t., Prof. Mathematics, 140 Thurston Ave., Tel. 6144. Daily exc. S, II, White 26, 
Tel. 486t. 
Hutchiosoo, (Miss) S. E., Asst. to Treasurer, 312 N. Aurora, Tel. 6305. Morrill, Tel. 2188 • 
• Hutchison, C. B., Prof. Piant Breeding, 136 College Ave., Tel. 3949. Forestry Bldg., Tel. 2252 • 
• 8yAtt, J. M., Instr. Physics, 120 Highland Pl., Tel. 4998. Rockefeller 250, Tel. 6904. 
*Hyde, K. C.,lnstr. Botany, 202 E. Yates. Botanical Lab., Tel. 3054. 
·Ingerbam, R. C., Sergeant, Military Science, 315 Dryden Rd., Tel. 6896. Drill Hall, Tel. 3324. 
Ingersoll, (Miss) E, S., Supv. Order Dept., Library, 418 Eddy, Tel. 5434·. Library, Tel. 2449. 
Jackson, F. D., lostr. Elec. Eog., 409 Dryden Rd., Tel. 4778. Franklin • 
• Jackson, H. C., Asst. Prof. Dairy, qll § N. Cayuga, Tel. 7096. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
*JICohr' H. S., Prof. Bridge Engineering, lOS Harvard Pt., Tel. 412'('. M W F, 10, Lincoln 20, 
Te. J05t. 
Jak"'A" (Miss) R. M., 1nstt. Home Economics, 608 E. Buffalo, Tel. 3145. Home Economics 
Bldg. 372, Tel. 2695. 
*]effery, R. L., Instr. Mathematics, 306 Bryant Ave., Tel. 3493. M W F, 2, White 22, Tel. 4861. 
• Jensen, M. G., Sergeant, Military Science, 201 Dryden Rd., Tel. 6544. Drill Hall, Tel. 3462. 
Jewett, H. A., Asst. Chemistry, 620 Thurston Ave., Tel. 253S. Morse. 
Jewett, R. W., Asst. Chemistry, 620 ThUrston Ave., Tel. 2535. Morse. 
*Johlnnsen, O. A., Pro!. Entomology, 203 Parkway, Tel. 5957. Roberts, Tel. 2649. 
Johnson, (Miss) Emma, A.sst. State Leader Junior Eztension, 202 Stewart Ave., Tet. 2625. Cald-
weU 492, Tel. 8131. 
'Johnson, E. B., Asst. Chemistry. R. D. 3, Tel. 37- F- 13. Morse. 
Johnson, E. M., Instr. English, 217 West Ave., Tel. 2428. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
Johnson, (Miss) Mazzare, Office Secretary, Farm Bureau, 412 N. Tioga, Tel. 3277. Roberts 
298, Tel. 2206. 
Johnson, (Miss ) Rachel. Stenographer,,\gr. Ec. Ind Farm Mgt., 412 N. Tioga, Tel. 3277. Farm 
Mgt. Bldg., Tel. 2479. 
*Jolliffe, C. B., Instr. Physics, 118 Schuyler Pl., Tel. 7367. Rockefeller. 
Jones, (Miss) Frances, Clerk and Stenographer, Animal Husbandry, R. D. 4. Animal Husbandry 
BI(lg., Tel. 2208. 
Jones, (Miss) G. A., Stenographer and Clerk, Zoology, 129 Park PI. , Tel. 7708. McGraw, TeL 
2492. 
Jones, H. L., Pro' Greek, 120 Wait Ave., Tel. 6874. Goldwin Smith, Tel. 5121. 
Jones, (Miss) J. C., lb:t!:'nsion lnstr. Home Economics, 211 S. Albany, Tel. 4542. Rome Eco-
nomics Bldg. 370, Tel. 29'12. 
Jones, J. P .,lnstr. Botany, 407 CoUege Ave., Tel. 2560. Stone, Tel. 2194. 
Jones, (Miss) M. C., Asst. Director Dining Rooms, Sage College, Tel. 2822. Sage CoUege, 
Tel. 6271. 
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·Jones, W. P., Instr. English, Forest Home,llh. 8087. Goldwin Smith 61, Tel. 4522: . 
.. Jordan, ~. H., Prof. Education. Forest Home Drive, Tel. 6135. M W F l Goldwin Smjth 121 
Ementus, Tel. 8261. • • • 
• Jordan, W. H., Prof. in the College of Agriculture, Emeritus. Genna, If. Y. 
Kabler, H., Carnegie Research Asst. io Physics. 116 Oak Ave., Tel. 2076. RockefeHer. 
*Karapetoff, Vladimir. Prof. Elec. Eng., 607 E. State. Tel. 8425. Franklin, Tel. 5251. 
Kelltl, ]. C., Asst. Chemistry, 303 Eddy, Tel. 6846. Morse. 
·Kellogg. (Mrs.) G ., Housekeeper, Home Economics, 128 F.rm, Tel. 3334. Rome Etooomiu 
Bldg. ISO, Tel. 2593. 
Kelloll"lr. (Miss) R. M., Acting Asst. Prof. Home Economics. 310 Stewart Ave. Home Ecoaollllica 
Bldg. 430. Tel. 2695. 
Kendrick, Slade. lnst,. Economics. Goldwin Smith 260, Tel. :yj81. 
·Keniston, R. H., Prof. Romance Languages, 1 East Ave., Tel. 3564. Goldwin Smith 288, Tel. 
4(i52. 
"'Kennard, E. H ., Asst. Prof. Physics, 315 Elmwood Ave., Tel. 4306. Rockefeller 120, Tel. 6522. 
"'Kennedy, J. A" Ass t. Chemistry, 603 N. Awora, Tel. 7548. Morse. 
"'Kennedy , (Mrs.) 1. A., Ass t. to the Secretary, Medical College, 603 N. AWora, Tel. 7548. Stim_ 
son, Tel, 2205. 
"'Kent, O. B., Prof. Poultry, Forest Home, Tel. 3486. Poultry Bldg., Tel. 2696. 
"'Kerr. A. T., Prof. Anatomy. Secretary of the Medical College at Ithaca, Acting Prof. and Director 
of Hygiene, 116 KelVin Pl., Tel. 80t)J. Daily exc. S, 12-12:30, Stimson, Tel. 2205. 
Kerr, (Mrs.) J. N" Stenographer, Entomology, 105 Giles, Tel. 8974. Roberts, Tel. 2649. 
Kessel, M., Instt. EngUsh, 104 Founders Hall, Tel. 2848. Goldwin Smith 61, Tel . 4522. 
"'Kimball, D. S., Prof. Industrial Engineeling, and Dean of the College of Engineerin&, 5 Central 
Ave., Tel. 6459. Sihley Dome, Tel. 7161. 
Kimple, F. A., Clerk, Publications, Agriculture. 411 Hector. Tel. 7294, Mailing Room, Roberts, 
Tel. 2101. 
"'Kimpton, Richard, Asst. Medical Adviser, 414 Stewart Ave. Gymnasium, Tel. 3653. 
King, (Miss) A. A., Departmental Clerk, Physics, 428 W. Seneca. Tel. SOd5. Rockefeller. Tel. 
6522. 
"'King, A. C., Prof. Farm Practice, Forest Home. Tel. 5670. Stone, Tel. 2942. 
"'Kingsbury, B. F., Prof. Histology and Embryology, 2 South Ave., Tel. 3576. Stimson, Tel. 4255. 
Kinsman, D. F., Asst. Soil Surveyor, Agronomy, 451 Cascadilla Hall, Tel. 2842. Caldwell 350, 
Tel. 2207, 
*KinSIlUl.n, R. C., Instr. Machine Design, tt9 Thurston Ave. E, Sibley 212. 
*Kirby, R. S., Extension Instr. Plant Pathology, 105 W. Yates, Tel. 6702. Bailey, Tel. 2494. 
Kirkland, L. C" Instt. Farm Practice. 214 Thurston Ave .. Tel. 2177. Stone. Tel. 2942. 
"'Kirkpatrick. E. L.. Asst. Rural Social Organization, Forest Home, Tel. 3286. Animal Hus-
bandry Bldg., Tel. 7922 • 
• Knapp, I. E,. Janitor, Chemistry, 107 Utica. Morse. 
"Knapp, R, G., Ins tr. Animal Husbandry, Forest Home. Tel. 5310. Animal Husbandry Bide· 
Tel. 8922. 
Knickerbocker, (Miss) A" Bookkeeper, Sage College, 1002 N. Awora, Tel. 4950. Sage CoUege, 
Tel. 2493. 
Knight, N., Instr. Railroad Eng., 510 University Ave., Tel. 4254. 
"'Knudson, Lewis, Prof. Botany, 118 Heights Court, Tel. 5127. Stone. Tel. 2194. 
Koernig. F" Helper, Poultry. Forest Home, Tel. 5698. Poultry Farm, Tel. 24-F-4. 
"Kramer, F. X" Stockkeeper, Machine Construction, 301 W. Railroad Ave. Rand. 
"'&rum, W. G., Extension Instr. Poultry, ltO Queen. Tel. 3088. Poultry Bldg., Tel. 2973. 
"'Kruse, P. J., Prot. Rural Education, 121 Heights COUlt, Tel. 4037. Caldwell 292, Tel. 25:0. 
Lacey, H. T., Asst. Chemistry. t16 Oak Ave .• Tel. 2076. Morse. 
*Ladd, C. E., Prof. AU. Ec. and Farm Mgt., 401 Comell St., Tel, 5326. Farm Mit. Bldg., Tel. 
2934. 
Ladd, F. C., Stenographer. Rwal Engineering, Forest Home, Tel. 5110. Caldwell 225. Tel. 2610. 
*Lamoureux, A. J., Reference Librarian, Agriculture, Forest Home. Tel. 5110. Stone. Tel. 
4134. 
Lane, <Miss) Mabel, Clerk of Records, Engineering, 426 E. Buffalo, Tel. 8936. Sibley Dome, Tel. 
7261. 
Lang, F. R., Ant. Chemistry. 113 Oak Ave., Tel. 2192. Morse. 
Lape, F., [nsfr. English, 320 Wait Ave., Tel. 2568. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
Larseo, A. M., lostr. Machine Design, 320 N. Aurora. E. Sibley 302. 
Larson, P., Janitor. Civil Eng., 818 N. Aurora. Lincoln. Tel. 2287. 
"-Lauman, G. N., Prof. Agr. £C. aod Farm Mgt., 504 Thurs too Ave" Tel. 3872. Forestry Bldc .• 
Tel. 8463. 
Lavin, J. B., Instr. Machine Design, 422 N. Titus, Tel. 7008. E. Sibley 203. 
, 
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·Lawrence, L. A., Ant. Prof. Slintyin&. %7 E . State. T,9; P, 12. Lincoln 16--A, Tel. 4922. 
Lechler, A. C.,lnstr. E:r1ension, 202 FaU Creek Dr., Tel. 6427. Roberts 164, Tel. 2971. 
tLee, C. E., IDstt. Rural Education. Trumansburg. N. Y., Tel. High Scbool. 
·Lee. M. A., Asst. Prof. Industrial Engineering. 204 Linden Ave., Tel. 5853. W. Sibley 13, Tel. 
7071. 
Lee, (Miss) R. A., Asst., Farm Practice, 30l Wyckoff Ave., Tel. 2040. Stone, Tel. 2942. 
Leister, C. W.,lnstr. Zoology. 116 Oak Ave., Tel. 2076. McGraw, Tel. 2492 . 
Leland, E. W.o Erpenmentalist, Agronomy, 309 College Ave., Tel. 4376. CaldweU 472, Tel. 2207. 
Leland. (Miss) LilUan, Sup •. of Periodicals. Library, 309 College Ave .• Tel. 4376. Library, Tel. , .... 
Lewis, W. 1., Iostr. Heat-Power Eng., 124 Linden Ave., Tel. 0023. l' W, II; T Th, 3; F, 10, W 
Sibley lI, Tel. 74<\1-
-Liddle, H. 5., Instt. Physiology. Stimson, Tel. 4455. 
·Little, F. E., Asst. Farm Supt., Farm Practice, Varna, Tel. 21- F- 5. Horse Barn, Tel. 4513. 
·LivermoTe, J. R., E~tension InstT. Plant Brel!ding, 517 N. Cayuga, TI!1. 5009. Fores try Bldg., Tel. 
22S2 . 
• Lobdell, William, Fireman, Agr., R. F. D. Roberts, Tel, 7662. 
Locks, (Miss) V. C., Hl!lper. Poultry, 324 CoUege AVI!., Tel. 3046. Poultry Bldg" Tel. 2696. 
Lockwood, B. A., Supt. Dairy, 303 College Ave., Tel. 3818. Dairy Bldg .• Tel. 2294. 
*LoeseU, C. M .• Asst . Rural Education, 203 Delaware Ave., Tel. 6257. Caldwell, Tel. 2520. 
Long, T. S.,lnstr. English, 3 Central Ave., Tel. 2639. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
Loomis. W. E., Asst. Vegetable Gardening, 301 College Ave., Tel. 4476. Poultry Bldg., Tel. 2102. 
·Love. H. H ., Prof. Plant Breeding. 102 OEford Rd ., Tel. 4393. Forestry Bldg., Tel. 2252. 
·Lo"ele5s, (Mrs.) E. ft., Asst. Director Dining Rooms, 403 College Ave. Baker Cafeteria, Tel. 
7052. 
Ludlum, C. D .• Asst. Chemistry, 505 Wyckoff Rd., Tel. 2993. Morse. 
Lufkin, H. M., lostr. Mathematics, 315 Elmwood Ave., Tel. 4306. l' Th, 9, White 8, Tel. 4861. 
Lynch. (Miss) H. R .• Secretary to Director, Civil Eng., 125 Catherioe, Tel. 7247. Lincoln 12, 
Tel. 2287. 
Lynch, P., Janitor, Mathematics, 523 W. Buffalo. White, Tel. 6640. 
LYOD, C. W ., Helper, Dairy. 619 Dryden Rd. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
·Lyoo, T. L., Prof. Agronomy, 5 Reservoir Ave., Tel. 2292. Caldwell 325, Tel. 2207. 
Lyons, (Miss) M., StenoCJ'8.pher, Physics, 612 E. State, Tel. 7476. Rockefeller, Tel. 6261. 
McAllister. (Miss) K. C., Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 422 Eddy, Tel. 5883. Farm 
Mgt. Bldg., Tel. 2479. 
McAllister, (Miss) M. H., Clerk. Plant Pathology, 422 Eddy, Tel. 5883. Bailey, Tel. 2494. 
MeBride, C. G., Asst. AgT. Ec. and Farm Mgt., 203 Linden Ave., Tel. 4867. Farm Mgt. Bldg " 
Tel. 2479. 
McCabe, G. K., Instr. Economics, 302 CoUege Ave. DaUy nc. S, 9 and 2. Goldwin Smith 260 
Tel. 5681. ' 
·MeCaskill, O. L., Prof. Law, 503 E. Buffalo, Tel . 5777. Daily nco 5, 12, Boardman. Tel. 5642. 
·MeClintoek, (Mrs .) E. F., Stenographer and Clerk, Extension, 108 E. Manhall, Tel. 8220. Roberts 
102, Tel. 2591. 
·McClintock, W. G., Engineer, Buildings and Grounds, 108 E. Marshall, Tel. 8220. Morrill, 
Tel. 3531. 
·McConnell, {. A., Instr. Animal Husbandry, Dryden Rd. R. D., Tel. 3494. Animal Husbandry 
Bldg., Te . 2208. 
·MeCoride, P., Instr. Pbysics, 319 Eddy, Tel. 6558. Rockefeller, 
·McCurdy, J. C., Asst. Prof. Rural Eo«ineering, Forest Home, Tel. 5798. Caldwell 272, Tel. 
2610. 
·MacDamels, L. H., Asst. Prof. Pomology, Forest Home, Tel. 7087. Roberts, Tel. 2495. 
·McDumott. G. R., Prof. Structural Design, 205 Willard Way, Tel. 7157. M W F, 1()- 12, W. 
Sibley, Tel. 50.U. 
·McDiritt, (Mrs.) E. L .• Cleric, Extension, 106 Highland Pl .• Tel. 5944. Roberts 164, Tel, 2971. 
McDuffie, R. 0., Asst. Chemistry, 116 Lake St., Tel. 5744. Morse. 
McFarland, H. W., Sergeant. Military Science, 116 S. Aurora, Tel. 7007. DriU Hall, Tel. 34<12. 
McGraime, (Miss) A. W., Clerk, Agronomy, III Blair, Tel. 4609, Caldwell 382, Tel. 2207. 
·14eGraime, William, Messenger to COlllptroUer, 131 Blair, Tel. 4609. Morrill. Tel. 2188. 
-McGuire, P. 5., Instr. Economics, 121 Maple Ave., Tel. 8918. Goldwin Smith 260, Tel. 5681 . 
• Mc1lroy, (Mrs.) C. B., Assoc. Shop Director, Home Economics, 3 The Circle, Tel. 4755. Home 
Economics Shop, Tel. 2259. 
-Mcinerney. T. J •• Asst. Prof. Dairy, 619 Hudson. Tel. 5740. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
M.cIntyre, (Miss) B., Office Asst., Chemistf)', III W. Neaga Ave., Tel. 7984. Morse, Tel. 2694. 
Mack, E. L., Bureau Mines, Chemistry, 410 N. Cayuga, Tel. 4198. Morse, Tel. 3723. 
-Mcltee, J. C., Janitor, Law,: I23 E. Fan., Tel. 5827. Boardman. 
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*Mackeown. S. S., lostt'. Physics, 501 Highland Rd .• Tel. (j28J. RockefeDer. 
-McKinney. A. E., lostt'. Chemistry, 121 Thurston Ave., Tel. 3450. naily nco S 2- 4:30 5 8- 10:30. Morse. • I 
*MacLacblan, D. J·t Major, Military Science, 301 E. Mm, Tel. 7350. Drill Han, Tel. 3124. 
MetalleD, (Miss) L .• Clerk. naisy, 134 College Ave., Tel. 4949. Dairy Bide .• Tel. 2294. 
*McMahon, James. Prof. MatheDlatics, Emeritus, 7 Central Ave. 
MacMillan. B. R,t Mechanician, Physiology •. Stimson, Tel. 4455. 
McMullen, (Miss) E. C., lnstr. Zoology, 107 Williaml, Tel. 6857. McGraw, Tel. 2ft2. 
McNeal, (Miss) N: H., Asst. Ertension Prof. Home Economics. 202 Stewart AYe., Tet. 6059' 
Home Economics Bldg. 311, Tel. Z972. 
McNulty, (Miss) S. A" Heckscher Researcb Asst. in Physics and Chemistry, 212 KelYiD Pl. 
Rockefeller. 
McWhortet, H . B., Foreman, Buildings and Grounds, 422 N. Cayuga. Tel. 5886. Morrill, Tel. 
3531. 
Malone, (MiSS) K. M .• Stenographer, Pomology, 204 W. Neaga Ave., Tel. 7890. Roberts, Tel. 
2495. 
Malone, (Miss) M. F ., Stenographer, Military Science, Apt. 5, 119 S. CaYU:la. Drill HaD, Tel. 
3124. 
"Mann, A. R., Dean of tbe CoUege of Agriculture, Director of the E:rperiment StatiOQ, and Dire<tor 
of Extension Service, 410 Dryden Rd., Tel. 1946. Daily, 10:30- 12, 2-4:30, Roberts, Tel. 
2410. 
*Manning, A. I., Helper, Animal Husbandry, Varna. Animal Husbandry Bldg., Tel. 8922. 
Manning, W. E., Asst. Botany, 104 Maple Ave. Stone, Tel. 2093. 
Mapes, (Miss) I. B., Stenographer, PhySiCS, Forest Home. Rockefeller, Tel. 6522. 
Mapes, (Miss) M. C., StenogTipher, Pomology, South Lansing. Roberts, Tel. 2495. 
"Marcella. J., Asst. Gardener, Botany, 619 W. Bllffalo. Botanical Lab., Tel. 3054. 
Markell, I Miss) L. M., Secretary to DeAn, En&ineering, 445 N. Tioga, Tel. 7268. Sibley Dome, 
Tel. 7261. 
Markley, A. L., Asst . Agr. Chemistry, 116 Oak Ave., Tel. 2016. Caldwell, Tel. 2401. 
"Marks, Chades, Sergeant, Military Science, lOS W. Green, Tel. 6871 . DriU HaU, Tel. 3462. 
Marsh, (Miss) L. G., Librarian, Engineering, 519 N. Awora, Tel. 8905. Siblt'y Dome, Tt'l. 7261. 
Martens, J. H. C., Asst. Geology, 205 Dryden Rd., Tel. 3541. McGraw, Tel. .H23. 
~Martin, C. A .• Prof. Architecture, 934 Stewart Ave., Tel. 6156. T W Th. 9-10, White, Tel. 4661. 
Martin, (Miss) M., Asst. Physiology, 50s Edcewood PI., Tel. 6138. Stimson. 
Mattin, W. C., Asst. Medieval History. 213 Bryant Ave., Tel. 7047. Goldwin Smith. 
otMartin, W. F .• Foreman, Water and Steam, 512 W. Green, Tel. 6203. Heatine: Plant, Tel. 7061. 
Man:. M., Instr. English, 610 E. Buffalo, Tel. 3291. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
*Mason, C. W., Asst. Chemistry, 508 University A'fe., Tel. +454. Morse. 
·Mason, J. F., Prof. Romaftce Languages, 509 Wyckoff Rd., Tel. 4483. Goldwin Smith 288, 
Tel. 4652 • 
• Massey, L. M., Asst. Prof. Plant Pathology, Forest Home, Tel. 5538. Bailey, Tel. 2494. 
"'Massey. (Mrs.) L. M., mstt. Plant Pathology. Forest Home, Tel. 5538. Bailey, Tel. 24" . 
• Matheson, Robert, Asst. Prof. Entomology. 204 The Parkway, Tel. 4076. Roberts. Tel. 2649. 
May. F. A .• Instr. Physics, 110 Highland PI., Tel. 4977. Rockefeller. 
*Maynard, L. A., Prof. Animal Husbandry, 201 Cayuga Heights, Tel. 4885. Animal Husbandry 
Bldg., Tel. 6215. 
Medlong, F. W., Draughtsman, BuildiQis and Grounds. 109 DeWitt PI., Tel. 2534. MoniU, Tel. 
3531. 
Meixner, W. B., IDl;tr. Landscape Art. 610 E. Buflalo, Tel. 3191. Landscape Art Bldg., Tel. 2W3. 
Mekell, (Miss) A. G., Instr. Zoology. 112 Highland Pl., Tel. 6228. McGraw, Tel. 2492. 
Merchant, C. H., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., Farm Mgt. Bldg., Tel. 2479. 
Mereness, K. A., Instr. Machine Design, 711 E. Buffalo, Tel. 2902. E. Sibley 203. 
"Merritt, E., Prof. Physics, 3 Grove Pl., Tel. 6297. T Th S, 10-11, Rockefeller 124, Tel. 6522. 
*Midjo, Christian. Prof. Architecture, 218 Uni'fe rsity Ave., Tel. 4492. F S, 12- 1, Franklin, Tel. 
6652. 
Miles. (Miss) C., Clerk, Business Office, Aer., 123 Heights Ct., Tel. 3259. Roberts, Tel. 3932. 
otMilks, H. J., Prof. Materia Medica, lJJ College Ave., Tel. 4.791. Veterinary, Tel. 4504. 
Millet. C. K., Insh . Experimental Engineering, 103 Giles. Tel. 4108. W. Sibley. Tel. 8071. 
MiUer, C. R., Asst. Chemistry, 409 CoUege Ave., Tel. 6832. Morse. 
Miller, F. E., Asst. Mechanician. 502 N. Tioga. Rockefeller, Tel. 6314.. 
MiUet, <Miss) M. L., Stenographer and Clerk, E:rtensioD, 105 DeWitt Pl., Tel. 424.3. ROberti, 
Tel. 2971. 
"Mitis. H. S., E:rtensioD Instr. Vegetable Gardening, 311 Dryden Rd., Tel. 6055. Poultry Bldg., 
Tel. 2102. 
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MiDAs. !Min} L. A., Instr. Floriculture, 100 CoUeee Ave., Tel. 8042. M, 16-11, Grtenhoule, 
TtI. 493Z. 
·Misner, E. G., Prof. Ap. Be. and Farm Mrt., 312 UuivtT1i;ity Ave .• Tel. 3838. Farm Met . Bide., 
Tel. 2934 • 
• MitcheU, Chute., Gardener, Vecetable Gardeo..inc. Maple Ave. Vesel,ble Greenhouse, T el. 
3481. 
Mitchell, D. R., IllSb'. English, 419 E. Seneca, Tel. 6939. Goldwin S mith 61, Tel. 4522 . 
·Mitchell, Hugh, Foreman, Masons, Forest Home. Tel. 3479. Mason Shop, 
Mohme, E. T., Instt. German, 617 N. Cayuga, Tel. J185. M , 10- 11. T, 2- 3, F, 1- 2, Goldwin 
Smith 178, Tel. SJZI . 
• Moler. G. 5., Prof. PhysiCS, Emeritus, 408 University An., Tel. 3886. Rockefeller I4-A. Tel . 
631'. 
·Monnett, V. E., lost!'. Geology. 408 N. Geneva . McGra w, Tel. J123. 
"Monroe, B. S., Asst. Prol. En, lis h and Secretary of Summer Session, 531 E. State, Tel. 4<U5. 
M,IO; Th, II, Goldwin Smith 173, Tel. 4722. 
-Monroe, (Mrs.) B. W., Stenographer and Clerk, Extension, R. F . O. No.2, Te l. JO-F- 5. Roberts 
102, Tel . 2659. 
Monroe, (Miss) Olive, Asst. Director Dinin, Rooms, Prude nce Ris ley. Prudence Risley,'.Tel . 6251. 
Monsch, (Miss) H" Prof. Home Economics, 706 E. Seneca, Tel. 6017. Home EcoQomiu Bid,. 
220, Tel. 2972. 
-MoDtillon, E. D., Assi. Prof. Landsca pe Art, 202 Prospect, Tel. 7567. LandscapelArt Bldg., 
T el. 2943. 
Moody, A. H' I Asst. Cberoistry , 125 Ed,emoor Lane, Tel. 2017. M orse. 
-Moon, C., Instr. Physics. Ro<:kefeUer. 
Mooo, M. P ., Instt, Dairy, Api. 12, G reycourt, Tel, 7826. Dairy Bid,., Tel. 2294. 
Moore, D. W., Asst. Chemistry, 102 West Ave., Tel. 2075. Morse. 
Moore, IMiss) E. M., Stenographe r, Floriculture , 108 Cascadilla S t ., Te l. J527. Robertsi222' 
Tel. 3654. 
-Moore, Joseph, Mechanician, Sale College, 204: W . Mill, Tel. 4518. Sage CoUegetTel. 665J. 
-Moore, J . A. . G., Director of Extension Service, C U. C. A' I 402 Oak Ave., Tel. 0473. (Daily eIC. 
S, I- J, Barnes, Tel. 2420. 
Moore, R. W., Asst. Agr. Chemistry, 119 College Ave. , Tel. 4985. 
",Moore, V. A., Dean of the Ve terinary College, 914 E. S Ute , Tel. 2018. Ve terinary, Tel. 2965. 
"Moran, H. A., Director of Religious Educa tion, C. U. C. A., 221 Eddy, Tel. 4416. Daily,III - I, 
Barne5, Tel. 2420. 
"Motdoff, R. A., Asst. P rof. Meteorology, 412 S. Albany, Tel. 4106. RobertI. Tel. 5114. 
-Mordoff, W. E., Instr. E:a:perimenta l En(ineering, lJoo N. Cayuga , Tel. 6J80. W! Sibley, Tel. 
8071-
-Morgal!., H . R., Cosl Accountant, Buildin,s a Dd Grounds, 110 W. Falls, Tel. 4245. Daily 9-5, 
Morrill , Tel. J5JI. 
Morris, R. G ., Foremal!., P oultry, Poultry Fum, Tel. 24-F-4 , Poultry Farm, Tel. 24-F-4 . 
Morrow, (Miss) A. H . , Extension Asst. Home Economics , 109 Park P l., Te l. 5496. Home Econom-
ics Bldg. 115, Tel. 2120. 
Morse, C. W., Ass i. Cbemis try , IIJ Oak Ave., Tel. 2192. Morse. 
-Morse, D. 5., Instr . Matbematics, 502 Dryde n Rd., Tel. 5176. T Tb S, 10, While 12.\Te l:6640. 
Morse, H. M., Instr. Mathematics, 410 Stewart Ave., Tel. 5984. M T Th 5, 1 2;iW~F~-il ::\\Ihite 
26, Tel. 4861. 
Mortoo, (Miss) C., lostr. Home Economics. 608 E. Buffalo, Te l. J 145. Home Economics Bld l. 
107. Tel. 2120 . 
• Morton, Myron, Horseman, Animal Hus bandry, R. D. J, Tel. J9- F- 12. H orse Bam, Tel. 4SU. 
Moses, (Miss) W., Asst. Prof. H ome Economics, 202 Stewart Ave., Tel. 2625. H ome Economics 
Bid,. 260, Tel. 2972. 
Mosber, S. W., Instr. Drawing, Mschine Design, 111 Osmun Pl., Te l. 5776. E. Sibley 210. 
Mos$O, (Miss) A. A., StenogTapher, Botany, 508 E. Buffalo, Tel. 7928. Stone, Tel. 209J . 
• Mott, L. B., Janitor, Zoology, lIJ E. State, McGraw, Tel. 2492. 
Mott-Smith, H . M., lostr. Physics, 11 6 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefe lle r . 
• Mott-Smith, S., lnstr. E:a:perimental Engineering, 510 N. Tio&a, Tel. 6301. W. Sibley, Tel.:8071. 
Mount, (Misal M. G., SteDoiraphe r, Secretary's Office, Agriculture , 'liO N. Aurora, Te l. J024. 
Roherts, Tel. 2501. 
-Mount, N. M., Bookkeeper, BuildiDJI and Grounds, Etu, Tel. SO- Y- II . Morrill , Tel. JSJI. 
- Mucbmore , G. B., Asst. Prof. PubUc Speakin&, Cayu,a H ei,hts Road. M W, 11, Goldwin 
Smith 23, Tel. 5253 . 
• Muenscher, W. C., Instr. Botany, 218 De laware Ave., Tel. 7448. Stone, Tel. 2093. 
Mullen. (Miss) Agnes, Clerk, Animal Husbandry, 715 E. State, Tel. 7626. Animal HU5bandty 
Bid,. , Tel. 2208. 
-Mundonf, P. L., Sergeant, Military Science, III E. Green, Tel. 5167. Drill Han. Tel. 3124. 
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·MuDlon, (Mrs.) A.. L.,C1erk. 8uliDen Office, Aer., 523 E. Buffalo. Tel. 6020. Roberb. Tel.l9JZ. 
!"urdOcil, C. ~ .• ASit. Prof. Physics, 505 E. Seneca, Tel. 2963. Roc:kefeUer 306, Tel. 6314. 
MUlTay, David, Supt. Greenbouaes. Floriculture, 52l Linn, Tel. 6936. Greellhoue. Tel. 49l2. 
MWTay. (Mrs.) E. It., Ant. to SecretaI'}", J04 Ste ... rt Ave., Tel. 6438. Morrill 27, Tel. 2041. 
"'Myers, C. H ' I Prof. Plant Breedm.. 614 Wyckoff Rd., Tet. J310. Forestry Bid,., Tel 2252. 
Myers, J. L., Gardener and Night Caretaker, Floriculture , llS Linn. GreeabouM, Tel. 49l2. 
·Myers, W. I., Prof. Agr. Ec. and F.rm Mil., R. D. I, Tel 2- ' - 14. Farm Mrt. Bid,. , TeL 2934. 
Mysincer. (Miss) E. M., Asst. ComptroUu'. Office, 415 Second. Morrill, Tel. 2087. 
Natter, A'I Inltr. Elet. Ene., 204 Fairmount Ave., Tel. 76311. Rsad, Tel. 7851. 
"'Nale, J. P., Alllt. PsychololY. 101 Eddy, Tel. 4917. Morrill, Tel. 3681. 
·Nagel, Theodore, Sergeant, Military Science, 122 Linden An., Tel 4667. Drill HaU. Tel. 3124. 
Nanl. R. S .• lnstr. BotaDY. Forest Home, Tel. 5449. Stone. Tel. 2093. 
-Nash, A. E., Forematl, Painters, 709 N. Cayuga. PaiDt Sbop, Tel. 0852. 
·Needham, J . G., Prof. EntomoloC'J, 6 Thurston Ave., Tel 6656. Roberu, Tel. 2649. 
Needham, Paul, Asst. Apiculture, 6 Tbu«ton An., Tel. 66:56. Roberts, Tel. 2649. 
Nelu'ling, A. H., Asst. Prof. Floriculture , S08 Stewart Ave., Tel. 2293. Roberts 222, Tel. 36S4 
Nelson, (Miss) A. B., Office Asst. Alumni Representative, 307 Stewart Au .• Tel. OJJ8. Morrill 
31. Tel. 2242. 
NeI,on, J . H., lnltr. Engli,b, 2 14. Univenity Ave., Tel. 4346. Goldwin Smitb 61, Tel. 4522. 
NeriDs, C. M., Asst. Geology, 302 CoUege Ave., Tel. 2948. McGraw, Tel. .un. 
NewmaD, (Min) M . S., Acting Secretary, EngiDeering, 210 S. Geneva, Tel. 8949. Sibley Dome, 
Tel. 7261. 
·Newton, Frank, Mech., Farm Practice, Forest R ome. Tool Shop. Tel. 4471. 
Nicholas, (Mis.) K. E., Stenoerapber, Rural Education, 107 Part PI., Tel. 4632. CaId_eU. 
Tel. 8131. 
·Nicholls, J. C., Colonel, Prof. Military Science, 107 Maple Ave .• Tel. 58:50. Drill Uall. Tel.ll2t. 
.Nichols, E. L., Prof. Physics, Emeritus,S South Ave .• Tei. 5082. Rockefeller 15, Tel. 6314. 
Nichols, M . L., Ia.tt. Chemistry. J07 Wait Ave., Tel. 56JO. Morn. 
"Noble, C. V., Prof. Ap'. Be. and Farm. Mgt., 221 Cornell St., Tel. 7018. Farm Met. Bide., Tel. 
2479. 
Nolen, (Miss) Margaret , Stenoeraphet, Meteorology, 311 S. Corn. Roberts, Tel. 5114. 
Nolio, A. R .. Instr. Drawin" Machine DesilD. Rockledge, Tel. 2526. E. Sibley 104.. 
Norri!l. L. C., Instr. ADitnal HusbandlY, 530 E. State, Tel. 8930. Animal Husbudry Bid,., Tel. 
6215. 
"North, Robert, Ass t. Prof. Architecture, 122 Eddy. Tel. 4381 . M. 12- 1, White, Tel. 4661. 
"Northrop, B. K ., lnstr. Elec. Eng., 209 College Ave., Tel. 7854. Frsnklin, Tel. 54SI. 
Northrop, C., Janitor, Goldwin Smith, Renwick Rei,hts, Tel. 5919. 
Northrop, (Miss) L. G., Steaolfapher. R.ural EngineeriD&:, 4.12 S. Albany, Tel. 4196. Callt_ell 225. 
Tel. 2610. 
Northrop, (Miss) M. H., Clerir., Secretsry's Office, ""iculture. 4012 S. Albany, Tel. 4196. Roberts, 
Tel. 2501. 
Northrop, P. A., Instt. Physics, 209 College Ave., Tel. '1854. Rockefeller. 
"Northup, C. S., Prof. Euglisb, 407 ELmwood Ave., Tel. 7404. T Th, 11, GoldwiD Smith 169, 
Tel. 4.522. 
"Norton, E . C., Janitor, D"iry, 210 N. Meadow. Tel. 7079. Dairy Bid,., Tel. 2294.. 
Norton, L. J.,wlt. Ap'. Ec. aDd Fann Met., 221 Cornell St. , Tel. 7018. Farm Mil. Bid,., Tel. 
2479. 
Notestein, Wallace, Prof. English History, 302 Wait Ave. M T Th F, 1l :3O-I2:3O. GoldwiD 
Smith 237 . 
• Noyes, BTadlord,lnstr. Pbysics, 117 Eddy, Tel. 7496. Rockefeller. 
Nye, (Miss) Claribel, Extension Asst. Prof. Home Economics, Heigbts Court Apts., Tel. 3037 . 
Home Economics Bldg. 378, Tel. 2972. 
Nye, (Miss) G. H., Warden Pmdenu Risley, Tel. 2059. 8-9 a. m.j 2- 2:30 p. m., 7- 7:30 p. m., 
Pnldence Ri.ley, Tel. 2059. 
Oates, (Mist) M. B., Asat. to Treasurer, 423 W. Buffalo. Morrill, Tel. 2188. 
O'Connell. W. C., wit. Physical Education, 109 W. Buffalo, Tel. 7795. 3-4, G.rm-sium, Tel. 
3853. 
"O,den, H. N., Prof. Sanitary Engineerilll, 014 University Ave., Tel. 2285. Daily, 11, Lincoln 
25, Tel. 3922. 
"O,den, R. M., Prof. Educa~on ~d Chairman of SUDlDler SeSilioD, 215 Dellborn Pl., Te1.31S9. 
Daily en. S, 12, Gold .... 8auth 246, Tel. 4852 . 
• Ope, R. C., Extension Instr., Highland Mills, N. Y. 
O'Neil, M., Auditorium Attendant, 116 Lake St., Tel. 5744. BaUey, Tel. 2404. 
"Orndorff, W. 2., Prof. Chemi.try, 802 E. Seneca, Tel. 6464. M T W Th, ID-ll. Mone 200. 
Tel. 5861. 
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-O'Rourke, C. E.,lnstl'. Bridge Eog., 417 N. Cayuga, Tel. 2617. M W F. 10, Lincoln 13, Tel. 4922. 
'Orth, S. P., Prot. Government and Public Law. (Absent 00 )flue.) 
'Ortner, R. B., m.tr. Physic.1 Edutatioll, 406 University Ave., Tel. 6723. 10-12, GyOlDasium. 
Tel. 3853. 
Osborn, (Mia) L. C., General Secretary. Y. W . C. A" JOJ N. Aurora. Tel. 5+48. D:lity nc. 5, 
9:30-12,2-3; S, 9:30-12, Barnes, Tel. 37)4. 
'Osborne, Jesse. 10m. MathemAtics , 418 E. Seneca. Tel. 5129. W F, 12. Wbite 22. Tel. 4861. 
'Oskamp, J.t Prof. Pomology, 232 Linden Ave., Tel. 5693. Roberts, Tel. 2495. 
Outterson. (Miss) F. M., Editor UniverSity Publications, 611 E. Seneca, Tel. 3001. Morrill 27, 
Tel. 2941-
Onraket. G. B., Jaaitor. Home Economics, 714 N. Tioga, Tel. 3789. Home Economics 150, 
Tel. 2593. 
-Owens, F. W·o Asst. Prof. Mathematics. 110 Westhourne Lane. Tel. 7283. M W F. 10, White 
4, Tel 6640. 
·Owens, (Mrs.) H. B., lnstr. Mathematics. 110 Westboume Lane, Tel. 7183. M W P, 10, White 
4, Ttl. 6640. 
Paddon, W. W., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Morse. 
Pare, (Miss) H., Stenograpber. Animal Husbandry, 50S S. Cayu,a, Tel. 6447. Animal Husbandry 
Bldg., Tel. 6215 . 
• Paine, E. T., Instr. Philosophy, 138 Ridgewood Rd. Goldwin Smith. 
Palmer, A. M ., Secretary, College of Arts and Sciences, 133 CascadiUa Pk., Tel. 8982. Daily 
ezc. S, 10-12, and by appt., Goldwin Smith 141, Tel. 2110. 
Palmer, E. l., Asst. Prof. Rural Education, Renwick Heights Rd., Tel. 6919. Caldwell 450, Tel. 
8131 • 
• Papet, J. W., Asst. Prof. Anatomy, tOI Elmwood Ave .. Tel. 6990. Stimson • 
• Papisb, J., Instr. Chemistry, III N. Quarry. Morse 111. 
Park, (Miss) L. M., Asst. to Dean of Women, 3 East Ave., Tel. 2831. 12- 1, Dean's House, Tel. 
5M2. 
Parke, (Miss) Helen, Clerk, Publitations, Agriculture, 606 W. Mill, Tel. 5605. Mailing: Room, 
Roberts. Tel. 2101. 
Parker, G. W., Managing Clerk, Business Office, Agr., 1308 N. Cayuga, Tel. 3737. Roberts. Tel. 
3932. 
·Parrish, W. M .• Asst. Instt. Public Speaking. 404 E. Seneca. Goldwin Smith 28, Tel. 5253. 
Panolt, (Miss) C. C., Asst. to Secreury, Arts and Sciences, 207 Cascadilla Ave., Tel. 3308. Gold-
wio Smith 141, Tel. 2110. 
·Panott, P. J., Prof. Entomology, Geneva, N. Y. 
Parsell, R. K., Asst. Chemistry, 117 Oak Ave., T el. 7706. Morse . 
• Parson, J. T., Prof. Drawing, Civil Eng., 116 Wes lbourne Lane, Tel. 7483. Daily nc. S, 11, 
Lincor. 44, Tel. 4321. 
.Pattefson, C. H., Foreman, Foundry, 515 E. Slate. Rand. 
Patterson, Woodford, Secretary of .the University and University Publisher, 3 Central Ave. Mor-
rill 27, Tel. 2941 • 
• Payne, D. A., Janitor, Poultry, 204 Fayette. Poultry Bldg., Tel. 2973 . 
• Peabody, F. H., Stockman, Animal Husbandry, R. D. 2, Tel. 34-F-14. AniUlAI Husbandry 
Bldg., Tel. 4271. 
"Peabody, G. E., Asst. Extension, tOO Parke1 Pl., Tel. 6339. Roberts, Tel. 2659. 
Peabodr., (Miss) May, Hbstess and Employment Secretary, C. U. C. A., Barnes Hall. 13 East Ave. 
Dady nco 5, 9- 12, 2·4; S, 9-12, Barnes, Tel. 2420 . 
• Pearson, F; A., Inslr. Agt. Ec. and Farm. Mgt. (Absent on leave.) 
.Peck, G. W., Asst. Prof. Pomology, 125 N. Quarry, Tel. 4614. Roberts , Tel. 2495. 
"Pendleton, C. M., Instr. SUJ""ll'eying, 3()9 E. MiU, Tel. 6749. M W F, to, Lincoln 38, Tel. 4121. 
Perce. W. M., Janitor, Goldwin Smilh, 122 Catherine, Te l. 7347. 
·Perea, (Mrs.) Pedro. Clerk, Publications , Agriculture, 420 N. Plain. Mailing Room. Roberts, Tel. 
2101. 
.Perkins, H. C., Instr. Mechanics of Engineerin(. 113 Irving Pl., Tel. 3349. W. Sibley 28. Tel. 7112. 
"Perry, J. E., Asst. Prof. Railroad Eng., 952 E. State, Tel. 6250. T Th, 10, Lincoln 38, Tel. 4121. 
.Personius, S. L., Janitor, Entomology. 115 Linn. Roberts, Tel. 2649 . 
• Pertach. J. G., jr., Asst. Prof. Ele<;. Eng .• 319 Mitcbell, Tel. 4486. Franklio. Te l. 5251 . 
• Peteu, J. A., DraulhtsmlD, Buildings and Grouods, 406 Hill View PI. Morrill. Tel. 3531 • 
• Phelpa, A. C .. Prof. Architecture, 944 Stewart Ave., Tel. 4685. M W F, 10-11, While. Tel. 4661. 
PhllUps, (Miss) H. R .• Stenographer, AniJll81 Husbandry, 200 E. Yates, Tel. 3940. Animal Hus_ 
bandry Bldg., Tel. 6215. 
Phillips, M. E., Preparator, Eotomology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Roberts. Tel. 2649. 
Phillips, (Miss) M. L., Asst. House Director, 204 N. Geneva, Tel. S404. Cauadilla Hall, Tel. 7254. 
Phipps, (Miss) A. M., Stenographer, Apooomy, Prudence Risley. Caldwell 382, Tel. 2207. 
Pierce, (Mils) M. G., Asst. ComeDian Council, 804 E. State. Tel 5701. 9- 5, Morrill 32, Tel. 
2629. 
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Pie,,;e. W. M., bstt. Physics, 1.56 Cuc.adilla Park. Rockefeller, 
·Pie¥'!f.rf1~~fS.) M. L' t Stenographer, Publications, Acriculture,ll7 College A"e. Roberts 195, 
·Pittman, E. E., lostt. Dairy, JIO Stewart Ave., Tel. 2453. Dairy Bid,., Tel. 2294. 
Pollard, F. H., Asst. Chemistry, JlJ Oak A'n~ .• Tel. 2192. Mone. 
"'Pood, M,' A., Asst. Prof. Descriptive Geometry, Civil Eng., Forest HOlDt, Tel. 3386. .. J , 
10. LlOcolo JJ- A, Tel. 4051. • ; • 
"Pope. P. R. t Prof. German, Forest Home Dr., Tel. 5477. M W p. 1I- 12 Goldwin SDlilb 112 Tel. 5321. . 
Poritsky, H ., Instt. Mathematics, 212 Linden Ave., Tel. 4)30. T Tb 5, 8, White 23, Tel 4861. 
-PotIer, J. P., Ext. Instr. Landscape Art, 204 Uoi'tersity Ave. Tel. 3686 Laodseape Art BI ..... 
Tel. 2943. •. -" 
Portner, M., Clerical Asst., English, 415 CoUeu Ave. Goldwin Smitb 159, Tel .sn. 
Post, (Miss) L. E., Stenographer, Dairy. Fores t Home. Tel. 5898. Dairy Bid,., Tel. 2204. 
Pott..! . , J. J., Foreman, Pomo\ogy, R. F. D. Z, Tel. 3O--F- 21. Roberts, Tel. Z.95. 
Potter, (Miss) M. I" Ass t. Landscape Art, 422 Eddy, Tel. SJJ4. Landscape Art Bide., TeL 294J. 
Powers, (Miss) E. M., Asst. to Secretary, 949 E. State, Tel. 7126. MorriU 27, Tel 2941. 
Powels, (Miss) N. E., Stenograpber, Chemistry, 410 S. Aurora, Tel. 6046. Morse, Tel. 2694. 
"Pratt, H. A. , Instr. Floriculture, 110 Stewart Ave., Tel. 6125. 10--11, F, Greenboule, TeL 4932. 
Prellwitz, E. M., Asst. Landscape Art, 214 Thurston Ave., Tel. 2177. Landsca,. Art BIO,. Tel 2943. ' . 
*Prescott, F. C., Prof. English, 2 Grove Pt., Tel. 5935. T Th, 10; W, II, Goldwin Smith 159, Tel. 
4522. 
Price, (Miss) M . C., Stenographer, Machine Design, 302 Bryant Ave., Tel. 1193. E, Sible, 201 , 
Tel. 7911 . 
· Price, W. V., Instr. Dairy. J04 Elmwood Ave., Tel. 3008. Dairy Bldg., Tel. 229-4. 
Proebs ting, E. L., Instr. Bolany, 204 E. Yates, Tel. 6290. Stone, Tel. 2194. 
*Protts, R. M., Gardener. Plant Breeding, 222 N. Aurora. Forestry Bldg., Tel. 2252. 
Puderbaugh, (Miss) G. M., Stenograpber, E:ltension. 128 Esty. Roberts 62, Tel. 2971. 
·PumpeUy, L., Asst. Prof. Romance Languages, 604 E. Buffalo, Tel. 2156. Goldwin Smith Z82, 
Tel. 4652. 
·Quarles , J. T., Asst. Prof. Music, S02 E. Seneca, Tel. 31S3. Byappt. 
"Quick, C. D., Draughtsman, Buildings and Grounds. 206 E. Marshall, Tel. 6269. Morrill, Tel. 
3531 . 
Quinn. (Miss) M., Jaoitress, Physics, 625 W. Grecn. Rockefeller. 
Race, H. H., tnstr. Elec. Eog., 306 Highland Rd., Tel. 2086. Franklin. 
"Ramsey, T. H., Captain, Military Science, 422 E. Bultalo, Tel. 4277. Drill Hall, Tel. 31Z4. 
·Randolph, L. F., Instr. Botany, 119 Eddy. Stone, Tel. 2093. 
Randolph, (Miss) M., Dept. Secretary, Home Economics, 614 Wyckoff Rd., Tel. 3310. Home 
Economics Bldg. ISO, Tel. 2593. 
·Raods, J., Repairman, Agr .• 952 E. State. Roberts, Tel. 786Z. 
Ranum, Arthur, Asst. Prof. Mathematics,3 Central Ave., Tel. 2639. M W F, n, White 11, Tel. 
6640. 
"Rasmussen, M. P., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 214 Thurston Ave., Tel. Z177. Fum M(t. 
Bldg., Tel. 2479. 
Ray, H. H ., Asst. Librarian, Law, 210 Delaware Ave., Tel. 7618. Boudman. Tel. 4315. 
·Rea, G. H., Extension Specialist in Apiculture, 206 Chestnut, Tel. 4837. Roberts, Tel. 2640. 
Read, (Miss) A. G" Instr. Physical Education, ZOZ Eddy, Tel. J5.S. Daily, 9:30--12:JO • . m.; 
daily exc. 5, 2:30-4 :30 p. m., Sage Gymnasium, Tel. 6471. 
Recchia, V., Janitor, Chemistry, 313 Center. Morse. 
*Reckoagel, A. B., Prof. Forest Management and Utilization, 706 Stewart Ave., Tel. 581.. T W 
Tb F. 9-10; T, 2-4:30, Forestry Bldg., Tel. 2459 . 
• Reddick, Donald, Prof. Plant Pathology, 206 lthata Rd., Tel. 7738. Stone, Tel. 2093 • 
• Redwood. C. W., mus trator, Extension, 961 E. State, Tel. 7796. Roberts 164, Tel. 2971 • 
• Reed, F. W., lostr. Mathematics, 320 Elmwood Ave., Tel. 577S. Daily e:lC. S, 10. White 29, 
Tel. 6640 . 
• Reed, R . D., Prof. Zoology, 107 Brandon PI., Tel. 7S59. M W F, ll- I2, McGraw, Tel. 2492. 
Reeves. J. B., lnstr. English, 3 Central Ave., Tel. 2639. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
ReiUy, M. M., Steno&rapher, Botany, 506 W. State, Te). S105. Botanical Lab., Tel. J054. 
·Reitz, W. W., Asst. Rural Education, 324 CoUege Ave., Tel. 7300. Caldwell, Tel. Z520. 
Relt, (Miss) F. H., H eckscber Research Asst., English His tory, 6IJ Thurston Ave., Tel. 2288 
Goldwin Smith 237. 
"Rettger, E. W., Asst. Prof. Mechanics, Civil Eng., JZI Mitchell, Tel. 715J. T Th. [0, Lincoln 
35, Tel. 4051. 
Reyna, (Miss) Evelyn, Stenographer, Botany, SIS S. Cayuga, Tel. 7923. Stone, Tel. 2194. 
"Reyna, J. E., Asst. Prof. Rural Engineering, SOl E. State, Tel. 5801. Caldwell, Tel. 2610. 
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Reynolds. (Min) E., Clerk, Business Office, Agr. , SOt N. Tioga, Tel. 7773. Roberts, Tel. 3032. 
Reynolds, (Miss) E. A., Assi. Prof. Home Economics. 114 Sage PI.. Tel. 1293. Home Economics 
Bldg. 376, Tel. 2972 • 
• Reynolds, F. W.o tnstt. Physics, 311 Dryden Rd. Rockel eller . 
"Rhodes, F. H., Prof. Chemistry. 526 E. State, Tel. 7547. Morae. 
Rice. F. E., Asst. Prof. AIr. Cbemistry, J Central Ave., Tel. 3776. T Th, 10- 12, Caldwell 172, 
Te\. 2401 . 
"Rice, J. E., Peof. Poultry, Forest Home, Tel. 5249. Poultry Bldg., Tel. 2696. 
-"Rice. M. R.o Captain, Military Science, 216 S. Albany, Tel. 5607. Drill Hall, Tel. 3462. 
Richardson, G. H., Janitor, Geology, 822 N. Aurora. McGraw. 
Richmond, D. E. , 105fr. Physics . 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefeller • 
• Richtmyer. F. K., Prof. Physics, 307 Fairmount Ave., Tel. 8217. T W, 11, RockdeUer 234, 
Tel. 6904. 
*Riddle , A. R., Instr. Physics, Itbaca Rd. Rockefeller. 
*Rider, A. J., Instr. Chemistry, 400 Oak Ave., Tel. 4878. Morse. 
Ridley, <Miss) G. I . , Office Asst., Alumni Representative, 324 Pleasant, Tel 7160. MorriU 31, 
Tel. 2H2. 
*Ries, H., Prof. Geology, 401 ThurstoQ Ave., Tel. 6S76. M W F, 9, McGraw, Tel. 3123. 
Riley, (Miss) E. C., Asst . in Readers Division, Library, 4 18 CaseadiUa St., Tel. 5053. Library, Tel. 
2449. 
*RiJey, H. W., Prot. Rural Engineering, III Ferris Pl. , Tel. 3472. Fann Mecb. Lab., Tel. 3125. 
*Robb, B. B., Prof. Rural Engineering, Forest Home, Tel. 5629. CaldweU 272, Tel. 2610. 
Roberts, (Miss) F. H., Stenographer, Dairy, 329 S. Titus Ave. Dairy Bldg. , Tel. 2294. 
Roberts, I. P., Prof. Agriculture, Emeritus, Fresno, Cal. 
Roberts, (Miss) R., Instr. Home ikonomics , 9 Reservoir Ave., Tel. 2593. Home Economics 
Bldg. 260, Tel. 297Z. 
*Robinson, Montgomery, Prof. Extension, Forest Home, Tel. 8987. Roberts 102, Tel. 2659. 
Robison, G. M., Instr. Matbematics, 206 Fairmount Ave., Tel. 4304. Daily exc. S, 11. White 
23, Tel. 4861. 
RockweU. {Miss) B., Stenographer. Plant Pathology, 717 N. Cayuga, Tel. 3528. Bailey, Tel. 
2494. 
Rockwell, (Miss) Florence. Stenographer, Farm Bureau, 323 S. Geneva. Tel. 7978. Roberts 298, 
Tel. 2079. 
tRoehl, L. M., Prof. Farm Shop, 225 Bryant Ave. , Tel. 7589. Farm Mech. Lab., Tel. 3125. 
tRoC.lsky, G. F., Treasurer of the University, 510 University Ave., Tel. 4254. Morrill, Tel. 2188. 
"Rogers, F. S., Asst. Prof. Machine Design, 948 E. State. Tel. 7746. E. Sibley 303, Tel. 8911. 
Rogers, J. H., Asst. Prof. Economics. 3 Central Ave. , Tel. 2639. Daily. 12-12:30. Goldwin Smith. 
Tel. 5681 . 
Ronto, (Miss) Elizabeth, Stenographer. Plant Breeding, 1028 W. Seneca. Tel. 3979. Forestry 
Bldg. , Tel. 2252. 
Root, (Miss) H. C., Stenographer. Home Economics , 709 E. State, Tel. 7339. Home Economics 
Bldg. 109, Tel. 2120. 
*Root, M. T., Asst. Prof. Hygiene and Medical Adviser, 119 Heights Court, Tel. 4836. M T Th 
F. 9:30--10 a. m., GYJD.Dasium Tel. 3653. 
Rose, (Miss) Flora, Prof. Home EGODomics, I The Circle, Tel. 2066. Home Economics Bldg. 
ISS, Tel. 2159. 
*Ross, H. E., Prof. Dairy, Forest Home, Tel. 5598. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
tRowlee, W. W., Prof. Bolany, 11 East Ave., Tel. 1304. Daily esc. S, 11 :15- 12 :15, Botaniu l 
Lab., Tel. 3054. 
*Rumsey, Ward, Foreman, Plumbers, 51l S. Plain, Tel. 5697. Plumbing Shop. Tel. 6852. 
Runner. (Miss) E. A., Supv. Catalogue, Library, lOS Eddy, Tel. 8110. Library, Tel. 2449. 
Ryan, (Miss) Anne, Steno,ra pher Plant Breeding, 322 S. Geneva, Tel. 7734. Forestry Bldg .• 
Tel. 2252. 
Ryan, (Miss) M. F., Stenographer, Forestry, 322 S. Geneva, Tel. 7134. Forestry Bldg., Tel. 2459. 
*Saby, R. S., Asst. Prof. Government and Public Law, 111 Cascadilla Park, Tel. 3002. T Th , 
10; P, 9. Goldwin Smith 254, Te\. 5681. 
*Sailor, R. W.o Editor in Chld, Cornell Alumni News. 213 FaU Creek Dr .• Tel. t267. OffiGe: 
123 W. State. Tel. 2024. 
SaltslJUln, (Miss) A., Stenographer, Home Economics, 504 N. Aurora. Tel. 3843. Home Eco-
nomics Bldg. ISO. Tel. 2593. 
~mpson. M. W., Prof. Enclisb, 808 E. SentU, Tel. 2118. Daily 10, Goldwin Smith 159, Tel. 
4522. 
Sand, A. W. W., Instr. Floriculture, Greenhouse. Tel. 4932. Daily, 11- 12. Roberts 222, Tel. 3654. 
Sandera, G. D., Iostr. Ed&lish, 214 University Ave., Tel. 4346. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
*SI.nderaon, Dwight, Prof. Rural Social arcanlution, 117 Parkway, Tel. 8ll8. Aoimal Hus-
bandry Bldg., Tel. 7922. 
COIl:'>lELL U:>IIVERSITY 
Sanderson, G. M., Asst. Foundry, 3JS B. State. Rand. 
Sanlord. Craie. [nstr. Poultry, The Knoll. Poultry Bid,., Tel. 2696 . 
• SaDjurjO.~. R· t frlstr . Romance Languages, 222 Un.i.er~ty Ave. Goldwin SmltllZ8I. Tel 46SZ. 
Sareent, (MISS) G. M., Stenographer. HYciene, 3Z] E. Seneca. StiIll5OD. TeL 2205. 
"'Savage, £. S., Prof. Anim.l Husbandry, 106 Harvard Pl Tel 73'18 Anilll.l.l Husba.dr, B'-. Tel. 6215. 0' . . _. 
·Savertool, C., Asst. Engineer. Veteriury. 402 E. Ne.,. An. 
"'S.WdOD, W. M., Prof. Ezperimtntai Engineering,lOl8 E. State. Tel. 7729. W. Sibley. Tel 8071. 
·ScbaUowit'l. R. P., Asst., Machine Shop, 308 University Ave. hod. 
·Schmidt, Nathaniel. PTof. Semitic Languages and Liten.tures and Oriental History Tel 6416. 
T Tb. lJ - 12, Goldwin Smith. • . 
• ScbT:fkil~i. W·o Ass t. Prof. Vecetable Gatdeninc. 201 Bryant Ate., Tel. 4211. Poult,., Bid, .• 
Schnee, V. H., Bureau Mines. Cheaustry, 625 University Ave., Tel. 2026. Mor,e, Tel. l71l. 
Schoder, E. W .. Prof. Hydraulics, 220 Willard Way. Tel. 7616. (Relieved for researcll.) 
·&bramm. J. R •• Prol. Botany. llO Stewart Ave., Tel. 6125. Stooe, Tel. 2194. 
Schumaker, 5Miss) D., Extension Asst. Prof. Home Economics, 809 E. State, Tel. 7871. Rome 
EconolDlcs Bldg. 376, Tel. 2695. 
·Scofield. H. H., Asst. Prof. Materials, ll6 E. Falls, Tel. 7701. T Til. S, 9, Lincoln 4, Tel. 2Z87. 
Scott, B. A., Asst. Geology, 205 Linden Ave., Tel. 41l0. McGraw, Tel. l12l. 
Scott, M., Instr. Physics, 116 Oak Ave., Tel. 2<r76. Rockefeller. 
·SeoviUe, G. P ., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 105 1rviOl PI. (Abseot on leave.) 
Seaman, (Miss) C. B., Clerk, Journal Physical Chemistry, l2l W. Buffalo. Rockefelkr ISl, 
Tel. 591l. 
·Seamon, L. D., Asst. to Treasurer, 205 LillO. Tel. 5690. Morrill, Tel. 2188. 
Sears, (Miss) Helen, Stenopapber, Ap. Ec. and Farm Mgt., 415 W. Green, Tel sm. Fum 
Mgt. Bldg .• Tel. 2934. 
Seely. (Miss) Grace, Warden 01 Sale CoUege, Tel. 2088. 8:15-9 :15 a. IlL; 1:30-2:00 p. Ul.; 
'1:15--7:45 p. m., Sage College, Tel. 2088. 
'Seery, F. J., Prof. Hydraulic Eng., 504 University Ave., Tel. 6289. M W F, 10, Lincoln ll-B, 
Tel. 4051. 
Selover, (Mrs.) E. R., Stenographer, Chemistry. 219 Prospect, Tel. 8228. Morse, Tel. 2588. 
·Selton, H. D., Major, Military Science, 114 Kelvin Pl., Tel. 2519. DriU HaD, Tel. l124. 
Severinghaus, L. R., Asst. Pbysics, l08 Painllouut Ave., Tel. 4474. Rockefeller. 
Sewell, (Miss) D., Asst. Histology, lOS Highland Pl., Tel. 3708. Stimsoo, Tel. t2.55. 
Sbaffer, N. M., Prot. Orthopedic Surgery, Emeritus, Ne'IIV York City. 
SballOon:. R. C., Asst. Entomology, Fisb Hatchery. Tel. 39-F·2l. Roberts, Tel. 2649. 
·Sharp, Cbarles, Helper, Poultry, R. D. I. Poultry Farm, Tel. 24-F-4. 
"Sharp, L. W., Prof. Botany, 107 In-ing Pl., Tel. 4676. Stone, TeL 2093. 
"Sharpe, F. R., Prof. Matbematics, 118 College Ave., Tel. 2l- F- I2. T Th S, 11:l0, White 29. 
Tel. 6640. 
Sharpe, (Mrs.) M . L., Stenographer, Plant Pathology. Bailey, Tel. 2494. 
Shaver, E. R., Asst. Recistrar, 320 Wait Ave., Tel. 2568. Daily exc. S, 9- 5; S, 9-1, Morrill IS. 
Tel. ZOO4. 
"Shearer, J. S., Prof. Physics, 608 E. Seneca, Tel. 6524. Rockefeller 5l, Tel. 672:Z. 
·Sbeffield, (Mrs.) E. R., Asst. to Treasurer, SOl N. Tioga. Morrill, Tel. 2188. 
Sheldon, (Miss) P. G., Asst. Geology, Upland Rd., Tel. 5466. McGraw, Tel 312:l . 
• Shellenberger, R .• lnstr. Machine Design, 121 E. Mill, Tel. l042. E. Sibley 302. 
·Sbepard, J. B., Agricultural Statistician. U. S. Bureau of Markets and Crop Estimates, IZO Ri,h· 
land Pl., Tel. 5432. Farm Management Bldg. 206, Tel. 8464. 
Sbepberd, (Miss) C. A .• Asst. Clerk, Dairy, Z07 E. Jay, Tel. 5l30. Dairy Bldg., Tel. 2194. 
Sherwood, F. J . , Janitor. Civil Eng., 22l Linn. Liocoln, Tel. 2287 . 
• Sherwood, (Mrs.) H. t., Clerk, Publications, Agriculture, 416 N. C&yu(a. MailillC RoolD, 
Roberts, Tel. ZI01. 
Sbore, Albert, Gardener, Floriculture, 121 Quarry, Tel. 5996. Greenhouse, Tel. 493Z. 
Sbore, J., Asst. Gardener, Botany. 121 Quarry. Tel. 5966. Botanical Lab., Tel. 3054 . 
• Shore, R., Gardener, Botany, 121 Quarry, Tel. 5966. Botanical Lab., Tel. JOS4. 
Showacre, E. C., Asst. Medical Adviser, 109 Orchard PI., Tel. 207l. GJ1IlDasium, Tel. lMl. 
Sibley, C. Jr., IDstr. EntomotolY, R. D. 5, Tel. 29-'-24. Roberts, Tel. 2649. 
Sibley, R. P., Professor and Secretary, Agriculture, Gate Lodge, Tet. 7.527. Roberti, Tel. 2501. 
Si&ler, (Miss) R., Stenograpber, Home Economics. 108 W. Jay, Tel. 8067. Home Economica 
Bldc. 110, Tel. 259l. 
Sikel, E. R. o lnstr. Ecooomics, l Ceotral Ave., Tel. 2639. Goldwin Smith ZOO, Tel • .5681. 
Sikoz. C. N., Asst. AeronomY, 214 Thurston Ave., Tel 2173. Caldwell 350, Tel. 2207. 
FACULTY, AD~HNISTRATJVE OFFICEIlS, AND EMPLOYEE' 2S 
SimODcla. W. W., Aut. Fotest". 206 Farm. Tel. 4735. Foreltry Bid,., Tel . 2459. 
·Simonl, L. R., Asst. County Alent Leader, Farm Bureau, 926 E. State, Tel. 6467. Roberts 298, 
Tel. 2206. 
SlmPlOG, A., Instt . Elec. Ene., 324 Collele A ... e. , Tel. 4218. Franklin. 
·SlmplOG. Sutherland. Prof. PhYl io!ogy, Hanshaw Rd., Cayuga Heights, Tel 22- F--4. 12- 1. 
Stimson, Tel. 4455. 
Si mpson, S. E. R.o Asst. Anatomy, Hanshaw Rd .• Cayuga Hei,hts, Tel. 22- F--4. StimsoD. 
SjOf!crtn, (Miss) Sipt, Asst. to Medical Adviser of Women, 402 Eddy. s.ge, Tel. 2193. 
Skeen, J. H., Instr. Elte. En,., 107 Edgemoor Lane, Tel. 2647. F,a!lklin. 
-Stichter. S. R . , Asst. Prof . Economiea, Greycourt Apts., Tel. 65408. T Th, 10; M W. 12, Goldwin 
Smith 2$4, Tel. 5681. 
Sli,ht., (Miss) Edith, Clerk, Atr. Ec. and Farm Mgt., R . D. 4. 'arm Met. Bid,., Tel. 29J4. 
SUllledaad, (Miss) K. L., Asst. Entomolocy, 411 Tburston Ave., Tel. 2486. Roberts, Tel. 2649. 
'Slou,bter, (Mra.) A. E., Saleswonan, Dairy, Slaterville, Tel. 8-V....... Dairy, Tel. 2294. 
'Slou,hter, 5., Mechanic and Dri"er, }t][teosion, Forest Home. Roberti, Tel. 297l. 
Smart, H. R., Asst. Philosopby, 126 Catberine, Tel. 6905. T Tb S, 10, Goldwin Smith 218. 
'Smiley, D. F., Asst. Prof. Hygiene and Medical Ad"iser, .508 Edcewood PI. GYlllDAsium, Tel. 
.. ". 
SnUt, B., Aast. EntomololY. Roberts, Tel. 2649. 
Smitb, (Misl) A. G., Secretary, Rural Education, 503 E. Buffalo. Caldwell, Tel. 8ll}. 
Smitb, (Mn.) A. M. W., Housekeeper, Infirmary, Sage Place. [nfirmary, Tel. 2510. 
Smitb, A. W., Prot. MecbUlical Encineerint, Emeritus, 15 Eut An., Tel. 257'1. 
'Smith, E. B., Insb'". Machine Design, 620 Thurston Ave., Tel. 25J5. E. Sibley 211. 
Smith, F. M., Asst. Prof. EngUsh, J Central Ave .. Tel. 2639. Daily 9, Goldwin Smith 163, Tel. 
4522. 
Smitb, (Mis.) G. E., Office Asst., AJumni Represen!ative, 614 S. Plain. MorriU 31, Tel. 2242. 
Smith, H . A., Asst. Physics, Ro;kefeller HaU. Rockefeller. 
Smith, (Mig) Mad,e, Asst. to Secretary, 120 Oak Ave., Tel. 4740. MorriU 27, Tel. 2941. 
Smith, Manning, Instr. English, 302 Wait Ave., Tel. 39JJ. Goldwin Smith 61, Tel. 4522. 
'Smitb, O. W., Asat. Secretary, Agriculture, J04 CoUege Ave., Tel. 4276. Roberta, Te l. 2501. 
'Smith, (Mrs.) R. G., Assoe. State Home Demons tration Leader, 15 East Ave., Tel. 2577. Home 
Economica Bldg. 108, Tel. 2120. 
Smith, R. T., Janitor, Machine Delicn, 15 East An. E. Sibley 2M, Tel. 7911. 
'-Soyder, (Mrs. ) F. A., Helper, Poultry, 324 CoUege A"e., Tel. 3046. Poultry Bldg., Tel. 2696. 
Snyder, (Miss) Mary, Clerk, A,r. Re. and Farm Mgt., 221 PrOlpeCt, Tel. 5047. :Farm Mgt. Bid,., 
Tel. 2479. 
'Sn, der, V., Prof. Mathematics. (Absent on leave.) 
Spaulding, (Miss) M., Stenographer, Plant Pathology, Etna. Bailey, Tel. 2494. 
Spud, (Miss) E. R., Senior Cataloper, Library, 911 E. State. Tel. 6437. Library, Tel. 2449. 
'Spencer, F. A., Groom, Vet. Medicine, 3 Garden Ave., Tel. 24J9. Veterinary, Tel. 2439. 
Spencer, L., lostr. Agr. Ec. and Farll1 Mgt., 614 E. Bulfalo, Tel. 2992. Farm Mgt. Bldg., Tel. 
2934. 
'Sprin" S. N., Prof. Silviculture, 110 Stewart Ave., Tel. 6125. M W F, 11 - 12; Th, 10-12, Forestry 
Bldg., Tel. 2459 . 
.-gta", C. T., Prof. and Secretary of tbe College of Law, 109 Cayuta Heights Rd., Tel. 3410. 
(Abient on leave.) 
'Starr, t Mrs.) E . R., Stenocn.pber, Re(i.stfar's Office, lOS W . FaUs. Morrill 18, Tel. 2()O-\. 
Starr, R. T., IIlsII'. Experill1ental Engineering, 208 Dearborn Pl., Tel. 3459. W. Sibley, Tel. 8071 
'Starr, Walter L, Asst. to Treasurer, 105 W. FaUs. Morrill , Tel. 2188. 
Steezynsld, M . E., Asst. Physicl, 210 Colle,e An. Rockefeller. 
Steele, (Mial) E. I ., Librarian, Archilecture, 706 E. Sen«a, Tel. J863. White, Tel. 4661. 
Stephenson, H. C., Instr. Materia Medica, 3 Garden Ave., Tel. 2439. Veterinary. Tel. 4504. 
'Steve, N. D., Asst. Ext. Prof. Rural Enlrtneering, Foreat Home, Tel. 3379. Caldwell 482, Tel. 
2610. 
Stevenl, (Mrs.) Flora, Reading Room Asat., Library, Aviculture, 104 Calcadil.la Ave., Tel. 7583. 
SloDe, Tel. 41l4. 
Stevenl, R. 5., Prof. Law, 3 Central Ave., Tel. 2639. Daily nc. S, 12, Boardman, Tel. 411S • 
.gtevenl, W. D., Janitor and Machine Alit .• Physics, 8 Relervolr An. Rockefeller, Tel. 6261. 
'StevelWOn, H. A., Supervisor, Study Courles, Acrieulture. 127 Collece Ave., Tel. 6987. Roberta 
21, Tel. 2101. 
'Stewart, F. C., Prof. Plant Patho1on, Geneva, l't'. Y. 
'Stewart, It. M., Prof. Rurat Eduution, 222 Bryant ""e., Tel. 7889. Caldwell 282, Tel. 2520. 
Stilwell, C. W., Ant. Chemilltf, 113 Oak An., Tel. 2192. MOfle. 
'Stockinl, W. A., PTof. Dairy, 30S The Parkway, Tel. 6073. Dairy Bld,., Tel. 2294. 
-stoDe, J. L., Prof. FarlD Practice, EmeritUl, 302 Wait Ave., Tel. 3933. 
CORNELL U:-;lVERSITY 
:Stone, w. It., Asst. Prof. Architecture, Forest.Home. Tel. 4249. W.l ...... Franklin, Tel. 0652. 
Stover, (Mrs.) C. It. , Asst., Comptroller's OffIce, 501 N. Tioga. Monill. Tel 2087. 
Stro2~~~i&S) Mabel. StenolTapber, Farm Bureau. lOJ E. Mill, Tel. 5Ji8. Roberta 291. Tel 
*Strunk. W., Prof. English. 107 Lake St., Tel. 4825. M W. 11 - 12:30, Goldwin Smith 159, Tel. 
4522. 
*Stubbs. W.O., Mechanician, Physics. Rockefeller, Tel. 6314. 
·Stuckey, J. L .• Asst. Geolo&1. 110 E. Falls. McGraw, Tel. Jill. 
'Summers , T . W.o Asst. to Treasurer, 122 W. Buffalo. Tel. 5515. Morrill, Tel. 21BB. 
*Sumner. J . B., Asst. Prof. Biochemis try. fAbsent OD le .... e. ) 
·Sunderville. E., Asst. Prof. Vet. Anatomy. Forest Home, Tel. 5110. Veterinary. Tel. 2029. 
Sutherland, (Miss) Harriet, Supt. Infirmary, Sage Place . Infirmary. Tel. 2510. 
Suttle. A. D., Asst. Agronomy. 219 Linden AYe .• Tel. 5710. Poultry Bldg .• Tel. 2001 . 
·Sutton, C. A., Groom. Vet. Surgery, 6SS Dryden Rd. Veterinary, Tel. 2250. 
Sweley, P. H., Asst. Chemistry, Hillcrest, Tel. 2634. Morse. 
Swick, F. P., Janitor, Physics, 715 E. State. Rockefeller. 
·Swift, AJlender, Captain, Military Science, Apt. II, Greycourt, Tel. 4425. Drill Hall, Tel . 3124. 
·Switler, P. G., Ass t. Prof . Mechanics of Engineering, 210 Bry3.nt AYe. T Th, 10; W,2, W. Sible, 
29, Tel. 77 12. 
"'Tailby, G. W ., jr., Estension Instr. Animal Husbandry, R. D. No. 2, Tel. 3486. Animal HUf-
bandry Bldg., Tel. 6215. 
Tallmadge, (Miss) C. M .. Asst. to Treasurer, 208 E. Yates:. Morrill, Tel. 218S. 
*Tanner, J. H., Prof. Mathematics, Cayug3. Heights, Tel. 6026. Daily nc. S, 10, White 29. 
Tel. 6640. 
Tarboux, J . G., Instt. Etec. Eng., t2S Catherine, Tel. 7247. Franklin. 
Tarris, (Miss) Venia, Preparator, Entomology, 708 E. Buffalo, Tel. 2652. Roberts, Tel. 2649. 
Taubman, (Miss) A., Clerk, Acr. Ec. aud Farm Mat., 103 Giles, Tel. 41 0S. Farm Mgt. Bldg .. 
Tet. 2479. 
*Taylor, C. A., Asst. County Agent Leader, Farm Bureau, 1006 E. State, Tel. 5007. Roberts 298, 
Tel. 2206. 
Taylor, (Miss) Lucy, Office Asst., Alumni Representativei 310 W . Green, Tel. 4533. MorriIl3!, 
Tel. 2242 . 
"'Teeter, H . W ., Superintendent, Plant Breeding, 330 S. Cayuga. Forestry Bldg., Tel. 2252. 
"'Thatcher, R. W., Prof. Plant Chemistry, Geneva, N. Y. 
*Thearle, E. L., Instr. Mechanics of Engineering, 119 Stewart Ave., Tel 40!4. W. Sibley 28, Tel. 
7712. 
*Thilly, Frank, Prof. Philosophy, 1} Eas t Ave. M W P, 12, Goldwin Smith 228. 
Thomas, R. E., Ant. Cbemistry. Morse. 
*Thompson, Clinton, Janitor, Agronomy, 316 N. Aurora, Tel. 72SS. Caldwell. Tel. 2207. 
"'Thompson, H. C., Prof. Vegetable Gardenia" 305 Fairmount Ave., Tel. 3535. Poultry Bid,., 
Tel. 2102. 
-Tbompson, R. J . , Bureau Mines, Chemistry, 50S University Ave. , Tel. 4<154. Morse, Tel. 3723. 
*Tbompsoo, W. S., Acting Prof. Rural Social Organiu.tion, 127 Eddy, Tel. 4527. Animal Hus-
bandry Bldg., Tel. 7922. 
Thomson, Alexander, Asst. Ancient History, 704 Stewart Ave., Tel. 3648. Goldwin Smith. 
Thomson, W. G., Prof. Medicine, Emeritus, New York City. 
Thorp, Miss) Katharine, Asst. Editor, Publications, Agriculture, 516 Stewart Ave., Tel. 497S. 
Roberts 195, Tel. 2049. 
Thurston, (Miss) F., Extension Asst. Prof. Home Economics, 503 E. Buffalo, Tel. 4343. Home 
Economics Bldg. 374, Tel. 2972. 
*Titchener, E. B., Prof. Psychology, CorneU Heights . 
Titus. (Miss) H. G., Executive Asst., Dean's OHice, Agriculture, 519 E. State, Tel. 5178. Roberts, 
Tel. 2410. 
Todd, (Mi ss) Florence, Stenographer, Farm Bureau, 504 S. Aurora, Tel. 6079. Roberts 298, Tel. 
2079. 
Tompkins , (Miss) S. F., Asst. in Readers Division, Library, 516 University Ave. Library, Tel. 
2449 . 
• Torbert, G. C., Purchasing Agent, CascadiU. HaU, 4tt College Ave., Tel. 2991. Caseadilla 
HaU, TeL 2009. 
Torbert, (Miss) Hazel, Asst. Director Dining Rooms, CaseadiUa Hall. Caseadilla Cafeteri., 
Tel. 7454 . 
• Townsend, C. E., Asst. Prof. Drawing, Machine DesiJo, 413 Utica, Tel. 3068. B. Sibley 206. 
Travis, R. P .,lnstr. Dairy, 304 Elmwood Ave., Tel. 300a. nairy Bid,., Tel. 2294. 
"'Tree, (Mrs.) Edith, Asat. Director Dining RoolIlS, 1001 N. Autora, Tel. 656.1. Sa,e Colle,., 
TeL 2493. 
Tree. Thomas, Mana,e, Residential HaUs, IOIH N. Aurora. Tel. 6563. Sage CoUege, Tel. 2493. 
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Tree, William, Held Janitor, Buildings and Grounds, 109 Queen. Morrill, Tel. 3531. 
Tressler, (MiSl) It. M., Asst. Chemiltty, 708 E. Buffalo, Tel. 2652. Morse. 
It'frevor, J. E., Prof. Ph",CI, The Circle. Tel. 4482. Rockefeller 206. 
"Troy. H. C., Pror. Dairy, 305 Oak Ave., Tel. 5339. Dairy Bldg., Te l. 2294. 
Turner, (Min) M. E., Stenographer, Vegetable Gudeuing. 315 Eddy, Tel. 6658. Poultry Bldg., 
Tel. 2102. 
·Tuttle, E. P .• Business MlU18.ger Cornell Alumni News, and Business Secretary, C. U. C. A" 13 
E •• I Ave., Tel. 6035. Daily eKt. Th, 2-6, Journal Bldg., Tel. 2024; Tb,2- 5; F. II - I, Baroes 
Tel. 2420. 
-Tweston. Lieut., T. H., Proctor, 117 Thurston Ave., Tel. 3250. 10:30-12 :30, Morrill 25, Tel. 
3471. 
Tyler, (Miss) M. E., Asst. Clerk. Dairy. 213 Linn. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
Tyndall, E. P. T., Jnlu. Pbysics , 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefelle r. 
-Udall, D. H., Prof. Vet. Medicine, 106 Brandon Pl., Tel. 7118. Veterinary, 2934. 
-Underwood, E. V., Secretary, State Federation Co. Farm Bureau Associations, 104 Harvard PI.. 
Tel. 7947. Roberts 298, Tel. 2079. 
tUoderwood, P. H ., Asst. Prof. Surveying, 960 E. Slate, Tel. 7846. T, II ; F , 9, Lincoln 17, 
Tel. 4922. 
Upton, G. B., Prof. Experimental Engineering. (Absent on leave.) 
-Urquhart, L. C., Asst. Prof. Bridge Eng., III Oak Hill Rd., Tel. 7939. T Tb, 10, Lincoln 20, 
Tel. 3051. 
-Vao Allen, G. R., losh . Englisb, 407 College Ave. Goldwin Smitb 61, Tel. 4522. 
Van Alstyne, (Miss ) M. E., Stenograpber, Landscape Art, R. D. 7. LlIndscape Art Bldg., Tel. 
2943. 
Van Alstyoe, W. K., Asst. Anatomy, 320 Wait Ave., Tel. 2568. Stimson. 
Van Burger, W., Janitor, Engineering, 321 CascadiUa St. Sibley Dome, Tel. 7261. 
Va.odi"er, H. S., Ins tr. Mathematics. (Absent on leave.) 
Van Dyne, {Miss) N. E., Stenograpber, Extensioo, 623 Utica, Tel. 4479. Roberts 62, Tel. 2971 . 
-Van Etten, Charles , Greenhouse Foreman, 621 Dryden Rd. Vegetable Greenhouse, Tel. 3481. 
Van Marter, (Miss) Mabel, Clerk, Plant Breeding, 825 N. Aurora, Tel. 5551. Fores try Bldg., 
Tel. 2252. 
Van Natta, (Miss) E. G., Clerk and Stenographer, Forestry, 316 S. Cayuga. Forestry Bldg., Tel. 
2459. 
Vao Order, (Miss) 8. D ., Office Asst., Alumni Representative, '" Osborn Block. MorriU 31, 
Tel. 2242. 
Van Rensselaer, (Miss ) M., Prof. Home Economics, I The Circle. Tel. 2066. Home Economics 
Bldg. ISS, Tel. 2397. 
-Van Slyke, L. L., Prof. Dairy Chemis try, Geneva, N. Y. 
Van Slyke, (Mrs.) Mary, Asst. House Director, 601 N. Tioga . Founders HaU, Tel. 6324. 
Van Winkle, (Miss) K., As:..;t . Geology, 126 Kelvin Pt., Tel. 4933 . McGraw, Tel. 4472 . 
,an Zandt, (Miss) F. B., Librarian, Veterinary, Forest Home, Tel. 5449. 
Varley, (Miss) Anne, Clerk and S tenographer, Library, Agriculture, ..oS CoUege Ave., Tel. 693\. 
Stone, Tel. 4134. 
Varley, J. R., lostt'. Vet. Surgery, 17 Eas l A'e., Tel. 2250. Veterinary, T~1. 2250. 
Veghte, H. W., Helper, Poultry, Instruction Plant; Tel. 2973. Instruction Plant, Tel. 2973. 
Vieweg, H. F., 1ns tr. Geology, 47- B Sheldon Ct., Tel 2883. McGraw, Tel. lI23. 
"'on Engeln, O. D., Prof. Geology, US Kelvin Pt., Tel. 3359. (Absent on leave.) 
Vorhis , (Mrs.) W., Janitress, Goldwin Smith, 125 Linn. 
*Vose, Dr. R. M., Cont. Sur,eoD, Military Science, 112 E. Seneca, Tel. 2042. DriU Hall, Tel. 
3124. 
Vose, R. S., Asst. Chemis try. 306 Eddy, Tel. 6746. Morse. 
Wakeman, Setb, Jostr. Education, 3 Central An., Tel. 2639. T Th S, 9, Goldwin Smith 248, 
Tel. 4852. 
Waldron, (Miss) M. E., Secretary to Dean, Architecture, 118 Ferris Pl., Tel. 3 172. White, Tel. 
4661. 
-Walker. C. L., Asst. Plof. Sanitary Eng., Secretary of the Faculty of Engineering, 201 Fairmount 
Ave., Tel. 4404. M W F, 11; T Th, 9, Lancoln 21·A, Tel. 2287. 
Walker, (Miss) Gladys, Stenographer, Animal Husbandry, 105 W. Yates, Tel. 6702. Animal 
Huabandry Bldg., Tel. 6315. 
Wallace, B. R., Order Clerk, Comptroller's Office, 116 Utica. MOflill, Tel. 2087. 
"Wano, F. B., Instr. Botany, 324 CoUege Ave., Tel. 6641 . Stone, Tel. 2093. 
Warburton, F. W., Ant. Physics, 8 Reservoir Ave., Tel. 8114. Rockefeller. 
'-Ward, H. A., Mecb. Engineer, Buildin&:s and Grounds, 206 Elmwood Ave., Tel. 7555. Morrill 
Tel. 3531. 
Ward, N. F., [nslt. Machine Desi,n, Y. M. C. A., 202 E. Buffalo, Tel. 2209. E. S ibley 211. 
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Warnelj (Misa)A. J., Prof. Home EcooomiCi. 811 E. State, Tel 2434. Home IkODOmiCl Bid,. 41:), Tel. 2695. 
·W.rreD. G. P., Prof. Aif. Re. aod Farm Met., Forest Home, Tel 2080. (Abaeat 00 leu • • ) 
Warren, (Miss) Jr., Clerk. Bntomolo,y, 141 Spencer PL Roberte, Tel 2649. 
·W.tsOD, J. W·o Helper, Dairy, 207 Linden Ave., Tel. S023. Dairy Bid,., Tel. 2294. 
Weaver. L. E., Extension Instr. Poultrf. Hose Houae, Campus. Poultry Bid,., Tel. 2696. 
Webb, (Mi.s) Anita, Helper, Dairy. 134 Linden A.e., Tel. 4507. Dairy Bid,., Tel. 2294. 
·Weber. J. L., Asst. Prof. HY.Bulica. 203 Wyckoff Ave., Tel. 7880. M W 10 UZKOlD."~ T •• 3922. ., ~. 
·Weeks, L. F., Asst. Chemistry, 31S Collec. "' .. e. Morse. 
·Wehrle. L. P., [Qgesti,ator, Entomology, Renwick Heights Rd. Roberta, Tel. 2642. 
*Weiss, H. A. J., loatr. Machine Design, 519 E. State, Tel. 5178. B. Sibley 202. 
Welch, D. S., Ins tr. Plant Patholocy. 202 Ste'IIVart A'Ie., Tel. 3184. Baile" Tel 2494. 
·Weld, H. P., Prot. PsychololY, 209 Pan Creek Dr., Tel. 6181. M W F, 10, MorriU, Tel. 3681. 
·WeUs, A. E., Prof. Mechanic Arts, 105 Casudilla Park, Tel. 7533. Daily 9-11, Rand, Tel. 7651. 
WerriDg, W. W .• Instr. Bzperimental BllKineering, 208 DearMtD Pl., Tel. J459. W. Sible" 
Tel. 8071 . 
·Wertz, C. J., InstT. Blec. Eog., 431 N. Tioga, Tel. 4835. Frank.li.n. 
· Wescott, George, Helper. Dairy, Forest Home, Tel. 5638. Dairy Bldg., Tel. 2294. 
West, L. S., Insh. Entomology, Baker Tower, Tel. 2850. Roberts. 
West, (Miss) Z. M., Stenographer and Asst., Library, 117 Hudson, Tel. 5135. Library, Tel. 2449. 
Westbrook, l ohn, Janitor, Agr., J30 W. State. Animal Husbandry Bldg., Tel. 2208. 
Westcott, (Miss) C., Aast. Pint Pathology. 325 Dryden Rd., Tel. 89.18. Baile" Tel. 2494. 
·WestertnallD, W. L., Prof. Ancient History, 712 E. Seneca, Tel. 2984. M T W Tb, 1 :30-2: 
3- 3:20, Goldwin Smith 239. 
Wetherbee, (Miss) D., Acring Asst. Prot. Home ECObOmiCS, 811 E. State, Tel. 2434. Home Eco-
bomics Bldg. 415, Tel. 2695. 
·Wheeler, R. H., Prot. Ertens ion, Forest Home, Tel. 5177. Roberts , Tel. 2971. 
Wbetzel, (Miss) Amy, Stenographer, Agr. £C. and Farm Mgt., Fores t Home, Tel. 7087. Farm 
Mgt. Bldg., Tel. 2934. 
·Wbetzel, H. H., Prol. Plant Pa thology. (Absent on lea ve.) 
"White, A. C., Asst. Librarian, 424 Dryden Rd., Tel. 5276. Library, Tel. 2449. 
·White , E . A., Prof. Floriculture , 316 The Parkway, Tel. &U8. Dail, n c. S., Roberts 222, 
Tel. J 6S4. 
White, (Mias) G. t ., Dean of Women, 1 Sage Ave., Tel. 5842. Daily exc. Sun, 10- 12 a. m.; dail, 
exc. Sat. and Sun., 2- 3:30 p. m., Dean's House, Tel. 5842. 
·White, W. B., S tate ChelDist, 325 Drydeo Rd., Tel. 8938. By appl., Dairy Bldg. 32A, Tel. 5414. 
·Whiteside, H . E., Ass t. Phys ical Education, 224 Linden Ave. 4--6, GYlDDas ium, Tel. 3853. 
·Wbiting, D., Janitor, Physical Education, 202 Neaga Ave., Tel. 4990. Gymnasium, Tel. 3851. 
Whitney, C. W., Erl. Ins tr. Rural Social Organintioo, Universi ty Club, Tel. 2639. Animal Hus-
bandry Bldg., Tel. 7922. 
Whitney, H . E.,lostr. Railroad Bog., J06 Highland Rd., Tel. 2086. T Th, II, LincoLo 47, Tel. 223'. 
Whittaker, (Miss) L. E., Librarian, Civil Eog., 414 Stewart Ave., Tel. 6375. Lincoln 1I,1'el. 2287. 
Wicks, Clifford, Clerk, Publications, Agriculture, 315 S. Albany, Tel. 5709. Roberts, RooQl l , Tel. 
2101. 
' Wiecaad, K. M., Prof. Botany, 109 E. Upland Rd., Tel. 5973. (AbaeDt 00 leave.) 
• \'/iCgaos, R. G., Asst. Prof. Plant Breeding, 209 Delaware Ave., Tel. 6196. Forestry Bldl., 
Tel. 2252. 
·Wilber, D. T., IostT. PhysiCS, 508 University A"e., Tel. 4454. Rockefeller . 
• Wilcoz, S. A., Asst. , Pattern Shop, 712 N. Aurora. Rand. 
·Wilder, B. G., Prof. Neurelogy and Vertebrate Zoology, Emeritus, Btoolr.Une, Mass. 
Wilkerson, M. V., Asst. His tology, 108 Cook, Tel. 6086. Stimson . 
• WiUcoz, J., Helper, Animal Husbaadry, Forest Rome. Animal Husbandry Bldg., Tel. 8922 • 
• WiUcoz, W. P., Prof. EconolWes, J South Ave., Tel. 2145. Daily, 10-10:30, GoldwUJ Smith 
257, Tel. 5681. 
.WiUever, E. E ., LibrariaD, Law, 226 Eddy, Tel. 4627. Boardman, Tel. 4315. 
Williams, G. C.,lnstr. SUn'eying, 11" Sumaa;t Ave., Tel. 2132. T. 10, Th, lI, Lincollt 47, Tel. 223'. 
Williams, (Miss) L. M., Stenographer, Veterillary, 106 Brandon Pl., Tel. '118. Veterinary. Tel. 
2149. • 
Williams, (Miss) M., Office SeCletary, C. U. C. A., 333 S. Geneva, Tel. 4801 . Bames, Tel. 
2420. 
WiUiama, (Mias) R. G., Asst. Botany, 111 Oak An., Tel. 6767. StoDe, Tel 2093 . 
• WilliaJl1l, R. 5 ., J.nitor, Greek Archaeology, 209. College Ave., Tel. "102. MuseulD of Casts. 
.WiUiama, W. L., Prof. Veterinary Surlery, Emeritus, 115 Valentine Pl., Tel. 6216. 
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.Williams, W. L. G., wlr. Mathematics. J07t CoUeee Ave. M W F, 10, White 26. Tel. 4861. 
VUllama. W. N., As,t. Chemistry, 113 Oak An., Tel. 2192. Morse . 
• Wi1li., E. R. B.o Supt. Readers Division, Library, 101 Eddy. Tel. 4917. Library, Tel. 2449. 
Willlsford. L. H'I Asst. Chemistry, 208 Dryden Rd., Tel. 8940. Morse. 
Willison, (MIA) Dorothy, Asat. Cbemistry. 603 E. Seaeca, Tel. 2174. Caldwell, Tel. 2401. 
Willson, na";d, Alit. EogUsh History, 234 Linden Ave. 
-Wilton, Ao, EagiDeer, Veterinary. 804 N. Cayuga, 
Wilson, (Miss) Amy, Ruder, Ancient Hislory, 516 Stewart Ave., Tel. 4975. 
Wilson. 8. D., Asst. PTof. Agronomy. 410 N. Cayuga, Tel. 3426. CaldweU 300, Tel. 2207. 
Wilson, C. t., Asst. ikltany. 308 Utiea, Tel. 5393. Stone, Tel. 2093. 
t:WilsoA. J. K.., Prof. Agronomy, 202 D earborn Pl., Tel. 3810. Ca\dwell300, Tel. 2207. 
-Wibon, L. P., Prof. La", Oak Hill Pl. , Cayuga Heights, Tel. 8939. Daily n c. S, 12, Boardm8Q, 
Tet. 4115. 
-Wilson, W. M., Prof. Meteorology, 319 Dryden Rd., Tel. 5491. Daily 11 , Roberts , Tel. 2502. 
-Win(, H. H., Prof. Animal Husbandry, 3 ReservoiT Ave., Tel. 2270. Daily, 11- 12, Animal Hus-
bandry Bid,., Tel. 2208. 
Winters, J. E., Prof. Pediatrics. Emeritus, Ne" York City. 
-Witter, D. P., Adviser in IDstitute E:rtension, 200 Dryden Rd., Te l. 8119. Roberts 102, Tel. 
2659. 
-Wood. Edward, Janitor, Ag. Ec. and Farm Mgt., 238 Linden Ave .• Tel. 6S34. Farm Mgt. 
Bldg., Tel. 2934. 
-Wood, E. H., Prof. Mechanics of Engineering, 400 W. Mill. Tel. 6769. Daily eJ:C. S. 10-11, W. 
Sibley 27, Tel. 7712. 
Wood, H. G., Asst. Chemis try, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Morse. 
Wood, K.. D., losb'. Mechanics of Engineering. 320 Wait Ave., Tel. 2508. W. Sibley, Tel. 8071. 
-Wood, L., Foreman, Poultry, Poultry Farm, Tel. 24-F-4. Poultry Farm, Tel. 24-F-4. 
Woodruff, E. H., Prof. Law, 401 N. Aurora, Tel 7694. Daily eX(;. 5, 12, Boardmao, Tel. 41lS. 
"Woodndf, J. E ., Helper, Dairy, SOl N. Cayuga. Dairy Bldg., T el. 2294. 
'Woods, J. M., Sergeant, Military Science, 606 N. Aurora, Tel. 361S. Drill Hall, Tel. 3124. 
Wolff, I., Instt . Physics, 1S6 CaseadiUa Pk., Tel. 4628. Rockefeller. 
Worden, (Miss) Katherine, Asst. Cataloguer, Library, 109 CorneU St., Tel. 7505. Library, Tel. 
, .... 
-Worden, S. A., Janitor, Ag., 109 Cornell St., Tel. 7505. Fores try Bldg., Tel. 2459. 
-Work, Paul, Prof. Vegetable Gardening, 310 Elmwood Ave., Tel. 4204. Poultry Bldg., Tel. 2102. 
'Worts, G. A' I Prof. Rural Eduutioo, 115 Eddy, Tel. 6014. CaJd"eU 294, Tel. 2520. 
-Worthen, E. L., Ertension Prof. Agronomy, 317 Dryden Rd ., Tel. 6796. Caldwell 150, Tel. 2401 
"Wri&ht, A. B., Ass t. Prof. ZoololY, Upland Rd., Cayuga Heilhts, Tel. 3744. M W F, lo-n, 
MeGra", Tel 4741. 
Wright, F. B., Student Asst. Rural Engineering, 108 Linn. Farm Mecb. Lab., Tel. 3125. 
*Wright, W. J., ErteDs ion Prof., State Leader Junior ExteDsion, 407 Dryden Rd., Te l. 8946. 
C. ldweU 492, Tel. 8131. 
*Wypnt. H. 5., Major, Military Science, 421 HiChland Rd., Tel. 7791. Drill HaU, Tel. 3324. 
-Y.wger, E. 5., Asst. , Pattern Sbop, 617 Hector, Tel. 3409. Rand. 
'Young, B. P ., Asst. Prof. Zoology, 209 Eddy, Tel. 8410. T Tb, 11 - 12, McGraw, Te l. 2492. 
Young, (Miss) C. E .• Asst. Englisb History, 37 Barton PI. Goldwin Smitb. 
-roune, C. V. P., Prof. Pbys ic:al Education, 112 Lake St., Tel. 8126. 11- 12, Gymnasi.um , Tel. 
J85l. 
Young, (Miss) F. K., Ass t. to Aluami Representative, 117 W. Yates, Tel. 3100. Mortill 31, Tel. 
2242. 
"Young, George, jf., Prof. Architecture, 103 Overlook Rd ., Tel. 4091. M Th, 10-12, Franklin, 
Tel. 6052. 
'Youo.l, (Mrs.) H. B., Prof. Home Economics. (Absent OD leave.) 
"!'OUOI, P. R., Asat. State Leader Junior Extension, 308 E. MiU. Tel. 6649. Caldwell 450, Tel. 
8131 . 
*'Younglove, Eugene, Helper, Dairy, 212 Spencer. Dairy Bldg., Te l. 2294 . 
...... l Tortes, M ., Insu. Romance Languages. 806 E. Senec., Tel. 7196. Goldwin Smith, 278 
Te 4652. 
'D<, 
2840 
7615 
204' 
S3(iO 
4192 
84<' 
5317 
2828 
2036 
284' 
2854 
4216 
288' 
2831 
2657 
2873 
2486 
2.86 
2844 
299' 
2867 
2634 
2034 
2526 
5510 
5240 
.... 
..... 
5369 
6128 
284' 
2S68 
2017 
2637 
2940 
2036 
2.86 
"68 
5298 
2831 
2832 
6594 
STUDENTS' 
Abbey. C. N. 1925 A, 129 College Ave. 
Abeloff, G. 1023 A 375 Case.diU. Ral\ 
Abelson. A. 1925 A 117 Stewart Ave. 
Aber. F. W. 1924 Ag 203 Highland Ave. 
Abrahams, H. P. 1925 Ag lOS Upland Rd. 
Abt, D. M. Grad 516 University Ave. 
Abl, H. E . 1925 A 128 Eddy 
Ath. E. K. 1925 Ag lOS Eddy 
Acheson, H. A. 1923 M 13 South Ave. 
Acker. G. H. 1922 M llO Osmun PI. 
Acker, (Miss) M. M. 1925 Ag Sage College 
Acker, 1. 1924 A (Withdrew) 
Ackerknecht. E. W. 1922 A )Cbem) 210 Thurstoo·Ave. 
Ackerly, R. S. 1922 A 300 Higbland Ave. -
Ackerman, A. 1925 Ag 425 Caseadilla Han 
Ackerson. H. W.o jr. 1923 A 202 Baker Tower 
Ackles, H. S. 1923 Ag 304 CoUege Ave. 
Adams, A. E., jr. 1924 M 
Adams, A. E. 1925 Ag II Sheldon Ct. 
Adams, (Miss) A. G. 1923 A 3 Eut Ave. 
Adams, B. D. 1923 M The Oaks 
Adams, C. D. 1924 M 810 University Ave. 
Adams, (Miss) G. A. 1024 Ag Prudence Risley 
Adams, (Miss) G. K. Grad 
Adams, G. O. 1923 Ag 306 Highland Rd. 
Adams, H. S. Grad 203 Linden Ave. 
Adams, J. D. 1922 A 114 South Baker 
Adams, J. R. Grad 50S Wyckoff Ave. 
Adams, (Miss) K. R. Grad 117 Oak Ave. 
Adams, R. R. 1922 A (Chem) The Knoll 
Addonizio, G. 1923 A 806 E. Seneca 
Adelberg, (Miss) R. R. 1923 A 3 East Ave. 
Adelmann, (Miss) G. A. 1923 Ag Sage CoUege 
Adelmann, H. B. Grad 108 Cook 
AdelsoQ, (Miss) S. F. 1924 Ag Prudence Risley 
Adler, (Miss) B. 1925 A 123 Drrden Rd. 
Adler, C. H. 1024 C 281 Cascadilla HaU 
Adler, l' H . 1925 C liS Ridgewood Rd. 
Adler. . 1922 M 2 North Baker 
Aeschbach, (Miss) M. W. 1022 A Prudence Risley 
Agman, (Miss) A. 1924 A Prudence Risley 
Ahlstrom, E. T. 1925 A 127 Linden Ave. 
Aiken, (Miss) D. L. 1022 Ag Prudence Risley 
Aiken, H. K., jf. Grad Hillcre.st 
Aiken, R. C. 1924 C Hincrest 
Aikins, J. R. 1912 M Rockledge 
Aimone, C. J. 1025 A 228 Linden Ave. 
Ainsworth, E. G., jr. 1025 A 209 Williams 
Aird, (Miss) D. B. 1925 A 113 Dryden Rd • 
Akabane S. 1025 M 105 O:dord PI . 
Akana, W. I. 1925 MD 127 Linden Ave. 
Akin, (Miss) H. M. 1925 A 123 Highland PI. 
Alama, A. J. 1925 M 401 Cascaditla HaU 
Alberding, C. H . 1023 M 320 Wait Ave. 
Alberga, G. H. 1924 E 125 Edgemoor Lane 
Albertson, N. A. 1923 C 534 Thurston Ave. 
Albin, A. O. 1921 M 210 Eddy 
Alcombe, E. A. 1924 AI 210 Thurston Ave. 
Alcus, H., jr. 1924 C 128 Dryden Rd. 
AJdrich, R. F. 1923 A 300 Highland Ave. 
Algeo. (Miss) E. W. 1923 A The Knoll 
AUanson, R. A. 1922 Ag Forelt Home 
Allen. (Miss) B. 1925 A 3 East Ave. 
Allen, (Mias) C. W. 1923 A 5 East Ave. 
AUen, F. B. 1925 M 217 Linden Ave. 
ChelT)' Creek 
Broold,. 
New York Clrr 
HaDlmODd.port R,. 
New York City 
Chic.aco, ttl. 
BrooklT1' 
New York City 
Rochester 
Rocbean 
Pou&hll:ee~e 
JohDato ... 
Cu" 
Maywood, ft. J. 
Brightw.tert 
Marietta 
Ridgewood, If. }. 
Youngsto,rro, Ohio 
Newark, N. J. 
Omaba, Nebr. 
Troy. Ohio 
North l'for .. icb 
Lyocbburc. Va. 
Buffalo 
Buller, P~aaa. 
North Troy 
Utica 
Poucbkeeps.ie 
Salamanca 
Newark, N. J. 
Cedarburst 
Buffalo 
...... 
New York Cirr 
Far Rockaway 
Lansdowne. Fa. 
Brooklyn 
Yonlr.et1 
Hoboken, N. J. 
New York Cirr 
Jamestown 
Geneseo 
Laurens, S. C. 
laurens, S. C. 
Buena Vista, Pa. 
West Hobok~n, N. J. 
Albany 
Goshen 
Nakano, TokyO-lu.;. ..... 
Honolulu, awaii 
Pattersoa 
Cortland 
ClayviUe 
Bro )kiyn 
AtJantic Cit)', N. J. 
Lynbrook 
P.ny 
New Orleans, La. 
Addison 
LusdaJe, Pa. 
Itl"" Tarrytown 
Poucbkeepsie 
Elmira 
.The street numbers refer to Ithaca nddres!leS and not to home addres&e8. 
Tbe numben at the left of the column 8.re le~cphone .Dumbers. • 
A list or the student" in the Cornell Unlve~ty Medl(:al College In New York City is ginn 
on page 94. 
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STUDENT'; 
Allea, (MilS) L. C. 1924 A, Prudence Risley 
Allen, (Miss) M. G. Gnd 404 Oak Ave. 
Allen. P. B. 1923 A 415 Stewa,t Ave. 
AileD. R. P. Grad J 10 Founders Hall 
AlliIOD. (MilS) D. W. 1924 C 710 Srewarl Ave. 
Allyn, (Miss) E. S. 1925 A. 105 Cottage PI. 
Ahny, H. C. 1922 A 626 5rewAlI Ave . 
Alrelt, (Miss) A. 1923 Al Prudence Risley 
Altschuler, W. 1922 E 216 Cascadilla Park 
Alverson, R. C. Grad 806 E. Senec:!. 
Amato, (Miss) M. C. 1925 A Prudence Risley 
Ambrose. H. A. 1925 A (Chem) (Withdrew) 
Amjrikian. A. P. 1923 C 608 E. Buffalo 
Amteicb. L. S. 1922 C 704 E. Bullalo 
AmIOD, (. 1924 E 614 Stewart Ave. 
Anderson, C. B. Grad Y.M.C.A. 
Aadelson. D. R. 1922 M 519 Stewa~t Ave. 
Mde!son, (Miss) E. A. 1924 A 70 Sage College 
Anderson, F. W. 1923 A (Cbem ) 127: College Ave. 
Mderson, G. 1924 L 121 Col\eJ1;e Ave. 
Mdetson, G., jt. 1924 A 230 Willard Way 
Anderson. (Miss) G. E. 1925 A (Cbem) 54ge College 
Anderson, Miss G. O. Sp Ag 516 Stewart Ave. 
Anderson, H. C. 1922 M 730 University Ave. 
Mderson, J. O. 1923 M 107 Edgemoor Lane 
Anderson, L. C. 1922 Ag 614 E. Buffalo 
Anderson. L. H. 1924 Ag 12 South Baker 
Anderson, (Miss) P. E. 1924 A 125 Highland PI. 
Anderson, R. S. 1922 C U South Ave. 
Andersoo, R. W. 1922 M 112 Edgemoor Lane 
Andrade, J. B. 1925 Ag 408 Stewart Ave. 
Andrews, D. H. 1923 Ag 219 Linden Ave. 
Aodrews.G. O . 1925 A (Chern ) III DeWitt Pl. 
Ar. drews, H. V. 1922 A 300 HigbJand Ave. 
Andrews, J. P. 1923 C 107 Edgemoor Lane 
Andrus. L. R. 1925 A 105 Cornell St. 
Aogelbe(;k, H. J. 1925 A 140 College Ave. 
Aogell, W. B. 1923 A 127 Lindeo Ave. 
Angello. A. F. 1924 A 207 Linden Ave. 
Angus, D. G. 1925 Eng 277 Cascadilla Hall 
Antell, (Miss) E. 1923 A 516 Stewart Ave. 
Anthony, (Miss) H. G. 1922 A Prudence Risley 
Anthony, J . K. 1923 A(Chem) 316 Higbland Rd. 
Antz. J . L. 1924 E 106 Highland PI. 
ApgaJ, W. B. Grad 206 Farm 
Applebaum, (Miss) M. 1925 A Prudence Risley 
Arbuckle, J. S. Grad 315 Elmwood Ave. 
Archbold. W. C. 1922 M 15 South Ave. 
Arfmann. J. H . 1924 M 223 Eddy 
Armbrust, J. W. 1925 A(Chem) 325 Cascadilla Hall 
Armour, F. A. 1925 Ag 
Armstrong, (Miss) H. E. 1923 Ag 200 Higbland Ave. 
Armstroog, (Miss) H . S. 1923 A 106 Catberine 
Armstn:mg, R. R. 1923 M 15 Soutb Ave. 
Aroold, C. A. 1924 Ag 217 Linden Ave. 
Al'l1old, E. L. 1923 A(Chem) /!80 Cascadilla Hall 
Aroold, H. 1924 Ag 241 Linden Ave. 
Arnold, P. T. D. 1924 Ag 313 Wait Ave. 
Anache Rattisani, R. 1924 A 238 Linden Ave. 
Art r. ur, T. S. 1923 M 302 Bryant Ave. 
Artigas, J. A. 1922 E 301 Bryant Ave. 
Aschettioi. G. C. 1925 A 181 CascadiUa Hall 
Ashbery, R. S. 1925 Ag 301 North Baker 
Ashley, B. M. 1922 Ag 302 Wait Ave. 
Ashley, C. M . 1924 M 217 West Ave. 
Ashley. C. T. 1923 M 505 Wyckoff Rd. 
Ashley, W. H. 1922 C 614 E. Butlalo 
Aten, A. J. 1924 C 534 Thurston Ave. 
Atkinson, N. 1922 A 638 Stewart Ave. 
Atkinson, R. E. 19Z4 C 103 McGraw PI. 
Atwood, L. L. Grad (Withdrew) 
Atwood, p , D. 1925 A(Chem) 702 E. Buffalo 
Atz, S. D. 1923 A(Chem) 415 W. Buffalo 
Aude, (Miss) B. Sp Ag 201 Cayuga Heights Rd. 
Ault, E. S. Grad 4(10 College Ave. 
AUSMIlD, (Miss) M . K. 1922 A Prudence Risley 
Austen, J. A. 51' A 626 Thurston Ave. 
AUsten, It. N. 1923 M 600 University Ave. 
Aus ter, I . M. 1025 A 226 Eddy 
Austin, G. L. 1922 Ag 626 Stewllrt Ave. 
Austin, J . A. 1924 E 231 Raker Tower 
31 
Clyde 
Ithaca 
Pittsburgh. Pa. 
Lima 
Brookline, Pa. 
Rothester 
Auburn 
New York Cit}' 
New York City 
Spartaoburg. S. C. 
North Be rger. N. J. 
Waban. Mass. 
East Weymouth, Mass. 
Brooklyn 
New York C,t}' 
Farm School, N. C. 
Rome 
P eekskill 
Passai c. N. J . 
Conewango Valley 
Scranton. Fa. 
Pout!:llo. Idaho 
Yonkers 
Chitago, III. 
Pi ttsburgh . Pl\. 
H ilton 
Shenandoah. Iowa 
Jamestown 
Washi ngton, D. C. 
Brooklyn 
Honolulu, Hawaii 
Brooklyn 
Manche ster, N. H. 
Lyons 
Olean 
Nunda 
Ridgewood, N. J. 
Schenectady 
Mount Vernon 
Rockville Centre 
New York City 
Greenwich 
Cleveland, Ohio 
Fredonia 
Ithaca 
New York City 
Pictou, N. S., Caoadll 
SY1&Cllse 
Middletowo 
Saltsburg, Pa. 
Castile 
Richmond Hill 
Syracuse 
Duluth. Minn. 
Ludlow~i1Ie 
Red Cleek 
RushviUe 
Bradentown, Fla. 
AguadilJa, P. R. 
F rt A'1D 
Mexico City, Melico 
Sa .. 
West Falls 
New Bedford. Mass. 
Harrisburg, Pa. 
Muskegon, Mich. 
Ashtabula,Ohlo 
Floral Park 
Bayside 
Chestertown, Md. 
Plymouth, N. H. 
~t. Louis, Mo. 
Elizabeth, ID. 
Watertown 
Baltimore, Md. 
Herkimer 
Waynesboro, Va. 
Etoa, Pa. 
New York City 
Glens Fallos 
Brooklyn 
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7.38 
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7337 
2175 
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'828 
3527 
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6767 
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CORNELL UNIVERSITY 
Anll', B. C. 1923 A 2: Central A"e. 
A .. try, G. S. 1925 A6. 
Mins, (Misl) E. R. ~}rad 202 Eddy 
Ayau. R. 1924 A 84 Sheldon Ct. 
Ayer. E. W. 1923 AS 
Ayres. S. E. 1922 A 126 Linden An. 
Babbitt, R. M. Grad 113 Oak An. 
Babcock, (Miss) E. N. 1924 A JSJ Prudence Rilley 
BabCOCk, J. A.,,if. 1923 M 6 South Ave. 
Backus, C. W. 1922", 320 Wait A'It. 
Bactus, E. H. 1924 E 308 Eddy 
Bacoo, (Miss) C. T. 1922 Ag 411 ThUrstOD Ave. 
BatoD. (Miss) L. M . 1923 Ag 41 t ThUrstOD An. 
8ader,,~. F. L. 1925 C 410 Stewart Ave . 
Baer, H. R. 1923 A UO OsmuQ PI. 
Baeri. W. J. Grad 7fIT E. Stale 
Baier. (Miss) M. G. 1025 Ag Prudeaee Risley 
Bailey, C. C. Grid (Withdrew) 
Bailey, (Miss) M. E. 1925 A 301 Wyckoff Ave. 
Bailey, W. D. 1924 C 232 Linden Ave . 
Baird. T. J. 1925 Al 127 Terrace PI. 
Baker, A. S. 1922 A 128 Dryden Rd. 
Baker, B. 1922 L Forest Home Dr. 
Baker, (Miss) B. G. 1923 A U 1 Oak Ave. 
Baker. C. I. 1923 A Y.M.C.A. 
Baker, D. W. 1922 A 810 University Ave. 
1Wr:er. E. M., jr. Sp A JlI DeWiu PI. 
Baker, E. V. 1923 M 618 Stewart Ave. 
Baker, M. J. 1925 A(Cbem) 8 ~8 N. Aurora 
B&ker. R. S. 1924 Ag So. N. Plain 
Baker. S. W. 1923 Ag Forest Home 
Bakunovit%, N. 1922 A(Chem) 319 College A'fe. 
Baldau/, A. F. 1923 M 625 University Ave. 
Baldridge, J. L. Grad 
Baldwin. A. G. 1921 Ag 100 Ridgewood Rd. 
Baldwin, (Miss) C. G. 1925 Ag 123 Highland PI. 
Baldwin, C. H. 1923 M 212 Founders Hall 
Baldwin, C. H. 1924 A 100 Ridgewood Rd. 
Baldwin. F. C. 1923 Ag 312 Thurston Ave. 
Baldwin, M. W., jr. 1925 E 308 Eddy 
Baldwin, (Miss) R. C. 1925 A Sage CoUece 
Ball, E. R. 1924 M 21" Dryden Rd. 
Ball, G. 192" M Rockledge 
8all, H. A. 1922 M Lienroc 
Ball. J. M. 1924 C Rockledge 
Ball, (Miss ) L. T. 1924 Ag Prudence Risley 
Ballard, C. H. IQ24 A 230 Willard Way 
Ballard, T. L. 1925 C 127 College Ave. 
BaJlou, H. 1922 A JOJ Bryaal A'fe. 
Ballou, IMiss) N. C. 1925 A 417 N. Aurora 
Balme, H. C. 1924 M 313 Wait Ave. 
BaDero/t, C. 1924 A J08 Wait Ave. 
Banks, N. J. 1925 A 308 Bryant Ave. 
Banks , R. 1'. 192) A 412 University Ave. 
BanDer, E. H. 192J M JIJ College Ave. 
Ba.nnig8.ll, J. C. 1924 M IS Soutb A'fe. 
Banta. T. C. 1922 E 17 South A'fe. 
Barber, (Miss) R. L. 1924 A Sage College 
Barbour, C. B. 1923 A(Cbem) 210 Tbwston Ave. 
Barck. (Miss) D. C. Gt8d 516 Stewart Ave . 
Barclay, A. ]. 1922 A 1925 MD JOI College Avenue 
Bard, M. T. 1922 Ag 208 Founders Hall 
Bardewyck, A. H. 1924 E Tbe Knoll 
Bardin., C. M. 1924A(Chem) 214 Bryant Ave. 
Bardwe-D, E. P. 1925 Ju 208 Madison 
Barenseheer, F. T. 1925 A 125 Highland Pl. 
Barkas. B. W. Grad 108 Catherine 
Barkelew, C. S., jr. 1922 M 810 University Ave. 
Buker, P. G., jr. 1923 M It Central Ave. 
Barlter. G. H. 1925 E 216 Delaware Ave. 
Batter, M. I. 192J A 74 Sbeldon Ct. 
Barkley, (Mrs.) G. F. 192J A, Sa,e College 
Batley, A. W. 1925 AI 108 Cas",dill. HaU 
Barlolll', S. H. 192J A 103 McGraw Pl. 
Bamed, R. S. 1925 A 301 Founders Hall 
Bunel, (Mis.) C. M . 1923 L III Oak A'fe. 
B«tDell. L. A. J924 M 212 Univer.ity Ave. 
Barnett, J. L. 1924 L 106 S. Geneva 
Barney, I.. P. Grad 104 Maole OUe. 
Buoey, E. R. 1922 AI 618 Stewart Aft. 
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STUDENTS 
Ibn, C. J. 1924 M 2: Ceotral Ave. 
Barredo. if. H. Jr. 1924 M JOS Dryden Rd. 
Banett, (Mist) A. E. 1925 Ag 45 Sage College 
B.rrett, J. F. 1925 AI 210 Thurston Ave. 
Barrett, R. H. :924 A, 702 Buffalo 
Barrett. S. H., jf. 1922 A 114 College Ave. 
Barrett, W. R. Grad 114 N. Titus Ave. 
Barris, H. A. 1923 E 626 Stewart Ave. 
Barros-Barreto, B. F. 1922 C 318 Elmwood Ave. 
Barry, J. F. 1925 E Alhambra Hotet 
Bartels, (Min) A. G. 1923 A Sage Collele 
Butlett, L. B. 1912 A 200 Willard Way 
B.rtlett, L. T. 1923 M 810 Uni"ersity Ave. 
Bartlett, R. W. 1922 A, 129 LiDden Ave. 
Bartlett. (Miss) S. R. 1924 A III Oak A"e. 
Batton, (Min) E. F. 1926 A~ 211 Deatborn PI. 
Barton, (Miss) H. G. 1924 A 21l Dearborn PI. 
Barton, K. F. 1924 M 32 Baker Tower 
Bashore, (Miss) N. B. 1922 A 603 E. Seneca 
BaH. G. M. 1925 Ag Forest Horne 
Bassett. C. F. 1922 A 702 E. State 
Bassett. D. C. 1924 V 411 Dryden Rd . 
Bassett, F. H. 1924 M I! Central Ave. 
Bassett. (Miss) S. A. 1925 Ag Prudence Risley 
Batchelor, J. T. 1925 Eng 522 Stewart Ave. 
Bateman. (Miss) M. P. 1923 Ag 41 I Thurston Ave. 
Bateman. (Miss) R. A. 1924 A 508 Thurston Ave. 
Bauer. G. C. 1925 M 102 Higbland PI. 
Baugh, (Miss) A. V. 1924 A 118 Tripbammer Rd. 
Baurn. A'l' 1925 Ag 419 Wyckoff Ave. 
8aum. S. • 1922 E 117 DeWitt PI. 
Baumgardner, D. G. 1923 E 210 Thurston Ave. 
Baumgarten, A. J. 1925 E 207 Williams 
Baur, 0., jr. 1923 M 13 Soutb Aile. 
Bauschman. R. 1925 E 62 Sheldon Ct. 
Baxter, E. F. 1922 A 730 University Aile. 
Buter. E. J. 1923 M 112 Edgemoor Lane 
Buler, P., jr. 1922 M 2 Ridgewood Rd. 
Sayles, F. F. 1923 A(Cbem ) 102 North Baker 
Bayles. G. E. 1923 A 102 North Baker 
Bayne, (Mrs.) F. H. Sp Ag 516 University A.ve. 
Bayne, T. L., jr. Grad 516 University Ave. 
Bayne, W. M. Sp AI 516 Unillersity Age. 
Bayllk. (Miss) E. F. 1924 Ag Prudence Risley 
Bazinet. (Miss) G. E. 1925 A 113 Dryden Rd. 
Beacb. S. B. 1922 A 230 Willard Way 
Deal. (Miss) A. E. 1924 Ag 212 Kelnn Pl. 
Beal, W. 1925 C 528 Stewart Aile. 
Beals. (Miss) M. K. 1923 Ag (j()3 E. Seoeca 
Bnt. B. 1922 C 730 University Ave. 
Beard. (Miss) S. A. 1924 A 120 Oak Ave. 
Beardsley, L. A. 1925 A 109 DeWitt PI. 
Beasley. (Miss) E. J. 1924 Ag 405 N. Geneva 
Beatty, H. M. 1922 E L1enroc 
Beatty, W. C. 1922 A 241 Linden Ave. 
Beaven. W. R. 1925 A 208 Dryden Rd. 
Beaver, (Miss) L. W. 1925 A Prudence Risley 
Bener, P. F. 1924 C Z04 College Ave. 
Beck. (Miss) H. M. 1924 Ag 4 South A'fe . 
Beck, M. 1925 A 117 DeWitt pI. 
Beck. W. A. 1925 M 108 C ,therine 
Beckenstein, N. 19l5 A 208 Williams 
Beckenstein, (Miss) R. 1923 A 7 Soutb Ave. 
Becker. A. 1924 M 110 Osmun PI. 
Becker, (Miss) E. E. 1923 A 508 Thurston A'fe. 
Blcker, (Miss) F. L. 1924 At: Sage CoUe,e 
Becker, H. G. 1923 Ag 618 Stewart Aile. 
Beeker. J. A. Grad 113 Quarry 
Becker. It. 1922 C l05 Cascaditla Hall 
B cker, W. J. 1922 A 1925 MD 140 CoHe,e Ave. 
Beckwith. I. H. 1924 A{Chem) 127t Colle,e Age. 
Beebe. G. R. 1925 A{Cbem) US Blair 
Beecber, J. N. 1925 M 810 University Ave. 
Beeler, C. Y. 1923 C 210 WUlud Way 
• 
BeM, L. Grad 120 Lindfn Ave. 
Bebte. (Mu.) J. A. Gn:d MD 210 E. 17th St., N. Y. C. 
Belatko, M. A. 1925 A (Withdrew) 
Belden. (MilS) B. A. 1925 A Sage College 
Beldea, (Mh.s) H. G. 1924 AI S.ce CoHeee 
Belden. W. B. 1925 A 116 Stewart Ave. 
Beldlna. (Mi.l) M. E. 1925 A J East A'fe. 
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CORKELL lJNIVEIl~IT\, 
BeU, A. 192:3 A 401 DrydeD Rd. 
Bell, J. F. 1925 M 
BeU, J. S. 1923 M 312 Thurston Ave. 
BeU, O. G. Grad 418 E. Sent'ca 
BeU, O. R. 1925 M 407 Collere Ave, 
Bell, R. W . Orad 202 Fall Creek Dr. 
Belser, (Miss) B. M. 1923 A Sage College 
Benedict, J' It. 1922 A 209 College Ave. 
Benedict, . W. 1925 A 305 Dryden Rd. 
Benedict, (Mis.) M. L. 1925 Ag 700 E. Buffalo 
BenensoD, A. 1922 A 214 Eddy 
BenensoD. W. 1925 A Z14 Eddy 
Benham, J. L. O,ad 241 Linden Ave. 
DeDham, S. W. 1926 C 208 North Baker 
~eoi.scb. C. £. 1924 C 534 Thurston Ave. 
Benitez~G.uticr. E. 1926 E 301 Bryant An. 
Bennehofl. J. D. Grad 103 Highland PI. 
Bennett, C. R. 1923 A 318 Elmwood Ave. 
Bennett, E. L. 1924 A 208 Wimams 
Bennett, L. C. 1925 M 205 Pleasant 
Bennett, L. W. 1924 M 50S Wyckoff Rd. 
Bennett, R. T. 1923 M 6 South Ave. 
Benson, G. M. 1922 C 614 E. Buffalo 
Benla, X . L. 1923 A(Chem) 10 North Baker 
Bentley, J. S. 1923 A 626 Thurston Ave. 
Bentley, M. Z. 1922 M 100 Ridgewood Rd. 
Berdan, B. E. 1925 C 522 Siewart Ave. 
Berean, J. H. 1925 M 207 W. Mill 
Berg. H. A. Grad 108 Scbuyler PI. 
Berger, K. H. 1924 A(Chem) 204 Founders Hall 
B~ger, M. 1922 C 117 DeWitt PI. 
Berghoi'z, H.dr. 1925 M 104 Harvard PI. 
Bergstein, J. K. 1924 A(Chem) Cascadilla Hall 
Berkeley, Y. D .• jr. 1923 M 210 North Baker 
Berkowit~, H. C. Grad 105 CoUege Ave. 
Bediner, S. G. 1922 M J08 Catherioe 
Berman, W. 1922 A 1925 MD 205 Founders Hall 
Bernard, A. B. 1924 A 534 ThulSton Ave. 
Bernard,S .• jr. 1925 A 117 DeWitt PI. 
Bernart, W. F., jr. 1924 M 1 Cenlral Ave. 
Bernstein, M. 1923 A 31~Highland Rd. 
Bernstein, (Miss) S. S. 1922 A Prudence Risley 
Berreslord, J. K. 1923 A(Cbem} SIS Stewart Ave. 
Berry, J. M. 1924 A I Central Ave. 
Bershansky, (Miss ) 1. 1922 A 118 Cook 
Berwick, W. E. 1925 C Rockledge 
Bes;g. (Miss) A. C. C. 1923 A 307 Eddy 
Besig. (Miss) E. M. 1923 A 62 Sage CoUege 
Beskin. T. H. 1922 A 704 E. Buf!alo 
Bethge, V. D. 1923 M 200 Willard Way 
Belouroay, N. J. Grad 402 College Ave. 
BtHis, (Miss) H. L. 1925 Ag Sage College 
Belts , E. D. 1924 M 109 Founders Hall 
Betts, J. H. 1922 A 636 Stewart Ave. 
BevatQua.]. J924 C 238 Linden Ave. 
Bevilacqua, ] . ]. 1924 M 224 Linden Ave. 
Beyer!, L. W. 1924 M 216 Uui'lersity Ave. 
Be~er. C. A. 1924 A 625 University Ave. 
Biasotri, E. P . 1924 Ag 480 Eddy 
Bibbins, G. S. 1924 E 204 College Ave. 
Bickley, G. 1925 Ag 810 University Ave. 
Biddy, T. H. 1925 Ag 12'7 Dryden Rd, 
Bienstock, I. H. 1924 A 205 College Ave. 
Bigelow, C. M. 1922 M 618 Stewart Ave. 
Biggs, (Miss) E. 1923 Ag 31 Sage College 
Biggs, S. C. 1924 M 129 CoUege Ave. 
Binenkorb, A. 1,. 1925 A 224 Bryant Ave. 
Binner, P. 1923 Ag 108 Cook 
Bird, H. C. 1921 Ag 214 ThUrston Ave. 
bird, S. 8. 1923 M 2 Central Ave. 
Dirkin, R. G. 1925 M IJ2 Baker Tower 
Bisch, W. 1924 M 116 Osmun PI. 
Bishop, G. M. 1922 E 618 Stewart Ave. 
Bishop, M. G. Grad 3 Central Avenue. 
Bishop, R. S. 1924 A 418 E. Ne:aga ~ve. 
BiS5anll, E. F. 1925 A% 600 Umverslty A'Ie. 
BisseD, T. A. 1922 M 312 Thurston Ave. 
Black (MilOS) H. L. 1924 Ag 410 Elmwood AYe. 
BlatkDan, B. C. 1923 M 102 Uninrsity Ave. 
Blacltmore, p. O. 1925 A(Chem) 22 South Baker 
Blackwood. A.]. 1923 M 112 EdgernODr Lane 
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STUDENTS 
BladeD. A. M. 1922 B 105 Highland PI. 
Bladen. (Miss) L. M. 1924 A, 306 Prudente Risley 
B1aIr:e, C . . jr. 1925 AI 230 Willard Way 
Blakemore, S. M. 1923 A(Chem) 600 University Ave. 
Blank, H. P., jr. 1925 M 306 Bryant Ave. 
Blaaktein, (Miss) R. J. 1924 A PrudeQte Risley 
Blanlr:ley, C. T. J9 l 5 Eng 522 Stewart Ave. 
Blasbalg, H. H. 1923 L 109 Williams 
Blate, P. A. 1924 A 316 Highland Rd. 
Blau, N. F. Grad (N. Y. C.) 600 Riverside Dr., N. Y. C. 
Blauvelt, (Miss) G. B. 1923 A 301 Eddy 
Blauvelt, (Miss) ]t. H. 1923 AI Prudente Risley 
Blauvelt, W. E. 1925 Ag 211 Linden Ave. 
Blealr:ley. C. H. 1924 A(Cbem) 230 WiUard Way 
81end, (Mrs.) M. A. 1923 Ag R. D. 1 
Blenltle, V. A. 1922 A 1925 MD 140Collece Ave. 
Blewe,./, H. T. 1923 Ag 214 Thurston Ave. 
Bliss, 0. E. 1925 A ~28 Linden AYe. 
Bliss, (Miss) M . E. 1924 A 1 Willets PI. 
Blotk'l' L. 1924 A 14.5 Cascadilla Park 
Block, . F. 1924 M 626 Stewart Ave. 
Block, M. T. 1925 A 210 Linden Ave. 
Blodgett, (Miss) E. B. 1922 A The Knoll 
810d,ett, H. W. Grad 030 Stewart Ave. 
Blomfield, R. S. 1925 C 105 Hudson 
Bloom, M. 1924 A 375 Castadilla HaU 
Bloomer, R. S. 1924 A 13 Soutb A'Ie. 
Btoss, J. B., jr. 1922 A 025 Uni'lersity A'Ie. 
Bloss, (Miss) M. E. 1923 A 110 Overlook Rd. 
Blostein. (Miss) F. 1925 A 411 Casca oilla St . 
Blowers, (Miss) R, A. 1924 A 111 Oak Ave. 
Blue, J. A. 1924 M 200 Willard Way 
Blum, A. 1922 M 108 Catherine 
BlUmberg, (Miss) O. G. 1922 A 104 Overlook Rd. 
Blume, A. F. 1922 Ag 308 Bryant Ave. 
Bly, (Miss) W , I. 1923 Ag 217 Bryant A'Ie. 
Boardman, L. J. Grad 1017 E. State 
Bodouriao, H. A. 1924 A(Chem) 107 Maple Ave. 
Bogan, J' i' 1923 V 717 E, Buffalo 
Bogan, J, . 1923 V 717 E. Buffalo 
Boggs, R. W. 1924 M Cascadilla Hall 
Bohannon, G. W . 1925 M 519 Stewart Ave. 
Bohl, A. L. 19Z5 C 300 Stewart Ave. 
Bolinas, R. L. 1925 M 305 Dryden Rd. 
BoUinger, J. G. 1926 E 1 Baker Tower 
Bond, F. a. 1922 Ag 214 Thurston Ave. 
Bonelli, N. W. 1924 A 301 Dryden Rd. 
BonDefond, R. E. 1923 Ag 2 2 Baker Tower 
BonsaI, H. V. 1923 C Rockledl'\e 
Bontetou, R. V. 1925 M (Absent) 
Bool, (Miss) M . J9.3 A 228 S, Genna 
Bool, (Miss) M. L. 1924 Ag 510 Hudson 
Bool, (Miss) M. S, 1922 A 510 Hudson 
BoorsteiD. (Miss) S, 1925 A 200 Williams 
Booth. E. L. 192514 308 Eddy 
Bootb, (Miss) E. P . 1923 A Sage CoUece 
Booth, 1. F., ir. 1923 E 302 Bryant Ave. 
Booth. T. H. 1925 C 528 Stewart AYe. 
Borda, E. 1925 Ag 127 Linden Ave. 
BoriOl, (Miss) O. tI. 1922 A Prudence Ris ley 
Bork, (Miss) M. M. 1923 A 118 Triphammer Rd, 
Borman, J, W. 1923 A(Chem) 302 Bryant Ave. 
Bosanko, A. K. 1922 A(Cbem) 026 Stewart Ave. 
Boshart, F. E. 1923 Ag 214 Thurston Ave. 
Bostrom, (Miss) 1. E, 1923 A 201 Oak Ave. 
Bostwick. (Miss) M. V. 1922 A Prudence Risley 
Boswortb, C. L. 1925 Ag 213 Pleasant 
Bosworth, H. B. Grad 6 South A'Ie. 
Bosworth, H. P •• jr. 1923 C 6 South Ave. 
Bosworth, (Miss) M. H. J924 A 910 Stewart Ave. 
Bott, C. C. 192214 014 E. Buffalo 
Bottomley, M. E. Grad 209 Delaware Ave. 
Boughner, M. 1925 C 6.16 Stewart Ave. 
Boulpsde. L. F. 1925 M 220 University A'Ie. 
809lld, W. T. 1925 V 311 W. Seneta 
Bow, C, G. 1923 At 533 W. Green 
Bowen, E. W. Sp M 102 West A'Ie. 
Bowen, F. A. 1925 M Sheldon Court 
Bowen, K. H. 1925 M 109 Catberine 
BoweD, W. C. Grad 115 CoUege A'Ie. 
Bower, E. R. 1924 Ag 618 Stewart Ave. 
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Bioghamton 
Ithaca 
BuU"lo 
Brotkton, Mass. 
Utica 
Rocbester 
Ithaca 
Elmira 
.. " 
'.96 
2919 
'83. 
'001 
2647 
2628 
2643 
.... 
"46 
7072 
40 .. 
'94. 5340 
4276 
7288 
'404 4474 
,-
2902 
'44' 
'M. M" 4302 
2476 
7938 
7938 
'94. 
7337 
2826 
'06' , .. ,
"'. 2\37 
'0<>. 
,0<>, 
.. " 7204 
2370 
5987 
'.87 
0984 
'146 
8418 
'644 
653' 
'86' 
'86' 4559 
3745 
.. 46 
2948 
4368 
7072 
'66' 
4130 
6141 
'646 
2117 
5749 
S649 
'177 
"'6 3395 
6767 
COR:\ELL I':-lIVERSITY 
Bower. H. A. 1925 M 400 College An . 
Bower, H. F. 1922 E 1 Founder. Hall 
Bower, L. R. 1922 V 91lt N. CaVUC' 
Bowers, C. G. Sp AI 527 E. Buffalo 
Bowers. (Miss) C. H. 1923 A 508 Tburston A'fe. 
Bowman, L. B. 1925 A(Chem) 320 Nortb B.ker 
Bowman, W. L. 1923 M liZ Edgemoor Lane 
Boyd, H . E. 1923 A 107 Edgemoor Lane 
Boyd. J. B. Grad 208 S. Geneva 
Boyd. O. C. Grad 319 E. Mill 
Boyer, (Miss) D. E. 1924 A 118 Tripbammer Rd. 
Brace, (Miss) E. H. 1923 Ag ZOO Highland Ave. 
Brackett, E. W. 1925 A 144 Caaudilla Park 
Braddock. (Miss) C. C. Grad 708 E. Buffalo 
Brader, N. H. 1924 M 145 Case,diUa Park 
Bradley, C. 1925 A 50S Dryden Rd. 
Bradley, E. A. 1924 Ag 127 Dryden Rd. 
Bradley, R. C. Grad 134 College Ave. 
Bradt, C. G. 1922 Ag 205 Williams 
Bradt, (Miss) D. B. 1925 A Sage College 
Brady, J. F. 1924 A J04 College Ave. 
Brailey, A. G. Grad III Cook 
Brainard, D. E. 1923 E 407 Elmwood Ave. 
Braislin, G. S. 1921 A lOS Fairmount Ave. 
Braman, (Miss) H. E. 1922 A(Chem) Prudence Risley 
Bramer, C. N. 1921 V 717 E. Buffalo 
Branch, E. A. Sp Ag 21S Delaware Ave. 
Brandes , G. H. Grad l07 Wait Ave. 
Brandman, H. C. 1923 A ll3 W. Buffalo 
Brandstein, M. H. 1925 Ag 21l College Ave. 
Brannan, R. O. 1924 L 777 Stewart Ave. 
Branson, C. H. 1925 A 321 Dryden Rd. 
Branson, (Miss) H. T. 1922 A 321 Dryden Rd. 
Braun, F. 1925 E 302 College Ave. 
Braun, S . 1922 M lOS Catherine 
Brause, (Miss) D. M. 1924 Ag Sage CoUece 
Brayman, G. J. 1922 C 132 Blair 
Brayton, C. L. 1923 A 107 Edgemoor Lane 
Breckenridge, R. E. 1925 M Hillcrest 
Breckenridge, R. W. 1923 M 1 Central Ave. 
Breed, E. T. 1924 A 127 Terrace PI. 
Breed, (Miss) 1. M. 1924 A 127 Terrace PI. 
Breed, R. R. 1925 Ag 226 Eddy 
Breen, D. H. 1923 C 409 Elmwood Ave. 
Breese, L. M. 1923 L 230 WiUard Way 
Bregger, J. T. Grad lOS Bool 
Bregman, A. 1925 Ag 205 College Ave. 
Bremer, H. J. 1925 Ju .oS Stewart Ave. 
Brems, C. P. 1923 M 519 Stewart Ave. 
Brennan, (Miss) E. D. 1923 Ag 316 Tbe Parkway 
Brenner, N. T. 1923 M 103 McGraw PI. 
Brenning, J. F. 1923 V 717 E. Buffalo 
Bretch, G. E. 1923 Ag 23S Linden Ave. 
Bretch, (Miss) M . E. 1922 A Prudence Risley 
Bretsch, (Miss) G. 1924 Ag Prudence Risley 
Brew, C. E. 1925 Ag llS Delaware Ave. 
Brewer; G. E. 1925~ 109 Cook 
Brewer, G. F. 1924 Ag 145 Cascadilla Park 
Brewster, B. B. 1925 A Sheldon Court 
Brewster, (Miss) E. E. 1922 Ag Forest Home 
Brewster, L. S. 1923 Ag 626 Thurston Ave. 
Brian, G. T. 1924 E 302 College Ave. 
Bridiskas, L. J . 1924 A 240 Linden Ave. 
Brigden, J. K . 1925 Ag 50S Dryden Rd. 
Briggs, (Miss) H. N. J924 A 410 Elmwood Ave. 
Brill, K. C. 1924 M 430 Cascadilla Hall 
BriU, (Miss) M . 1295 Ag 110 Sage College 
Brimmer, E. V. 1925 A 205 Linden Ave. 
Brink. S. E. Grad 302 College Ave. 
Bristo~ H. H. 1923 A The Knoll 
Britt, \.:. 1. 1925 M The Knoll . 
Britt, (MISS) M. Sp Ag 608 E. Buflalo 
Britt, R. E . Grad 214 Thurston Ave. 
Brittain, H. L. 1923 M 88 Sbeldon Court 
Brittain, K. 1922 A 1925 MD Il9 Dryden Rd. 
Brittain. (Miss) M. 1925 AI 113 Dryden Rd. 
Brittain, W . H. Grad 214 Tburston Ave. 
Brittain, R. Grad 111 Parkway 
Britting, (Miss) G. A. 1923 A Sage Co.Ueae 
Britton, (Miss) E. R. 1922 A 115 Kelvm Pl. 
Broadbooks, (Miss) F. T. 1923 Ag 111 Oak Ave. 
Tnuu .... bat' 
JobDstcnra 
Tniloaillabur, 
Binchamtoa 
Columbia, Pa. 
WeNter 
Vienna, Va. 
Pitt,burlh, Pa. 
SPfiQlfield, Mo. 
Rooker, Okla. 
Mouot Vernoo 
Richmond Hill 
Mohawk 
BuberwGOd, EOlland 
Nantieoke, Pa. 
Providence, R. I. 
Silver Sprinu 
Huntsville. Mo. 
Rome 
Depew 
Coo~rstown 
South Royalton. VI. 
Syracuse 
Brooklyn 
Homer 
Amsterdam 
Btooidy. 
OswelO 
Ithaca 
BrookJ:rn 
Clenlaad, Ohio 
Oklahoma City, Okla. 
Oklahoma City, Okla. 
New York City 
New York City 
Glen Cove 
Wahoo 
Montclair, N. ,. 
Lima, Ohio 
Clt"feland, Ohio 
Itha" 
Ithaca 
Kingsley, PI . 
Watertown 
Elmira 
Baogor, Mich. 
Brooklyn 
New York Ci9' 
West Hoboken, N. J. 
Melrose, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
Barneveld 
ClaytOD 
Clay too 
Hasfu»&$-()n· H UdSOD 
Derlen 
Biogbamton 
Swartlunore, Pa . 
BirDey, Mont. 
Freeville 
Birney, Mont. 
Baltimore, Md. 
Huelton, PI. 
Brooklyn 
Washiagtoa. D. C. 
Poughquag 
Jamesburg, N. J. 
Watkins 
Marathon 
Cantoo Center, COOD. 
Abington, Pa. 
New York City 
BrockpOrt 
Baltimore, Md. 
DownniUe 
Downsville 
Truro, N. S., Caoada 
T81ewell, Va. 
WjlUamsville 
Bunato 
Attita 
• 
2035 
" .. ,.., 
",. 2379 
.. S. 
lI71 
5227 
3491 
2486 
8114 
" .. 2026 
2<Y17 
'90S 
"'. .... 
'83' 
,." 
2126 
'07S 
2826 
, .. S 
2902 
2427 
.. ,. 
.. ,. 
,... 
2209 
.. ,. 
32SO 
.... 
"34 7347 
"" 2219 
...,. 
2424 
7337 ,... 
2828 
282' 
"40 , .. , 
2547 
, ... 
'866 
723' 
2117 
"68 
"55 
"58 3_ 
290' 
4728 
... , 
4192 
... , 
'840 2218 
lI77 
6767 
2279 
"'" , ... 
51 .. 
2126 
, .. S ,.,. 
2823 
2126 
STUDENTS 
Brockway, ]. D. 1923 A&: 2 Central Ave. 
Broder, S. 1924 M 324 Mitchell 
Broderick, B. 1. 1925 M 50S Wyckoff Ave. 
Brodt, R. S. 1924 M RockJedce 
Brokaw, F. C. 1924 A 230 Wmard Way 
Brouer, A. H. Sp A&: 105 In'inr PI. 
Bf1)IlIOD, G. B. 1923 Ag 214 Thursto. Ave. 
Brooke, S. S. 1923 Ag 303 College Ave. 
Broots, (Mill) K. 1925 MD Heights Court Apts. 
Brooks, (Min) K. B. 1922 Ag 706 E. Buffalo 
Broolr: .. (Miss) M 1. 1924 A 411 Thurs ton Ave. 
Brooks, W. R. 1924 Ag 8 Reservoir A .... e. 
Bf1)therhood, (Miss) L. F. Grad 512 University Ave. 
Brothers, 1. W. 1924 M 625 University Ave. 
Brougbton, W. G. 1924 E 15 South Ave. 
Brown, B. 1925 A 614 Stewart Ave. 
Brown, C. C. 1924 M 201 Ricbland An. 
Brown, C. T. 1925 M 201 Dryden Rd. 
Brown, C. W. 1924 Ag 101 Quarry 
Brown, (Miss) D. H. 1925 Ag 5 East Ave. 
Brown, D. M. 1925 A Sheldon Court 
Brown, D. W. 1922 A 110 Edgemoor La.ne 
Brown, E. H. 1922 E 102 West Ave. 
Brown, (Miss) E. P. 1924 Ag Sage College 
Brown, (Miss) E. R. 1922 A 202 Eddy 
Brown, E. S. 1923 V 717 E. Buffalo 
Brown, F. E. 1923 M 702 University Ave. 
Brown, F. E. 1924 A(Chem) 210 Colle,e Ave. 
BrowD, F. 1. 1922 C 301 CoUege Ave . 
Brown, H. A. 1923 Ag 31J College Ave. 
Brown, H. D. Grad 307 Eddy 
Browtl, (Miss) R. E. 1923 Ag 103 Second 
Brown, H. G., jr. 1922 C 103 McGraw Pl. 
Brown. H. G. 1922 A Y.M.C.A. 
Brown, l' D. 1923 Ag 214 Eddy 
Brown, . E. 1925 E 301 College Ave • 
Brown, . 1. 1925 E 117 Thurston Ave. 
Brown, (MISS) M. E. 1925 A 123 Dryden Rd . 
BrowD, M . H. 1925 M 238 L'nden Ave. 
Brown, N. 1924 AI 122 Catherine 
Brown, N. P. 1922 A ' 203 Highland Ave. 
Brown, P. E. Sp M 118 Linn 
Brown, R. E. 1922 Ag 212 S. Aurora 
Brown, (Mis) R. G . 1924 A 120 Oak Ave. 
Brown, Seymour Walter 1922 A.{ J05 Dryden Rd. 
Brown, Seymour Will rd 1923 M 108 Catherine 
Brown, T. A. 1923 Ag 356 Cascadilla Hall 
Brown, T. G. 19 4 A 600 University Ave. 
Brown, (Miss) V. 1923 A Sage College 
Brown, (Miss) V. C. 1925 A Sage College 
Brown, W. F., Jr. 1925 A 3~ CastadiUa HaD 
Brown, W. M. 1925 A& 480 CastadiUa Hall 
Brownell C. L. 1925 C 308 Bryant Ave. 
Brownell,S., jr. 1924 M 210 College Ave. 
Bruckbauer, L. 1925 M 129 CoUege Ave. 
Brucmer, (Miss) M. A. 1922 All. Prudence Risley 
Brucimer, R. E. 1923 M 228 Wait Me. 
Brumbaugh, C. H. 1923 M I Central Ave. 
Brumfield, (Miss) T. F. 1922 A The Knoll 
Brundage. R. W. 19 ~2 Ag 3 The Circle 
Brunett. E. L. 1922 V 413 Dryden Rd. 
Brunke, W. H. 1925 Ag 23 Eas t Ave. 
Bruning, C. R.o je. 1923 A 112 EdLemoor Lane 
Brunson, A. M. Grad 205 DeWitt PI. 
Brush. K. H. 1923 L 
Brutscby, C. F. 1926 C 319 CoUeJe Ave. 
Bruyere.!,_A. 1. Grad 516 University Ave. 
Bryan, w. J. 1924 A{Chem) 128 Eddy 
Bryant, C. B., jr. 1922 C 377 CascadiUA HaD 
Bucb,nsn,,_E. D. 1923 A SIS Stewart Ave. 
Buclr:, C. M. 1922 Ag: 214 Thuraton Ave. 
Buck, (Miss) E. M. 1923 Ag III Oak Ave. 
Buck, H. E. 1922 Ag 618 Stewart Ave. 
Buctin&haIl1, P. 1. Sp AI UI College Ave. 
Buckley, E. F. 192" C 100 Ridgewood. Rd. 
Buckley, W. W. 1925 M 116 Lake St. 
Buckman, H. T. 1924 Ag: 110 Edgemoor Lane 
Buckman, L. F. 1925 M 600 University Ave. 
Buenano, H. R. 1923 C 518 Stewart Ave. 
Buerler, (Misa) A. C. 1925 A 47 Sale CoUe&e 
Dubl. T. A. 1922 A& 110 Edgemore Laoe 
37 
Syracuse 
New York City 
Geneva 
Portland. Ore. 
Westfield 
llioD 
Roroe 
Brooklyn 
New Britain, Coon. 
Batavia 
New York City 
Rochester 
Ithaca 
Canton. Ohio 
Fort Wayne. Ind. 
Ena:lewood, N. 1. 
Brooklyn 
Yonkers 
Albany 
Kingston 
Uniontown. Pa . 
PUD%sutawney, Pa. 
Wayne, Pa. 
Shorts'1i11e 
Ithaca 
Shortsville 
Iron Mountain . Mich . 
Oswel;o 
Eas t Marion 
Salamanca 
Toronto, Onl., Canada 
Ithaca 
East Orange. N. J. 
South Dayton 
Bro IUyu 
Esst Marion 
ChittenanCQ 
Gree ... Is land 
W sttowo Pa. 
New Yo.k Ciy' 
Beroardsville, N. . 
Ithaca 
I thaca 
Bluff Point 
Burke 
New York City 
Eliubethtown 
Indian I. Pa. 
Winchester, N. H. 
Brook.yn 
Plattsburg 
Chestertown, Md. 
Glens Falls 
Oswego 
Brooklyn 
Bastin 's-oo-Hudson 
New York City 
Orange, N. J. 
Blacksburg, Va. 
Hornell 
He kimer 
New York City 
Newport News. Va. 
Ilbaca 
Haffey, Pa. 
Corooa 
Ladismith, C. P., S. Alrica 
Port Jervis 
Mount Vernon 
H ighland Park, II\. 
La Grangeville 
Glens Falls 
Rochester 
Narr;)wsburg 
Port Edwards , Wis. 
Port Edwards, Wis. 
Kings ton, Pa. 
Swartbmore. Pa. 
Buenos Aires.!, Argentina jl.uertl'1ilJe 
CoUege POIQt 
2112 
..,. 
2543 
207' 
2"1 
285. 
31S4 
25(iS 
'902 
3745 
4168 
2568 
"86 
3718 
2869 
6794 
" .. 4985 
2485 
"85 
"' .. 6767 
5134 
8319 
21m 
28'27 
'2239 
44'. 
4778 2,., 
2137 
2842 
... , 
7072 
4119 
2919 
3435 
3792 
2177 
6184 
2637 
4276 
6427 
2877 
2192 
4330 
4271 
5749 
2826 
5134 
'46' 2'279 
2544 
2437 
2126 
2657 
'66' 2137 
2823 
2168 
'184 
2.,8 
2828 
2268 
290' 
7227 
"44 
2437 
CORNELL UNIVERSITY 
Bull, A.. W. Grad 817 E. State 
Bullard, J. F. 1922 V 317 Eddy 
Bullard, i . K. 1922 Ag 203 Hi,hlaod Ave. 
BuUeo, A. L. 1923 A 15 South Ave. 
Bulleo. (Miss) G. C. 1923 A 3 Eut A.-e. 
Bullen, R. P. 1925 M 201 Baker Tower 
Bullock, C. K. 1925 Ag 204 Stewart Ave. 
Bullock. C. M. 1922 AIChem) 320 WlIlit Ave. 
BuUwinkel, G. A. 1924 A 210 Williams 
Bump, N. G. 1925 AI!: 109 Cook 
Buoyan, G. A. 1924 E 214 Dryden Rd. 
Burch. H. G. 1923 AI 320 Wait Ave. 
Burchjield. (MiS5) A. K. 1922 A 411 Thurston Ave. 
Burden, H. W. 1925 C 127 College Ave. " 
Burden, (Miss) L. H. 1922 A Prudence Risley 
Burdick, L. W. 1923 L 224 Linden Ave. 
Burg. H . E. 1925 C 214 BryaD! Ave. 
Burget C. E. 1924 AJ 119 Colle.ie Ave. 
Burk, R. E. 1922 A(Chem) 600 University Ave 
Burk, R. M. 1922 A, 600 University Ave. 
Burke, J. H. Sp E 405 Dryden Rd. 
Butb. (Miss) R. S. 1924 A III Oak Ave. 
Burleigh, C. G. 1924 Ag 10l CoUege Ave. 
Burleson, (Misa) G. D. Grad 422 Eddy 
Burmistroff, V. G. 1923 C 210 Dryden Rd. 
Burnaford, (Miss) H . A. 1924 A Sage CoUege 
Burnett, N. O. 1924 M 180 Castadi11a Hall 
Burnham, (Miss) A. A. 1923 A Sage College 
Burnham, F. E. 1924 M The KnoU 
BurGbam, L. 1923 A 2 Ridgewood Rd. 
BUrDs, S. 1922 C 301 CoUege Ave. 
Burr, C. R. 1924 A(Chem) 208 Williams 
Burroughs, K. C. 1922 M 409 Dryden Rd. 
Burrows, G, L., 3d. 1923 Ag 203 Higbland Ave. 
Burton, 8. 1922 A I Central AVe. 
Burton. R. C. 1922 M Cascadilla HaJJ 
Buscben. H. W. 1924 M 109 Catherine 
Bush, H. L. 1922 A 409 Dryden Rd. 
Bush, M. G. 1925 Ag 505 Dryden Rd. 
Bush, R. R. Grad 216 '('niversi ty Ave. 
Butler. (Miss) A. L. Grad 1t7 Oak Ave. 
Butler, C. P. 1922 L CascadiJIa School 
Butler, (Miss) M. L. 1923 A 508 ThUrston Ave. 
Butterfield, M. E. 1923 At 117 Terrace PI. 
Butterworth, R. H. 1925 Eng 216 Delaware AVe. 
Button, H. B. Grad 214 ThUrston Ave. 
Button, J. L. 1925 Ag 449 N. AUrora 
Buttrick , C. E. 1923 At 534 Thurston Ave. 
Butts , G. S. 1925 Ag 304 College Ave. 
Buys. J. L. Grad 202 Pall Creek Dr. 
Byrne, E. M. 1922 E 66 Sheldon Court 
Byrne, N. J. 1926 M Hose Co. No.5, State St. 
Byron, M. 1.. 1924 A(Chera) 113 Oak Ave. 
Byron, P. 1923 A 212 Linden Ave. 
Cain, C. B. 1924 V Forest Home 
Caine, W. A. 1922 A Jl9 Dryden Rd. 
Cairns , (Miss) G. 1925 At Sage CoUege 
Caldwell, (Miss) G. 1925 A 422 Eddy 
CaldweU, W. N. 1922 M Llenroc 
Call. 1. J. 1922 Itg 618 Stewart Ave. 
Callan, P. L. 1924 M 730 University Ave. 
CaUeson, E. A. 1923 M 17 Soutb Ave. 
Calloway, R. W. 1922 C 110 Edgeraoor Lane 
Calvert, G. C. 1923 A The Oaks 
Camden, (Mrs.) S. DuP. Grad 410 Elrawood Ave. 
Campbell, A. T. 1923 M 1 Central Ave. ... 
Campbell, (Miss) C. E. 1925 A 50 Sage College 
Carapbell, E. K. 1923 A 318 Elmwood Ave. 
Campbell, H. H. 1925 Ag 204 Stewart AVe. 
Carapbell, J. H. 1924 M 275 Cascadilla Hall 
CampbeU, (Miss) K. L. 1923 A Sage College 
Campion. (Miss) C. S. 1923 A The Knoll 
Canals, J. M. 1925 C 106 Cook 
Canary, M. D. 1924 V 711 E. Buffalo 
Canfield, (Miss) K. P . 1925 A 414 Eddy 
Canpamila, G. W. )925 Ag 414 Stewart Ave. 
Cannoo, M. K., jr. 1925 E 109 Harvard PI. 
Cantor, I. J. 1922 L 201 Highland Ave. 
Caplan, D. A. 1925 A 702 E. BuHalo 
Capron, C. H. 1924 A 17 South Ave. 
-
I,..", 
Ithaca 
Scbuylerville 
Syranse 
Pat,r.on, N. J. 
Schentctady 
Pen..a Yan 
Swon SpriDgS 
BrookJ\'n 
BiOChamton 
Cokbester, tOlUL 
Millbroolr: 
Bull ... 
Hornet 
Canandaigua 
Homer 
York. PII. 
Pine 8uah 
Okmul&ee. Okla. 
Okmulgee. Oilla. 
Hartford. ConD. 
Soutb Bend. Ind. 
Rochester 
Johnson City, TeDD. 
Tutovo-Kashio, Tger, Russia 
NUlticoke, Pa. 
Morristown. N. J. 
Worcester, Masa. 
BrOOklyn 
Brooklyn 
New Britain. Conn. 
Paw1iDc: 
Gm~ 
Salinaw, Mich. 
Philadelphia, Fa. 
Rock IslaDd. Ill. 
Woodcliff-on-Hudson, N. J • 
Ludlo-uJe 
Buffalo 
Xin,ston, Fa. 
Proctor, Vt. 
Proctor, Vt. 
'"'"'-Binghamton 
Btookl1O 
Canastota 
.,..'" Brooklyn 
Sodus 
Sodus Point 
Washiocton, D. C. 
Auburn 
Erie, PI. 
Corona 
Bude, Miss. 
Wadsworth, Ohio 
Maplewood, N. J. 
St. Louis, Mo. 
Oak Park, nt. 
Stafford 
Buffalo 
Brooklyn 
Merion, Pl.. 
Elyria. Ohio 
Lynchburc. Va. 
Seattle, Wash. 
Seneca ralls 
BrooklyQ 
Peon Yao 
La.kewood, N. /_ 
Dansvil e 
Philadelphia Pl.. 
Santurce, P. R. 
PattersoQville 
Shenandoah, Pa. 
Buffalo 
Ithata 
Bulfalo 
Sea Gate 
Waylllnd 
6377 
6377 
4167 
2:175 
.... 
"'"' <6" 
2853 
2639 
477' 
7237 
2279 
"68 
3541 
3077 
.... 
,m 
5534 
4192 
.. " .... 
3435 
2871 
'812 
2476 
8301 
2177 
2438 
"06 
.. 87 
43., 
2842 
2526 
2828 
2175 
'580 2558 
7227 
2437 
"84 
407S 
4891 
"'28 
6187 
6187 
... , 
S59' 
.... 
ZOO. 
307' 
'812 
506' 
2849 
. 4728 
, ... 
, ... 
... , 
2959 
"., 
'''' 50.' 
2IJ7 
2828 
, ... 
2040 , ... 
4330 ,,,. 
5675 44'. 
STUDENTS 
Carboni, (Miss) J. A. 1921 A 409 N. Genen 
Carboni, (Mi.s) M. C. 1922 A 409 N. Geneva 
Card, L. E. Grad 202 Miller 
Care,.. W. D. P. 1923 A 810 University Ave. 
Carey, W. J. 1925 A 208 Williams 
Carey, W. 't. 1924 M 206 Lake 
Carlos. M. G. 1924 lot 123 Quarry 
carlSOD, (Misa) A. A. C. 19;!3 Ag 138 Giles 
CarlloB, E. L. 1922 M III Baker Tower 
Carlsoo, F. A. Grad 1 Ceotral Ave. 
Carlton, G. L. 1922 Ag 409 Dryden Rd. 
Cuncross, J. W. 1925 Ag 105 Catherine 
Carpenter, C. A. 1925 M 618 Stewart Ave. 
Carpenter, C. M. 1923 ~ The Knoll 
Carpenter. C. W. 1922 C 205 Dryden Rd. 
Carpenter, (Miss) E. E. 1925 Ag 202 Williams 
c.rpenter, L. W. 1925 A 3W Eddy 
Carpenter, R. H. 1923 A 618 Stewart Ave. 
Carpizo, J. T. 1925 M 519 E. State 
Carr, A. C., jf. 1923 M 2 Ridgewood Rd. 
Carr, E. H. 1922 M 110 E. State 
Carr. H. F. 1922 E 516 Universi ty Ave. 
CUTan, W. A., jr. 1924 E 526 Stewart Ave. 
c.rrere. H. V. 1925 Ag 626 Stewart Ave. 
Carrier. E. W. 1922 A/Chem) 113 Oak Ave. 
Carrington. R. H. 1923 M 117 Terrace PI. 
Carroll, }. J. 1924 Ag 105 Eddy 
Carroll. (lliss) M . A. 1924 A¥ Prudence Risley 
Carroll. W. B. Grad 214 Uruversity Ave. 
Carson. (Miss) F. E. 1924 A Prudence Risley 
Carter, C. C. 1922 A! 777 Stewart Ave. 
Carter. C. D., jr. 1923 C 107 Catherine 
Carter. C. H . 1922 Ag 214 Thurston Ave. 
Carter. E. ,. 1922 A 301 Bryant Ave . 
Carter, ( MISS) R. B. 1925 MD 117 Oak Ave. 
Carty. J. T. 1925 A.(Chem) 137 Fayette 
Caruso. S. C. 1924 E 213 College Ave. 
Carver, J. C. 1922 A 1925 MD CaseadiUA Hall 
Casey. F. L . 1922 A Rockledge 
Casey, (Miss) M. 1. 1924 A Sage College 
Cashman, E. R. 1923 A(Chem) 810 University Ave. 
Caskey, K. 1925 M 122 Wait Ave. 
Caslick. E. A. )922 V 413 Dryden Rd . 
Caspe, (Miss) S. R. 1923 A 416 Eddy 
Cass, J. L. 1922 M 2 Ridgewood Rd. 
Cassidy,.C. E. 19Z4 Ag 17 South Ave. 
Castle. H. Grad 204 Stewart Ave. 
Catlin, G. B. 1925 M 528 Stewart Ave. 
Catlin, H. M. 1925 M 140 College Ave. 
Catrow. D. J. 1925 M 21l Williams 
Cattell, (Miss) Q. Sp Ag ISO Triphammer Rd. 
CaUeU. W. Sp A 150 Triphammer Rd. 
Cava, ]. P. 1925 A 210 Mitchell 
Cavenato, L. A. 1925 A 210 Dryden Rd. 
Chadwick, N. 1925 Ag Forest Home 
ClUllupslti. V. 1926 Eng 208 Dryden Rd. 
Chamberlin. B. D. 1924 A 210 Thurston Ave. 
Chamberlin, (Miss) M. E. 1924 A 202 Williams 
Chambers, (Miss) G. C. 1922 id Prudence Risley 
Chambers, H, J. 1922 Ag 13211lair 
Chambers. L. H. 1924 I'd" 108 Founders 
Chambers, M. B. 1922 A 205 DeWitt PI. 
Champlin D. W. 1924 M 219 Eddy 
Chan. S. L. 1024 C 103 CoUege Ave. 
Chaodler, C. W. 1922 Ag 730 Univers ity Ave. 
Chandler, F. C. 1923 A 1. Central Ave. 
Chandrutitya. I. Grad 100 catberine 
Chang, C. H. Grad (Withdrew) 
Chang. L. K. 1922 M 212 Fall Creek Dt. 
Chang, Y. 1924 C 216 Delawue Ave. 
Chao, M. K . 1922 A 301 Bryant Ave. 
Chao, S. C. 1922 C 132 Blalf 
Chapman. H. 0., it. 1022 Ax I Central Ave. 
Chapman. (Miss) L. H. 1923 A& Sace College 
Chapman, P. A. 1922 A(Chem) 316 South Baker 
Chapmao, (Min) R. R. 1923 A 301 Wyckoff Ave. 
Chappell, It. E. 1923 M 210 Thurston Ave. 
Charet, M. 1923 M 212 Linden Ave. 
Charlea. (Mi.a) B. B. 1925 A Sale CoUege 
Charton, P. ,. 1923 M lOS Puker 
Chale. R. N. 1922 A 777 Stewart Ave. 
39 
Ithaca 
Ithaca 
Ithaca 
Hutchinson, Kana. 
Pawlin, 
Bradford, Pa. 
Manila, P. t. 
Ithaca 
Wesleyville Pa. 
Pittsfield, Mass. 
Cedar City, Mo. 
Cato 
Whitehall 
Chittenango 
Lake Mahopac 
Chittenango 
Stephentown 
Whitehall 
New York City 
St. Louis. Mo, 
Ithaca 
Areadia, Fla. 
Cleveland, Ohio 
Dunraven 
Phoenix 
Oneonta 
Watertown, Mass. 
New York City 
Spartanburg. S. C. 
Chicago, tn. 
RO(.k Is land, 111. 
Wate rtown 
Marathon 
Lowville 
Washington, Conn. 
Ithaca 
Brooklyn 
Fort Dodge, Iowa 
Batavia 
Batavia 
Cleveland, Ohio 
Port Jervis 
Newfield 
New York City 
Salem. Mass. 
Honolulu, Hawaii 
Albany 
Detroit, Mich. 
Athens, Pa. 
Miamisburg, Ohio 
Garrison·on·Hudson 
Garrison-oo-Hudson 
Brooklyn 
Fort Lee, N. J. 
Lakemont 
Brooklyn 
Rochester 
HueLton, Pa. 
Honeoye Falls 
Walton 
Des Moines. Iowa 
Larchmont 
Oneida 
Hongkonj!;. CbillA 
Moravia 
Cte'feland, Ohio 
Bangkok, Siam 
Tang·Ku, China 
Peking, China 
Tangs ban. China 
Feogtien, ChillA 
Hanan, China 
Woodmere 
Staten Island 
Auburn 
Bethlebem, Pa. 
Pelham Manor 
Brooklyn 
Warsaw 
Ithaca 
Garden City 
'469 
4212 
3792 
3792 
"06 
2439 
5810 
2438 
2870 
2086 
2841 
3292 
2838 
6009 
4202 
2826 
2040 
2_ 
7549 
2SJS 
2668 
6'''' 3008 
4130 
3658 
2844 
41S7 
2283 
2642 
3570 
7852 
3179 
8034 
4168 
5087 
2026 
2867 
5326 
4368 
3570 
Z547 
3259 
2467 
286. 
2826 
2239 
2070 
5535 
2910 
284. 
2828 
2476 
2823 
2870 
7341 
2869 
CORNELL UNIVERSITY 
Chase, W. E. 1924 Ag 120 LiDden Ave. 
Chen, H. C. Grad 201 BryaDt Ave. 
Chen, T. C. Grad 216 Delaware Ave, 
Chen, T. Y. Grad 216 Delaware Ave. 
Chenault, A. H. 1925 E Sheldon Court 
Cheney. (Miss) C. F. Grad 117 Oak A"e. 
Cbeney. D. W. 1922 V 
Cheney, J. B. 1924 V 3 Garden Ave. 
Cheng, W. C. 1923 M 233 Linden Ave. 
Cherdantzeff, P. Grad 301 Bryant Ave. 
Cherey, H. I. 1924 L 
Cherouny, (Miss) H. E. 1922 A Prudeoce Risley 
Chestnut, H. M. 1925 M 103 Hicbland PI. 
ChestoD, H. C. 1923 M 306 Higbland Rd. 
Chew, F. W. 1925 M 330 Cascadilla Han 
Chieng. K. Grad 126 Linden Ave. 
Child, L. W. 1924 M 278 Cascadilla 
Childrey, (Miss) R. 1925 A 125 Highland PI. 
Childs, W . H . 1923 Ag 204 College Ave. 
Chipman, (Miss) M . A. 1923 Ag Sage CoUege 
Chis holm, (Miss) A. C. 1923 A 301 Wyckoff Ave. 
Chis holm, K. 1924 A The Knoll 
Choate, A. J. 1923 A 406 Stewart Ave. 
Chobot, E. t. Grad 620 Thurston Ave. 
Chou, L. H. 1925 M 216 Delaware Ave. 
Christian, J. H. Grad (Withdrew) 
Christianson, C. 1923 M 312 Thurston Ave. 
Christie, C. W. 1924 E 31J Wait Ave. 
Church. H. S. 1924 Ag 112 Edge moor Lane 
Churchill, C. H. 1923 E 425 Wyckoff Ave. 
Churchill, R. P. 1924 A 304 Elmwood Ave. 
Cianciulli, S. J. 1924 C 205 Linden Ave. 
CiIloni'!. M. 1923 M 527 E. Buffalo 
Cisler, W. L. 1922 M 222 South Baker 
Clamens , P . A. J. 1924 A 202 College Ave. 
Clapp, (Miss) M . G. 1923 A 710 S tewart Ave. 
Clapp, (Miss) R. E. 1925 Ag 108 W. Seneca 
Clark, (Miss) A. F. 1924 A 113 Stewart Ave. 
Clark, A'i' 1924 A 401 College Ave. 
Clark, A. . Grad Forest Home 
Clark, A. W. 1925 E 526 S tewart ATle. 
Clark, C. B. 1922 M 214 Dryden Rd. 
Clalk, E. 1925 A 210 Linden Ave. 
Clark, F. G. 1924 M 625 Universi ty Ave. 
Clark, (Miss) F. H. 1922 Ag Prudence Risley 
Clark, <Miss) H . B. 1925 Ag 401 Cornell St. 
Clark, J. 1923 C 241 Linden Ave. 
Clark, J. G. 1924 C 113 Stewart ATle. 
Clark, M. A. 1924 Ag 308 Bryan t Ave. 
Clark, (Miss) M. D. 1924 A 120 Oak Ave. 
Clark, P. C. 1922 M 
Clark, P. D. 1923 A The Knoll 
Clark. R. G. 1922 M Rockledge 
Clark. R. J. 1922 Ag 306 Highland Rd. 
Clark. W. V. 1924 A 306 College Ave. 
Clarke. J. R., jr. 1925 M 2 Central ATle. 
Clarke, J. S. 1925 C 211 Eddy 
Clarke, W. J. 1924 AfCbem) 219 Eddy 
Clarkson, J. P. 1924 M 306 Highland Ave. 
Clarkson. J . T . 1922 M 777 Stewart Ave, 
Clarkson. O. L. 1925 Ag 1 Central Ave. 
Claster. H. 1925 A 115 DeWitt PI. 
Claster, H. B. 1925 A 123 Heights Court 
Cleary. C. H. 1922 M 020 Thurston Ave. 
Cleary. S. F. Sp M llO E. State 
Clements. A. L. 1924 M LIewoc 
Cleminsbaw. C. H . 1923 A L1eoroc 
Close, (Miss) E. A. 1922 A Prudence Risley 
Clough, (Miss) A. B. 1923 A Sa:ge College 
Clougb, K. M. 1923 A The KnoU 
Clum, H. H. Grad 116 Oak Ave. 
Clyde. (Miss) A. E. 1923 A 
Clynes. E. 1924 A 520 W. Seneca 
Cobleos, M. 1924 A(Cbem) 117 DeWitt PI. 
Cobrin, R. A. 192. A 105 Founders Ran 
Coe, (Miss) E. G. 1923 Ag Sa:ge Colle,e 
Coe. R. J. 1923 M 777 Stewart Age. 
Coffey, (Mill) L. C. 1924 A 43 Sa:,e ColI~ge 
Coffin, (Miss) E. M. 1922 A .Prudence Risley 
Coben. C. 1924 A 12Z Catherine . 
Coben, (Min) D. R. 1924 A Prudence Risley 
Newwmb 
. .....,.cw. 
LtmPlD(. Cbeldanc, CIIiDa 
Rsiu,. Ba~(bo", c-. 
Rlchmd. K,. 
CortIaD4 
SL RePs 'llib SL RePs 1111b 
BoopOIll. Cbina 
Pelropa91onk, RUIiA 
New York Cit, 
8100111.,. Ph",,,,,,,. Po. 
YoDken 
. Ne"ark, N. J. 
S~ba.i, ChiDa 
West Orance, N. J. 
Ridley Park, Pa. 
Nortb Tou.anda 
West Medford, Masa. 
Fort Co9iD(ton 
Montcla.ir. N. J. 
Erie, Mich. 
Brooklyn 
HankoIII'. Cbina 
MiUviUe, P .. 
Butler, Pa. 
Yookers 
Salem, Ohio 
Canton 
Elmirl 
Brooklyn 
Lima. Peru 
GrldyviUe. P .. 
Savannah, Ga. 
Deerfield 
Itb.ca 
Ithaca 
Castleton 
Ithaca 
Woodbuen 
Ithaca 
Coroll. 
Norfolk, Va. 
Fulton 
Ithaca 
Williston. Vt. 
I ..... 
Kendall 
Atllntic City, N. J. 
Ne w Bri,bton 
Rumford, Me. 
Dea.er. Colo. 
TuU, 
Buffalo 
Montclair, N. J. 
London. Eagla.od 
Jersey City, N. J. 
River Forest, lU. 
St. Louis, Mo. 
Edgewater Park, N. J. 
Harrisburg, Pa. 
Lock Haven, Pl. 
Blltimore, Md. 
'''''' .. Clneland. Ohio 
Cleveland. Obio 
West .... ood. N. j. 
Clifton, N. • 
P'N 
Cleveland Heigbts, Ohio 
Cbippe_ Falls. Wis. 
Itbsca 
Brook!.,. 
Ne VI York Cit, 
Cincinnatus 
Yonkers 
Brooklyn 
Horner 
Brooklyn 
Buffalo 
" .. 
.". 
...., 
..." 
577. 
,'19' 
297. 
2025 
5087 
2823 
" .. 
2476 
2476 
'83' .... 
"35 
.... 
.... 
" .. 2839 
2853 43" 2835 
5394 
"14 
2SJS 
2126 
'83' 
3745 
2476 
2823 
2476 
'646 
3250 
3873 
"34 
2283 
" .. 2543 
'964 
3618 
7183 
2838 
2436 
, ... 
'84' ,. ..
,5749 
2543 
.. ,. 
2427 
4717 
"34 
4075 
7860 
7938 
2218 
2873 
2239 
, ... 
'848 
2883 , .. , 
2025 
'99' 
" .. 
~TUDENTS 
Cohen, (Mill) G. E. 1925 A 957 E. State 
Cohen, H. J. 1925 M 
Cohen, [. 1923 A, 212 Lioden Ave. 
Cohen, I. M. 1922 A 316 Highland Rd. 
Coben, (MI •• ) L Sp AI 516 Stewart Ave. 
Cohen,1,. 1924 A 22 Babr Tower 
Cohen, 1,. P. 1925 A III Osmun PI. 
Cobeo, L. J. 19251. 216 Delaware Ave. 
Cohen, (MIss) M. 1922 A 104 Overlook Rd. 
Cohen. S. G. 1925 A 
Coben, S. M. 1023 C 402 College Ave. 
Coben, W. 1922 A 704 E. Buffalo 
Cohen, W. Grad 212 Linden Ave. 
Cohn, G. M. 1925 A 210 LiDde ll. Ave. 
Cobo, (Miss) J. 1924 A Sage College 
Cohn, M. 1025 A 201 Highland Ave. 
Colberg, R., jr. 1923 A 409 College Ave. 
Colby, H . F, 1923 AI. 777 Stewart Ave. 
Colby, T. B. 1923 Ag 777 Stewart Ave. 
Cole, ]. J, 1923 M 21 North Baker 
Cole, J. 1'. 1924 M 119 College Ave. 
Cole, K. W. 1922 M 310 Norlh Baker 
Cole, (Miss) M. E. 1925 Ag R.F.D. 2 
Cole, R. E. 1924 A 308 Eddy 
Cole, W. S. 1925 Ag 119 Dryden Rd. 
Coleman, D. W. 1924 E 204 Cascadilla Hall 
Coleman, D. W. 1924 AI. 212 Baker Tower 
Coleman, J. E. 1925 E 241 Linden Ave. 
Coleman, R. S. 1924 M 103 N. Baker 
Coleman, W. W. 1922 A 402 Stewart Ave. 
Collin, F. C. 1925 A 125 Quarry 
Collins , A'i' 1923 Ag 620 Thurston Ave. 
CoUins , E. • Sp A/Chem) 110 Edgemoor Lane 
CoUins , J. H . Grad 409 College Ave. 
Colman, W. Grad 708 E. Seneca 
Colston, L. 1925 M 109 Cook 
Colt, L. 8. 1922 M 777 Stewart Ave. 
Collon, (Miss) M. L. 1923 Ag Sage College 
Colucci, F. W. 1924 C 414 Eddy 
Colvin, D. 1924 Ag 2 Central Ave. 
Combemale, R. Y. 1923 M 777 Stewart Ave. 
Comstock, O. D. 1924 A The Knoll 
Condie, O. K. 1925 At 117 Thurston Ave. 
Condit, W. C. 1922 MChem) 310 N. Geneva 
Condron, G. T. 1923 E 526 Stewart Ave. 
Cone, <Miss) K. S. 1924 A 710 Stewart Ave. 
Cone, W. R. Grad 112 Stewart Ave. 
Coneby, H. E., jr. 1924 M 351 Cascadilla HaU 
Congdon, C. C. 1922 Ag 203 Highland Ave. 
Conklin, F. S. 1922 M 626 Stewart Ave. 
Conkling, F. E., jr. 1922 C 636 Stewart Ave. 
Conley, A. 1925 A 210 College Ave. 
Conlon, L. H . IOU V South Lansing 
Connaughton, G. H. 1922 A 140 College Ave. 
Connell, (Miss) G. H. 1925 A 321 Mitchell 
Connelly, G. G. 1924 A 251 Cascadilla Hall 
Conner, (Miss) F. M. 1924 A 301 Eddy 
Conrad, H. F. 19Z3 M 219 Eddy 
Conradis , A. E. 1921 A 201 Founders HaU 
Conroy, E. J. 1925 A 478 CascadiUa HaU 
Conwell, (Miss) D. 1922 M 411 Thurston Ave. 
Cook, D. B. 1924 Ag 119 Dryden Rd. 
Cook, O. S. 1924Ag 20l Hi&;bland Ave. 
Cook, H. F. 1924 A lOt College Ave. 
Cook, i' F. 1922 E 702 University Ave. 
Cook, • E. 1925 A 114 Stewart Ave. 
Cook, M. J. Sp L 214 North Baker 
Cook, N. E. 1922 A 526 Stewart Ave. 
Cook, O . S. 1922 M 528 Stewart Ave. 
Cook, (Miss ) R. H. 1924 A 715 E. Buffalo 
Cooke, O. H. Sp Ag 321 Dryden Rd. 
Cooley, C. R. Grad SIS Stewart Ave. 
Cooley, (Miss) E. C. 1922 At: Prudente Risley 
Cooley, E. E. 1922 M The Knoll 
Coon, A. M. 1925 A 11 Founders Han 
Coon, M . M. 1924 A 105 Founders Hall 
Coon, W. H. 1922 L Sbeldon Court 
Cooper. C. B •• jr. 1923 AI: 6 South Ave. 
Cooper, G. 1922 It. 704~, Buffalo 
Cooper, H. P. Gn.d 61" E. Buffalo 
Cooper, J. B. 1925 M 105 Cornell St. 
4' 
Cold Spring 
Buffalo 
Brooklyn 
Middletown 
Merriewold 
BrooldYD 
New Rochelle 
New York City 
New York City 
New York City 
Bridgeport, Conn . 
New York City 
Toronto, Canada 
Newark. N. J. 
New York City 
New York City 
Cabo-Rojo, P. R . 
Pontiac, Mich. 
Pontiac, Mich. 
Buffalo 
Ithaca 
Avon 
Clay 
Utica 
Albany 
Washington, D .C. 
Brooklyn 
Scranton, Pa. 
Wichita, !'..ans . 
New York e ,I}' 
Fayetteville 
Moorestown , N. J. 
Bainbridge 
Chestertown, Md . 
Crawfordsville, Ind. 
Binghamton 
Pelham 
Sberburne 
Newark, N. J. 
Glenview, IU. 
New York City 
Brooklyn 
Ferguson. Mo. 
Ithaca 
Oak Park. Ill. 
Unadilla 
Alfred 
.Baltimore, Md. 
Norfolk 
Shelte r Island Heights 
Patcbogue 
Cohocton 
South Lansing 
Albuquerque, N. M . 
Troy 
Elmira 
Eas t Stroudsburg, Pa. 
Buffalo 
Washington, D. C. 
Oneida 
Elmhurst 
Albany 
South Byron 
Albany 
Whitney Point 
Ithaca 
Asbtabula, Ohio 
Wheeling, W. Va . 
Evanston, III. 
Plandome 
Lyons FaUs 
Oberlin, Ohio 
Bozeman, Mont. 
Milford, N. H. 
Buffalo 
Arverne 
Homer 
Honoluluil Hawaii rooklyn 
Warsaw, N. C. 
Nunda 
7072 
5710 
8210 
2085 
'46' 6055 
2192 ,-
2106 
2218 
'00' 2867 
2203 
'988 
"44 
4975 
2637 
2076 
2486 
2438 
5984 
2637 
6582 
4628 
2076 
3545 
'984 
2671 
'84' 
2836 
448' 
'8J. 2428 
2437 
2437 
7347 
469' 
4778 
5118 
5118 
"8, 
'44. 
2075 
2244 
2209 
7237 
2634 
..... 
'988 
5510 
"44 3491 
, ... 
2476 
, .. 8 
2870 
.... 
6796 
2203 
.'96 
... 8 
2826 
"46 
7227 
'88' 5610 
..... 
CORNELL UNIVERSITY 
Cooper'l' D •• Jr. 1925 A(Chem~ 505 n....den ltd. • - . -'" It 
C S '9 L 
..,,~ .....,ull ..... e. , . 
ooper, .. 23 219 Lin en Ave. Horsebe.ds 
Cooper, W. S. 1923 E 129 Edd, Rocbuter 
Copel.nd, A. Grad 204 North B.ker Da.nnelllor& 
Copeland, D . L. 1923 C 200 Willard W.Y West Bridle_tet. M .... 
Copley, K. F. 1925 A(Chem) J5J Cascadilla HaU S.lem, Mus. 
Copp, H. G. 1922 M Ltenroc Rocll bland. In. 
Coppolett., J . M . 1924 A JII Dryden Rd. CUlIside P.rk, K.~. 
Corbett, L. W. 1924" 306 RiChland Rd. T - P. D C •• omaar, .. CO'bb~tt'pR·EB. 1922 As: 306 Hilhbond Rd. Takoma Parll, D. C. or In, . . 1922 A(Chem) 116 S. Plain Ithaca 
Corey, R. B. Gr.d 113 Oak Ave. Barberton, Ohio 
Cormack, (Mill) M. 1923 A 301 W),ckoff Ave. Buffllo 
Comblum, E. 1922 L 216 Cucadilll P.rk Buff.lo 
Cornehlsen, R . C .• Jr. 1924 A 515 Stew.rt Ave. BrooklJ'll 
Cornen, E . 1923 E 6 South Ave. San R.lael, C.I. 
Cornell, (Misl) H. L. 1923 A Prudence Risle)' Buff.lo 
Cornell, J. S. 1924 A 636 Stew.rt A',e. Cominl 
Corne)" B. S. 1922 C 100 Ridllewood Rd. New York Cit, 
Cornish. E. R . 1922 A 730 University Ave. Cortland 
Cornwall, (MiSl) E. 1922 As: 516 Stewart Ave. South W.les 
Cornw.II, L. 192J M 534 Thurston Ave. Rye 
Cornwell, R. T. K. Grad 116 Oak Ave. NorthumbeTland, PI.. 
Cors.on, (Miss) M . W . 1924 A 411 Thurston Ave. S.val1Olh. Ga. 
CortIna, V. M. 1923 C 301 Bryant Ave. San Pedro de Macoris, Santo DominI" 
Cottes da Silva, F . 1926 C 410 Stewart Ave. Rio de Janeiro, Bruil 
Corwith, A. E. 1924 A 534 Thurston Ave. Water Mill 
Cosb)" F. C., jr. 1925 M 2 Fountain PI. Brookline. Mus. 
Cossart, M . G. 1925 A 409 College Ave. Sharon Springs 
Costello, I. T. 1925 A, 30ti College Ave. Lit"ollia Cenler 
Cotton, J. F. 1925 A 156 Cascadilla P ark Ithaca 
COllrell, C. L. Grad 116 O.k At"e. Rudinl, Pa . 
Coughlin. (Miss) E. E. Gr.d 202 Eddy tuume, Pa. 
Count" W. F. 1925 E Sheldon Court SI. Davids, PI.. 
Coupal, E. T . 1923 E 410 Ste.art Ave. B .... ff.lo 
Courtney, J . Sp Ag 120 M.ple A"fe. Ithaca 
Courtris;bI, A. V. 1924 E 101 South Baker Circie"fil1e, Ohio 
Covas, P . A. 1925 C 305 Dryden Rd. MI.J1iII, P. I. 
Covell, (Miss) H . B. 1925 AI: 109 Fayette Ithaca 
Cover, H . W. 1926 C 177 Cascldilla Han Goshen. Ind. 
Covert, K. C. 1924 Ac 4 The Circle Moruia 
Covert. (Miss) M . E. 1925 AI!: 7 South Ave. Auburn 
Comle, C. 1921 A 217 West Ave. Washington, D. C. 
Cowan. J. M. 1922 M 17 South Ave. Hob.rt 
Cowan, J . S. 1922 Ag 17 South Ave. Hobart 
Cowan, M . H. 1924 A 122 Catherine BrooklJ'll 
Cowdery, A. R. 1925 A 125 CoUege An. Glens raUs 
Cowles, R. B. Grad 409 Dryden Rd. MUlumbe, Natal, S. Alriu 
Cowley, R. F. 1922 Ag 206 College Ave. Hanna, Cuba 
Cowley, R . M . 1922 M 206 College Ave. Havan., Cubl 
COll, H. M. 1924 V 413 Dryden Rd. Monroe 
Coykendall, 1. B. 1925 Ac 509 Wyckoff Rd. Maplewood, N. J. 
Coyne, E. C. 1925 A 208 WiUiams Yonker. 
Crabtree, T. H. 1923 E 102 West Ave. Staten Island 
Cr.covaner, A. 1923 A 201 Highland Ave. New York Cit, 
Craft, R. L. 1923 A Y.M .C.A. Herrick Centre, PI.. 
Craig, J. E. 1922 C 105 Catherine Ro.noke. Va. 
Craighead, S. 1. 1922 C Hillcrest Wilkinsburg. PI.. 
Cr.mer, (Miss) E. E . 1925 A 120 O.k Ave. Ward. W. VI . 
Cr.moton, A. M . 1922 L 100 Ridgewood Rd. Moline, m. 
Cr.ndaU. F. W. 1926 E 228 Linden An. Tell Citr,lDd. 
CundeU, D. D. 1922 A(Chem) no University An. W ..... erly 
Crane, (Min) F. B. 1925 A 706 E . BuHalo Hammondsport 
Crlne, P . B. 1922 L The Knoll Brooklyn 
Crane, R. B. 1922 M 777 Stewart Ave. O%l:llha, Nebr. 
Crlne, W. I . , jr. 1924 A(Chem) 320 Wait Ave. Woodhayen 
Crap$ter, (Mi.s) C. E. 1924 AI" Prudence Risley Tane)'t~WD., Md. 
Crawford. C. A. 1925 A 127 Dryden Rd. Cblcalo, III . 
Cr.wford. (Mra.) G. B. Sp AI" 317 Dryden Rd. Ithaca 
Crawford, (Mill.) L. S. Grad III Catherine Brooklyn 
Crawford, W .• Jr. 19U C 636 Stewart AYe. Schenectad, 
Cr.wfo:d. W. R. 1924 V 317 Dryden Rd. Ithaca 
Crichton, R. R. 192J B 4JO Eddy Br~merton, Wasil. 
Crisfield, L. Z. 1922 M Hillcrest Brookl}'O 
Criney, S. R. 1922 A, Ventlt Home Glenwood. N. J . 
Cn5t (Mid) M. E. 1925 A Sale Colleg. Cooperato ... 
Crockin, A. S. 1924 L 128 ~den Rd Portsmouth, V •. 
Crofoot, D. W. 192J A 119 Dryden B.d. Noroton, Conn. 
Crofoot, (Mill) F. C. 1925 Ar 414 Edd, Little Fall. 
Croll1 R. S. 1924 M Sheldon Court East Ora~I., N. J.' Crooll:, W. P. 192J A 221 Linden AYe. Hicklri • 
Crookl, J. VI. 1925 M 306 Stewart A...... WiUiamaport, PI • 
6382 
'310 
, ... 
2940 
248:5 
2437 
2436 ,.,. 
4949 
3718 
3718 
008' 
6767 
8118 
'08' 
.60. 
"., 5234 
24 .. 
66'. 
.. ., 
2871 
2988 
6128 
'46' , .. , 
, ... 
"" 2568 
, ... 
,.,. 
3491 , ... 
" .. 
2268 
, ... 
2175 
7236 
.. " 
STUDENTS 
Croll. B. W .• ir. 1924 MilO Edgemoor Lane 
Croll, B. H. 1923 AI 320 N. AUrora 
Cro ... (Miss) M. C. 1925 A (Withdrew) 
Cro .. man. J. S. 1924 Ag 103 Highland Plo 
Crosthwait, G. N. 1924 £ 109 DeWitt PI. 
Crouch, A. W. 1923 C 210 Dryden Rd. 
Crouch, P. A. 1924 A 6 South Ave. 
Crousejj N. M. Grad 208 O.,erlook Rd. Crowe , J. W. Gnd 107 Center 
Crowell, f/. L. 1924 Ag 219 Eddy 
Crowley. J. M. 1925 Ag 
Crowley. 1'. P. 1925 A 
Crowne. 1. H. 1922 M 600 University Ave. 
Cronon, H. P. 1923 M 12 North Baker 
Crozier. G. D. 1924 A 17 South Ave. 
Crump, (Miss) E. 1922 A 1925 MD 30t Eddy 
Cruse), C. C. 1922 C Hillcrest 
Cruz, C. 1923 M 201 Colle~e Ave. 
Cubbon, M. H. Grad 134 College Ave. 
Cubler, E. C. 1922 C 
Cuife, E. Y. 1925 E 234 Linden Ave. 
Culley. P . G. 1925 MD lOS Highland PI. 
Culver, J. I. 1922 A(Chem) 210 Williams 
Cummings, (Miss) J. S. 19N A 710 Stewart Ave. 
Cunneen. (Miss) A. E. 1922 Ag 200 Higbland Ave. 
Cunningham, (Miss) G. 1923 A 200 Highland Ave. 
Curran. H. R. Grad 117 Soutb Baker 
Currier, A. J. Grad 308 Fairmount Ave. 
Cuny, J. R. 1924 Ag 320 Wait Ave. 
CUlSons, IMiss) L. 1. 1924 Ag 31 Sage CoUege 
Curtis , (Miss) D. 1923 A 200 Higbland Ave. 
Curtis, (Miss) E. 1923 A Sage College 
Curtis, E. L. B. 1925 A 202 Soutb Baker 
Curtis, E. T. 1923 A 302 Bryant Ave. 
CUTtis. G. A. 1923 Ag Y.M .C.A. 
Curtis'l' C. 1923 Ag 125 Edgemoor Lane 
Curtis, . R. 1925 C 109 Catberine 
Curtis. (Miss) N. E. 1925 A Sage College 
Curtis, R . R. Grad Y.M.C.A. 
Curtiss, L. F. Grad 105 Higbland PI. 
Curts, R. M. 1923 A(Cbem) I Cenual Afle. 
Cushing, E. R. Grad 127 College Ave. 
Cushing, (Miss) M. A. Sp Ag 127 College Ave. 
Cushman, E. 1922 A 201 CoUege Ave. 
Cushman, H . B. 1922 A 100 Ridgewood Rd. 
Cushman, (Miss) M. A. J923 Ag III Oak Ave. 
Daddysman, R. A. 1922 C 208 Williams 
Dadisman. A. J. Grad 117 Parkway 
Dahl, C. H. 1923 A(Cbem) 200 Willard Way 
Dabme, (Miss) F. E. 1925 Ar 125 Highland PI. 
Dale, D. C. 1924 A 200 Willard Way 
Daley, C. A. 1924 Ag 420 Eddy 
Dallas, W. B. 1923 C 600 University Ave. 
Dalton, J. 1922 M (Absent) 
Dalton, P. 1924 A 122 South Baker 
Daly, (Miss) F. 1924 A 125 Highland PI. 
D'Ambrosi. F. J. Grad 115 College Ave. 
Dammeyer, (Miss) M. A. 1924 AI Prudeace Risley 
Damon. H. G. 1924 C 100 Ridgewood Rd. 
Danes, (Miss) J. L. 1923 Ag 123 Highland Pl. 
d'Angelo, A. 1923 A 151 CaseadiUa HaU 
Dangier, A. 1922 M L1erlloc 
DallJler, A. E. 1923 M Llenroc 
DanIels, (Miss) H . 1922 Ag 322 Prudence Risley 
DaDD, W. R. 1922 Ag 121 North Baker 
Darby. J. P. 1924 A 320 Wait Ave. 
Dare, (Miss) F. C. 1924 A 12.5 Highland PI. 
Darling, E. W. 1925 M 103 McGraw Plo 
Darliog. F. E. 1925 M (Absent) 
Dart, R. F. 1925 A 201 Caaeadilla Hall 
Dasnnee. (MilS) A. C. 1923 A 706 E. Buffalo 
Dates, (Miss) H. D. 1922 Ag Prudence Risley 
D.ttelbauml..D. N. 1922 A 201 Higbland Ave. 
DauCberty. J!,. S. Grad 409 College Ave. 
Davenport. (MiH) N. 1922 AI The Knoll 
Davenport, S. S. 1925 E 307 Cascadilla Hall 
Duey, T. T., jr. 1923 C 206 Lake 
Davidson, C. L. 1923 L 810 University Ave. 
Davi<hon. F. H. 192414 228 Wait Ave. 
Dnidson, W. L. 1923 AI 119 Collele Ave. 
43 
Pittsburgb, Pa. 
Gainesville 
Elmburst 
Newfane 
Dallas, TeJ:as 
East Aurora 
Syracuse 
Ithaca 
Ithaca 
Brooklyn 
Wbile Plains 
Oswego 
New York City 
Massillon. Ohio 
Honolulu. Hawaii 
New York City 
New Orleans, La. 
Guatemala Citv. C. A. 
Oil City, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Toronto, Ont., Can . 
Ithaca 
New York City 
Centreville, Micb. 
Port Jervis 
Atlantic City, N. J. 
Buffalo 
Hamilton 
Blue Mountain Lake 
Buffalo 
Hoboken, N. J. 
Brooklyn 
One-onta 
Philadelpbia , Pa. 
Shoreham 
Albany 
Geneva 
Waymant, Pa. 
Sborebam 
Ithaca 
Paterson, N. J. 
Ilbat a 
Ithaca 
Norwich 
East Aurora 
Ithaca 
Medford. Oregon 
Morgantown, W. Va. 
Staten Island 
Long Island City 
Franklin, Pa. 
Arlington 
Haddon H eights. N. J. 
Schenectady 
Scbenectady 
Stapleton 
Ithaca 
Wasbington, D. C. 
Lansdowne. Pa . 
Homer 
Corona 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Gilbertsville 
New Haven. Coon. 
CorUand 
Pitman, N. J. 
Norfolk, Va. 
New York City 
Gloversville 
Newfield 
Groton 
Woodmere 
Crisfield, Md. 
Accord 
Buffalo 
Nortb~rt 
Sault Ste. Marie. Mlcb. 
Kenmore 
Holland Patent 
• 
44 
217S 
2175 
2543 
6986 
2467 
2086 
6"6 
286' 
5240 
2827 
'"". 2146 
8201 
2994 
5180 
2871 
8201 
2'« 
2616 
2854 
2643 
SS9S 
2026 
660. 
5595 
2825 
2843 
660. 
4778 
2902 
2065 
2830 
3145 
3077 
25 10 
660. 
5239 
.96' 2628 
J184 
4302 
"86 4268 
"96 
• 8301 
3330 
2850 
2545 
2175 
2902 
2830 
7132 
2901 
2568 
2485 
lOl9 
467. 
5826 
2077 
2872 
4640 
7288 
207' 
5626 
2017 
287S 
"''' 5259 
2826 
2826 
CORNELL Ul\IVERSITY 
D .. ~es. E. W. 1923 Ag 810 University An. 
DaVies, H. P. 1922 A 810 University An 
nav!es. W. II. 1923 AI 203 Higb1nd Aye. 
Davila. A. 1924 C llO Cook 
Davis. B. W. 1925 M LtelU'oc 
DaVis, C. C. 1922 AC 300 Hiahtand Ave 
Davis, D. B. 1924 E ·US E. Seneca . 
Oav!" D. r .. jr. 1925 Aa: 309 Eddy 
Dav!!. IMlss) E. N. 1922 A Prudeoce Risley 
DaVIS, F. 1925 C 209 Williams 
Davis, (Miss) F. E. 1913 Ag Sage CoUele 
navis, G. R.o jr. 1925 A 128 Dryden Rd. 
Davis, H. B. 1923 Ag 712 E. Buffalo 
Davis, H. K. 1925 A 526 Stewart Ave. 
Davis , H. R. 1924 C 519 Stewart Ave. 
Davis, l' E. 1924 A, 120 Catherine 
Davis, . H . 1921 L 626 Thurston Ave. 
Davis , L. M. 1923 C l20 Wait Ave. 
Davis, L. W. t924 Ag 105 CorneU St. 
Davis , (Miss) M. E. 1921 A Prudence Risley 
Davis , (Miss) M. M. 1925 A 201 Oak Ave. 
Davis, S . E. 1922 Ag 120 Catherine 
Davis, W. A. 1924 A 12S Dryden Rd. 
Davison, (Miss) A. 1921 Ag 308 Wait Ave. 
Davison, L. t922 A 2 Ridgewood Rd. 
Day, L. W. t925 E 102 Baker Tower 
Dean, (Miss) A. A. 1921 Ag 200 Highland Ave. 
Dean . A. H. 1921 L 1107 N. Cayuga 
Dean, C. W., jr. 1921 M 625 University Ave. 
Dean, (Miss) F. F. 1924 A 125 Hi,hlalld PI. 
Dean, (Miss) G. B. Sp Ag 1107 N. Cayuga 
Dean, (Miss) M. M. 1924 Ag: 70 Sage College 
Dean, R. G. 1925 A 431 Cascadilla HaU 
Dean, (Miss) S. M. 1921 Ag 125 Highland PI. 
DeBaun, R. W. Sp Ag: 409 Dryden Rd. 
DeCam», C. E. 1921 V 717 E. Buflato 
Decbert, D.O., jT. 1924 A 6 South Ave. 
Decker, eMiss) R. A. 1924 A 7 South Ave. 
deForest, M. D. Grad 60S E. Buffalo 
Degbuee, (Miss) M. 1925 A 202 Williams 
de Ican, M. 1925 M 520 N. Titus Ave. 
d. iarneue, w. P . 1925 C 7()4 E. State 
De ong, (Miss) R. M. 1924 A 125 Highland PI. 
De ney. (Miss) F. M. 1922 C 201 Oak Ave. 
Delany, (Miss) D. C. 1923 Ag 10l Spring Lane 
Delap, (Miss) H . 1923 A 118 Tripbammer Rd. 
Delario, A. J. t924 A 204 Stewart Ave. 
Detbourgo, J. J. 1924 C 21l College Ave. 
DeLong, S. 1925 AI 123 Heights Ct. 
Deroerec, M. Grad Forest Home 
Demerjian, A. 1924 Ag 239 linden Ave. 
Denbard, A. A. 1925 M 806 E. Seneca 
Denier, L. N. Sp A.r 107 Catherine 
Dennis , (Miss) B. M. 1925 A Forest Home 
Dennis, E. B., jr. 1925 C 121 Baker Tower 
Dennis, F. S. 1925 A 722 Uni'fersity Ave. 
Dennis, G. M. 1922 M 810 University Ave. 
Dennis, W. A. 1925 V 717 E. Buffalo 
Dennis ton, (Miss) K. R. 1921 Ag 7 Soutb Ave. 
Denton, (Miss) E. M. Grad 312 N. AtHnl 
Denton, G. H:.t jr. 1922 A 112 Edgemoor ane 
DePtosse, A. K. 1925 M 320 Wait A'fe. 
Derham, J. F. 1924 A 600 University Ave. 
Deuel, (Miss) F. B. 1923 Ag 508 Thurston Ave. 
Deuel, H . E. 1924 A f()6 Oak A'fe. 
DeVoU, H. M. 1923 V 319 Eddy 
Dewar, J. K. 1922 A 15 South Ave. 
Dewey, (Miss) D. B. 1922 A Prudence Risley 
Dewey, (Miss) J. C. 1924 A 120 Oak Ave. 
Dewey, R. A. 1925 M 113 Cook 
DeWitt, C. V. 1925 M 102 West Ave. 
DeWitt, (MiN) ][. E. 1925 Ag 303 Eddy 
Duter, M. G. 1924 M: 125 Ed~emoor Lane 
de Yiaza, M. 1925 M 520 N. Titus A'fe. 
Diamond, W. J. 1925 C 55 Sheldon Ct. 
Dieianoi. L. J. 1922 E 730 Uoj'fersity Ave. 
Dickinson, (Mill) D. C. 1923 lor 118 Eddy 
DickiuoD, F. Grad ParsoDaJ"e, Forest Home 
Dicboo. (Miss) A. H. 1925 A, Sa,e CoUege 
Dickson, F. Grad Forest Bome 
Dickson, (Mia.) M. I. 1923 A Sa,e Colle,e 
We.dield, II. J' Ro.eDe, ft. • 
MO'ClDt Vena .. 
Do,ota, Colomb~ 
CleYelud, Ohio 
Castile 
Itlaca 
Brooklyo 
Haddoafield, N. J. 
W.shioctOG.:..D. C. 
ntcher 
New York City 
V..-y.bur, 
Clegelaod, Oblo 
GalgestoD, Tu .. 
West Albany 
Cleveland. Ohio 
Buffalo 
McDooou,b 
Olean 
.F1ushio& 
West Albao)' 
Ne ..... York City 
Lynbrook 
St. Josepb, Mo. 
Rocbester 
Rocbester 
Itb&ca 
Ridgewood, N. J. 
New York City 
Itha~ 
Boonville 
Middlebury, CODll. 
Trumansbur, 
Ithaca 
Ithacs 
Hs.rrisooburr. Va. 
Bloomfield, N. J. 
Scbenectady 
Brooklyn 
Ithaca 
Montgomery, Ala. 
Nyack 
Watervliet 
Ithau 
Kansas City, Mo. 
Elmira 
New York City 
Omaha, Nebr. 
Ithau 
T''l. Baltimore, M • 
Buffalo 
Itau 
Crisfield, Md. 
Ithau 
Chitaco, IU. 
Eatltille 
Uniontown, P •. 
Ithau 
Denver, Colo. 
Hudsoo 
Rosemont, Pa. 
Chitceoaqo 
Lewistown, Pa. 
Batlle'feld 
BeUe9\le, Pa. 
Castile 
castile 
Alba.or 
Wsllkill 
Portland, Ore. 
Pawtucket! R. I. 
thau 
WillliDIbW'" Pa. 
BUIfolo 
ItOau 
YatIItOuth, If. S., Cauda 
DoYioa Ceam 
Ith ... 
Bovina Center 
STUDENTS 
2526 Diehl, E. P. 1921 C Rockledce 
Dietu, (Mils) C. A.. Grad 7 Central Ave. 
4108 Dl GiOYalUUl, Po F. 1925 Ag 10) GiJu 
Dip!1. J. C. 1925 At: 208 Dryden Rd. 
8227 Dikeman, R. C. Grad 105 D~Witt PI. 
2809 Dinsle, (Miss) D. S. 1912 A Prudence Ristey 
3087 DI Renzo, {. 1925 At 20S CoUege Ave. 
Dissincerb • T. C. Grad Ithaca Hotel 
ZIS') Ditcbl'lil, . N. 1924 V 708 E. Seneca 
Dittmar, C. C. 1924 M 120 LindeD Ave. 
4'195 Di:ton, (Miss ) E. E. Grad 516 Stewart Ave. 
4192 Doue, O. H. Grad 516 University Ave. 
:1869 Dobert, (Miss) V. 1924 A, 32S Prudence Risley 
Dobmeier. (Miss) T. 1. 1925 A 
4640 Dobrolcky, (Miss) I. D. 1923 A& 120 Oak Ave. 
Dodd, W. A. Sp Ag R.D. 5 
Dodenhoff, W. D. 1925 C 125 College Ave. 
2547 Dodle, S. W. 1924 A{Chem) 308 Bryant Ave. 
2467 Dodee, W. S. 1922 M Llernoc 
DodsoD, A. F. J924 M 9 Founders HaU 
7549 Dodson, W. F. 1923 M 408 Stewart Ave. 
Doerinc, P. M . 1925 M 21 N. Baker 
2558 Dohm, W. H. 1923 V 413 Dryden Rd. 
8046 Dowing, F. W. 1924 M 405 Dryden Rd. 
5067 D<liC, R. I. 1923 AI lJ2 Blair 
2852 Dolbeare, H. B. Grad 232 Baker Tower 
7337 Dollbaum, F. J. 1925 A 108 Catherine 
2568 Dollbaum. H. J. 1923 M 320 Wait Ave. 
8040 Domina, S. C. 1925 A 226 Linden Ave. 
6328 Dominick, J. H. 1922 L 103 Highland PI. 
2902 Donaboe, W. R. 1923 V 717 E. Buffalo 
2993 Donahue, R. W. 1923 AI 50S Wyckoff Rd. 
2379 Donaldson. L. H. 1923 Ag 230 Willard Way 
2476 Donaldson, S. S. 1923 M 777 Stewart Ave. 
2905 Doniger, H. E. 1925 Ai 614 Stewart Ave. 
2040 Donnell, (Miss) E. R. 1923 A 301 Wyckoff Ave. 
6534 Donovan, D. R. 1923 A(Chem) 238 Linden Ave. 
2:877 Donovan, T. L. 1924 A 67-B Sheldon Ct. 
5710 Doppel, A. A. 1924 Ag 219 Linden Ave. 
2657 D<lremus, B. T. 1923 M The Oaks 
2657 Doremus , T. P. 1922 A The Oaks 
5172 D<lren, (Miss) E . H. 1925 A 911 E. State 
4410 Dorr, (Miss) E. M. 1922 A 210 University Ave. 
4419 D<lrr, (MiSS) J. R. 1924 A 210 University Ave. 
5710 Dorrance, S. B. Sp Ag 219 Linden Ave. 
28J5 Do~ri5, F. M. 1925 E 301 North Baker 
2076 Dorsey, E. Grad 116 Oak Ave. 
2526 Dorsey. J. S. 1922 A Rockledge 
2667 Doss, (Miss) N. E. 1922 A 410 Elmwood Ave. 
Doty. R. L. 1925 A Greycourt Apts. 
Doucan, W. R. 1922 A(Chem) 2 Ridgewood Rd. 
6649 Douglas, J. A. 1923 Ar 308 It Mill 
2526 Douglass, W. B. jr. 1922 A Rockledge 
2872 Douque, (Miss) t. A. 1924 Ag Prudence Risley 
3648 Dow, L. F. Grad 704 Stewart Ave. 
2848 Dow, R. 1925 C 304 Founders HaU 
Dower, S. I. 1925 C 505 Wyckoff Rd. 
8964 Downer, L. M. Sp Ag 626 Stewart Ave. 
28Jl Downin&'. (Miss) L. A. 1925 A 3 East Ave. 
7247 Downs, E. W. 192J C 125 Catherine 
6931 Downs, P . A. Grad 405 College Ave. 
8114 Downs, S. H. 1922 M 8 Reservoir Ave. 
Doyle, A. H. Grad 107 Catherine 
Doyle. E. W. 1925 A Sheldon Ct. 
4718 Doyle, F. B. Grad 409 Dryden Rd. 
2544 Dra,o, L. 1922 L 730 University A.ve. 
28J2 Drake, (Miss) H. A. Sp Ar 5 East Ave. 
2868 Drake, (Miss) K. 1924 A Prudence Risley 
Dredla. F. J. 1924 C 625 University Ave. 
Drew, W. A. ir. 1926 M (Withdrew) 
2406 Driscoll, E. ·t. 1925 A 423 E. Seneca ' 
Driscoll, J. fi. 1924 A ISO CascadiUa PIE. 
4J02 Drucker, (Mill) F. D. 1923 A 21l-A CoUege Ave. 
2905 Druckerman, G. J. 1923 AI' 614 Stewart A.ve. 
8243 Drumtra, D. L. 1925 A 32'1 Eddy 
2854 Dryden, H. W., jr. 1925 Eoa 201 Baker Tower 
2438 Duboe, C. H. 1923 E 301 Bryant AYe. 
2040 DuchelD!1 (Miu) M. M. 1923 A 301 Wyckoff Ave. 
8064 Dudley. n. J. 1922 C 626 Stewart Ave. 
2667 Duffiee. (Mile) A. L. 1923 A 410 Elmwood Ave. 
45 
New York City 
New Orleans, La. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Burlington, Ont., Canada 
Netcong, N. J. 
Sunbury, Pa. 
Brooklyn 
Struthers, Oruo 
Avon, Ill. 
Cheyenne. Wyo. 
Highland 
Buffalo 
Yonkers 
Ithaca 
Atlanta, Ga. 
Brooklyn 
Cleveland, Ohio 
Buffalo 
Trenton, N. J. 
River Forest, 111. 
New York City 
Lockport 
Orange, Cal. 
Norwich. Conn. 
Stonington, Conn. 
Stonington, Conn. 
Stapleton 
Buffalo 
Sauquoit 
Southold 
Norwich 
Toledo.Oruo 
Cedarhurst 
South Amboy, N. J. 
Brooklyn 
New Cumberland. W. Va. 
Brooklyn 
Red Bank, N. J. 
Red Bank, N. J. 
Ogdensburg 
Ithaca 
Ithaca 
Holcomb 
Buffalo 
Dresden. Ohio 
Hico, Texas 
Shelbyville. Ky. 
Geneseo 
Little Neck 
Ithaca 
WaShington, D. C. 
Herkimer 
South Paris, Me. 
New York City 
Bridgeport. Conn. 
Forestville 
Saranac Lake 
Danbury, Conn. 
Waterbu!'Y. Conn. 
Riverhead 
Brooklyn 
Utica 
Bethany,IU. 
Brooklyn 
Bath, Me. 
Bethlehem. h. 
Crete. Nebr. 
New York City 
Ithaca 
Lakewood. Ohio 
Ne,.. York City 
Brooklyn 
Binghamton 
Schenectady 
La Plata, Argentina 
Buffalo 
Silver Creek 
Washincton. D. C. 
2901 
2872 
2438 
2994 
8034 
80" 
2437 
2919 
6956 
2940 
2126 
3459 
2543 
2855 
2175 
7582 
'809 
5118 
8447 
2476 
2644 
2826 
2239 
5941 
"40 
2017 
3292 
2 ... 
8319 
6181 
8041 
2849 
5393 
6-F-J 
2035 
7196 
2244 
2036 
2883 
, ... 
2826 
5087 
7463 
2937 
2485 
2487 
7546 
5986 
5984 
2871 
2992 
, ... 
2436 
7582 
2842 
2988 
2526 
2126 
",. 
3301 
3301 
2871 
3077 
2486 
2168 
7337 
2839 
COR:\ELL UNIVERSITY 
Dufly, V. C. 1926 C US BJa.ir 
Duggar, (Miss) M. L. 1925 A Prudente Risley 
Duley. W. 1923 A 112 Ed,emoor Lane 
DuMond. (Miss) M. 1925 AI 466 Prudente RUley 
Dun, A. W. 1926 Ar 301 BryaDt AYe. ' 
Dun. ,. G. 1924 M 301 Bryant Afle. 
Dunbar, A. W. 1924 A 108 Ferris PI. 
Duncan, A. S. 1922 M 626 Thwstoll. Ave. 
Duncan, ,. A. 1925 A 526 Stewart Age. 
Duncan, W. M., Jr. 1924 A 526 Stewart A"e. 
Dunham, G, S. 1022 M 17 Soutb Ave. 
Dunham. R. R. 1925 A 107 Harvard PI. 
Durand. (Miss) A. P . 1923 A 508 Thurston Ave. 
Durland. G. R. 1924A(Cbem) 702 E. Bufralo 
Duryea, H. H. 1924 E 219 Eddy 
Duryea, L. N. 1922 Milo Edgemoor Lane 
Dyett, E. G. 1921 A 208 Dearborn PI. 
Earman. J. S. 1925Ag 201 Williams 
Eason, N. H. 1923 Ag 203 Highland Ave. 
Eastlack, J. O. 1922Ag 321 Baker Tower 
Ea ton, C. A., jT. 1925 A 810 Univers ity Ave. 
Ealon, C. G. 1925 E 114 Eddy 
Eaton. (Miss) M. E. 1922 A Prudence Risley 
Eaton. R. C. 1923 Ag ZOO WiUard Way 
Eben, J. W. 1925 A 206 College Ave. 
Eber. C. 1925 A 128 Eddy 
Ebersole. H . L. 1921 A 777 Stewart Ave. 
Eckerson, H. I. 1922 M lOl McGraw PI. 
Ecko, (Miss) B. L. 1924 A Sage CoUege 
Eddy. J. t., jr. 1924 A The K.i:toll 
Eddy, (Miss) K. E. S. 1925Ag (Absent) 
Eddy, L. W. 1922 M 319 College Ave. 
Eddy, W. 1926 E 209 Williams 
Edmonds, J. F. 1923 M 125 Edgemoor Lane 
Edmundson, H. Grad 126 Linden Ave. 
Edsell, (Miss) E. A. 1922 A 411 Thuiston Ave. 
Edstrom, B. R. 1925 C 210 Dryden Rd. 
Edwards, A. R. 19Z2 A 209 Fall Creek Drive 
Edwards, H . B. 1923 L 124 Roberts PI. 
Edwards, L. J. 1924 A (Chern) 310 Founders Hall 
Eells, W. E. 1925 A 308 UtiG4 
Egbert, N. L. 1924 M South Lansing 
Egeberg. R. O. 1924 A 2 Central Ave. 
Ehrharl, D. D. 1926 E 806 E. Seneca 
Eichen. S. D. 1925 A 201 Highland Ave. 
Eidam, B. Z. 1923Ag 210 Thurston Ave. 
Eidt, G. D . 1922 M 405 Dryden Rd. 
Eiler, R . . W. 1925Ag 44 Sheldon CI. 
Eisenberg, (Miss) B. 1925 A 715 E. Buffalo 
Eisenberg, (Miss) H. 1923 A Sage College 
Eisenberg, J. M. 1925Ag 210 Linden Ave. 
Eisenhauer, F. S. 1925 A (Cbem) Il2 College Ave. 
Eis ner, A. 1921 E IlS Ridgewood Rd. 
Eldredge, D. C. 1924Ag 600 University Ave. 
Eldredge. (Miss) E. 1924 A 603 E. Seneca 
Elkan, S. A. 1922 C 400 Highland Ave. 
Elkins, W. J. 1925 M 404 Eddy 
Ellenwoodt.,(Mrs.) C. F. A. Sp Ag 962 E. State 
EIli, E. L. f!; . 1922 M 107 Cook 
Elliott, C. A. 1924 M 410 Stewart Ave. 
Elliott. (Miss) M. 1922 A Prudence Risley 
Elliott, W. W. Grad 311 Elmwood Ave. 
Ellis. H. C. 1923A(Chem) 614 E. Buffalo 
Ellis , H. M. 1924A(Cbem) 316 B. Mill 
Ellison, (Miss) L. K. 1922 A JOI Eddy 
Elson, J. J. 1922 A 114 Eddy 
Elwood. W. H. 1922 14 484 Caseadilla Hall 
Embicb, L. D. 1924 C 100 Ridgewood Rd. 
Emerick, A. H. 1924 Ar Rockledge 
Emerson., J. S. 1924 M 1I0·Edcemoor Lane 
Emerson. S. H. 1922 Ag SOl Dryden Rd. 
Emerson, (Mics) T. Grad (Withdrew) 
Em.ery, S. A. 1921 A 129 Blair 
Emery, W. T. 1922 A 129 Blair 
EllIel. E. W. 1925 M (Absent) 
E.ngelder. (Mis,) M. 1925 A Prudence Risley 
En.cle, (Miss) E. B. 1925", 202 Willi.ms 
BOilisb (Mia.) M. F. 1924 A 411 Tburston. Ave. 
Buor, i. S., jr. 1923 E 318 Elmwood Ave. 
Epstein. H. 1922 M 108 Catherine 
BPltein, J. 1924 A 207 Cucadilla 
Patenoa, 1'1. J" 
St. LouiJ., Ko. 
Port Jervia 
Itl"";oo 
Stuhaku, Tokyo... 
DaJtoa, Ohio 
Gu .... 
Bfoold.,. 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cmearo. 01. 
Hornell 
St . Paul. Mian. 
Goshen 
White Plaias 
Aublllll 
Buffalo 
West Palm Beacb. ,t.. 
Scbu.,ler t.ke 
Woodbu.ry Heillbts, N. J. 
Plainfield, N. J. 
TOnl.anda 
Ny.tk 
Nyatk 
Ne .. YOTIi City 
Rochester 
Montdair, N. J. 
Alu" 
New York CiZ 
Ridge wood. N. . 
Glens F.1I 
Bridgeport, Coan. 
Wellesley Hills. Mass. 
P ittsburgh. P •. 
Raleigh. N. C. 
Cedarhurst 
Vesteras, Sweden 
Malysville. Ohio 
Minneapolis. Minn. 
Cortland 
Walton 
South Lau.~ill( 
Gary, In.d. 
Hanover. P •. 
New York City 
TOlIJpkinsville 
New York City 
PittsborCb, Fa. 
Brdlra 
Brooklyn 
Bfooklyu 
Walnutport. Pa. 
Trenton, N. J. 
Omaha, Nebr. 
Melrose. Mass. 
Macon, Ga. 
Tbomson 
Ith.ca 
San.tiago del Estero, Argentina 
Jackson, Tenn. 
New York City 
DarUnttoQ Heights, V •. 
Waverly 
Long Island City 
Williamsburl, Ky. 
TOnlwlnu 
Lotkport 
Indianapolis, Ind. 
Syoacule 
New York City 1I1,,,. 
ltb.ca 
Brook1yo 
Brooklyn 
Amsterdam 
WeUS"fille 
Medford. N. J. 
Euton. Pa. 
Baltimore, Md. 
Brooklrn 
Hunter 
, ... 
'97. 
2937 
2851 
"25 
2017 
4276 
Slll) 
-2834 
'994 , ... 
.... 
2919 
'644 
2828 
2379 
'851 
3869 
2177 
2279 
2026 
"68 
4366 
2132 
2168 
6816 
4202 
2279 
2146 
, ... 
... , 
8041 
3708 
• S" 
2834 
'99' 
'854 
3491 
3975 
2476 
'0<>5 
3869 , ... 
2876 
7337 
2148 
7347 
448' 
'90S 
'861 
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Gill R. C. 1924 A 84 ShetdoQ Court 
GilLl.n, P . L. 1923 III 210 Thuflton A.e. 
GiUa.n, R. B. 1925 A 233 Elm 
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STUDENTS 
Gillett, C. A. 1925 A,_ 327 Bddy 
GiUe«, R. L. Grad Fotest Home 
Gillett, (Mih) R. M. 1925 A& 211 Cornell St. 
Gillette, G. R. J02J A(Chem) III Oak Ave. 
Gillette, K. G. 1922 E 614 E. Buffalo 
Gillies, G. M., jf. 1922 M Tbe Oaks 
Gillies, R. Cil jf. 1924 M 230 Wi11ar4 Way Gilligan, C. . 1921 A 116 Lake 
Gillis, M. C. Grad 614 E. Buffalo 
Gilman, H. L. Grad SOl Dryden Rd. 
GilDlan. W. E. 1921 A 3S-B Sheldon Court 
Gilson, R. L. 1924 M 210 Eddy 
Ginsberg. (Miss) D. L. 1922 A 118 Cook 
Ginsber,. H. 1923 A 704 E. BuN_Io 
Ginsburc. A. 1925 Ag 233 Linden An. 
Girard. P. r., jf. 1922 C 110 E. Marshall 
Giusti, F. L. 1922 L 130 Univers~ty Ave, 
GinD, H. C., jf. 1924 A(Cbem) Hillcrest 
Gladuer, S. 1926 C 201 Williams 
Gluier, M. H. 1924 Ag 409 CoUege Ave. 
GLlSs, R. E. 1925 M 230 Willard Way 
Glasser, F. B. 1924 A 704 E. Buffalo 
Glathe, H. B. 1922 A Rockledge 
Glick, B. 19Z4 A 239 Linden Ave. 
Glick, J. A. 1925 E 105 Orlord PI. 
Goddard. J. E. 1923 A 119 College Aye. 
Goeney, H. 1924 M I Central AYe. 
Goeller. C. L. 1925 At 518 Ste ..... rt Aye. 
Goessling. N. D. 1925 M 102 West Aye. 
Goetz. B. M. 1925 M 122 Linden Aye. 
Goetz. (Miss) E. B. 1924 A lI8 Cook 
Goetz. W. P. 1922 Ag: 2 Central Ave. 
Goft. (Miss) E. A. 1922 Ag 118 Triphammer Rd. 
Gold. A. E. 1923 L 319 College Ave. 
Gold, J. L. 1923 L 702 E. Buffalo 
Goldberg, (Miss) E. 1923 A Salte College 
Goldberg. Harry 1923 A 115 Ridgewood Rd. 
Goldberg. Henry 1924 A 4tH Drydeo Rd. 
Goldberg. M. A. 1924 A 704 £. Buffalo 
Goldberg, (Miss) R. 1924 A 123 Dryden Rd. 
Goldberger. L. 1925 Ag 239 Linden Ave. 
Goldblatt, E. S. 1925 Ag 420 Eddy 
Golden, H. M . 1925 M 119 Dryden Rd. 
Goldin. R. 1924 Ag Forest Home 
Goldklang, B. D. 1923 A(Chem) 201 Highland Ave. 
Goldman. (Miss) M. 1925 Ag 715 E. Buffalo 
Goldowitz, G. 1922 A 214 Eddy 
Goldsmith. H. E. 1922 A(Chem) III Hudson 
Goldsmith. H. S. 1925 A 119 Dryden Rd. 
Goldsmith, N. W. 1924 A J 19 Dryden Rd. 
Goldsmith, S. S. 1924 A 128 Eddy 
Goldstein, (Miss) G. E. 1925 A 123 Dryden Rd. 
Goldstein, L. H. 1924 A 401 Dryden Rd. 
Goldsteio, S. A. 1924 A 210 Linden Ave. 
Goldstein, W. 1922 A 109 Williams 
Goltz, (Miss) A. M. 1924 A The Knoll 
Goltz, R. L. 1923 M 100 Ridgewood Rd. 
• Gonzalez. P. 1924 C 301 Bryaot Ave. 
Good, H. G. Grad 400 Dryden Rd. 
Goodaloe. E. C. 1923 M 301 Dryden Rd. 
Goodkind, H. M. 1925 A 302 Baker Tower 
Goodman, (Miss) E. 1924 A 118 Cook 
Goodman. L. O. 1924 E 521 Linn 
Goodman. (Miaa) R. 1923 Ag 118 Cook 
Goodman. R. A. 1925 Ag 505 Dryden Rd. 
Goodoow, G. N. 1924 M 15 South Ave. 
Gooen, S. H. 1923 M 210 Linden Ave. 
Goo'ler, G. D. 1924 A (Withdrew) 
Gordon, D. A. 1925 A 107 Edgemoor Lane 
Gordon. E. A. 1922 A&: 105 Irving PI. 
Gordon, M. 1925 Ag Forest Home 
Gordon, M . A. 1922 A 320 Wait Ave. 
Gordon, R. 1925 V 233 Lidded Ave. 
Gordon, R. G. 1925 A 122 Catherine 
Gorelik, (Miss) B. 1925 A 7 Soulb Ave. 
Gorham, R. C. 1923 E 324 College A'le. 
Go(leri, F .• ir. 1923 M 109 Wyckoff Rd. 
Gosline, (MISS) M. H. 1922 A 138 Ridle.ood Rd. 
Gosmao, (Miss) H. L. 1925 A 111 Oak At'e. 
Gottboffer, N. 1922 A(Cbem) 212 Lioden Ave. 
Gouinloc:k, E. V. 1923 Ac 107 Edgemoor Lane 
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CORNELL U:-IIVERSITY 
Gould, G. T. 1924 M 620 Thurston Ave. 
Gould. J. H. 1924 AI 224 Linden Ave. 
Graef, r. P. 1923 A 201 Hi,hlAnd An. 
Graef, R. F. 1925 C 201 Williams 
Graham, D. R. 1925 M The Knoll 
Granger. H. R. 1924 M JIS Dryden Rd . 
Grannis, (Miss) H . G. 1022 Ag 710 Stewart A'Ve. 
Grant, W. F. 1922 V 414 N. Tiol. 
Granville, A. J. 1925 M 117 Thurston Ave. 
Grapes, (Miss ) M. E. 1925 A 332 Wait A'VI! 
GrasseUi. C. A,. 2d. 1923 A(Chem) 13 Soutb Ave. 
Grat:. L. O. Grad liS Cook 
Graue, E. 1923 AI: 30S Dryden Rd. 
Graves, (Miss) E. H . 1925 A 232 Prudente Risley 
Gray, E. C. 1924 M The Oaks 
Gray, l' E. 1922 A 320 N. Aurora 
Gray, . P. 1924 A 70S E. Seneca 
Gray, R. C. 1922 E 206 N. Cayuga 
Gray, T. R. 1924 A 717 E. Buffalo 
Green, (Miss) A. C. 1923 A The KnoU 
Green, G. C. 1925 C 116 Osmun PI. 
Green, (Miss) H. F. J925 Ag Prudence Risley 
Green, H . K. 1924 A 117 DeWitt PI. 
Green, L. S. 1922 L 112 Founders Hall 
Green, W. B. 1924 C HiUcrest 
Greenbaum, S. H . 1922 L 108 Catherine 
Greenberg, D. H. 1924 A 239 LiDden Ave. 
Greenberg, H. 1922 A 115 Ridgewood Rd. 
Greenberg, S. M. 1925 A ZIO Linden Ave. 
Greene, G. S. Grad 405 College Ave. 
Greene, J. M. 1925 Ar 704 Stewart Ave. 
Greene, R. G. 1924 A 415 Stewart Ave. 
Greenebaum, W. A. 1925 A 316 Highland Rd. 
Greenhut, S. D. 19Z5 A ZOO Williams 
Groenewald, J. A. 1923 Ag Forest Home 
Greening, C. k . 1925 Eng 10Z Founders Han 
Greenleaf, A. H. 19Z3 M IZ5 Edgemoor Lane 
Greer, M . M. 19Z5 A{Chem) 107 Catberine 
Gregg, F. D. 1926 E 505 Dryden Rd. 
Gregg, F. L., jr. 1925 L 777 Stewart Ave. 
Gregory, (Miss) N. B. 1924 A 314 S. Plain 
Gregory, W. B. 1923 M 411 N. Cayuga 
Griffen, (Miss) E. M . 1923 A Sage College 
Griffin, C. E. 1921 A{Chem) 614 E. Buffalo 
Grilfin, D. T. 19Z5 A 119 nryden Rd. 
Griffiths, (Miss) A. V. Sp A Forest Home 
Griffiths, J. H. Grad Forest Home 
Grim, <Miss) M. E. 19Z2 A. 202 Williams 
Griminger", C. C. 1924 Ag lZO Wait Ave. 
Griscom, ::so B. 192Z M 210 Thurston Ave. 
Griswold, A. S . 19ZZ M 110 Osmun PI. 
Griswold, D. W. 1922 M 129 Highland PI. 
Griswold, (Miss) F. L. 19Z2 Ag lOI Wyckoff Ave. 
Griswold, G. 1925 A 201 Williams 
Griswold, (Miss) G. H. Grad 126 Roberts PI. 
Groenewald'i' A. 1923 Ag Forest Home 
Grogan, M. • J923 C 626 Thurston Ave. 
Groome, E. . 1924 M 112 Edgemoor Lane 
Gross, B. 1925 A (iIi Stewart Ave. 
Gross, F. P., jr. Grad 120 Heights Court 
Gross, W. C. 1924 Ag 717 E. Buffalo 
Grossfeld. L. 1922 A 108 Catherine 
Grossbandler, (Miss) M. H. 1922 A. Prudence Risley 
Grove, R. C. 19Z4 A 78-B Sheldon Court 
Grove. W. J. 1925 E 401 Dryden Rd. 
Grunder, F. J. 1925 M 522 Stewart Ave. 
Gruneck, S. 1921 C 1J7 DeWitt Pl. 
Grunet, (Miss) K. K. 1925 A 7 Soutb AYe. 
Gsand, (Miss) H. M. 1921 A III Sage CoUege 
Guggolz. (Miss) M. M. 1921 Ag Sage College 
GuiUemont. G. 1925 A 65 Sbeldon Court 
Guinn, J. E. 1924 A 414 N. Aurora 
Guion, (Miss) I. 1922 A 410 Elmwood Ave. 
Guidi, F. G. 1921 E 616 Stewart Ave. 
Guldner. C. M., it. 1925 E 110 Cook 
Gulick, C. W. 1922 C 214 Dryden Rd. 
Gumaer, E. W. 1924 A 31Z Thurston Age, 
Gummere, P. D. 1925 EO(. 51 -A Sbeldon Court 
Gundake,. C. K. 1924 M 2 Ridgewood Rd. 
Gundersdorf, H . P. 1925 Ag l06 Bryant Age. 
Gunn, (Miss) J. K. 1924 A 120 Oak Ave. 
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STUDENTS 
GUIUa1UI, P. O. 19Z4 M ZZl Eddy 
Gurchot, A. C. Grad 409 Dryden Rd. 
Gurney, P. B. 1925 A 2 Founders HaU 
Gustafson, (Min) I . M. 1925 A Sa,e CoUele 
Guthrie , G. G. 1925 M 109 N. Cayuga 
GutDUll. A. B. 1924 A 115 RldseYiood Rd. 
Gutwilli,. W. S. 1922 A 128 Dryden Rd. 
Gwyn, L. R" Jr. 1922 M 30] Eddy 
Haber, S. 1923 "(Chem) 115 Ridgewood Rd. 
aackathorn, K. K. 1923 A 204 Stewart Ave. 
Hacker, S. H . 1923 Ag 13 South Ave. 
Hadley, C. D. 1923 Ag 156 Cucadilla Hall 
aa,eo, D. A. 1923 A{Chern) 210 Thurston Ave. 
Hahn, R. L. 1922 AI ZIO Delaware Ave. 
Haines, G. 1913 V 209 ColJege Ave. 
Haiuwortb. (Miss) E. L. D. 1022 A 102$ MD 
Haldeman, L. T. 11)22 C 50S Wyckoff Rd. 
Haldeman, S. T., 3d. 1924 At 6 South Ave. 
Haley, S. A. Grad 516 N. Albany 
Hale, C. B. Grad 214 University Ave. 
Hall, A. M. 1024 M L1eruoc 
HaU, E. F., jr. 1923 E 125 Edgemoor Lalle 
Hall, F. A. 10Z3 V 413 Dryden Rd. 
HaU, J. A. 1025 Aa: 127 LlndeD Ave. 
HaU, (Miss) K. F. 1924 At Sage College 
HaU, R. F. 1023 Ag Cascadilla School 
HaUer, J. F. 1922 A{Cbem) 534 Thurston Ave. 
HaUey, D. M. 1023 A SIS Stewart Ave. 
HaUock, (Miss) H. Grad 420 E. Se neca 
HaUock, H. C. Grad 504 S. Aurora 
Ham, E., ir. 1922 Ag 210 Thurston Ave. 
HamallO, H . G. F. 1922 Ag 203 RighlaDd Ave. 
Hamilton, A. R. 1026 M Baker Tower 
Hamilton, C. H. 1926 As 225 Bryant Ave. 
Hamilton, R. P . 1923 Ag 300 HighlaDd Ave. 
Hance, F. E. Grad 109 DeWitt PI. 
aaDdelman,]. 1924 L 119 DrydeD Rd. 
HanderhaD, r. H. 1024 M 253 Cascadilla HaU 
Hanford, (Miss) E. 1023 A Sage College 
Hanlon, C. L. 1926 AI 603\ N. Aurora 
Hann, C. B. 1022 M The Oaks 
Hannab, R. Grad 213 Bryant Ave. 
Hannifan, (Miss) M . M. 1023 Ag 301 Eddy 
HannigaD, ~mes 1022 C 326 Cascadilla Hall 
Hanoi,ao, obo 1023 M 326 Cascadilla Hall 
HannieaD, . 1923 E 326 Cascadilla Hall 
Huschka, H. L. 1023 M (AbseDt) 
HanselmaD, G. R. 1922 M 308 Bryant Ave. 
Hansen, 8. H. 1924 M 626 Thurston A'fe. 
Hanson, L. C. 1923 M 110 Edeemoor Lane 
Hard, (Miss) F. E. 1922 A Prudence Risley 
Harden, J. H. 1023 V 413 Dryden Rd. 
Harder, C. P. 1025 A 213 College Ave. 
Rardia, G. D. 1923 C 308 Eddy 
Harding, (Miss) A. B. 1923 A Sage College 
Hardy, R. B. 1925 A 134 College Ave. 
Hardy, (Miss) R. L. 1923 A 7 South Ave. 
RariDg, R' I' 1025 Ag 804 E. SeDeca 
Harkaway, . S. 1923 A 704 E. Buffalo 
Hultnes!t D. D. 1922 A, S06 Dryden Rd. 
Harlan, J. D. Grad 210 BryaDt Ave. 
Harper, A. H. 1923 M 415 Stewart Ave. 
Harper, F. Grad 113 E. Upland Rd. 
Harper, J. B. 1022 M 415 Stewart Ave. 
HarriogtoD, E. K. 1025 Ag 522 Stewart Ave. 
Huriogton, F . L. 1025 A{Chem) 313 Wait Ave. 
Harrington, H. L. 1922 M 210 Tburs toD Ave. 
HarringtoD, H. R. 1022 M 114 Summit 
Harrington, ]. H. 1014 A 302 Bryant Ave. 
Harriogton, N. S. 1022 M 625 University Ave. 
Harriott, J. F. 1922 Ai 407 DrydeD Rd. 
Harris , C. C. 1025 M , Willard Way Loop 
Harris, E . R. IOZ4 '" 125 Ed&emoor LaDe 
Harris, (Min) E. V. 1924 A 123 Farm 
Harris, J. W. 1925 M 708 E. Seneca 
Harris , (Miss) K. W. 1022 AI 110 Overlook Rd. 
Harris. L. K. 1915 Ai 406 Stewart Ave. 
Harris, M. W. 1025 Ai 107 Edgemoor LaDe 
Harris, W. C. 1924 M 308 Bryant Ave. 
Harrison, G. E. 1922 C The Knoll 
Harrison, T. P., Jr. Grad III Eddy 
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CORNELL UNIVERSITY 
Hart, eMisl) 8. B. 1924 A. 1200u: A"e • 
Hart, E. E., jr. 1924 J4 312 North Baker 
Hart, G. R. Sp Ag lOS EddI 
H.rt, J . O. 1925 A:r 527 E. Buffllo 
Harl , q, B. Grad 126 C.theriae 
Hartell, J . A.. 1925 Ar 112 ThuntOD Ave. 
Hartman, C. T. 1923 A, 422 Baker Tower 
H.tlnett, J. B. 1921 A, 116 Lake St. 
H.rtJ;cU, (Miss) G. t921 A, 603 E. Seneca 
Harvey. N. D., jr. 1924 A 1 Central Ave. 
Harve y. R. L. 1924 A 411 E. State 
Harwood, R. E. 1924 M 101 Hi,hland PI. 
Haskin, C. J. 1924 L 2 Cenlr.l Ave. 
Haskins, tMiss) F. A. 1921 A Sage CoUece 
Haskins. S. C. 1926 C lOB Eddy 
Hutin,s, (Miss) B. K. 1924 A 113 Dryden Rd . 
Hatch, L. H. Grad 704 Stewart Ave. 
Hatch, (Miss) M. 1923 A 301 Wyckoff Ave. 
Hathaway, C. L. 1924 M Cathenne LodCe 
Hathaway, M. L. 1925 M Catherine Loo,e 
Haug, W . H. 1924 A(Chem) 320 Wait Ave. 
Hauptfuhrer, A.. F. 1924 Ag 64 Sheldon Court 
Hausman, (Mrs.) E. H. Grad 802 University Ave. 
Hausman, M . 1923 L 122 Linden Ave • 
H..veiin, J. E. 1922 C 115 Ridgewood Rd. 
Haviland, H. W. 1924 M 121 College Ave. 
Haviland, S. A. 1923 M The Knoll 
Hawkins, C. F . 1924 A 209 Colle,e Ave. 
Hawley, (Miss) C. B. 1925 Ag Sage College 
Hawley, (Miss) M. S . 1924 A Prudence Risley 
Hawthorn, L. R.. 1924 AC 123 Quarry 
Hay, J. C. 1925 A 129 Collece Ave. 
Hayden, \ Miss) M . V. 1025 Ag Prudence Risley 
Hayner, G. A. lOll M 810 University Ave. 
Haynes, (Miss) E. N. 1924 A 120 Oak Ave . 
Haynes, W. M. 1925 A 116 Stewart Ave. 
Haynes, W. S. 1922 A 402 College Ave. 
Hays, C. H., ;r. 1922 M 312 Thurston Ave. 
Hays, H. R. 1925 A 379 Cascadilla HaU 
Hays , J. S. 1922 L 112 South Baker 
Hays, R. L. 1924 A 112 South Baker 
Hayward, H. G. 1924 AtChem) 113 Oak Ave. 
Hayward, K. E. A. 1924 M 313 Wait Ave. 
Haywood, J. H. 1924 A(Chem) 217 Linden Ave. 
Hazell, C . .t. 1923 M 227 Bryanl Ave. 
Hulitt, J. R. 1924 A, III Park PI. 
Hanard, A. S. 1924 A 209 Williams 
Hanard, L. S. 1922 L 230 WiUard Way 
Head, C. C. 1923 A 6 South Ave. 
Head, R. W. 1925 A lJO Cascadilla Park 
Healy, J. W. 1922 M 2 Central Ave. 
Hearn, J. B. 1923 C 125 Collece Ave. 
Hearn. W. L. 1924 E 32 Baker Tower 
Heatb, W . R. 1922 M 310 North Baker 
Hebel, (Miss) I. E. 1922 A 115 Siewart Ave. 
Hecble r, J. 1925 Ag 715 N. Aurora 
Hedde, H. W. 1924104 306 Stewart Ave . 
Hedden, (Miss) H. M . 1923 A Sage Coilece 
HeUron, (Miss) E. G. 1925 A 332 Wait Ave. 
Heidke, L. B. 1923 Ag 401 Dryden Rd. 
Heim. (Miss) G. C. 1923 Ag 7 South Ave. 
Heine, (Miss) M. C. 1925 AC 7 South Ave. 
Heinsohn, F. E. 1923 Ag 419 W,c koff Au. 
Heinlelll1&D., F. E. 1923 AliOS Harvard PI. 
Hekimian, M. E. 1924 C 1I3 Glen PI. 
Heller, (Miss) C. E. 1923 Ag Sace CoUe,-e 
Heller, (Miss) M. E. 1922 A 1925 MD Prudence Rille, 
Heller, (MiliS) M. E. 1925 A 706 E. Bunalo 
Hellstrom. (Miss) L. H. 1925 A lZl Highland PI. 
Hemmer, A. J. Grad 620 Thurston Ave. 
Henninls, T. C., jr. 1924 A 13 Soutb Ave. 
Henderson, E. H. Grad CucadiUa HaU 
Henderson, F. L. 1925 M 528 Ste",art Ave. 
Hendler, H. 1923 AI 239 Lladen Ave. 
HendrYI: T. K. 19Z1 Ar 319 S. Geneva 
Hend" J. F. 1925 C 409 CoUe,e Avo. 
Henkel, (Miss) M. R. 1925 A (Witbdre",) 
Heuk1e, C. W. 1922 M 30Z Founders Hall 
Renn, R. B. 1925 M 526 Stewart Ave. 
Hennusey, (Miaa) H. B. 1925 A 332 Wait Ave. 
HellDelle,. P. K. 1923 A(Chem) 
T .... 
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ftewfaa. 
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Brooklyn 
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Oweco 
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South Falls bUfI 
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Ithaca 
New York Cit, 
BroolrJyu 
Fort Ann 
Red Bank. 1'I'.J. 
Ithaca 
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Webster 
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Galt. Ont., Canada 
Wesh.rnport, Md. 
Dayton, Ohio 
Odord 
Fremont. Ohio 
Starrucca, Pa • 
North East, ra . 
Millbrooll 
New Rotbell. 
Cleveland, Ohio 
Silver Creell 
Brid~eport. COIlD. 
WashingtOll, D. C. 
Itbaea 
Hector 
Brewster 
Yonkerl 
Ithaca 
Ithaca 
Wilkes·Sa"e, Pa. 
Port Byron 
Philadelphia, Pa. 
BambulC 
Ithaca 
New York Ci'l. 
Lolauport, In . 
Buffalo 
Oweco 
Broolr:lyn 
Utica 
Elmira 
Mount Vernon 
Warwiclr: 
Constantinople, Turlr:e, 
Feura BUlb 
Williamsport, Pa. 
Holliday_sburg, Pa. 
Haverstra. 
SYnlcule 
St. Louis. Mo. 
Hartsville, S. C. 
Detroit, Mich. 
New York Cit, 
Ithaca 
JeffersoD City, Mo. 
Rochuter. Pa, 
Chicaco D1. 
Cleuland. Ohio 
Biqhamton 
Bin&hamton 
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STUDE;-.JT:' 
Henrich. (Mill) G. K. 1923 It. Sage Hall 
Hellty, F. T . 1923 L 200 Willard Way 
Henry, (Miss) M. F. Sp Ag Heights Court 
Hepburn, G, T. 1925 E 483 Casudilla HaU 
Heraly, J. E . J..P25 It. 116 Osmun Pl. 
Herbert. (Miss) M. N. 1924 A 511 W. Green 
Herbert, P. A. Grad 241 Linden Ave. 
Herendeen, L. A. 1925 M 226 Bryant Ave. 
Hergenrother. R. C. 1925 EDg Rockefeller Hall 
Hermanson, (Miu) A. J. 1925 It. III Highland PI. 
Heroult, P . J. 1924 M l2S Ed!emoor Lane 
Herrick, M. T. 1921 A 219 Ke 'rin PI. 
Hersbey, (Missl F. H. 1925 AI Sage College 
Hershey. (Miss) M. E. 192% Ag Prudence Risley 
Hert, B. S. 1925 Ag 111 Founders HaU 
Rertwig, P. O. Sp Ag Forest HOlDe 
Hertz, H. E. 1925 Eng 410 Stewart Ave. 
Hen:, M . 1922 E 614 Stewart Ave. 
Hess, (Miss) F. G. 1924 Ag 120 Oak Ave. 
Heuler, C. W. 1924 A 206 Cascadilla Han 
Hewett, C. D. C. 1925 Ag 114 Siewart Ave. 
Heyman, J. B. 1925 Ag lO3 Cascadilla HaU 
Heywood, W. H. 1923 AI: Forest Home 
Hibbaf, O. L. 1925 M 200 Willard Way 
Hibbardt.,C. J., jr. 1924 E 327 Eddy 
Hickey, 1'. J. 1923 E The Knoll 
Hickey, J. F. 1922 A 638 Stewarl Ave. 
Hickey, (Miss) M. M . 1923 A 638 Stewart Ave. 
Hickok, R. K. Grad 108 Schuyler PI. 
Hicks. (Miss) G. 1923 Ag 3 East Ave. 
Hiers, L. H . 1923 M 215 Bryant Ave. 
Higginson, W. J. Grad 712 E. Buffalo 
Hilbert, A. E. 1924 Ag 311 S. Meadow 
Hilbert, (Miss) M. H. 1925 Ag Jil S. Meadow 
Hilgert, J. R. Grad 515 N. Tioga 
Hill, (Miss) A. L. 1924 A 361 Eddy 
Hill, A. R. 1925 M 3lJ Wait Ave. 
Hill, D. G. 1924 M Hillcrest 
Hill, D. J . Sp Ag 402 College Ave. 
Hill. E. D. Sp M 300 Highland Ave. 
Hill, (Miss) I. M. 1923 A 9S Sage College 
Hill, (Miss) L. A. 1923 A A·J7 Sage CoUege 
Hill. L. H. 1922 E 806 E. Seneca 
Hill. M. E. 1925 M 208 CascadiUa Han 
Hill. (Miss) M. L. t92J A 7 South Ave. 
Hill, M. L. 1925 M 806 E. Seneca Hm, R. S. 1924 M tOO Ridgewood Rd. 
Hill, R. W. 1925 M S28 Stewart Ave. 
Hill. W. H. 1922 M J12 Thurston Ave. 
Hillegas , (Miss) C. F. 1925 Ag III DeWitt PI. 
Hillegas, P. J. 1926 E III DeWitt PI. 
Hilleke, E . E. 1925 C 311 Dryden Rd. 
Hillel, J. 1925 A J02 College Ave 
Hiller. (Miss) M. H. 1925 A S East Ave. 
Hillidge, (Miss) R. S. 1923 Ag The Knoll 
Hinckley, R. M . 1923 E SIS N. Tioga 
Hine, L. A., jr. 1924 M 415 Stewart Ave. 
Hinkle, R. S. 1924 Ag Poultry Dept. 
Hinkle. T. S. 1925 A(Chem) S26 Stewart Ave. 
Hirsch, S. R. 1924 M 316 Highland Rd. 
Hirsbman. L. 1923 Ag 212 Lioden Ave. 
Hitchcock. R. O. Grad (N.Y.C.) 11 Cambridge Pt.. Brooklyn 
Hlavaly, G. L. 1925 Ag 505 Dryden Rd. 
Hoa,. (Miss) B. t. 1924 A 301 Wyckoff Ave. 
Roar;, P . O. 1923 M Tbe Knoll 
Hoar, C. E. 1925 M The Oaks 
Hobbie, J. H. 1925 Ag 114 Eddy 
Hobbie, 1'. C. 1925 Ag 114 Eddy 
Hochber,. It. 1925 A 210 Linden Ave. 
Roddick/. (Miss) J. I. 1922 AI Prudence Risley 
Hodell. . R. 1923 A 101 Blm~ood Ave. 
Hodge, A. W. 1923 A(Cbem) 113 Cook 
Hodge, H . B .• je. 1924 A(Cbem) Hillcrest 
Hodge. W. H. 1924 A 519 Stewart Ave. 
Hodsoo, F. Grad 614 E. Buffalo 
Hoefer, F. S. Grad 116 B. State 
Hoefle, C. H. 1925 A& 605 Mitchell 
Hoefle, (Mias) O. M. 1925 AI 605 MitcheU 
Hoehler, (Mi,s) A. It. 1923 It. 118 Triphammer Rd. 
Hoff, E. J. 1922 C 209 CoUeee Ave. 
Hoffman. E. W. 1923 AI 704 B. State 
55 
Buffalo 
Canandaigua 
Deover, Colo. 
Bloomfield, N. l. 
Bayonne, N .. 
Atlantic City, N. J. 
New York City 
Geneva 
Schenectady 
Ossining 
Ithaca 
Ithaca 
Florin, Pa. 
Florin, Pa. 
Roches te r 
Mount Vernon 
Sewickley. Pa. 
New York City 
Lyons 
Rochester 
New York City 
Binghamton 
Stafford 
West Winfield 
Perth Amboy, N . J. 
Brooklyn 
Ithaca 
Ithaca 
Aurora 
Pelham Manor 
Beaufort, S. C. 
Hartlord, Coon. 
Candor 
Candor 
Kimmswick, Mo. 
Scranton, Pa. }(aoe, Pa. 
Pittsburgh, Pa . 
Hazelton, Pa. 
Scranton, Pa. 
PleasantviUe 
West Webster 
Floral Park 
Oxford 
Montpelier, Ohio 
Floral Park 
Oak Park, Ill. 
Schenectady 
Hopewell, N. J. 
Ithaca 
Ithaca 
Fayetteville 
West Hoboken, N. J. 
Philadelphia, Pa. 
Front Ro:;al, Va. 
Ithaca 
Highland Park, III. 
Elm.ira 
New York City 
Savannah, Ga. 
Brooklyn 
Lyons' 
J effe rson Valley 
Phelps 
Newark. N . J. 
Wes t Newton. Mass. 
Tonawanda 
Tonawanda 
Newark, N./.. 
Buffa 0 
HastiDr;s·oll· Hudson 
Spragueville 
Philadelphia, Pa. 
Cincinoati. Ohio 
New Castle, Ind. 
Columbia, S. C. 
IIha<a 
IIha", 
Pbi!adelphia, Pa. 
Itbaca 
Ithaca 
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CORNELL U:-i lVERSITY 
H offman, P. A. 1924 M 313 Wait An. 
Holfman, It. W. 1923 C 204 CoUeee Ine. 
Hoffman, R . V. 1924 A(Chem) 114 Cook 
HOI". D. W., Jr. 1925 A 702 E. Buffalo 
HO'f' G. A. 1923 E 313 Wait A't'c. 
Hob weI. W. A. 1923 C 108 Cook 
Holbrook, D. B. 1925 A 114 Ste"art An. 
Holbrook, G. W . 1923 M 313 Wait An. 
Holden E. R. 1926 M 154 C.scadiUa HaU 
Holland, (Mill) I. M. 1924 A Prudence Ril ley 
H oUander. (Min) E. A. 1926 Ar J12 Wait An. 
HolJengreeo, M. A. 1926 EOI 304 Stewart An. 
Holtey, (M ilS) D. B. 1926 Az 5 Eut Ave. 
H OlliDlshead, R. C. 1925 M 108 Elston Pl. 
Hollis, W. C. Grad 302 Bryant Ave. 
Hollis ter, (Miss) H. F. 1924 A 809 E. State 
Holloway, (Miss) V. M. 1923 A 3 Eas t Ave. 
Hollstein, H. 1924 AC 223 Eddy 
Holman. F. H ., ;r. 1923 Ar Sheldon Court 
H ohnber,. F. F. 1924 A 211 Williama 
Holmes, (Miss) A. G. 1923 A The Knoll 
Holmes, (Miss) C. 1922 A The Knoll 
Hotmes, C. R. 1925 C 306 Colle,e An. 
H olmes, (Miss) M. C. 1925 AI: Prudence Risley 
H olmes, R. M . Grad 118 Eddy 
H olt, D. A. 1923 A(Chem) 202 Colle,e Ave, 
H olt;e, G. t ., jr. 1924 A S06 Dryden Rd. 
Holton, (MilS) P. 1925 AI 202 Williams 
Holttclaw, B. C., jr. Grad 306 Eddy 
Holtter, (Miss) B. F. 1923 A Sa,e Collere 
Holtbach, R. E. 1924 M Sheldon Court 
H oltka, W. J . 1925 ACChem) 226 Linden An. 
H oman. B. 11., ir. 1925 M 408 Siewart An. 
Honey, E. E. Grad Foresl Home Drive 
Honigsbaum, B. I . 1926 E 216 Cascadilla Park 
Hooker, H . M. 1924 Az 102 Wes t Ave. 
Hooker, L. G. 1924 A(Chem) 11 5 Rid,ewood Rd. 
Hooker, T . 1924 M It Central Ave. 
Hooper. (Miss) B. G. 1925 AI 123 Highland PI. 
Hoover, (Mill) C. J . 1925 A 123 Highland Pl. 
Hope, B. L. 1926 Eng 210 Williams 
H opkins, (Miss) C. B. 1925 AI 5 East Ave. 
H opllins , (Miss) D. E. 1924 A 71 5 E. Buffalo 
H opllins, J . S. 1925 A 102 Ri, hland PI. 
Hopkins, R . D., ;r . 1925 A 522 S tewart Ave. 
Hopper, A. J., ;r. 1925 Eng 522 Stewart Ave. 
Horn, (Miss) E. 1923 A 118 Cook 
Horne, G. D. 1923 E 202 North Baket 
H orne, W . R ., jt. 1923 M 202 North Baker 
H ornin" L. E. 1924 AI 232 Linden Ave. 
H orowitz, B. 1925 Ar 614 Stewart Ave. 
H OTowitz..l. (Miss) G. F. 1922 A 104 Overlook Rd. 
Horton, u . A. W. 1925 Ar 313 Wait Ave. 
Horton, E. K. 1922 A 1925 MD 730 Ulliverl ity Ave. 
H orton, H. D. 1922 M 516 University Ave. 
Horton, H . L. 1922 AI 126 Linden An. 
Horwitt, B. 1925 A 215 Dryden Rd. 
H otchkiss, C. F., jT. 1923 M 15 South Ave. 
Hotchkiss, H. V. Grad 208 Dearborn Pl. 
Houck, (Mias) I. R. 1922 A 37 Barton Pl. 
Houck, R. C. Grad 110 Cook 
HouCh, W. B. 1923 M 1 Central An . 
H ouk, G. B. 1922 Ar 
H ourigan, M. W. 1923 C 127 Catherine 
Howard. E . J . 1923 A Rockled,e 
Howard, J . 2. 1923 C 200 Willard Way 
Howard, (Min ) L A. 1925 AI (Abient) 
Howe, D. A. 1922 AI 534 Thurston Ave. 
Howe, K. B. 1925 A 220 Willard Way 
Howe, (Mill) L. 1925 AI 123 Dryden Rd. 
Hower.S. R. 1925 A(Chem) 234 Linden An. 
Howeu, C. A. 1923 AI 311 S. PlaiD 
Howell, (Min) E. L. 1921 A 125 Hi,hland Pl. 
Howell, G. B. 1922 Ax 206 South Baker 
Howell, H . C. 1923 A{Cbem) 702 Uninnity A.,e. 
Howell, (Min) H. I. 1922 A 106 Cook 
Howell, H. P. 1925 AI 301 Dryden Rd. 
Howell, W. S. 1924 A 308 BT}'llDt Ave. 
Hower, (Milg I. L. 1923 AI; 8&(e Colle,. Hower, (Ml .. L R.. 1923 AI Sa,e CoDe,e Bowerth, D. • 1921 B 209 CoDe,e AYe. 
Dubury, Cr-
niapn. ran. 
Lowell. Ma ... 
Oldabo_ Citft,Okla. 
Lihue, ~uai. Ha_ii 
Balli_e, Md. 
new Yorl!: City 
Millbrool!: 
Idaho Fall_. ldabo 
Freeport 
Phi.ladetphia, Pa. 
Reao.,a, PL 1.0<'_ Boite, Idabo 
Woodbann 
lthaa 
If ew Y orl!: City 
Jersey Citf . N. 1. 
SwarthPiore, Pa. 
Sa, Hub« 
Philadelphia, Pa. 
Bloomin(ton. ru. 
Buffalo 
WUhinctOD, D. C. 
Ellswortb, Me. 
Upper Montclair , N. J . 
Bay Shore 
New Yorlr: City 
Perry, GL 
AneTDe 
Ne,,"port News, Va. 
West Bri,hton 
New York City 
Itbaca 
TlnnetniUe 
Findley Lake 
Pittsford 
Wlterto,,"a 
New York City 
UnionloW11, PL 
Brooldinjje Mul. 
Ne" artford 
Greenfield, N. H. 
Darton. Ohio 
P ekin&;, China 
Ridcewood. N. J. 
New York City 
Rocky Mount, N. C. 
Rocky Mount, If. C. 
castile 
Brookl:rn 
Ne" RocbeUe 
Cleveland Heights, Ohio 
Whitehall 
lthaa 
White P1aioa 
Brooklyn 
Bin&bl mtoD 
lthaa 
Ithaca 
Honeoye FsUs 
Dea'ltr.!. Colo. 
vwe,o 
Brookl..-n 
Detroit, Mith. 
West Bdd,ewater, Mall. 
Cortland 
Yonkef"l 
Hous ton, Tn .. 
Ne ... York City 
Minneapolt., Minn. 
New Yorl!: City 
New Brun.wic~,  
Booaton; it i: 
Ithaca 
R.i'urh .. d 
Addiaoa. 
Dulelnill., Pa. 
DanielnWe, Pa. 
Shamokin, Pa. 
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STUDENTS 
Rd. 
Ickes, E. W. 1924 A 20 South Baker 
lbri" (Mill) E. A. 1923 A 332 Wait Ave. 
Illig, R. P'L.jr. Grad 2IJ CoD.eee Ave. 
• ..,eraoll. K. B. 1926 E 408 Eddy 
IncerloU, T. C. 1925 M 519 Stewart Ave. 
Jqlil, S. 1925 C 626 Stewart Ave. 
57 
Elmira 
Elmira 
Knowlesville 
Ithaca 
Washin(ton, D. C. 
WeUsville 
Danbury, COIlD. 
Kweiyanl, Kweicbow, China 
Tientsin, China 
Shanghai, China 
Los Angeles. Cal. 
Amsterdam 
Meadfoot, Cuckfield. Sussex, Eogland 
Brooklyn 
New York City 
Fulton 
Cleveland. Ohio 
Greencastle. Iod. 
• 
Bn:dford 
Bradford 
New York City 
Mechanicville 
Franklin. Pa. 
Port Jervis 
Wilkes-Bane, Pa. 
Wilkes-Barre, Fa. 
Port Jervis 
Delicias. Oriente, Cuba 
Utica 
Pittsbwgh, Pa. 
Ithaca 
Cleveland, O. 
Roseb_ok 
Rochester 
Ishpemiol[, Micb. 
Norwich 
Silver Springs 
Albion 
Albany 
Thompsonville, Mich. 
Ithaca 
Ithaca 
Worcester, Mass. 
Branchport 
Pleasantville 
Webster GrovesL Mo. Grand tiorge 
Fulton 
New York City 
Philadelphia, Pa. 
Buffalo 
Buffalo 
HoUey 
Hinsdale 
Ovid 
Lake Placid 
Wyoming 
HwleyviUe 
Lonaconing, Md. 
North Chili 
West Orange, N. J. 
West New Brighton 
Niagara Falls 
Walton 
Auburn 
Deposit 
EQdll,ou 
Ithaca 
Ithaca 
Elmira 
New York City 
EvaoSt"iIIe. Wis. 
Toronto, Canada 
Bloomdale, Ohio 
BrooklJD 
New York City 
FiUmore 
Beloit, Wi •• 
Hackensack, N. J . 
58 
4477 
2077 
" .. 
314 8 
3148 
3275 
2478 
CORNELL U'( IVERSITY 
Iredell. (Miss) P. 8 . 1924 A 1 Willetts PI 
Iris h, C. G. 1923 A IS South Ave. ' 
Irish, (Miss) F. C. 1025 AI 203 Ellt Ave lri~h. (Miss) R. F. 1922 A'w 411 Thurston' Ave. 
Irvine, R, R. 1922 A 217 est Ave. 
In.cson, M . 1924 AI III Cobb 
Isaacson, S. 1924 Ai III Cobb 
Itzkowitz, (Miss) I . 1923 A 210 N . Quarry 
Ives, E, F. 1925 Ag 105 Bool 
IVes, (Miss) H . M. 1923 A 110 Overlook Rd. 
41 68 i-bIOnk •• F . .4. . 1925 A 214 Dryde n Rd. 
2018 Ick50n , (Miss) A. H . 1924 AI 914 E. State 
4778 Ickson, F . D . Grad 409 Dryden Rd. 
7678 
3298 
2634 
7454 
8243 
8047 
69<>7 
4330 
5698 
" .. 2910 
2535 
2487 
253S 
7447 
2844 
0609 
2992 
2427 
2837 
2476 
3869 
2937 
• eksoD, eMiss) G. 1923 A Sage College 
aek,oD, G. S. 1922 M 201 Hudson 
_ckson, (Miss) H . P. 1923 Ag 128 Hudson 
acksOD, J. A. 1924 M Hillcrest 
_ekson. (Miss) M. M . 1923 A, CascadiUa Han 
I ckson, R. H . 1925 A 327 Eddf 
Ickson. S. 1925 Ag 127 Cathena!: 
Iltobs, A. 1. 1925 A 401 Dryden Rd. 
Icobs. (Miss) F . 8 . 1922 A 118 Cook 
IcobsOD, A. A. 1922 A 212 Linden .4o.e. 
SCObSOIl, D. 1923 M Forest Home 
I cobson, (Miss ) L. E. 1925 A 210 Upland Rd. 
Icobsteio. E . 1922 M 117 D eWitt Pl. 
aeger, O. C. 1924 A(Chem) 620 Thurston Ave. 
aflee. W . L. 1925 A 316 Highland Rd. 
ahn, R . F. 1923 M 620 Thurston Ave. 
ames, C. K. 1924 M 127 Catherine 
a mes, E. D. 1923 Ar 212 South Baker 
ames, (M iss) M . F . 1925 AI 125 Highland PI. james , W. O. 1923 C 614 E. Buffalo ameson, G. S. 1925 Ag 210 Drrden Rd. a mieson, F. E. 1923 M 702 Uruversity Ave. 
amison, C. C. 1926 E 131 Caseadilla Hall 
Janes, E. B. 1924 A 177 Stewart Ave. 
a nes, F. L. Grad 308 Eddy . 
anes, H. B. 1925 Ag 306 Collele Ave. 
aneway, R. N. 1922 M li S Rid~ewood Rd. 
anicki, A. S. , jr . 1925 At; 210 Linden Ave. 
72 88 annatt, E. F. 1925 Ag 113 Cook 
6767 aasen , (Miss) M. G. 1923 A 111 Oak Ave. 
2628 aquish, (Miss) H. L. 1922 A 118 Triphammer Rd. 
28J8 J aqUith. S. M. 1925 A 254 Cascadilla Han 
elferis, A. W •• jr. 1925 Ag 810 University Ave. 
eIfery, G. E. 1924 C 404 CueadiUa Hall 
3493 effery, R, L. Grad J06 Bryant Ave. 
7288 jeures. L. M . 1923 Ag 11 3 Cook 
4319 effrey, J.O, 1925 M 212 University Ave. 
6534 elley, J . F., jr. 1925 C 238 Linden Ave. 
2544 enkins. J. G. 1923 A 730 Univers ity Ave. 
2842 e nks , S. M. 1923 M 417 CaseadiUa Han 
3946 ennings, C. A. 1925 Ag 125 Dryden Rd. 
ennings, G.]. 1922 AI 241 Unden Ave. 
ennials. S. 1923 At; 2 Central Ave. 
eDks, L. E. Grad 924 Cliff 
ensenius, (Miss) K . 1923 A The Knoll 
e rman, (Miss) W. S, 1925 Ag 61J Thurston Ave. 
erome, A. J. 1923 M 519 S tewart Ave. 
erome, (Miss) C. U. 1924 A 508 Thurston Ave. 
e wett, E. L. 1922 A(Chem) 620 Thurston Ave. je wett, H . A, 1922 A(Chem) 620 Thurston Ave. ewett. R. W. Grad 620 Thun.toa Ave , ewett. R. W. D. 1924 AI 2 Central Ave. ob, R. 1925 M 409 College Ave. 
off e, (Min) S. J. 1922 A(Che m) Prudence Ris ley 
2830 Johann, <Miss) D. M. 1925 A(Chem) 7 South Ave. 
5957 ohannsen, (Miss) D. E. 1924 A 203 Parkway 
2097 ohn, C. F. 1922 M 2 Ridgewood Rd. 
5842 OM S, (Miss) J. P . 1922 A 1925 MD 1 Sage Ave. 
2544 oM son. A. M. 1923 M 730 Univeniity Ave. 
2855 ohnson, A. S. 1922 L 522 Baker Tower 
2852 ob.n.son. C. E. 1925 A 112 Baker Tower 
2829 ohnson, (Miss) C. M. 1922 AI Prudence Risley 
J7- F- 1J Johnson, E. B. Grad R.D. 3 
2992 ~ohnson , E. D. 1924 C 614 E . Buffalo 
2428 ohnson, E. M. 1922 A 217 Weat An. 
oMson, H. F. 1922 A 810 University An. 
5893 oboaoD. J. C. 1925 Ar 234 Linden An. 
'Painted ~I 
A ..... 
Aubur. 
Aubura 
Salt Lake City, Utah 
Brooltlyu 
Brooltlps 
New Yorll: City 
Malvtn:at 
AlballJ 
BrooltlYII 
YoDkul 
P OltSIOW1l. Pro • 
Chula Vista. Cai. 
Brooltlfll. 
Ithaca 
Sn'annab, Ga. 
West Danby 
BinghamtoD. 
Saginaw, Mich. 
Far RoekawlY 
New York City 
Brooidm 
Parksville 
Parbrille 
Roch r-ster 
White Plains 
Brookl,.. 
Brook!, . 
Youngstown, Ohio 
Indianapolis. Ind. 
Port "eDr}' 
KiDlt'stOIl , PI. 
Rochester 
Pitts burgh. Pa. 
Bay Shore 
Chic.IO, 11\. 
GreenviUe, S. C. 
Moorestown, N. J. 
New Yor ll: City 
B rooklfD. 
AI .... , 
Pine Bush 
Brookly. 
Schuylemlle 
Washinctoll, D, C. 
WashiOCon. D. C. 
Overton, N. S., Callada 
Wyomin& 
New York City 
Pboenil'ville . Pa. 
Brooklyn 
Woodbury. N. J. 
MontJomery 
St. LoUIS, Mo. 
Menominee. Mich. 
Ithaca 
Pbiladelphia, Pro. 
WlSll inctoD. D , C. 
Toledo, Ohio 
New Yorll: Cit, 
Fredooia 
Fredonia 
Fr edonia 
Nyack 
We.tmount. Que., Canada 
New York City 
Huntingdon. Pa. 
Ithaca 
Mll .. aukeeJ Wi,. Ithaca 
Berwick, Pro. 
Woodside 
E't'Inston. Ill. 
CallADdaicua 
Ithaca 
Apple Creek. OhiG. 
Boise, Idaho 
Racine, Wis. 
Milwaukee, Wi,. 
STUDENTS 
johnson, L. B. Sp Ar 702 8. BQffllJo oMBOn, (Min) M. C. 1924" 125 Highland PI. ohaSOl1, M. F. 1923 It. 522 BAker Tower johnson, (MJas) M. P. 1923 Ag Sale CoUege OMson, P. 1922 It. )5 South Ave. 
J
OMson. Rudolpb A. 1923 M 625 University Ave. 
ohnsoo, Ruleph A. 1925 M 110 Cook 
OMSOO, R. C. 1924 E 200 Willard Way 
2451 Johnson, R. L. 1924 M IJ South Ave. 
37- F-13 JohnsOD. R. S. 19Z4 Ag R.D. 3 
4157 Johnson, R. T. 1924 M 202 College Ave. 
'086 10lulsoo. W. 1923 Ag J06 Highland Rd. 
8492 ohnstaD, E. 1922 A 402 CoUege Ave. 
5744 OhnstOD, W. A. 1925 M 116 Lake St. 
6897 ohnstooe, J. W. 1923 E 70S E. Seneca 
7367 jOlliffe. C. 8. Grad J 18 Scbuyler PI. 
28ZS onas, (Miss) C. E. 1923 Ag Sage College 
2616 ones, (Miss) A, E. 1923 Ag J08 Wait Ave. 
2870 jones. (Miss) A. G. 1922 A Prudence Risley 
2288 ones. (Miss) F. M. 1925 Ag 334 Prudence Risley 
2560 ones. j' P. Grad 407 College Ave. jones, . R. Sp Eng 417 E. Buffalo 2825 ooes, (Miss) O. R. 1923Ag Sage College 
3292 ones, P. F. 1924 A 126 Linden Ave. 
2901 ones, R. V. 1921 A 112 Edgemoor Lane 
2644 ones, W. H. 1922 A(Chem) 103 McGraw PI. 
3869 ones, W. H. 1926 M 306 College Ave. 
8087 ones. W. P. Grad Forest Home 
4985 ones, W. P. 1923 M 119 College Ave . 
2937 ones, W. R. 1924 E lI5 Ridgewood Rd. 
7738 ordan, (Miss) G. Sp Ag 206 Ithaca Rd. 
osefson, A. 1922 C 103 Soulh Baker 
69<>7 iOSIOYil', (Miss} D. B. 1924 A 118 Cook 
2657 oyce, A. G., ;r. 1923 A The Oaks 
5140 oyce, J. P. 1925 A(Cheml 207 Williams 
2874 
2016 
2883 
2919 
''''' , .. , 
5420 
2546 
'5<;8 
2830 
899' 2937 
2905 
2911 
2931 
"'" '84' 5749 
• "7 2937 
5087 
2937 , ... 
'845 466' .... 
2910 
, ... 
2026 
2175 
-2910 
•• 2370 
"46 
'084 
2877 
*" 
'878 
7527 
Kackenmeister. (Miss) E. C. 1925 A(Chem) 6ll Thurston A.e. 
Kadushi~J C. G. 1923 As: 301 CascadiUa HaU 
Kahler,H. Grad 1160akAve. 
Kabn, A. B. 1924 A Sheldon Ct. 
Kahn, (Miss) B. 1923 A 104 Overlook Rd. 
Kabn, (Miss) H. 1925 A 5 East Ave. 
Kahil. L. S. 1925 A 301 Dryden Rd. 
Kahil, M. H. Grad MD 140 W. 69 St., N. Y. C. 
Kalabn, J. F. 1923 Ag 209 Williams 
Kaliscber. D. E. 1924 M 128 Dryden Rd. 
Kammerer, F. S. 1922 E 320 Wait Ave. 
Kane, (Miss) E. D. 1925 A 7 South Ave. 
Kaog, S. C. Grad 210 Mitchell 
Kaplan, B. 1922 AI 115 Ridgewood Rd. 
Kaplan, D. 1925 E 614 Stewart Ave. 
Kaplan. H. B. 1925 A 105 Dryden Rd. 
Kamow, A. 1922 A llS Ridgewood Rd. 
Kamow. H. 1925 A liS Ridgewood Rd. 
KaTDS, (Miss) H. E. 1924 Ag 710 Stewart Ave. 
Karp, A. X. 1923 A(Cbem) 302 Cascadilla HaU 
Karpeles, S. L. 1922 A(Chem) 119 Dryden Rd. 
Kasl, R. A. 1925 A Il9 Dryden Rd. 
Katchen, (Miss) J. 1921 It. U8 Cook 
Katz, A. S . 1925 M 115 Ridgewood Rd. 
Katz. N. 1925 A 210 Linden Ave. 
Kauffman, A. L. 1922 A liS Ridgewood Rd. 
Kauffman, C. C. 1924 C 10l McGraw Pl. 
Kaulbold, A. W. 1923 As 208 South Baker 
Kaufman, J. 1922 Ag 301 Dryden Rd. 
Kaufman, (Miss) S. R. 1924 A 123 Dryden Rd. 
Kaufmann, R. K. 1922 A 117 DeWitt PI. 
Kautz, H. 1925 Ag 307 N. Tioga 
Kaw, E. L. 1923 A 625 University Ave. 
Kay. H. R. 1922 A 810 University Ave. 
Kay, R. 1. 1925 A 120 Linden Ave. 
Kay, S. G. 1922 A 117 DeWitt Pl. 
Kean, (Miss) H. 1924 A 
Kearney!...~. J., ;r. 1924 M 230 Willard Way 
Kearns, w. M. 1922 M 519 Stewart Ave. 
Keefe, (Misl) L. D. 1925 A 514 N. Tioga 
Keeffe, A. J. 1924 A 69 Sheldon Ct. 
Keenan, D. E. 1922 A 126 Catherine 
Keesey, W. H. 1926 M (Withdrew) 
Keesler, D. F. 1925 M 87 Sheldon Ct. 
Kee,er, D. M. Grad Gate Lodge 
59 
Dayton, Ohio 
Fish's Eddy 
Woodside 
Ithaca 
Houston, Texas 
Brooklyn 
Lynbrook 
Canandaigua 
Charleston, W. Va. 
llhaca 
Washington, D. C. 
Washington, O. C. 
Cortland 
Canlon, Ohio 
Perth Amboy, N. J. 
Ithaca 
Ithaca 
Wilkes-Barre. Pa. 
Baltimore, Md. 
Chicago, III. 
Davidsonville. Md. 
Ithaca 
W"'~tfield 
Amsterdam 
Niles, Ohio 
Rockaway Beacb 
Vincentown, N. J. 
IIhaca 
Sharon. Pa. 
Poughkeepsie 
New York City 
Middlttown 
Kingston 
Dallas, Texas 
Pittston, PI.. 
Williamsport, PI.. 
Blooklyn 
Tacoma, Wasb. 
Sheridan. Wyo. 
New York City 
New York City 
Norwalk, Ohio 
New York City 
Long Island City 
Brooklyn 
Staten Island 
Brooklyn 
Shanghai. China 
Brooklyn 
Rochester 
Union, N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Benton, PI.. 
Farmingdale 
Newark, N'l. 
Bulfa 0 
Newark, N. J . 
B ooklyn 
Montgomery, Ala. 
Massena 
Atlanta, Ga. 
Scranton, PI.. 
New York City 
Brooklpl 
New York City 
Ithaca 
New York City 
Sheridan, Wyo. 
Central FaUs, R. t. 
Harrisburg. PI.. 
Pine Island, Minn • 
New Orleans, La. 
Rochester 
Ithaca 
Elmira 
Elmira 
Columbia, Pa. 
Syracuse 
Denver, Colo. 
60 
2628 
6846 
"44 
2239 
2829 
2643 
5020 
2624 
"9' 5898 
683' 
2<185 
' .... 
"28 
7548 
'84, 
7376 
5240 
5757 
'49' 4157 
4891 
"9' 2836 
2992 
3359 
2236 
'848 
2218 
5087 
'99' 3185 
2870 
2536 
2882 
6438 
2476 
2268 
2438 
2876 
6767 
2175 
2867 
206' 
2485 
2035 
2872 
2628 
2905 
2152 
2842 
2175 
6067 
6702 
6832 
3286 
4802 
290' 
8447 
2487 
2106 
2436 
0428 
, ... 
2244 
7934 
6496 
2874 
5239 
CORNELL UNIVERSITY 
Keip'er, (Mill) K. 1924 A. liS Triphammer Rd. 
Keliher. J. 1923 C 
Keller. J. C. Grad l09l!:ddy 
KeUogg, S. B. 1923 Ag 730 University ,he. 
Kells, C. F. 1923 M The Knoll 
Kelley, (MiSS) C. R. 1923 As: Sage College 
Kelley, G. L. 1922 Ai 506 Dryden Rd. 
Kelley, (Miss) K. M. 1925 A 206 E. Neaga Ave. 
Kelly. (Miss) D. A. 1922 A 200 Highland Ave. 
Kelly, (Miss) M. E. 1924 Ag 511 E. Buffalo 
Kendall, C. E. J923 Ag 711 N. Tioga 
Kendall, T. P. 1924 A 107 Edgemoor Lane 
Kendrick, M. S. Grad 232 Linden Ave. 
Kenfield, L. L. 1925 Ag Forest Home 
Kennedy, C. E. 1923 M 409 College A'Ie. 
Kennedy, D. 8. 1922 M 600 Uni'lersity Aile. 
Kennedy, E. K. 1922 A 216 South Baker 
Kennedy, (Miss) E. R. 1925 A 208 Prospeet 
Kennedy, J. It.. Grad 603 N. Aurora 
Kennedy, S. V., ;r. 1924 M 110 South Baker 
Kennelly, E. M. 1925 V 109 S. Quarry 
Kenney, T. V. 1925 A 209 Williams 
Kent, A. M. Sp Ag 214 Linden A'Ie. 
Kenwen, (Miss) M. M. 1924Ag 706 E. Buffalo 
Kenwortby, C. S. 1923 M 202 College Ave. 
Kenyon, A. R. 1926Ar 140 College Ave. 
Kenyon, R. S. 1925 M 232 Linden Ave. 
Kern, A. E. 1925 A Caseadilla HaU 
Kern, C. L. 1924 V 614 E. Buffalo 
Kerr, H. P. 1924 Ag liS Kelvin PI. 
Kerr, (Miss) L. E. 1925 Ag 102 Triphammer-Rd. 
Kessel, M. H. Grad 104 Founders Hail 
Ketchum, F. T. 1923 A SIS Stewart Ave. 
Keviu, A. 1923 A 20S College Ave. 
Kezer, C. A. 1922 Ag 614 E. Buffalo 
Kibby, L. S. 1922 Ag 617 N. Cayuga 
Kidder, (Miss) H. L. 1922 Ag PrudenGe Risley 
Kilby, J. H. 1923 Ag H Central Ave. 
Kildow, W. H. 1924 M 18 Sbeldon Ct. 
Kilgore, J. B. 1925 M 304 Stewart Ave. 
Kimball, D. W. 1924Ag 777 Stewart Ave. 
Kimball, (Miss) M . G. 1924 A The Knoll 
Kimber, W. S. 1925 M 87 Sheldon Ct. 
King, C. S. 1924 Ag 301 Bryant Ave. 
King, G. t., jr. 1925 A Sbeldon Ct. 
King, (MiSS) H. 1924 Ag J II Oak Ave. 
King, J. H. 1924 A 810 Univers ity Ave. 
King, {Miss) P. M. 1922 A Prudence Risley 
King, T. F., ;r. 1922 M 6 South A'Ie. 
King, W. R. 1924 M 600 University Ave. 
Kingsley, D. W. 1922 A 2 Central Ave. 
Kinne, (MiS6) M. L. 1924 Ag Prudence Risley 
Kinney, (Miss) H. 1922 A ll8 Triphammer Rd. 
Kinoy, H. N. 1924 A(Cheml 614 Stewart Ave. 
Kinsey. (Miss) J. 1922 A Prudence Risley 
Kinsman, D. F. Grad CascadiUa Hall 
Kinsman, R . C. Grad 119 Thurston Ave. 
K!nsolring, W. C. 1923 E 810 Uoiversity:Ave. 
Kirby, E. B. 1924 C 114 Cook 
Kirby, R. S. Grad 105 W. Yales 
KirGhner, C. C. 1924 It. 409 College Ave. 
Kirkpatrick, E. 1. Grad Forest Home 
Kirsch, A. 1925 A (Withdrew) 
Kissin, M. 1925 A ll5 Dryden Rd. 
Kitts , H. 1. 1925 E 128 Linden Ave. 
Klecka J. Grad 305 Dryden Rd. 
Klein, b. 1925 A 614 Stewart Ave. 
Klein, E. 1925 Ag 128 Eddy 
Klein, H. B. 1924 A 316 Highland Rd. 
Kleinberger, A. 1925 E 216 Casca.dilLa Puk 
Klenke, {Miss) E. T. 1924 A 301 Eddy 
KJettsc~1 A. C. 1925 E 211 Williams 
Kliegl. n. A. 1925 E 405 Dryden Rd. 
Kline, D. C. 1925 M 116 Osmun PI. 
Kline, E. Grad 201 Richland Aile. 
Kline E, H. 1924 A 518 Stewart A'Ie. 
Klineielter, G. Y. 1925 AC (Withdrew) 
Kliot, N. 1924 M 105 Orlord Pl. 
Klock, (Miss) D. D. 1924 A, 613 Thurston Ave. 
Klock, (Miss) a. V. 1922 AI 201 Oak Ave. 
Klump. G. S. 1923 A 2 R.ld,ewood Rd. 
, 
Che., 
Jamestown 
Libertr 
Clayton 
Pittsfield, Mass. 
Bellaire, Ohio 
Worcester 
Buffalo 
HammondSpOrt 
BIIHaJo 
Owelo 
Brooklya 
Masst'pa 
Turin 
Sherman 
Brooklyn 
Tiffin, Ohio 
Montclair, N. J. 
Highland Park, IU. 
Aubura 
Syracuse 
Shanghai, China 
Belluue, Pa. 
Middletown 
Clueland. Ohio 
Merrifield 
Chattanooga, TenD. 
Pittsbur,h, Pt.. 
Minden. Nebr. 
Ovid 
Brooldrn 
New York City 
Hempstead 
Greelle 
Calumet, Mich. 
Fort Worth, TellS 
Newarll, N. J. 
Ithaca 
Pouchkeepsi.e 
Itbau 
New Yorll City 
New YOlk City 
GOII'lemeur 
BfRo, Czechoslovakia 
BrooklYll 
New YOlk City 
Cleveland. Ohio 
New York City 
New York City 
Milwaukee, Wis. 
New York City 
NyaGk 
Hudsoll 
Nla_ell 
Baltimore, Md. 
BrooklYJI. 
Orlando, FII. 
Auburn 
Williamsport, P". 
549' 
'644 2177 
5310 
"44 2026 
2855 32" 2855 
2830 
"'" '085 
'643 
2526 
2418 
5958 
'905 
5958 
2905 
6128 
2244 
"46 
.. 3. 
2438 
2937 
2544 
3902 
'867 
6496 
2834 
SO" 2379 
2870 
2628 
8319 
'823 
"44 
8114 
2910 
4802 
2877 
804. 
2260 
2875 
'1934 
'867 
'823 2418 
2457 32" 1036 
2174 
8993 
2148 
7376 
'097 
2438 
'69. 7927 
7927 
2209 
2950 
STUDENTS 
Knaodel.t G. 1. 1924 E 319 Dryden Rd. 
Knapp, ti. H. 1924 C JOJ McGraw PI. 
Knapp, L. B. 1022", 214 Tbuntoo Ave. 
Knapp, P. K. J924 M 101 Quarry 
KnallP, P. M . 1923 AC 
Kn.pp, R. C. 1925 A 522 Stewart Ave. 
Knapp. R. G. Grad Fonst Home 
Knauss, H. 1924 M 116 Late 
hauss, W. P . t922 A, 625 University Ave. 
Klaysi, G. A. •. 1924 C (Absent) 
Kneen, B. F. 1025 M 109 Catherine 
KIIlaht. (Miss) L. E. 1922 A Prudence Risley 
Knight, N. W. Grad 230 Willard Way 
Knighton, W. S. 19Z5 Eog II Founders HaU 
Knipe, D. M. 1923 E lOS Catherine 
Knobloch, E. T. 1924 M 230 Willard Way 
Knowles. K. A. 1925 C 008 E. Buffalo 
Lowlts, N. T. 1925 A 221 Eddy 
Knowlton, F. E. 1925 Ag _$Charles Mitchell, East Ithaca 
Knowlton, P. H •• jr. 1924 M 322 Baker Tower 
Kobayashi. T. Grad 117 Thurston Ave. 
Kobus ld, C. E. 1924Ag 524 Baker Tower 
Koby, (Miss) M_ 1925 Ag 7 South Ave. 
Koehler, A. W., jr. 1924 A 128 Dryden Rd. 
Koehler, M. A. 1922 Ag 200 Willard Way 
Koerner. (Miss) H. F. 1924 A 200 Highland Ave. 
Kohl, V. L. 1924 M Rockledge 
Kohler, H. R. 1925 C S06 Dryden Rd. 
Kohm, R. A. 1924 C 213 Willow Ave. 
Kolb. 1. L. 1925 A 101 Quarry 
Koo. M. H. Grad 120 Catherine 
Kootz, (Miss) R. 1923 A 104 Overlook Rd. 
Kopki, J. 1923 A 101 Quarry 
Korcbien, 1. 1924 A.r 014 Stewart Ave. 
Kovas. (Miss) H. E. 1925 A 123 Highland PI. 
KO'mer, B. J. 1924 A 201 Highland Ave. 
Kramer, E. S. 1923 A 128 Dryden Rd. 
Krauss, W. E. 1922Ag 530 E. State 
Krebs, C. E. 1924 Ag 301 Bryant Ave. 
Kretzer, G. 1925 M 115 Ridgewood Rd. 
Kreinheder. M. R. 1922 A 730 University Ave. 
Kreisel , G. R. 1924Ag 210 Williams 
Krentz, (Miss) E. J . 1922 A Prudence Risley 
Kresga. (Miss) E. t. 1925 Ag 105 Oxford PI. 
Kress, F. W. 1925 M 210 North Baker 
Kressel, S. 1925 M 232 Linden Ave. 
Kr t tschman, E. C. 1924 M 230 Willard Way 
Kretchmer. (Miss) B. E. 1922 A 340 Prudence Risley 
Kreuter. (Miss) L. 1924 A 118 Tripbammer Rd. 
Kreuur. F. A. 1925 A 210 Dryden Rd. 
Krey, (Miss) E. C. 1923 Ag Sage College 
Krider, H. H. 1925 M 110 Lake St. 
Krieg, E. H. 1922 M 8 Reservoir Ave. 
Kriegsman, E. 1922 A 117 DeWitt PI. 
Krinski. H. B. 1925 A 215 Dryden Rd. 
Kritzmacher. E. A. J. 1924A(Cbem) 06 Sheldon Ct. 
Kroehle, E. W. 1925 E 405 Dryden Rd. 
Kroll, H. A. 1925 A 214 Eddy 
Kroll, S. P. 1922 E S4-A Sheldon Ct .. 
Krouse, D. H. 1925 Ag 518 Stewart Ave. 
Kruger, (Miss) L. J. 1922 A Prudence Risley 
Krupkin. N. 1915 A 
Kuchler, (Miss) E. G. 1923 A, 55 Sage College 
Kuebnert. (Miss) L. E. 19Z2 A 110 Overlook Rd. 
Kugeman, W. E .• jr. 1922 A 13 South Ave . 
Kugler. C. B .• 3d. 1925 A 117 Tburston Ave. 
Kuhrt. W. J. 1923 Ai 210 Tburston Ave. 
Kuntz, (Miss) J. Z. 1924 Ag 003 E. Seneca 
Kuo, H. T. Grad 210 Mitchell 
Kupfer. M. 1922 C 109 Williams 
Kupstas, 1. 1924 M 109 S. Quarry 
Kurtis!. 1. F. 1924 M 2 Ridgewood Rd. 
Kurland, (Miss) R. 1023 A 123 Hi&bland PI. 
KVllkan, P . Grad JOI Bryant A"e. 
K"ratzkhelia. P. D. Sp AI Foreat Home 
Kwei. M. K.. Grad 113 Penis PI. 
Kwei, M. S. 1922 E 113 Ferris PI. 
K.wit, M. Grad Y.M.C.A. 
KwoDg, C. C. 1912 M 212 Fan Creek Dr. 
61 
Ilion 
Bay Shore 
Port BYTon 
Syracuse 
Homer 
Waverly 
Port Byron 
Poughkeepsie 
Poughkeepsie 
Atmore. Ala. 
Cleveland Heights. Obio 
Cortland 
Louisville. Ky. 
Buffalo 
New York City 
E rie . Pa. 
Denton. Md. 
Jamestown, R. I. 
Forestville 
GuiUord. Me. 
Honjyo. Tokyo. Japan 
Gloversville 
Naples 
New York City 
Lynbrook 
Staten Island 
Chicago, 1\1. 
Medina 
Ithaca 
Elmira 
Wusih, Kiangsu, China 
Portsmouth. VI.. 
Elmira 
Rochester 
Ossining 
Brooklyn 
Akron , Obio 
Brockport 
Gowanda 
Brooklyn 
Buffalo 
Amsterdam 
Buffalo 
Ithaca 
Johnstown, PI.. 
New York City 
Elmira 
Demarest. N. J. 
New York City 
Syracuse 
Washington. D. C. 
Canton. Ohio 
Woodhaven 
New York City 
Brooklyn 
Newark. N. J. 
Cleveland. Ohio 
Buffalo 
Saginaw. Mich. 
P ittsburgh, Pa. 
New York City 
Watertown 
New Rochelle 
McDonald. PI.. 
Wes t Cornwall. Conn. 
Philadelphia. Pa. 
Forestville 
Treichler's . PI.. 
Canton. China 
Brooklyn 
Wilkes-Barre , Pa. 
Indianapolis, Ind. 
New York City 
Kdzevci, Yugo-SJavi .. 
Tims. Caucasia 
Shanghai. China 
Pe1ring. China 
Brooklyn 
Shanghai, China 
62 
'84' 2484 
2076 
, ... 
2174 
'849 
2304 
... 3 
'66' 
'54. 
4740 
'09' 
2823 
5310 
'843 
'44' 2047 
2510 
8046 
'.40 
2192 
(iSH 
2657 
" .. 
'568 
5987 
"OS 
2203 
4339 
'.40 
5140 
6'66 
2+13 
2825 ,-
2075 
2283 
, ... 
-tIlO 
3815 
lJJO 
7237 
S ... 
S080 
3828 
.... 
S06' 
3618 
2827 
2919 
2SJS 
2279 
2870 
.. " 28" 6'" 
'90' 2126 
, ... 
3818 
540S 
2379 
,OJ' 
7337 
6128 
4567 
CORNELL UNIVERSITY 
Lus, A. G. 1923 M 484 CascadiUa Hall 
L.borde, S. 1922 M 415 Stewart An. 
Lacey, H. T. Grad 116 Oa. Ave. 
Lacbowski, (Miss) M. 1925 A Prudence Risley 
Lacy. (Miss) L. V. 1924 A, 603 E. Seneca 
Ladas, G. 1924 A 108 Cook 
I..dd t W. G. 1922 M 354 Cast.dills Hall 
La,Frllnce. J. 1922 V 206 E. Nea, . A'fc. 
Laidlaw, W . It. 1922 A 109 Catherine 
Laird, G. A. 1923 M 313 Wait Ave. 
Laird,;_ T., 3d. 1925 A 406 Stewart Ave. 
Lake, . W. 1922 C 103 McGra w PI. 
uke, J. F. Grad 120 Oak Au . 
Lake D, A. R. 1922 L 2 Rid,ewood Rd. 
Lambertson. H . 8 . 1925 A 121 ColleCt Ave. 
Lamerdin, W. L., Jr. 1915 C 109 Harvard Pl. 
La Mont, eMiss) D. E. 19240 A Sage College 
Lamoureux, C. E. 1921 Ag Forest H ome 
Land, R. I , 1925 C Caseadilla Hall 
Landbaek, P. E. 1925 M 127 Catherine 
Lande rs , W. F, 1921 A 107 Edgemoor Lane 
Landgraf, (Miss) D. C. 1922 A CorneU Infirmary 
Lane, E. W. 1923 Ag 405 Dryden Rd. 
Lang, E. H. 1925 M 219 Eddy 
Lang, F. R. 1922 A{Chem) II I Oak Ave. 
LaltJ, W. T. 1921 Ag 238 Linden Ave. 
Lamng, P . F. 1924 A The Oaks 
Lansdowne , R. 1. 1923 A 730 University Ave. 
Lape, F. H . G rad 320 Wait Ave. 
LaPierre. M . J . 1925 V 105 Bool 
Lareo, R. V. 1924 A 6 South Ave. 
Lardner, G. A. 1922 A 100 Ridgewood Rd. 
La rge, E. W. 1922 A(Chem) 636 S tewart Ave. 
Larkin, (Miss ) H. L. 1924 AC 118 S. Meadow 
Larkin'l' V. Grad 219 Eddy 
Larkin, . 1. Grad 207 Williams 
Larkin, (MISS) M. B. 1924 A 308 Ste wart Ave. 
Larkin, (Miss) N. A. 1922 A 404 Eddy 
Larrabee, (Miss) D. 1924 AC Sage Collece 
Larrabee, J. F. 1921 Ag 20·A Soulb Baker 
Larsen, A. G. 1925 M 102 West Ave. 
Larsf' n, A. M. G rad 320 N. Aurora 
LapIer, (Miss) C. 1922 A 710 Stewart Ave. 
La throp, W . H . 1922 A 100 Ridge wood Rd. 
La ts ha w. (M illS) M . E . 1924 A 411 Thurs ton Ave. 
La u, K . T. Grad 205 Linde n Ave. 
Lau , (Miss) R. H . H . 1922 A 6 15 N. Aurora 
Laube ngayer, R. A. 1925 A, Forest Home 
Lauck, E. W. 1922 C 105 Catherine 
Launt, (Miss) S. 1. 1922 AI Prudence Risley 
Laul:t, A. 1. 1924 M 107 Cook 
Lawless, E. J. 1923 Ag F.D. l, Seneu 
Lawrenee, C. D. 1923 M 279 CaseadiUa Hall 
I.awrenee, K. C. 1924 AI 134 College Ave. 
Lawrenee, V. S., jr. 1922 M 132 Blair 
Lazarus. J. A. 1925 A 123 H eights Court 
Lazo, W. C. 1923 A 210 Collele Ave. 
Lear. (Miss) G. G. 1923 A Sage CoUege 
Leary, (Miss) H . N. 1922 A 508 Thurston Ave. 
Lechler, G. P. 1022 Ag 620 Thurston Ave. 
Le Cluse. E. F. 1923 E 618 Stewart Ave. 
Ledere r, (Miss) M . L. 1922 A 1925 MD Prudente Rilley 
Ledesma, R. L. 1924 Eng 123 Ouury 
Ledger, (Miss) R. E. 1925 A 3 l:lIt Ave. 
Lee , A. W. 1925 M 109 Eddy 
Lee, D. H. 1923 Ag '117 E . Buffalo 
Lee, G. L. 1923 A 110 Edgemoor Lane 
Lee, R. E. 1922 L 103 MtG raw PI. 
Lee, W. J. 1922 M 303 College Ave. 
Leet, A. G. 1923 AI 121 Collele Ave. 
Lee t, E. D. 1923 A 230 Willard Way 
Leet. P. F. 1922 A 12-t CoUege Ave. 
LeWncweU. B. A. 1921 Ag R.D. 2 
LeffingweU. D. J. 1922 A 229 C .. eadilla Hall 
Leffler, (Miss) E. J. J . 1924 A 5 East Ave. 
Lefrane, E. 1925 E 108 catherine 
Lehman, 1. W. 1925 M 509 Wyekolf Ave. 
Leister, C. W. Grad 116 Oak An. . 
Le Moine, (Mi •• ) M. G. 1925 A 121 H.Jb1and Pl. 
Lempert, S. 1925 A 134 LiDdea Ave. 
Whitesboro 
HaYaDa, Cv.ba 
. .......... 
ftew Yor1l City 
Suneatele. 
New York City 
Clark.rille, TenD. 
'!baa 
EllieottriUe 
Waterbury Conn. 
Freebold, ft . J. 
Burhantr:. Cat. 
Ithaca 
Emporia. Kanl , 
Glens Falla 
Norfolk. v •. 
Albioa 
Ithaca 
New York City 
Nortbumberland, Pa. 
Indianapolis , lad. 
Sandusky. Ohio 
Geana 
Jersey City. N. J. 
Valley Park, Mo. 
laFayette 
Clevela.Dd. Ohio 
Buffllo 
Esperance 
Chazy 
Tru jillo, PUll 
Roek hla.Dd. m. 
Collings wood, N. J . 
Ithaca 
I thaea 
Ellenville 
Ithaea 
hhata 
Bioghamtoa 
Bio,hamtoD 
Copenhagen, Denmark 
Parkland, Wish. 
Oklahoma City, Olr.la. 
Wayne, Pa. 
Forest Hills 
Canton, China 
Hone: K ODg, Chilli 
Stheneetldy 
Luray, Va. 
WahoD 
Buffalo 
Utiea 
Poughkee psie 
ElliDrton 
Chu(thland, Va. 
81yowae, N. J . 
New York City 
Bethlehem, Pa. 
Aubul'1l 
Philadelphia, Pa. 
Great Neck 
New York CUi 
Uoito, Iloilo, P . • 
Saranac 1.&ke 
Auhum 
Delhi 
Newark, N. J. 
Mount Veraon 
Buffalo 
Point Chautauqua 
Jame, to_ 
Fredonia 
Ithaea 
Aurora--on·Cayuc· 
Jamlica 
Aretiho, P . R. 
JJldianapolis, Ind. 
Ithaca 
Holmdel, N. J. 
New York City 
2870 
2174 
2 ... 
2847 
2 .. ' 
800' 
3077 
"44 
"44 
2866 
2829 
2<85 
2820 
2979 
.... 
2829 
2910 
80<, 
,m 
2647 
5 ... 
'008 
2535 
2959 
.... 
5776 
2809 
4192 
2267 
2148 
0609 
2210 
2035 
2875 
2428 
20 .. 
2872 
"" 3259 
.,,, 
.... 
2823 
" .. 
" .. 2543 
" .. .... 
2959 2'''' 2.", 
2959 
2 .. 2 
STUDE~TS 
Leadwa,. J. 1923 M 200 Willard Way 
Lenz, H. II. 1925 AI Sheldon. Ct. 
Leonard, C. G. 1925 Ag 116 Ferris PI. 
Leoraard, C. H. 1923 Ag 208 Dearborn PI. 
Leonud'l' F. 1924 M Sheldon. Ct. 
Leourd, . L. 1922 L 323 Baker Tower 
Leonard, R. E. 1925 C 37 Sheldon Ct. 
Leonard, R. N. 1924 E 310 Farm. 
Leonard, W. M. 1924 M 208 Dearborn PI. 
Leonardo, H. F. 1924 L 224 Linden Ave. 
Leoni, Z. G. 1924 C Sheldon Ct. 
Leopold V. B. 1924 M 217 Linden Ave. 
Lerch, IMisa) C. E. 1922 AI Prudence Risley 
Lerch, (Miss) E. B. 1923 A, 60J E . Seneca 
Lerner, M. 1925 A 121 QuarT}' 
LeRoy, C. A. 192", E 7 Founders Hall 
leRoy, F. W. 1925 M 401 Casudilla HaU 
Lesban. A. 1923 M Cucadills Han 
Lener, M. V. 1923 A 107 Harvard PI. 
Leiter, (Miss) C. A. 1924 A 78 Sage College 
Lester, (Miss ) O. P. 19H A 31'" Prudence Risley 
Leun, A. V. 1925 M 101 Quarry 
Leussler, A. J. 1923 M 534 Tburston Ave. 
Levi, (Mrs.) n. 1922 A 2J East Ave. 
Levick, J. H. 1925 C 215 Mitchell 
Levin, (Miss ) F. S. 1925 A 202 Williams 
Levin, J. 1925 A 201 Hi,hland Ave. 
Levin, M. D. 1925 A 201 Hilhland Ave. 
Levinson, (Miss) M . H . 1925 A 111 Prudence Risley 
Le"inton, (Miss) G. 1925 A SaCe College 
Levis, ]. P. 1924 M 600 University Ave. 
Lnison, (Min) M. 1925 A 33l Wait Ave. 
Lnison, (Miss) M. 1924 A 104 Overlook Rd. 
Leritan, B. 1925 A 208 Willia ms 
Levy, (Min) B. 1924 A 108 Sace College 
Lny, E. E. 1922 A 117 DeWitt PI. 
Lewis, C. E. 1923 At 401 Dr, den Rd. 
Lewis , C. E. F. 1924 M 308 Fairmount Ave. 
Lewi., H. S. 192Z A(Chem) 107 Edgemoor Lane 
Lewis, M. 1925 M 777 Stewart Ave. 
Lewis, M. T. 1923!of, J06 Highland PI. 
Lewis, W. L. 1922 M 124 Linden Ave. 
LeWorthy, G. E. Grad 304 Elm .... ood Ave. 
L'Hommedieu, H. W. 1923 M 620 Thurston~Ave. 
Li, C. C. 1925 M 212 Fall Creek Dr. . 
Liehauco , L. 1925 A, 208 Drydea Rd. 
Liehtenwallner, M. H . 1923 AI 111 Osmun PI. 
Liddell, (Miss) A. F. Grad 402 Stewart Ave. 
Liddell, H. S. Grad 404 E. Seneca 
Liddle, (Miss) A. E. 1922 A Prudence Ris ley 
Liddle, A. W. Grad 516 Univers ity A"e. 
Lidell, (Miss ) B. E. 1924 Ag 213 FaU Creek Dr. 
Lifshey, L. L. 1923 Ag 109 Williams 
Ligbtfoote, (Miss) R. E . 1922 A, 125 Highland 
Lima, G. 1922 C 116 Osmun Pl. 
Lincoln, (Miss) H. G. 1923 Ag 205 FairmountrAve. 
Lincoln, J. D. 1924 M 312 Tburston Ave. 
Lind. M. E. 1924 M Sbeldon Ct. 
Lindeman, J. M. 1924 Al 2 Central Ave. 
Linde.m.ar, C. 1923 M 57 Sheldon Ct. 
Lindsay, D. C. Grad 217 West Aye. 
Lindsley, L. C. Grad 11M Maple Ave. 
Lindstrom, (Miss) M . E. 1922 A 301 Wyekolf'Ave. 
LiOl', (Miss) O. L. 1925 A Prudence Risley • 
Linn, C. V. 1922 M 625 University Ave. 
Lintz, A. 1924 A 304 Cucadilla Han 
Lintz, R. M. 1924 It.. 123 Mel.bts Ct. 
Liotta, S. 1923 A 151 Cascadalla Hall 
Lippincott, C. D. 1924 E 238 Linden Ave. 
Lippman, T. B. 1925 It.. 110 Cook 
Lipps , (Miss) R. S. 1925 A 
Lipsk)" M. D. 1922 A 192~ M~ 202 Founders]Han 
List, C. A. 1923 M 730 Umverslty Ave. 
Little C. J. 1923 Ag 203 HiJ.hland Ave. 
Little: H.'. 1922 AI 205 Williams 
Llttle..t. (Miss) M. M. Sp AI 30S Falls 
Liu, l,;. L. 1923 Ag 212 Fall Creek Dr. 
Liu, C. S. 192", A, 212 Fall Creek Dr. 
Liu, C. S. 1922 C 212 Fall Creek Dr. 
Liu ]. S. 1922 M 212 Fan Creek Dr. 
Li"ermore, J. N. 1923 lit 614 E . Buffalo 
Buffalo 
Glonnville 
Hawkhl1rst, N. H. 
New York eif: East Orange, N. • 
Belmar, N. • 
East Oran$"e, N •. 
Port Richmond 
New York City 
Rocheste r 
Cochabamba, Bolivia 
Chicora, Pa. 
Branchport 
Allentown, PI.. 
BrooklYQ 
Cortland 
Cortland 
New York City 
New York Ci.ty 
Seneca FaU, 
Lancaster 
Huntington 
St. Louis, Mo. 
New York City 
New Rochelle 
Glen Monis 
Brooklyn 
Brooklyn 
Peekskill 
New York City 
Alton, Ill. 
Toledo, Ohio 
Toledo. Ohio 
Tarrytown 
New YOlk City 
Rochester 
Barryville 
Brooklyn 
Norfolk, Va. 
Clarksburlt, W . Va. 
Barneveld 
Ithaca 
Waterville 
Cttieago. Ill. 
Shanghai, China 
Manila, P . I. 
Reading. Pa . 
Charlotte, N . C. 
Ithaca 
Argyle 
Arltfle 
lIion 
New York City 
Stanley 
Vieques, P . R. 
Glens Falls 
Marion. Va. 
Auburn 
Hamilton, Canada 
Trenton, N. J. 
Beaver City, Utah 
Manassas , Va . 
Jamestown 
Sea Gate 
Brooklyn 
New York City 
New Kensington, Pa. 
Brooklyn 
Moorestown, N. ] . 
Sag Harbor 
Cornine 
Somerville, Tenn. 
Hoboken, N' j. 
Susses, N. • 
Addison 
Ithaca 
Fooehow, China 
Brooklyn 
Shanghai. China 
Shan&hai, China 
Gowanda 
2657 
7393 
2288 
2838 
7328 
'<6, 
'00' 3790 
6'9< 
2870 
608<\ 
8115 
2836 
3792 
2424 
'84. 2017 
464() 
"'6 2146 
" .. , .  ,
2835 , .. , 
2268 
8319 
3481 
4306 
2177 
6609 
3418 
<6" 3250 
• 836 
3818 
22 .. 
3792 
4933 
'06' 2657 
'86' 6609 
5510 
, .. , 
2870 
'086 
2870 
'83' 
2203 
6328 
4302 
4302 
'86' 2283 
'86' 2239 
2876 
,840 
2457 
'04' 
CORNELL UNIVERSITY 
Lobrano, G. S . 1924 A Th. Oakl 
i.o<., {. W. 1924 A 41S Stewart A:"e. 
l.oelel, C. M. Grad 208 Delaware A're. 
Logan, G: L. 1923 M 312 ThuntOD Ave. 
Lohr, (M,,,) F. L. 1925 At: 429 If. Tio,a 
Lohr, (Miss) H. M. 1925 Ar 429 N. Tiop. 
Long, R. L. 1923 A 505 W"1!tltOH Ave. 
Long, T. S. Grad 3 Centra Avc. 
Longwell, H. W. 1925 A 130 Ca5tedilla Hall 
Loomil, W. E. Grad Dept. of Vegetable Gardening 
Loope, C. 1922 V 413 Drvden Rd. 
Lord, R. F. 1923 A 221 Baker Tower 
Lorenz, F. J. 1924 E 426 E. Seneu 
Lorenz, J. D. 1922Ar 615 University Ave. 
Lottridge, (Miss) D. 1922 A 1925 MD Prudente IUlley 
Louthheilll, W. S. 1925 M 250 CaseadiUa Hall 
Lounsbery, (Miss) 1. E. 1924 Ai 618 N. Aurora 
Lovan, C. F. 1923 C Llenrot 
Love, A. H. 1925 A 614 Stewart An. 
Love, (Miss) L. S. 1922 A 521 W. Greene to"r.· y. F. K. \924 C 224 Linden Ave. 
Love and. (Miss) C. N. 1922 A, Prudence Risley 
LOveDber~, H. A. 1925 A(Chern) 108 Cook 
Lowe, (MISS) R. E. 1923 Ag HO S. Geneva 
Lowenstein, L. L. 1925 A 182 Cascadilla Hall 
Lowey, H . 1924 A 208 Williams 
Lowry, R. F. 1925 M Sheldon Ct. 
Lu, E. Grad 216 Delaware Ave . 
Luus, A. 1923 C 305 Dryden Rd. 
Lucas, B. F. 1923Ag 103 Founders Hall 
Lute, C. C. 1922A(Chem) 125 Edgemoor Lane 
Luce, \ Miss) M . V. 1924 A 120 Oak Ave. 
Ludins, G. H. 1924 V 301 CoUege Ave . 
Ludlow, C. W. 1924 M 519 Stewart Ave . 
Ludlow, 1. H . 1924 C 730 Universitv Ave. 
Ludlum, C. D. 1922 A(Chem ) 505 Wyckoff Rd. 
Ludlum, R. C. 1925 M 101 North Baker 
Ludlum, W. D., jr. 1924 A 505 Wyckoff Rd. 
Ludy, (Miss) M. T. 1923 A The Knoll 
Lueder, H. W., jr. 1923 M 210 Dryden Rd. 
Luffman, H. W. 1923 Ag Vegetable Greenhouse 
Lufkin, H. M. Grad 315 Elmwood Ave. 
turus, H. E. 1923 Ag 214 Thurston Ave. 
Lull, (Miss) R. S. 1925 A 125 Highland PI. 
LUDl, C. K . 1923 C 127 Linden Ave. 
LUDlsden, G. Q. 1922 Ag 516 E. Buffalo 
Luna, A. P. 1925 C 123 Quarry 
Lundelius , A. 1925 E 117 Thurston Ave. 
Lundie, A. E. Grad 119 Heigbts Ct • 
Lung, S. Y. Grad 110 Highland PI. 
Luque, E. D. 1923 M 303 College Ave. 
Luric, (Miss) B. 1923 A Sage College 
Lurie, H. E. 1924 A 201 Highland Ave. 
Lurie, M . 1924 A 216 Delaware Ave. 
Luscber, (Miss) R. M. 1922 A 126 Kelvin PI. 
Lusk, J. P. 1925 Ag 239 Linden Ave. 
Luther, J. H. 1923 M 6 South Ave. 
Lyman, t. P., ;r. 1924 C The Oaks 
Lynahall, (Miss) G. M. 1922 AI Prudente Risley 
Lyncb, ( Min) H. L. 1924 A I 5 Highland PI. 
LyOD, D. R. 1925 A 228 LindeD Ave . . 
LYDn, J. L. 1925 Ag 5 Reservoir Ave. 
Lyons, (Miss) A. V. 1925 At: 123 Dryden Rd. 
Lyons, C. E. 1922 M 210 (;inden At'e. 
Lyons, (Miss) H. M. 1924 A 347 Prudence Risley 
Lyons, J. D., ir . 192311. 306 Highland Rd. 
Lyons, (Miss) V. H. 1924 A Prudence Risley 
Lytle, R. C. 1924 A 112 North Baker 
Maahs. A. J. 1922 C 636 Stewart Ave. 
Maas, w. G. 1925 Ar 103 Highland PI. 
McAUester, A. E. 1923Ag 213 College Ave. 
MeAliester, W. G. 192 .. Ag 213 CoUege Ave. 
McAllister, (Miss) F. M. 1924 A Prudence Risley 
McAllister, (MilS) M. 1924 A 710 Stewart Ave. 
McAllister, (Miss) M. M. 1924 A 234 Prudence Risley 
MeAUi5ter, T. D. 1922 A Th~ Knoll 
MeAnarney, B. K. 1925 A 77 Sheldon Ct. 
MacB.in, It. 1924 Ag 35S CucadiUa HaU 
MatBean, D. G. 1923 C 13 Sou.th Ave. 
Macbeth, D. D. 1926 M 135 Blair 
New Orlea.as, La. 
VaDderlrift , Pa. 
Reese, Mieb. 
Pomce. P • . 
Ithau 
Ithaca 
Auror., ilL 
SummeniUe, S, C. 
Bath 
Makanda, tu. 
Cortt.nd 
Port Jervis 
He_arlE Valley 
D.ytOD, Ohio 
E .. t Oranc:e, N' , J. 
PhiladelplU. , P •. 
Brookton 
Sprindidd. Mo. 
BroolElJIl 
Veron., N. J. 
Manhaue' 
Auburn 
Summit, N. 1. 
Ith.ca 
New York City 
New York City 
Utica 
N.nking, Cbiu 
New York City 
Cb.&tnplain 
Glen IUd,e. N, 1. 
Riverhead 
Ne .. York eiy' 
He_uk. N, • 
Pittsburi, I.aaa. 
BrooklJll 
Chevy Chase, Md. 
BroolElJll 
Newton Highlandl, M ... . 
, .... u 
Clyde 
Parkesburc, Pa. 
Woodbnen 
Bil1(itamton 
Honolulu, H • ..n 
Ithaca 
Malabon, lUzal. P . t. 
Port Je"i. 
Idutywa, Transkei, S. AJriu 
XWl.U(Si, China 
Me1ico City, Muico 
BrooklJll 
Brooklyn 
Brooklyn 
LeRoy 
Scotia 
Olean 
Kansas City. Mo. 
CorniDg 
Beacoll. 
Hobart 
Ithaca 
W ... erb 
Danst'iIle 
Uniontown, Pt. 
MonticeUo 
Syracuse 
Pittsburgh, P •• 
Charleston, W. Va. 
Negaunee, Mich . 
Lake View 
Late View 
New Yorll City 
Elizabethtown, P •. 
New York City 
New York City 
Watkin. 
Closter I l(. J. 
Philadelphi., Pa. 
Rocky IUnr. Ohio 
4230 
2439 
5510 
2508 
4567 
2174 
"46 
...., 
'40' m. 
'877 
24., 
.... 
"68 
2193 
'86' 2017 
2841 
2534 
4102 
,-
,-
,-
8210 
2126 
3977 
'89' 2017 
5118 
4517 
2901 
, ... 
2174 
2634 
'00' 7582 
"44 4517 
2476 
'88' l541 
5510 
.,., 
40" 
•• 86 
.". 2901 
'036 
3057 
2877 
.... 
2870 
2203 
2210 
STUDENTS 
Macbeth, (Miss) M. L. 1925 A Sale Colle,e 
McBride, C. G. Grad 203 Linden ve. 
McBride, F. 19%2 V 3 Garden Ave. 
McCabe. G. K. Grad 302 CoUele Ave. 
McCarthy. A. J. 1925 M 228 Linden Ave. 
McCarthy, J. D. 1925 M 77 Sheldon Ct. 
McCarthy, It. H . 1921 M 320 Wait An. 
McCarthy, W. J. 1924 A (Cbem) 134 Linden Ave. 
McCartney, (MIss) A. E. 1924 A 603 E. Seneca 
McCausland. J. M. 1925 M 201 DeWitt Pl. 
McCausland, S. G. 1924 Ag 306 Eddy 
McChesney, I. G. 1923 M S08 Highland Rd. 
McClintock. (Miss) B. 1923 AI 706 E. Buffalo 
McClure, D. W. 1924 M 100 Ridgewood Rd. 
McComas, H. A. 1924 M 63 Sheldon Ct. 
McConnell, D. W. 1924 C 409 College Ave. 
McConnell, E. B. 1921 A (Chern) 000 University Ave. 
McConnell, J. A. Grad R. D. 2 
McConnell, M. R. 1922 M 320 Wait Ave. 
McCorkle, P. Grad 319 Eddy 
McCormick, G. R. 1922 A (Chem) 113 Oak Ave. 
McCormick, (Miss) M. C. 1924 A 202 Prudence Risley 
McCowen, A. D. 1922 M 125 Edlemoor Lane 
McCracken. H. J. 1924 E 331 Cascadilla HaU 
McCrea, W. S. 192414 109 DeWitt Pl. 
McCuaig, K. F. 1924 L 
McCullough, R. Y. 1923 M 209 College Ave. 
McCuttheon, R. L. 1923 L The Knoll 
Matdonald, C. L. 1924 M The Knoll 
McDonald, F. L. 1922 A 222 S. Baker Hall 
McDooald, J. B. 1925 Eng 129 Eddy 
MaCDonald,). D. 1924 A (Chern) 110 Edgemoor Lane 
MacDonald, . J. 1923 C 101 Quarry 
MacDonald, . W. 1925 A 102 Highland PI. 
McDonald, . G. 1923 Ag 234 Linden Ave. 
McDougall, D. 1923 A 125 Edgemoor Lane 
McDuffie, R. O. Grad 116 Lake St. 
McEneoy, F. H. 1925 Ag 506 Dryden Rd. 
McEwan, D. T. 1925 A 206 College Ave. 
McFadden, T . J. 1922 A 116 Stewart Ave. 
McFadzean. N, P. 1922 Ag 112 Edgemoor Lane 
McGavock, G. P. 1922 M 320 Wait Ave. 
McGlynn. (Miss) A. M. 1924 A 603 E. Seneca 
McGratb, E. A. 1925 E Hillcrest 
McGrath, E. M . 1923 A 112 Edgemoor Lane 
McGrath, J' E. 1924 M J14 Eddy 
McGraw, . S. 1923Ar 730 University Ave. 
McGuire, J. G. 1925 M 116 Stewart Ave. 
McGuire, P. S. Grad 121 Maple Ave. 
Machlett, R. R. 1922 A 777 Stewart Ave. 
McHugh, D. F. 1925 M 116 Lake St. 
Mellroy, M. S. 1923 E 321 Nortb Baker 
Mcintyre, C. W. 1923 M 212 South Baker 
Melntyre, (Miss) P. 1924 A Sage College 
Mack. J. R. 1922 Ag 20l Highland Ave. 
Maekas, G. 1924 M 611 E. Seneca 
MacKay, (Miss) K. F. 1922 A 2 The Circle 
McKee, E. P. 1922 C 306 Highland Rd. 
MacKellar, J. W. B. G.ad South Baker 
McKelvey, (Miss) M. M. 1922 A Prudence Risley 
McKenzie, A. A. 1925 Ag 
Mackenzie, A. W., jr. 1923 Ag Sbeldon Ct. 
MacKenzie, J. W. 1922 E 205 Dryden R.d. 
Mackenzie, W. D. 1923 L The Oaks 
McKeon, J. B. 1925 C 228 Linden Ave. 
Mackeown, S. S. Grad SOl Hi_ghland Ave. 
McKefDon, J. J. 1925 A 121 College Ave. 
Mackey. C. O. 1925 MilS E. Falls 
McKim, D. W. 1925 M 528 Stewart A"e. 
McKinley, W. 1925 A no Cook 
MacKinney, A. L. 1925Ag 217 Lindu Ave. 
McKinney, R. F. 1924 A 1J2 Edgemoor Lane 
McKnight, H. W. 1922 A 210 Thurston A"e. 
McLareo, W. P. 1924 A 207 Stewart Ave. 
McLean, T . 1922 E 202 College Ave. 
MacMahon, A. C. 1924 A 69 Sheldon Ct. 
MacMaonis, T. E. 1922 C 308 Eddy 
MacMillan, (Miss) J. A. 1925 AI 715 E. Buffalo 
McMillan. (Miss) M. 1922 A Prudence Risley 
MacMillan, O. T. 1924 A (Chern) 636 Stewart Ave. 
McMilla.n, W. 8. 1922 M 312 Thurston Ave. 
Auburn 
State College, Pa. p,,,, 
Chieacol III. 
YOD..II:ers 
Wandnl 
Cortland 
Elmira 
Vienna, III. 
Pittsburgh, Pa. 
Chicago, Ill. 
Ontario Center 
Brooklyn 
Youngstown, Ohio 
Baltimore, Md . 
Cuba 
Warren. PI.. 
Ithaca 
Lockport 
Ithaca 
Wilkes-Barre, Pa . 
Binghamton 
Louisville, Ky. 
Hollywood , Cal. 
Spokane, Wash. 
Toronto, Canada 
Wes t Webster 
Arcade 
Duluth Minn. 
Indianapolis, Ind. 
Youngs town, Ohio 
Woodbury, N. J. 
Port Richmond 
Watervliet 
French Creek, W. Va. 
Westfield, N. J. 
Cindnnati, Ohio 
Oxford 
Cooperstown 
Staten Island 
Denver, Colo, 
Max Meadows, Va. 
Lockport 
Memphis, Tenn. 
LOCkport 
Union Spnngs 
Letchworth, Herts, England 
Millersburg, Pa. 
.... Ithaca 
New York City 
Richmond. Va. 
Newark, N. J. 
Farnham 
Towanda, PI.. 
Shelter Island 
Brooklyn 
Ithaca 
Scranton, Pa. 
Blaullelt 
Oil City , Pa. 
North Bangor 
Brooklyn 
East Providence, R. I. 
Newark, N. J. 
Watertown 
Ithaca 
Glens Falls 
Ithaca 
Vandergrift! P,. 
White Pains 
Elmita 
Amsterdam 
Fulton 
Brooklyn 
Shrub Oak 
Elmira 
Frostburg, Md . 
ROchester 
Delanson 
Bloomfield, N. J. 
Chicago, Ifl. 
66 
5698 
4157 
6857 
2936 
4957 
6956 
. ,.. 
'90' 2175 
399' 
2849 
2379 
2543 
506' 
,64' 
8243 
''''. '041 
2844 
'869 
3975 
4628 
2822 
'M' 
'04, 
2883 
6956 
2017 
"86 
7689 
2637 
7678 
2823 
2218 
4157 
3693 
... , 
2528 
"46 
3792 
2017 
7789 
3493 
6.84 
'09' 2076 
2546 
2874 
509, 
2370 , .. , 
2437 
2558 
3541 
2467 
'80' 
2949 
6156 
J618 
"45 
6138 
CORNELL UNIVERSITY 
McMillan, W. D. 1924 I.e Poreat Home 
McMinn, 1. H . 1925 A 202 College An. 
McMuUeo, (Mill) E. C. Grad 107 Williams 
McNair • .T. T. 1925 Ag ISS CascadiUa Hall 
MacNaughton, L. W. 1924 A 209 College An. 
McNeil , E. R. 1925Ag 702 E. Buffalo 
McNeil, G. M. Sp Ag 20\ Dryde n Rd • 
McNiff, P. L. 1925 V 717 E . BUffalo 
McNulty. E. T. 1923 M 810 University Ave. 
McNulty, (Miss) S. A. Grad 212 KelVin PI. 
Macomber, W. H. 1926 M 209 Founders. Han 
McPhail, J. E. 1925 M 230 Willard Way 
MacQueen, J. D , 1925 M 101 Qw.ny 
McSweeney. E. D, 1911 Ag 103 Highland Ave. 
McVeilJ,h, L. M . 19H M 132 Blair 
M cWhlRney, (Min) M, A, 1914 A 200 Highland'Aye. 
Ma cWillialll, C. M., jr. 1924 C 317 Eddy • 
McWilliam, W. H . 1925 Ag 313 Wait Ave. 
Maddi, V. M. 1925 A 319 College Ave. 
Maduro, D. B. 1923 A 116 South Bake r 
Mage, (Miss) L. D. 19H A Prudence Risley 
Magee, F. G. 1915 E 521 Stewart Ave. 
Magee, N. H. 1913 M HiUcrest 
Maber, ]. V. 1915 A 156 Cascadilla Pk. 
Maher, (Miss) M. A. 1913 A Sage CoUege 
Mahon, W. F., jr. 1912 M 103 McGraw PI. 
Mahong, G. K. 1924 A, lJ5 Blair 
Maier, E. T. 1923 A (Chem) 110 Hir;hland PI. 
Maier, R. L. 1923 A II-B Sheldon CI. 
Maie r, W. Grad 
Mainl, L. P. 1923 C 625 University Ave. 
Makuen, H. R. 1925 Ag 702 E. Buffalo 
Malcolm, F. M . 1923 Ag 
Maldoon, C. S. 1924 Ag Sheldon Ct. 
Maleson, L. 1923 M 230 Cascadilla Hall 
Mallam , E. D. 1914 M 125 Edgemoor Lane 
Mallery, F . C. 1925 M Cundilla HaU 
Mallory, E. T. 1923 Ar 107 Cook 
Mallory, G. D. 1923 M 114 Bryant Ave. 
Maloney, ]. M. 1922 A 534 Thurston Ave. 
Maltby, F . L. 1923 L 201 Hudson 
Mlltby, (Miss) W. E. 1925 A Sagl! College 
Manchu, A. W. 1922 E 51S Stewaft Ave. 
Manchester, R. H .. jr. 1913 M 201 CoUege:Ave. 
Mandel , L. 1923 A 401 Dryden Rd. 
Mandeville, H. T . 1924 Ag 329 S. Geneva 
Maney, J. E. 1925 M 109 Catherine 
Mange , W. E. 1922 M 122 S. Albany 
Manheimel, R . ] . 1914 A 128 Dryden Rd . 
MaM, S. S. Grad 116 Delaware Ave. 
Mann, W. H. 1913 Ag 125 Edgemoor Laoe 
Manning, W. E. Grad 104 Maple Ave. 
Mara, R.]. 1924 M 107 Cornell St. 
Matam, S. 1922 Ag 221 Brylnt Ave. 
Marchand, H.]. 1925 M 306 Br)'ant Ave. 
Maretto, C. B. 1025 E 103 Giles 
Marinaro, ]. P. 1015 L 408 Stewart Ave. 
Markin, E. 1925 M 614 S tewllt Ave. 
Markley, A. L. Grad 11 6 Oak Ave. 
Marks, K. W. 1925 M 1 Ridgewood Rd. 
Marks, M. 1922 A 128 Dryden Rd. 
Marksbury, (Miss) E. G. 1925 A 613 Thurslon~Ave. 
Marple , N. B., jr. 1923 A 107 Edgemoor Lane 
Marques, H. de O. 1925 M 206 Lake St. 
Marsb, A. H., jr. 1913 E 130 Willard Way 
Marsh, (Miss) H. M. 1923 A 200 Hir;hland:Ave. 
Marsh, S. J. 1925 M 415 Stewart Ave. 
Marshall, D. E. 1921 AI 17 South Ave. 
Matshall.f' S. 1924 V 413 Dryden Rd . 
Martens, . H. C. Grad 205 Dryden Rd. 
Martin, A. R. 1023 Ax Llellloc 
Martin, C. B. 1923 Ag 215 Dryden Rd. 
Martin, C. S. 1923 M Forest Home 
Martin, E. A. Grad MD (H.Y.C.) 
Martin, E . H. 1925 M 702 E. Buffalo 
Martin, E. ,., ;r. 1924 M 915 E. S .. te 
Martin, (MISS) G. 1923 A 934 Stewart Ave. 
Martin, G. H. 1924 Ag 210 Collele Ave. 
Martin'l ' V. 1925 Eng 106 South Baker 
Martin, . C. 1923 M 730 Unigerlity An. 
Martin, (Mill) M. F. Grad 508 Ed,ewood Pl. 
DeLarna 
Gifard, Ohio 
Buffalo 
Da.urille 
[ ..... 
- "",to 
Wuathro" Ma". 
Littleton, M .... 
Elm Grove. W. Va. 
Buff ... 
Xend«llrille, lad. 
Baltimore, Md. 
Honeheada 
Fulton 
Sarato,a S~I 
Pittsburp, Pl.. 
Perth A.m.bor~k. ] . 
"' -!'few York it}' 
New Rochelle 
Ne .... York City 
New RocheUe 
Mlgnetic Spriqs, Ohio 
Cle,eland, Ohio 
Cortlud 
Baltimore, Md. 
A veriD Pull 
]efSel City. N. J. 
Schenectad, 
GlogersriUI 
Crete.!, lfeln. 
vOlhea 
Fort Fairfi eld, Me. 
DeUer 
Philadelphia, Pa. 
Niapra PaUs 
Owego 
Saratola Sprinp 
Deposit 
Brooklf1l 
Ithaca C -Newark~n 
Merrifield 
Chica,o, m. 
Ithata 
Dulutb, Min.a. 
[ ..... 
New York City 
Canton, Chinl 
Glens FaUs 
Ambridr;e, Pa. 
Toledo, Ohio 
Bradley 
Buffalo 
Brooklyn 
Newark, N. J, 
Rochester 
Bellioa;haro, Wash. 
E!nUn 
Cincinnati, Ohio 
She1byTille, £'1' 
Columbus, Ohio 
Lisboll, Pom,11 
Wasbinrton, D. C. 
Waterloo 
Welt Hartford, Conn. 
Wut Hobo.lr.ell , N. J. 
Monisril1e 
Shrub Oak 
Chicago, m. 
ClateDte Center 
Webder 
BethaDY, Mo. 
Pine Btuff, Arll. 
TatT)'tow:o 
Ithaca 
Lima 
Maplewood, N. J. 
AmitJ.ule 
S~jeld, MISS. 
3552 
8239 
'04' 2 .. 38 
.. " 
'54' 
.... 5 .. 
2126 , .. , 
,.." 
2138 
4119 
55)8 
<010 
"68 
'849 
2379 ,,.. 
S119 
'83' 2175 
2 .. 37 
"37 2831 
2871 
2S58 
6328 
49" 
, .. , 
2175 
, .. , 
, ... 
2829 
2830 
2853 
.... 
25t3 
.. 949 
1177 
7237 
JI93 
6767 
67 .. 6 
2379 
7789 
2937 
'941 
6228 
'99' 2825 
2485 
.... 
4211 
'88' 51 .. 9 
2"38 
J618 
3618 
.... 
.99. 24" 
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STUDENT~ 
Martill, P. G. 192" M 117 N. Cayu,a 
Martin, R. L. Grad 109 Elstoll PI. 
Martdl, W. C. Orad 213 Byrant An. 
Marti.cu , A. C. 1923 C 301 Bryant A.,e. 
Martocci, F. T. 192 .. A, 140 Collel e Ave. 
Martwic:k, Y. J. 1922 AI 308 Byrant Ave. 
Mar'tiD, I. H. 1923 A 
Maahek, (Miss) M. B. 1924 A 
MalOn, C. W. Grad 508 University Ave. 
MUOD, E . 8. Grad 110 Edgemoor Lane 
MaIOD, (Miss) M. L. 1921 A 112 Collete Ave. 
MaIOD, (Miss) R. 1922 A Prudence Risley 
MaIOD, R. P. 1925 M 256 Cascadilll. Hall 
Malley. S. C, 1924 A (Chem) 216 University Ave. 
Massey. (Mrs.) M. W. L. Grad Forest Home Dr. 
Maatel'S. G. C. 1925 C 213 Mitchell 
Mather. F. t. 1924 AI 402 W. Buffalo 
Mather, J. C. 1921 M 125 Edgemoor Lane 
Mathe., It. A. 1925 A 318 Elmwood Ave. 
Mathewson. (MisS) G. 1923 AI 508 Thurs ton Ave. 
Mathewson. J. B. 1923 A 211 Found ers Hall 
Mathewson. (Miss) M . E. 1925 It. (Absent) 
M. tlock. R. C., jr. 1923 A (Cbem) 2JO Willard Way 
M.tson, R. M . 1922 E 323 N. Geneva 
Matsuda, G. 1923 As 206 Dryden Rd. 
Matt, W. J. 1924 M 201 North Baker 
Mattern. R. J .• jr . 1925 It. (Chern) 171 Casc:adilla H.1I 
Matthiessen . I . C. 1923 E 81 0 University Ave. 
Matti,op, A. C. 1923 Ag 17 South Ave. 
MattOO D, ] . H 1923 M 534 Thurs ton Ave. 
Mattson , (Miss) M. M . t923 A, 3 East Ave. 
Maucieri. M. A. 1923 C 118 LInn 
Maul. ] . C. 1924 L 204 Stewart Ave. 
Maurer. (Miss) M . T. 1922 E P rude nte Risley 
M . ... s. F. C. 1923 V 4iJ Dryden Rd. 
Muwell. D. S. 1925 E 103 Highland P I. 
Muwell, R. G. 1925 Ag 506 Drrden Rd. 
Muwell, (Miss) V. L. 1925 Ag Prudence Risley 
May, F. A. Grad 110 Highland PI. 
May, G. H. 1925 A 86-8 Sheldon Ct. 
Mayer. F. T. 1924 A 401 Dryden Rd . 
Mayer'l' D. 1922 M 426 Cascadilla Hall 
M.yer, . D. 1924 M 810 University Ave. 
M.yer. W. L. Grad 203 Pleasant 
Mayen, (Miss) H . J. 1924 A 123 Dryden Rd. 
M.ynard. H. B. 1923 M US Stewart Ave. 
M.narella. (Miss) M . E. 1924 Ag Sage College 
Meach, (Miss) E. H . 1925 Ag 7 South Ave. 
Mead, H . L .• jr . 1924 M 12 Baker Tower 
M ead. K . A. 1926 A 306 Stewart Ave. 
Me.d, 1.. T., jr. 1923 Ag 203 Highland Ave. 
Me'II~-, D. E. 1925 A (Cbem) iJ" College Ave. 
Meal. W. G. 1923 AI 214 T burston Ave. 
Me.r • • C. B. 1922 E 105 C.therine 
Mears, W. H. 1923 Ag 302 Bryant Ave . 
M eays, (Mise) H . M. 1923 Ag III Oak Ave. 
Mehlho!)e'j.' P . 1925 E 306 Eddy 
Meigs. R. ., ;r. 1925 C 230 Willard Way 
Meisels, . 1922 AI 22t Bryant Ave. 
Meisler, J. 192 .. A (Chem) 115 Ridgewood Rd . 
Meister. A. 1925 A 319 College Ave. 
Mekeel, (Miss) A. G. Grad t 12 Hilhland PI. 
Melcher. J. H. 1925 M 626 Thurs ton Ave. 
Mellelont, (Miss) I. G. 1923 A Sage College 
Mellenger, E. W. 1924 A 600 University Ave. 
Me\Qiker, E. J. 1925 AI 
Melniker, H. 1925 A 408 Stewart Ave. 
Menasvetta, P . 1923 E 201 Bryant Ave. 
Menconi, L. 1925 E 48-B Sheldon Ct. 
Mendelourt"l E. 1925 A J 19 Dryden Rd. 
MeDde." (MISS) C. 1924 A 403 College Ave. 
Mende.,. J . A. 1924 M 403 College Ave. 
Menkin. L. 1922 M 30t Bryant Ave. 
Mera. B. L. 1925 M 210 College Ave. 
Mera. J. R. 1923 E 210 CoUele Ave. 
Mercado. J . M . 1925 AI 110 Cook 
"Merchant, C. H. Grad 120 HiJbland PI. 
Merksamer D. 192) A l16 Hlgbland Rd. 
Merle, H . O. 192 .. AI 119 College Ave. 
Merolla. E. P. 1923 A 205 Linden Ave. 
Cleveland , Ohio 
Puckett, Miss. 
L<lndon . Canada 
BOfl:ota, Colombia 
New York City 
Roselle . N. J . 
Kingston, Pa. 
Ne",ark. N. J . 
Ithaca 
Milwaukee. Wis. 
Ith. ca 
Sackets Harbor 
Attleboro. Mass. 
Mdone 
Oakland. Me. 
New York City 
Moravia 
Pittsburfl:h, Pa. 
Batavia 
Staten h land 
B.tb 
Atrochar 
Springfie ld. III. 
Ithaca 
Yamaguchiken. J apan 
Utica 
Huntin,don , P • . 
ChIcago, Ill. 
Comstock 
Pittsfield. Mass. 
Jamelltown 
Harrison 
Buffalo 
Saint-Briac, France 
Johnson City 
Newfane 
FranklinvUle 
Buckhannon. W . Va. 
Ithaca 
Carbondale. Pa. 
Cincinnati. Ohio 
Bath 
Toronto. Ont., Canada 
DurhamviUe 
Brooklyn 
Northampton. Mass. 
S idney 
Castile 
New York City 
D~nver . Colo . 
Brooklyn 
Buffalo 
Lotk por t 
Chincoteaque. Va. 
Brooklyn 
Baldwinsville 
Winnetka, Ill. 
Westfield. N. ] . 
New Y or\r. City 
Edlemere 
Brooklyn 
Trumansburg 
Cleveland H eilhts, Ohio 
Belmont 
Ll'etopia. Ohio 
Bayonne. N. ] . 
Bayonne, N. J . 
Bangkok . Siam 
Hastings-on-Hudson 
New Brighton 
Ithaca 
Ithaca 
New York City 
Arecibo. P . R. 
Arecibo, P . R. 
Buenos Aires, Arlenlina 
West Monroe 
Brooklyn 
Attica 
Brooklyn 
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6410 
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4474 
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2637 
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2407 
2210 
6767 
7963 
6055 
.... 
5744 
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5810 
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2829 
'905 
S034 
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5317 
'467 
7'88 
4268 
2937 
2203 
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CORNELL UNI\'ERSITY 
Merowit. C. E. 1924 A 242 Baker Tower 
Merrick. C. M. 1925 M Willard Way Loop 
Merrill, G. R. 1925 E 832 N. Auror. 
Merrill, H. A. 1922 AI' 832 N. Aurora 
Merrill, (Miss) R. E. 1925 A 332 Wait A't't 
Merritt, C. A. 1923 V 717 E. Buffalo • 
Merritt. (Miss } S. R. 1922 Ag 110 Overlook Rd. 
Men. H. O. 1922 A (Chem) 308 Fainllount Ave. 
Meserve. P. B. 1925 AI 304 College Ave. 
Metcalfe, (Miss) 5.]. 1923 AI 200 Hi,hland Ave. 
Meulendyke. O. K.. Sp Ag 308 Bryant Ave. 
Meyer. B. 1924 M 534 Thurston A't't. 
Meyer, (Miss) F. R. 1925 Ag 332 Wait Ave. 
Meyer, H. C., 3d. 1923 M 107 Ed(emoor Lane 
Meyer, J. S . 1923 A 128 Dryden Rd. 
Meyer, (Miss) M. G. 1923 A 43 Sage Collele 
Meyers , ~Miss) D. A. 1925 A 125 Highland PI • 
Meyers, E. W. 1925 E 125 Catherine 
Meu.nsky, S. 1925 A 209 Williams 
Micbael, (Miss) G. V. 1922 A Prudence Risley 
Michel, A. E. 1923 E 215 Dryden Rd. 
Midgley, W. C. Sp Ag 205 College Ave. 
Mielcare~l F. 1923 M 203 Founders Hall 
Mifflin, w . B. 1922 C 636 Stewart Ave. 
Mlgone, E. J. 1924 M 301 Bryant Ave. 
Migrdichian, V. Grad 4 The Circle 
Miles, D. C. 1923 M 200 Willard Way 
Miles, R. F. 1926 Ag 224 Linden Ave. 
Mill, E. L. 1924 M 212 University Ave. 
Millar. R. S. 1923 M 401 W. State 
MiUer, A. 1925 A (Cbem) 201 S. Titus Ave. 
Miller, C. K. 1922 M 
MiUer. C. R. Grad 409 CoUege Ave . 
Miller, D. 1925 V 201 S. Titus Ave. 
Miller, E. F., jr. 1925 A J13 Cook 
Miller. IMiss) E. H . 1922 A Prudence Risley 
Miller, E. P . 1924 E 626 Stewart Ave. 
MiUer, E. T. 1924 A 401 Dryden Rd. 
Miller, F. W. 1924 M 401 Dryden Rd. 
Miller, (Miss) G. E . 1924 A III Oak Ave. 
Miller, G. W. 1924 E 210 Williams 
Miller, H. E. 1922 E 212 Linden Ave. 
MiUer, H. G. 1923 M 125 Dryden Rd. 
Miller, (Miss) t. C. 1924 Ag 402 S. AUTora 
Miller, J. X .• jr. 1923 M 42 Baker Tower 
Miller, (Miss) L. E. 1923 Ag 125 Dryden Rd. 
Miller, N. R. 1924 M 209 Fall Creek Dr. 
Miller, R. B. 1924 A 481 CascadiUa Hall 
Miller, (Miss) R. E. 1924 Ag 706 E. Buffalo 
Miller, R. M. 1923 V 413 Dryden Rd. 
Miller. (Miss) S. L. 1924 A 120 Oak Ave. 
Miller. S. M. 1925 M 112 Nortb Baker 
Miller, T. S. 1924 V 702 University Ave. 
Miller, W. L. 1922 L 226 Baker Tower 
Milligan. L. H . Grad 312 Thurston Ave. 
Milliken, A. E. 1924 Ar III Oak Ave. 
Mills, A. K. 1922 Ag 705 Wyckoff Rd. 
Mins, A. S. 1925 Ag 129 Linden Ave. 
Mills, E. M. 1925 Ag 207 Kel'fin PI. 
Mills, H. S. Grad 311 Dryden Rd. 
Millspaugh, (Miss) A. M. 1922 A 411 Thurston:Ave. 
MillzlDer, A. L. 1925 Ag 50S Dryden Rd. 
Milmoe, R. S. 1923 M 217 Linden Ave . 
Minskey, G. R. 1923 C 116 Lake St. 
Mintura, (Miss) M. K. 1922 Ag III Oak A't'e. 
Mirasol, A, 1924 M 233 Linden Ave. 
Mires, M. H. 1925 V 302 E. State 
Miscall, J. 1923 A& 130 Dryden Rd. 
MishDun. (Miss) E. 1924 A Prudence Risley 
MishDun, (Miss) P. 1925 A Sa,e CoUe,e 
Miske, G. 1922 A ' 614 Stewart Ave. 
Mitchell, C. M. 1922 C 526 Stewart A'te. 
Mitchell, (Miss) D. L. 1925 A, 419 E. Seneca 
Mitcbell, D. R. GRd 419 E. Seneu 
MitcbeU, F. B. 1922 A, 110 OsmuG PI. 
Mitchell. P. V. E. 1923 C Lleoroc 
MitcbeU. (Mias) R. V. 1925 M 113 Cook 
Mitaick. I. E. 1922 A.& 239 LiDden An. 
MittebJwl. L. B. 1923 A 115 Rid&ewood Rd. 
Moersfelder, W. J. 19Z3 V 6J6 Stewart An. 
Moeller, N. P. 1925 A, 212 Lindea AYe. 
Kew York City 
!few Brichloa. Pa. 
itbaUo 
r.ha", 
Wuerly 
Waldeo 
Harbdale 
Newart. N. ,. 
PRmincbam. Mall. 
Great .E.ilb; 
Rochester 
Richmond HiD 
Richmond HiU 
MOGtdair, ft". 1. 
Youngstown, OhIO 
Richmond HiU 
Columbia, Pa. 
Anaconda, Moat. 
Poughllee";e 
Washinrton. D. C. 
."" ... Staten Island 
'''''&10 Claytoo 
Asundon, Paraquay , ..... 
Yonken 
C .... tota 
Mt. Vernon. Ohio 
Rockawa! Pull: 
, ... '" 
Rochester 
Crawfords'ri1le, lad. 
It ... Uo 
New York City 
CM'" 
Couadrie 
Woodlalld 
Honeybrook. Pa. 
Middle lst.od 
Rochester 
AI".." , ..... 
Itbaca 
New Keaain(toa. Pa. 
, ... '" 
Ticonderop. 
Painted Post 
Phel,. 
New York City 
Syncuae 
Pittabursh. Pa. 
New York City 
ThompsoD. Pa. 
Columbus. Ohio 
New York City 
Bioghamton 
New York City 
Melrose Highlands, Mass.. 
Itbaca 
Brooldya 
East Cle't'eLa.ad, Ohio 
Canastota 
Ealt LusiD&t Mich. 
A ...... 
Jaro. noilo, P. I. , ...... 
AI".." 
New York City 
New York Cit, 
Waterbury. COQII. 
New York City 
, .... '" , .... .. 
''''''''yD C,"_,Ill. 
o Ithaca 
LoDlhr.~ 
N •• York Cit, 
....... 
STUDENTS 
2427 Moffitt, T. E. 1922 A 702 UI1igersity Ave. 
2075 Mocenlell. A. H. 1923 M 102 West Ave. 
3185 Mobme. E. T. Grad 617 N. C.yu,. 
2146 MotiD.et, J. 1922 M 519 Stewart Ave. 
7337 MoUenberc. W. G. 1924 M 108 Catherine 
2077 MoUer, 1. A. 1923 M 15 South Me. 
'MIS Moaabaa. A. J. 1925 A 117 Stewart Ave. 
7615 Monahaa, W. 'P. 1925 L 117 Stewart Ave. 
Monnett, V. B. Grad 408 N. Geneva 
2883 Monroe, I. T. 1925 Ag Sbeldon Ct. 
3184 Monroe, R. L. 1922 C 204 Stewart Ave. 
2558 Monroe,lt. M. 1922 V 413 Drydtll Rd. 
Monter, S. L. 1925 A 50S Dryden Rd. 
Monstrrate J. R. 1926 E 409 Collece Ave. 
6609 Monta,. (Miss) E. M. 1925 A 125 Highland PI. 
Mont.cue, (Miss) D. 1923 A 202 Williams 
S618 MonteOano, P. L. Gn.d Forest Home 
2558 Montemayor, M . R. 1922 V 413 Dryden Rd. 
3638 Montenegro, C. 1924 M 220 Univers ity Ave. 
J(f17 Montgomery. (Miss) K. 1924 Ag 202 Williams 
2484 Montgomery, M. M. 1924 M 415 Stewart Ave. 
2017 Moody, A. H. Grad 125 Edgemoor Lalle 
7826 MOOII, M . P. Grad Greycourt 
S494 Moor. W. H. 1925 A 116 Osmull Pt. 
2218 Moore. A. R. 1923 A 515 Stewart Ave. 
2993 Moore, C. B. 1924 M 505 Wyckoff Rd. 
2075 Moore. D. W., 3d. 1024 A (Chern) 102 West Ave. 
2210 Moore, E. M. 1923 Ag 312 Tburs ton Ave. 
2646 Moore, H. B. 1925 M The Knoll 
2834 Moore, t s. 1925 Ag 20 North Baker 
4778 Moore , . W. 1925 A 409 Dryden Rd. 
5044 Moore, • H. 1925 Ag 106 Highland PI. 
2018 Moore, N. S. 1923 A 914 E. State 
2526 Moore, P . J. 1924 A Rockledge 
Moore, P. W. 1924 M 202 Fall Creek Dr. 
4085 Moore, R. W . Grad 119 College Ave. 
2177 Moot, E. N. 1922 Ag 214 Thurston Ave. 
3145 Morall, (Miss) B. E. 1924 Ag 608 E. Buffalo 
2832 Moran, (Miss) H. M. 1925 A 5 East Ave. 
2867 Moran, (Miss) M. J. t922 A Prudence Risley 
2875 Morall, T. C. 1924 M 58 Sheldon Ct. 
2874 Morall, (Miss) V. H. 1925 Ag 613 Thurston Ave. 
2646 Morehouse, ]. H. 1923 M The Knoll 
«ISS Morelli, F. 1924 A 311 Dryden Rd. 
4675 Morelos, J. R. 1922 C 123 Quarry 
2434 Morgan, A. C. 1923 A (Chern) 415 Stewart Ave. 
2102 MOlgan, F. J. 1922 A (Chern) III Oak Ave. 
8964 Morgan, G.,j!. 1922 A 626 Stewart Ave. 
2434 Morgall, O. H., 2d. 1924 A (Chern) 415 Stewart Ave. 
2437 Morgaa., R. R. 1924 E 17 Soutb Ave. 
3250 Mor,an, W. D. 1923 A 117 Tburs toll Ave. 
Morgan, W. V. 1924 C 2 Ridgewood Rd. 
2446 Moriarty. M. E. 1922 A 7 Reservoir Ave. 
6546 Morisuye, M. M . Grad 307 Eddy 
5984 Moritz, F. G. 1925 M 410 Stewart Ave. 
Morlath, C. H. 1924 M 306 CascadiUa Hall 
4667 Monis, A. M. 1922 C 122 Lindell Ave. 
4268 Monis. B. 1924 A 230 Lind E- n Ave. 
IO-F·2 Morris, B. G. 1922 E R. D. 2 
2870 Morris , (Miss) D. 1922 L Prudence Risley 
2992 Morris, F. B. 1922 Ag 614 E. Buffalo 
2478 Morris, (Miss) G. E. 1922 A 110 Overlook Rd. 
Monis, (Miss) H. E. 1923 A Sage College 
Morria. R. 1925 A 201 Soutb Baker 
2901 Morrisette. C. D. 1925 C 112 Edgemoor Lalle 
4168 Morrison, H. 1923 C 214 Dryden Rd. 
2077 Morrison, J. P. 1922 A, 15 South Ave. 
4310 Morrison. M. C. 1023 M 212 Universi~ Ave. 
3027 Morrissey. (Miss) C. B. 1925 A 202 WilliaIII.s 
Morrissey. ]. P. 1926 C 308 8ryut An. 
2017 Morrow. C. T. 1923 M 12S Ed,ernoor Lane 
2102 Morse, C. W. Grad 113 Oak Ave. 
2646 Morse. D. 1924 C The boD 
5176 Morse, D. S. Grad 502 Dryden Rd. 
2554 Morse, (Miss) R. A. 1023 A Greentreea 
5240 Mosher, 8. J. 1925 A 209 Williams 
60'19 Mosber, J. H. 1922 E 504 S. Aurora 
5776 M01Iber. S. W. Grad III Osmun Pt. 
5984 Moshier, E. G. 1925 C 410 Stewart Ave. 
3745 Moss, L. B. 1925 E 109 Cook 
2843 Mott, L. V. 1925 C 429 Cueadilla Ha.lI 
Wallace Idaho 
Plainfield, N. ]. 
Elkhart Lake, Wis. 
Chaparra, Cuba 
Buffalo 
New York City 
Johnstown obnstown 
Nonnan, Okla. 
Mount Kisco 
Ithaca 
Liberty 
Buffalo 
Santa Isobel. P . R. 
Brooklvn 
New Rocbelle 
Boac, Marinduqu e. P. I. 
Alaminos, Pangasinan, P. I. 
Buenos Aires , Argentina 
New York City 
Evanston, Ill. 
Concord, N. H. 
Itbaca 
Toledo. Ohio 
Fredonia 
Haverford, Pa. 
Clayton, N. ] . 
Coatsville, Pa . 
Brooklyn 
Ridgewood, N. ]. 
White Plaills 
Hillsdale 
It'llaca 
Auburn 
White Pla ins 
Silver Creek 
Richmondville 
P almyra 
Troy 
Middletown 
Seneca Falls 
Seneca Falls 
Oswego 
Utica 
Manila. P . I. 
Highland Park, 111 . 
Mounta in Lake, N . J. 
Buffalo 
Highland Park, Ill. 
New London, Conn. 
Sprakers 
Penn Yan 
South Manchester, Conn. 
San Francisco, Cal. 
Denver, Colo. 
Long Island City 
New York City 
Amsterdam 
Itbaca 
Amsterdam 
Ithaca 
Buffalo 
Wheeling, W. Va . 
Brooklyn 
Norfolk, Va. 
Baltimore, Md. 
Yonkers 
Ithaca 
New York City 
DWlkirk 
Suear RUII. Pa. 
Ams terdam 
Wes t Rosbury. Mass. 
Denver 
Ithaca 
Albany 
Ithaca 
Poplar Rid,e 
'Penn Ya.n 
Po~ee~ie 
Buffalo 
70 
2279 
6301 
,." 
, ... 
8928 
5'44 
Z830 
7536 
'448 
39'" 
" .. 6438 
5680 
2822 
2855 
2203 
22 .. 
2171 
2157 
40'5 
"'" 2379 
509. 
49 17 
5087 
0055 
7196 
420' 
6128 
3618 
5644 
20 .. 
2646 
2822 
6<>" 
3582 
6<>56 
2438 
2825 
00" 
2036 
5075 5..., 
2035 
"44 
7247 
2568 
2026 
., .. 
2146 
2948 
59<1 
7818 
7818 
26J6 
.. " 
2076 
CORI'ELL U:\IVERSITY 
Mottley. ) . M. 1925 A 618 Stewart An, 
Mo"~SDlJtb. R. B . 1925 E 410 Ste"art A:vl!! Mott~Smith. S. Grad 510 N. Tio,," . 
MotytU, (Miss) A. 1923 A S.,e Collele 
lIIIotyeka, J. 1923 1111 22_A South Baker 
Moulton. R. W. 1925 E 111 DeWitt PI. 
Mount, C. K,_. jr. 1925 EDr 116 LUt St. 
Mouronval. (Miss) A. E. L. 1923 A 7 South An. 
Mowrey, C. P . 1924 1111 1007 E. Siale 
MrOlei:. E. C. 1924 A 218 Delaware Ave. 
Muese r, R. E. 1925 AI 210 Dryden Rd. 
Mulholland, A. M. 1923 AI S heldon Ct. 
Muller, A. S. 192) A, 101 Oua rry 
Muller, E. T. 1924 Ag 134 Collece Ave. 
Muller, H . J. 1925 A 178 Cascadilla Hall 
Muller , (Mis.) S . 1921 A 411 Thurston An. 
Muller, (Min) Y. A. 1925 At 419 E. Seneca 
Mundt , (Miss) B. W. 1922 A Prudence Risley 
Munford, (Miss) G. C. 1921 Ag Sage College 
Munns, D. A. 1921 M 1l South Ave. 
Munro, S. E . 1921 Ag 110 South. Baker 
Munson, A. L. S p Ag 521 E. Buffllo 
Mu"t~, <Miss) G. E. 1924 A Sale College 
Murphy, E. J. 1922 A 810 University Ave. 
Murphy, F. H. 1923 M 408 Eddy 
Murphy, <Miss) F . S. 1924 A Prudence Risley 
M urphy, R. W. 1924 M 210 Williams 
Murray, D. P. 1923 A (Chem) 241 Linden Ave. 
Murray, E. W. 1922 L 304 Stewart Ave. 
M UlTay, G. W. 1925 A (Che m) 107 Cornell St. 
Murray, (Miss) L. E. G. 1923 A Sa,e College 
Murray, O . J . 1926 A 424 Baker Hall 
Murray, W. C. 1922 A 1 Central Ave. 
Mussel1lll.n, J. 1925 M 4 Founders Hsll 
Mutchler, J . 'po 1922 C 636 Stewart Ave. 
Myers, G. 1923 A 201 Highland Ave . 
Myers, (Miss) K. C. 1924 A 603 E. Senees 
M ykranh, F. M. 1923 A 1l South Ave. 
Mylr.rant~, J . M. 1925 A 528 S te wart Ave. 
Myton, W. S. 1921 M 519 Stewart Ave. 
Nadhem'l' R. J. 1922 M 230 Willard Way 
Nadler, . W. Sp Ag Forest Home 
Nafe , J . P. Grad 101 Eddy 
Naftulovici, O. 1924 Ag 205 CoUege Ave. 
Nigel, A. W. 1924 M 311 Dryde n Rd. 
Naill, W . Y. 1926 Eng 806 E Seneca. 
Nakul oto. H. 1924 ME 204 Collese Ave. 
Nash, T . P .• Jr. Grad MD (N.Y.C.) 
Nathan. (Miss) M. 1925 A 123 Highland Pl 
Navin, S. J. 1923 Ai 210 College Ave. 
Naylor, G. W . 1922 A (Che llJ ) 404 University Ave. 
Nazor. H. M. 1923 L 103 M cG raw Plo 
Nearing, G. M. 1924 Ag The Knoll 
Neate, (Miss) L. L. 1925 A Sage College 
Needham, P. R. 1925 Ag 6 Thurston Ave. 
Needham, (Miss) V. W. 1923 A 301 W. Green 
Needham. W . R. Sp Ag 6 Thurston Ave. 
Needu, M . B. 1922 Ag 301 Bryant Ave. 
Neff, IMiss) M. E. 1924 Ag Sage CoUege 
Ne~re l e, A. L., ;r. 1924 A( 124 Linden Ave. 
Nellis . C. H . 1924 A (Chem) 210 Tburston Ave. 
Nelson, H. G. 1923 V 413 pryden Rd. 
Ne lson, J . D. 1925 Ac 316 Collece An. 
Nelson, J . H. Gnad 114 Un,i.ersity A.e. 
Nelson, (Miss) M . C. 1924 AI IlJ Dryden Rd. 
Nesbett. J. G. 1923 M 2 Ceatral AYe. 
Nesch, H . W. 1924 C US Catherine 
Nesch R. J. 1925 C 12.5 Catherine 
Neub.a'us, C. P. 1925 A Hillcrest 
Neuhoff, N. G. 1924 M 320 Wai t Ave. 
Neun, J. H. 1923 C 625 University Ave . 
Ne ve ns, M. A. 1923 V 626 Stewart Ave. 
Neville, W. C. 1924 A 519 Stewart Ave. 
Nevin, C. M. Grid 302 CoUege Ave. 
Nevins. I. 1925 M 319 CoUege Ave. 
Ne vins, (Miss) '!d. S. 1924 Ag S02 Dryden Rd. 
Nnins , R. M., Jr. 1922 Ax S02 Dryden .Rd. 
Newbury, (Miss) A. E. 1923 A 308 'YIlt Ave. 
Newcomb, E. M. 1924 A 156 Cascadilla POlk 
Newell, G. K. 1924 M 
Newhall, A. G. Grad 116 Oak An. 
Dallu, Tn ... 
Honolulu. Ha_aii 
HOSlOlulu, HI_aii 
Utica 
Utica 
Quincy. Man. 
Brooll11ll 
Wen Ne ... Brilhton 
It~ca 
Depew 
New Yorll Cil'!. 
Fort WlyDe, In . 
Buntiactoa 
Ne. Yorll City 
Cutleloa 
New York City 
I"'~ OU City. PI. 
CoopentoWII 
Dormont. PI. 
.\lIbu",-
Ithaca 
Bllffalo 
51. Paul, Millll. 
Sayre, PI. 
Martinsburg 
PhoelliJ: 
W .. ~on. D. C . 
Iwca 
MOlint Vernon 
Boone MiD, VI. 
Cedarhw.t 
Dunkirll 
BaltilDore, Md. 
Wasmnpon. D. C. 
Cohoe. 
Troy 
Coilimbu., Ohio 
Columbus, Ohio 
Jobn.stown, PI. 
Cbicago, ru· 
New York Citl 
Los Angeles, Ca 
Hantesli }ud Dorohoi, Roumallia 
Ensley, All. 
Hlno.er, PI. 
Hil0, HI_Iii 
Elh:abeth City. N. C. 
Buffalo 
Ne. Yorll City 
Stamfont, Conn. 
Asbtabula, Ohio 
BowliD( Green, Ohio 
Falconer 
I"'~ 
IthaCI 
Ithaca 
ElloTe, Madras, India 
Buffalo 
New York City 
HerkilDer 
Clinton Corners 
Yonkers 
Splftanburr, S. C. 
Grelt Neck 
Bavside 
Pittsburr, Ku.s. 
Pittsbutl, Kans. 
Houston, Teus 
St. Louis, Mo. 
R()(hesler 
Glens Fllis 
R()(hester 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
Ithaci 
Ithaca 
Middle .',ns 
Woods Hole, Masi • 
Saranac Lake 
Minneapolis, MillO. 
'979 
'82' , ... 
'84' 2174 
2827 
lS45 
'06' , ... 
8210 
..,.. 
'9" 
'901 
",>7 
80'7 
6857 
2239 
'99. 
2843 
80" 
'84' 
'84' 
'869 
")'IS 
2910 
2526 
8210 
,0<0 
2017 
2177 
2427 
"" 80'0 
5987 
7854 
7854 
J071 
'800 
"0' 
"'" 2829 
683' 
5967 
SSJO 
7496 
<80, 
2225 
'94. 
'86. 
1218 
'66' 
... " 
:l628 
2SlS 
3572 
'<0, 
2017 
. ,.. 
2Ol. 
J81S 
'90S 
STUDE~TS 
",_mu, (Min) ,. P. 1924 A 104 O-.erlooklRd. 
"urman, i' K. 1921 A 128 Dryden Rd. 
Newman, . W. 1923 M 128 Dryden Rd. 
Newton, C. F. 1925 A R. D. 2 
l'fewton, (Miss) E. O. 1913 A Sa,e College 
NewtoD. G. E. 1925 M 306 Colle,e Ave. 
Newton, M. C. 1924 C R. D. 2 
Newton, S. M. 1922 M 302 Founders 
Nicbols, (Miss) H. C. 1925 At 603 E. Seneca 
Nichols, J. B. 1923 A (Cheml 113 Oak Ave. 
Nichols, (MiA) M . G. 1923 A, Sale College 
Nichols , (Miss) M. W. Grad 202 Eddy 
Nichols, P . 8 . 1923 Ar 6 South Ave. 
Nicholl, W. P ., it. 1925 M 103 McGraw PI. 
NicholsOD. B. J. 1924 M 110 NOlth Baker 
Nick, R. P . 1925 E 129 Eddy 
Nickerson, (Miss) H . E. 1924 Ag 301 Eddy 
Nickerson, P . U. 1922 C 405 Dryden Rd. 
Nico1a.ides, G. 1. 1923 Ag 411 College Ave. 
Nico\.ls, J. S. Grad 301 Bryant Ave. 
Niellen, 11. V. 1922 M 112 EdRemoor Lane 
Nieman, A. W. F., jr. Orad 20] DeWitt PI. 
Nib, T. Grad 108 Delaware Ave. 
NiinomYt...lt. Gnd 107 Willilms 
Nile, A. H . 1923 A The Knoll 
Niles, E. D. 1923 M 626 Thurston Ave. 
Nims, A. V. 1923 M 626 Tburs ton Ave. 
Nitlberg, F. 1922 M 426 CucadiU. Han 
NiJ:oG, 1. F. 1924 M 526 Stewart Ave . 
Nobel, J. D. 1925 Ag 425 C.stadilla Hall 
Nobile, J. C. 1924 M 453 Castadilll Han 
Noble, (Miss) M. I . 1922 A PrudeGte Risley 
Noel, T. C. 1925 M 528 Stewart Ave. 
Mogi, H. 1914 L 117 DeWitt PI. 
Nohle, F. C. 1925 Ag Cascadilla Hall 
NoliG, A. R. Grad Rockledge 
NoliG, ]. H. 1925 A 201 Dryden Rd . 
Noll, ] . , it. 1925 A 129 Eddy 
Noon, (Mrs.) E. C. 1924 A 301 Wyckoff Ave. 
Nordmeyer, G. ]. 1925 M 125 Edgemoor Lane 
Norman, W. L. 1Ol3 A& 214 Thurll ton Ave. 
Norris, C. A., jr. Sl!. M 702 Universi ty Ave. 
NOrril' i ' A. 1925 C 2 Baker Tower 
Norris, . C. Grad 530 E. Stlte 
Norris, W. L. 1925 C 121 Colle&:e Ave. 
North, H. S. 1925 Ag 105 Bool 
Northrop, M. G. 1912 E 209 College Ave. 
Northrop, P . A. Grad 209 College Ave. 
Northrop, (Miss) R. A. 1925 A& 202 Williams 
Northrup, (Miss) R. W. 1923 A Prudente Risley 
Northup, (Miss) H. F. 1923 A 407 Elmwood Ave. 
Northup, (Miss) O. E. )922 A 407 Elmwood Ave. 
Norton, (Miss) G. L. 1924 A Sage College 
Norton, W. D. 1925 Ag 4(19 College Ave. 
Nosek, A. G., jr. 1924 Ar Sheldon Court 
Novolny, F'l' 1925 A 127 Blair 
Nowicki, V. • 1925 A 228 Linden Ave. 
Noyes , B., jr. Grad 117 Eddy 
Noyes, H . D. 1923 Ai: 215 Dryden Rd. 
Noyes, (Miss) I . C. 1924 A 80S E. Seneca 
Nusbaum, M. B. 1925 Ar 302 CoUege Ave. 
Nydeicer, (Miss) E. R. 1924 A Prudence Risley 
N'iren, A. M . 1923 M SIS S tewart Ave. 
Oberlin, (Miss) M . E. Sp A 410 Elmwood Ave. 
Oboza, A. G. 1922 C 123 QuarTy 
O'Brian, W. F. 1922 M 210 Linden Ave. 
O'Brien, A. M. 1923 A 217 Linden Ave. 
O'Brien, (Miss) M. C. 1924 A 118 Triphammer Rd. 
O'BneD, W. C. 1922 L (;20 Tburslon Ave. 
O'Coooell, (Miss) A. 1923 A Gale Lodge 
O'Coooor, J.]. 1925 M 108 Cook 
Odell, H. C'. 1922 Ag 121 College Ave. 
Odell, J. D. 1924 M 125 Ed,emoor Lane 
Odell, !t. S. 1925 E 206 Schuyler Pl. 
Odell, R. P. 19l!5 M 201 Dryden Rd. 
O'DoooeU, P. J. 1922 L 210 Thurston Ave. 
O'OoooeU, H. J. 1924 M 406 Stewart Ave. 
Oehrlein, G. J. 1923 C 303 CoUele An. 
Offeahauser, J. S. 1923 At: 600 UDivenity Ave. 
Oftenthal, G. 1.. 1925 A 614 Siewart Ave. 
Bisbee, Ari,. 
New Orleans, La. 
Cleveland. Ohio 
Ithaca 
Los Angeles , Cal. 
Buffalo 
Ithaca 
Dunkirk 
Buffalo 
Danbury, CODD. 
Watkins 
Merrimac, Mass. 
Buffa lo 
Brooklyn 
Wilkes-Barre , P •. 
Youngstown, Ottio 
Norwood 
Needham, Mass . 
Sparta , Greece 
]aemel, Haiti 
Plainfield, N. ]. 
Jtb.D:u 
Shanghai, China 
New York City 
Rumford . Me. 
Brookl yn 
Brooklyn 
Baltimore, Md. 
Atlantic City, N. ] . 
Hackensack, N. ) . 
New York City 
Cohocton 
Webs ter Groves, Mo. 
Scranton, Pa. 
Adams 
Auburn 
Auburn 
Voungstown, Ohio 
Hempstead 
St. Louis , Mo. 
Sinclairville 
Boonton, N. 1. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Hornell 
Glens Falls 
Chazy 
Tarpon Springs , Fla. 
Tarpon Springs, Fla. 
Westfitld 
Homer 
Ithaca 
Ithaca 
LaSalle 
L)'ons Falls 
Cleveland, Ohio 
Long Island City 
Yonkers 
Ithaca 
VeSlal 
Ithaca 
Oary, Ind. 
Westfield, N . 1. 
Freeport 
Rochester Mills, P •. 
Bani, Pangaslnan, P . I • 
Oswego 
Rochester 
Syracuse 
Rochester 
Ithaca 
New Vork City 
Hilton 
Skaneatel es 
Ithaca 
Newark, N. ] . 
Herkimer 
Pelham 
New York City 
Tenrlu.llI, Arlr: . 
New York Cit)' 
7' 
40.1 
6118 
2285 
2285 
287. 
2851 
2108 
2120 
28i 5 , .. , 
'100 
6035 
.m 
2370 
'.40 , ... 
2547 
2268 
' .. I 28<, 
, ... 
4302 
2526 
2834 
80" 
2827 
2834 
20t7 
2835 
2428 
--6086 2487 
'00' 2148 
2872 
" .. 
"80 
' 568 
5510 
'844 
"68 
5099 
7281 
3869 
202 5 
J 541 
Zl92 
21 75 
2543 
' 304 8J'. 2279 
' 60' 
' 840 
21 68 
'806 
.. 53 
, ... 
2239 
2210 
2878 
2959 
4075 , ... 
3975 
263" 
6745 
'00' 
CORNELL U)'"IVERSITY 
Olden, D . W. 1924 M US CoUele Ave. 
O,den, G. D. 1925 A 508 Ed,ewood PI. 
Ol den, J . B. 1923 M 614 UruversitJ An. 
Ogdea, (Mila) P . C. 1924 AI 61411ni..-ersity Ave. 
O&i1vie , (Miss) J. T. 1924 A Ril ley Cottale 
Ohl, D. E. 1925 M 142 Balcer Tower 
O'Keefe , P. E. 1922 L 318 Elmwood Ave. 
QIKeU, O. C. 1922 C Grad 110 Edlemool LaDe 
Olds , A. D. 1925 M Sheldon Court 
O 'Leary, (Miss) A. B. 1925 AI 123 Dryden Rd. 
Olins lr:y, 8 . 1924 A 216 Cue.d ill. Park 
Oliver. (Miss) M . J. 1925 AI: 13 Eas t An, 
Olms tead, (Miss) F . M . 1925 AI; 40S N. Geneva 
Olney, C. W . 1922 A 230 Willard Way 
Olsen. A. L. 1925 M 125 Dryden Rd. 
Olsen, J. 1922 A (Che rn) 103 McGraw Pl. 
Olsen, W. 1922 A l 03 Bryant Ave. 
O 'Neill. (Miss) M . A. 1922 A The Knoll 
Onstott , H . K . 1924 A C •• eadiUa H. ll 
OO!lthuizen, E. A. Grad (Withdrew) 
Orcutt , H . S. 1924 E 108 Founders 
O rens tein. (Miss) L. 1924 A Prudence Risley 
O rloff, W. 1926 E 21l College Ave. 
Ormiston, R. S. 1924 A Rocldedge 
Ormsby. R . K., jr. 1923 M 116 North Baker 
Ornelas. S. 1925 C 526 Ste w. rt Ave. 
. O rnstein, (Miss) R. 1923 Ag Sa, e Collece 
O tT, R . C. 1922 C 21 9 North B. ker 
Orton, L. M . 1923 A 125 Ed,elDoor Lane 
Osborn, J. O. G rad 418 E. Seneca 
Osborne . R . J924 E 2 Founder. Ha ll 
OSCMn, L. 1921 M 2 North Baker 
Ol lerby, F . L. 1924 M 217 West Ave. 
O 'S hea, D. G .• jr . 1925 C J08 Eddy 
Osthoff, R. H. L., j f . 1923 C 108 Cook 
Osnesl . W . N. 1922 A, 3 16 R i,hland Rd. 
Ostendorf, G. C. 1924 A 6 South Ave. 
Osler, A. 1924 Ag 109 WiIIi. ms 
Os n-ander, P. D. 1922 M 404 Eddy 
Oswald, (Miss) M. B. 19 24 A Prudence Risley 
Otis , P . S. 1922 M 41 5 S tew.rt Ave. 
0 111ey, J. K., jt. 1925 A 228 Casc.dHIa Han 
Otto, C. 1925 MilO Cook 
Otto, E. A. 1923 M ]20 W. it An. 
Otto, F . L. 1925 AI 228 Linden A't'e. 
Overton, W. L. 1922 A 3 12 South Baker 
Ovi. I1, (Miss) R. A. 1924 A T he KIIolI 
Owen, V. S. 1924 At 206 Lake SI. 
Owens, IMiss) H. B. 1925 A 110 W estbourne Lane 
Owlet t, C. T . 1924 M 306 Collece A't'e. 
Ouroff. B. 1922 M 7M E. Buff.lo 
P. bst. R . P. 1924 Ac 20J Richland Ave. 
Pacheco Guerra, R. P. 1924 C 319 College Ave. 
P acker, L. F . 1924 Ac 20S Dryden Rd. 
P addon. W . W. Grad 113 O.k Ave. 
Pagano, O. 1924 M 109 C.therine 
P ale. A. H. 1922 M Forest Home 
Page . I . H. 1925 ND 810 Univers ity Ave. 
Pale, L. A. 1923 AI 203 R i,hland Ave. 
P.~li.ro , F. J. 1923 C 206 F. irmount Ave. 
P.lne , C. E. 1925 AI 317 Collece Aye. 
P . ine, It. E. 1923 Ag 618 Stew. rt Ave. 
P . lm, W. H . 1924 M 4011 Eddy 
Palmer , B. H.. jr . 1923 C C.leadilla H.n 
P. lmer. C. D. 1922 C 112 H udaon 
P i lmer. (Miss) C. M. 1924 A, 123 Higba.nd Pl. 
Pa lmer, (MillS) H . E. 1922 A Prudence Rjsley 
Pa lmer, H. J. 1924 A l OS Eddy 
Palme r. L. S. 1924 M 41S Stewart Ave. 
PlloDleque, A- E. 1922 E The Knoll 
P anco.s t, R. T. 1922 M l12 Thurston Ave. 
Panek , V. H. 1925 A 82 Sheldon Court 
Pao, K. P . 1922 M 212 Fall Creek Drin 
Par.ilo, ] . G. 1923 C 123 Ouarry 
Pardo, F. A. 1922 As. The holl 
P.ret. M. P. 192511 522 Stewart A.,e. 
Panja, A. K. 1924 II C. O. C ..... 
Patke'l' S. 192.) As Hilkrut 
Parke, . D. 1925 II 13 South An. 
Parker, B. A. 1925 M 102 Firat 
Port BJTOII 
.. taN. 
''''u 
''''"''' Ru!berford. JII. ,. Warrn, Ohio 
Waterloo 
EJ:Celsior Spriacl. Mo. 
Fort Wa)'1le, hllt. 
CortllDd 
Tu.nersYille 
New York City 
South Worcester 
Rutland, Vt. 
MODtcomerr 
At't't!Tne 
BrooklYIl 
Aubura 
Saltl hu tl, PI. 
Cape Town, South Africa 
Coudersport. PI. 
New York City 
Broolr.Jyn 
Delhi 
STracUlI 
Muico Citr, Muico 
BrooklYD 
Brookl r o 
Elmhurst 
Trinity, I y. 
WlfTeDsburJ 
Nelll.rk. N. J. 
East Tawas, Mich. 
Spokane, Wuh. 
H.ckensack, N. J. 
D.yton, Ohio 
Buffalo 
Broold )'"n 
Schuylet't'iUe 
Vermilioll, Ohio 
Newburp 
Atlanta, G • • 
Richmond Rin 
Schenectady 
Bullalo 
Westfield 
Philadelphia. Pa. 
""u 
''''u Aubura 
Brooklyn 
Alban, 
M.ya(Uu, P. R. 
Norwich 
Utica 
B.Ina Blanea . Argeotina 
Bing:hamlon 
Indianapolis, Ind. 
Greene 
New York City 
Albioa 
Medina 
Philadelphia. Fa. 
Norwich To,,",-, COIUl. 
Eriei "'· iale 
C.tskill 
Oil City, Pa. 
Detroit Mith. 
Merida. Yucatan, Mexico 
Mi&mi Beach. Fla. 
Gloyer"iUe 
Sba.D.chai, ClUna 
Lumban&. Lacuna, P. 1. 
. lfew York City 
Be, Shore 
Cak.nal:}ndia 
""". Minnupolia, Minn. 
,"'u 
807' , ... 
'644 ... , 
2126 
.... 
.. 55 
S ... 
'097 , ... 
2485 
7370 
" .. .... 
'07' 2126 
'829 6J'. 
'568 2872 
'90, 
6598 
'90' 
"" 
2870 
2870 
2657 
4529 
2025 
.. " 
26" J077 
2026 
.... 
2825 
2260 
"06 
2239 
2239 
2239 
.... 
SSlO 
8110 
'085 
2834 
8034 
3738 
'82' 
3292 
'63' 
STUDENTS 
Puker, B. S. 1925 M IlS Stewart Ave. 
P.rker, C. M. 1023 A 211 Pounders 
Parker, G. G. 1923 A (them) 202 Baker Tower 
Ptlrlrer. L. C. 102 .. C 103 MtGraw PI. 
Parker, M. M. 1922 AI 109 CatheriDe 
Parker, R. J. 1923 II( 110 Edgemoor Lane 
P.rkhurst, t. 1924 A (Chem) 626 Stewart Ave. 
Parkinson. H. G. Grad 403 CoUege Ave. 
Parks. W. J. 1924 M 107 Cook 
Parrish, W. M. Grad 404 E. Seo.ec.a 
Parrott, (Mist) E. W. 1922 A 208 Prudence Risley 
Parrott, (Mias) M. T. 1922 Ag Prudence Risley 
Paml/Min) '8. M. 1923 A 410 Elmwood Ave. 
Parseu. R. K. 1924 L 117 Oak Ave. 
Parsball, W. B. 1925 It. 528 Stewart Ave. 
Parsons, J. S. 1925 M 320 Wait Ave. 
ParsoDS, t .• jr. 1924 A (them) 518 Stewart Ave. 
Partridge, (Mrs.) E. G. 1922 Ag 205 E. Jay 
Pass.,e, L. S. 1922 A, 214 Thurston Ave. 
Patch. R. B. 1922 M 41l Colle~e Ave. 
Patao, R. A. 1925 Ag 215 FaU Creek Dr. 
Patten, J . R. 1924 A 2 Ridgewood Rd. 
Patten, Z. C .• ;r. 1925 Ai 203 Founders Hall 
Pauhey, A. R. 1925 V S06 Dryden Rd. 
Patterson, B. 1922 C 600 University Ave. 
Patterson, F. 1922 Ag 105 Hudson 
Patterson, J. H. 1925 M 107 Founders 
Patterson, P. R. 1925 E 209 Williams 
Patterson. R. F. 1925 A 116 Lake 
Paltrowih, R. H. 1926 M 208 Dryden Rd . 
Pawley. M. G. 1924 M 102 West Ave. 
Puton, R. M., ir. 1923 A 110 Edgemoor Lane 
Payer. (Miss) H. M. 1923 A (Chern) 117 Sage CoUege 
Peabody, G. E. Grad 109 Parker Pl. 
Peabody, R. H. 1922 Ag 320 Wait Ave. 
Peacock, (Miss) V. 1. 1924 A Prudence Risley 
Pearson A. Grad 315 Dryden Rd. 
Pease, it W. )922 A( 112 Edgemoor Lane 
Peavy, E. W. 1923 A 401 Drydeo Rd. 
Peavy, (Miss) H. M. 1925 A 222 N. Albany 
Peck, 8. H. 1921 C 112 Edgemoor Lane 
Peck, C. G. 1922 Ag 17 South Ave. 
Peckhao:, C. J. 1924 Ag 205 Prospect 
Peckworth. H. F. 1924 C 312 South Baker 
Pedersen, (Miss) M. H. 1924 A Prudence Risley 
Pedersen, (Miss) R. B. 1924 A Prudence Risley 
Peel, H. L. 1923 M Tbe Oaks 
Peer, L. A. 1922 A 1915 MD 17 South Ave. 
Peet, R. B. 1923 A (Chem) IJS Blair 
Peirce, J. L. 1913 Ag 408 N. Aurora 
Peltz, A. 1922 A 704 E. Buffalo 
73 
Youngstown, Ohio 
B.th 
East Otange, N. J. 
Buffalo 
Virgiaia Beach, V •• 
Morris Plains, N. J. 
Pulaski 
Sts.te CoUege, Pa . 
Buffalo 
Stillwater. Minn. 
Lake George 
Lake George 
Carbondale, Pa. 
Ithaca 
Unioatown, Pa. 
Warren, Pa. 
WashinKlon, D. C. 
Ithaca 
Brooklyn 
Berkshire 
Malone 
Kokomo, Ind. 
Chattanooga, Tf'DD. 
Bay Shore 
Wilkinsburg, Pa. 
New York City 
Greensburg, Pa. 
Chambersburg. Pa. 
Poughkeepsie 
New York City 
Greenwich, Conn. 
Washington, Pa. 
Coquimbo, Chile 
Wayland 
WhIte Plains 
Olean 
Denver. Colo. 
Amsterdam 
Belle Harhor 
Franklinville 
Port Jervis 
Phelps 
Ithaca 
Ridgewood, N. J. 
Stroudsburg, Pa. 
Stroudsburg, Pa. 
East Orange, N. J. 
Deal Beach, N. J. 
La Jolla, Cal. 
Ithaca 
Newport News, Va. 
Lexington, Va . Pendleton, H., jr. 1922 C 509 Wyckoff Rd. 
PenningtoD, E. L. Grad 
Penni~oD, I., jr. 1924 M Hillcrest 
Pennock, (MISS) E. T. 1925 Ag lOl Williams 
Pentland, H. B. Grad 625 University Ave. 
Pepin, A. Grad 131 Blair 
Peplinski, (Miss) E. M. 1923 Ag Sage College 
Petey, N. E. 1921 A 214 Eddy 
Homer 
Brooklyn 
Chittenango 
Cleveland, Ohio 
DeschoiUons, Lotbiniere, Que., Canada 
Perez y Diaz, S. V. 1914 C 315 Eddy 
PerlllWl, S. 1923 C 216 Cascadi1la Palk 
Perregaus, E. A. 1922 AI. The Knoll 
Pertin, G. H. 1924 M fhe Kstoll 
Perrine, D. B. 1921 Ag The Knoll 
Perry. E. R. 1924 M 108 Eddy 
Perry, F. R. Grad 210 Delaware Ave. 
Perry, I. K. 1925 Ag U8 Linden Ave. 
Perry, (Miss) M. R. 1914 A 521 E. Sts.te 
PelTY, W. C. 1922 L 200 Willard Way 
Perry, W. M. 1924 C 120 N. Baker 
Peter, R. C. 1924 A (Chem) 526 Stewart Ave. 
Peters, A. W. Gtad 222 Uilivetflit, Ave. 
Peters, (Miss) E. T. 1923 AIr. Sage College 
Peters, H. R. 1924 C 301 'Sryant Ave. 
Peters, J. H. 1921 C 810 University Ave. 
Peters, (Min) M. E. 1922 A Prudence Risley 
Peterson, ( MISS) G. A. 1925 A 121 Dryden Rd. 
Pethick, F. S. 1921 A (Chem) 534 Thurston An. 
Petrillo, W. 1925 C 126 Linden An. 
Pew, J. G. 1925 M 528 Stewart An. 
Pfann, G. R. 1924 A Hille:reat 
Mohawk 
Mohegan Lake 
Havana, Cuba 
New York City 
Lincoln, R. I. 
Bats.via 
CentTalia, ro. 
Brooklyn 
Churchville 
Cambridge 
It .. " Nyack 
Charles Town, W. Va. 
Louisville, Ky. 
Ithaca 
Brooklya 
Freeport 
Omaha, Nebr. 
Farmingdale 
Conneaut Lake, Pa. 
Rochester 
Roche5ter 
Dallas, Ten. 
Marion, Ohio 
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2855 
<S02 
602. 
2826 
1210 
1202 
2M' 
5984 
833. 
2487 
2476 
" .. 
3949 
2823 
,-
,-
48U 
2453 
7337 
80<7 
2035 
2616 
7347 
3718 21<' 2017 
6832 
2875 
2485 
4330 
1330 
2827 
1985 
2<6' 
• 77, 
2867 
2065 
2086 
2106 
2637 
2M' 
2870 
263' 
5134 
.... 
2 ... 
2M< , ... 
2820 
2870 
S066 
2870 
2820 
2086 
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COR:\ELL UNIVERSITY 
Pfeifer, E. C. 1925 Ac (Withdrew) 
Pfle,:cr, K. W. 1923 lot 523 Baker Tower 
Philips, H . D. 1924 M 'orelt Home 
Phillips. M. E. Grad 116 Ou: An. 
Phillips, M. H . 1923 AI 203 Hichland An. 
Phillips, (Mist) R. 1923 A 104 Overlook Rd. 
Phillips, (Miss) V. A. 1925 A lJ2 Wait An. 
Phillips, W. 8. 1921 AI 20) Hi,hland AYe. 
Phipps, (Miss) A. M. 1922 I.e Prudente Risley 
Phipps, I. R. 1922 A 2 Central An. 
Phipps, S. A. 1924 A 307 Founder. 
Piau" ] . J. 1923 C 215 Dryden Rd. 
Pick, S. M. 1922 It. 523 E. Buffalo 
Pickard, (Miss) E . M . IOZl A 91 Sale College 
Pickerin!. S. W. 1924 M 38 Sheldon Court 
Pickwick, L. B. 1922 Ar 312 Thurstoo A'fe. 
Pierce, E. W. 1923 A& 204: Collece A'fe. 
Pierce, L. T. 1925 A, 
Pierce , W. M . Grad 156 CaseadiUa Park 
P ierson, G. E. 1925 M .5 Founders Hall 
Pie~son, K. H. 1924 C 410 Stewart AYe. 
Piers lorff, A. L. 1922 A, 317 Colle,e AYe. 
Piesen. M. 1923 A 316 Hight.nd Rd. 
Pietsch, W. R. 1924 A 717 Stewart Aye. 
PicoU, (Miss) M . L. 1924 Ag 41 t Thurston Aye. 
PilliOn, J. R. 1925 C 409 College Ave. 
Pincus , G. 1924 A, 136 College AYe. 
Pinden, (Miss) D. E. M . 1923 A 39 Sage College 
P irnie , A. 1924 A 428 N . TioKa 
Pirnie , J . A. 1924 L 4Z8 N. Tioga 
Pirnie, M. D. 1923 A, 208 Kline Rd. 
Pittman, E. E. Grad 310 Stewart Ave. 
P Ia, I . L. 1924 E 108 Catherine 
PlaneUas,l. 1924 C 317 Eddy 
Platoft, M. S. 1925 A 401 Dryden Rd. 
Plan, A. B. 1922 M 2 Centla' Ave. 
PiaU, (Miss) E. M. 1922 A 308 Wait Me. 
Polakoff, J . 1923 A, 122 Catherine 
Poliakoff, B. B. 1924 L 
Politoske, E. J. 1923 M 127\ College Ave. 
Pollan, R. E. 1924 A 109 Williams 
Pollard, G. M. 1923 E 125 EdceJIloor Lane 
Pond, J. D. 192.5 A, 409 Colle,e Ave. 
Pond, S. L. 1925 Ag Sheldon Court 
Pope, C. E. Grad 804 E. Seneca 
Pope, 1. 1922 Ag 110 Edgemoor Lane 
P opham, W. D. 1922 A, Sbeldon Court 
Popoff, S. N. 1924 Ac Cuudilla Hall 
P orch, F. M . 1924 A, 600 UnivelSity Ave. 
POlils\cy, A. Grad 212 LindeD Aye. 
Poritst}', H. Grad 212 Linden Aye. 
Porter, (Miss) D. A. 1925 A, Sale College 
Porter, F. A. 1922 A (Cbem) 119 College Ave. 
Porter, F. C. 1924 M L1enroc 
Porter, G, A. 1925 M 405 College Aye • 
Porter, (Mrs.) H. B. Sp A, (AbseDt) 
Porter, 1. H . 1922 Ag 17 South Aye. 
Porte r, (Miss) M. P. 1922 A PrudeDce Risiey 
Porter, R. de S. 1924 A 6 Soutb Ave. 
Porter, R. W. 1924 E 306 Highland Rd. 
Portner, M . Sp A 415 CoUe,e Ave. 
Posner, E. 1924 M 216 Cascadilla PIr: . 
Posl, A. W. 1922 A 534 Thurston Ave. 
Post, D. J. 1924 M 9 FouDd ers Hall 
PosI, L. It. 1923 C 1 Founders Han 
Potter, (Miss) H. J. 1022 Ar; Prudence Risle 
Potter, L. G. 1922 A 534 Thunton Ave. 
Potter, (Miss) M. I . 422 Eddy 
Potter, O. C. 1922 A, 313 E. Buffalo 
Pott., 1. W . 1923 M 103 McGraw PI. 
Pottl, T. J. 1923 A (Chem) 103 McGraw Pl. 
Poulson, H. R. 1925 C 208 Williams 
Powell, A. R. 1925 A, 332 Wait AYe. 
Powell, C. K. Grad 303 Ple.sant 
Powell, (Misl) D. L. 1923 Ac Prudence Risley 
Powell, D. S. 1922 A III Quarry 
Powell, (Miss) E. H. 1922 A Prudente Rilley 
PoweD, (Miss) L. W. 1925 A 332 Wait A.e. 
Powell, T. B. 1925 Ac 702 E . Bulfalo 
PoweU, W. 1924 A 306 Hiahlaad A"fe. 
Powen, A.1. 1923 A, 12 "Soutb Baker 
RothHt .. , 
ArliJlpoo, ft. J. 
WeHtn 
Dema.relt, GL 
Hulbur1011 
""'-C.n,wirua 
HulburtOll 
Buff ... 
SynCUIfJ 
Cortlud 
Buffalo 
NUI'I,Il, ft. l-
I ........ CiY: Eaat Orange, ft. . 
lfewarll, N. • 
Sidney 
DeRuytft 
Duaktt. 
Hopewell, 1"1-
Baltimore, M . 
,u...~ 
Brooklyn 
EvanstOD, Ill. 
Rochester 
Ladu. ..... nn& 
New York City 
Oneida 
Pu1aski 
Pulaski 
Pululri 
Mayfield:.,"y. 
Arecibo. Y . JL 
,u...~ 
Weehawken, N. 1. 
SaantoD, Pa. 
Port JelfersoD 
BroolLlyn 
Rochester 
Fredonil 
Passaic, N.J.-
Buff • 
Crown Point 
New Yorll City 
"ha~ Henrietta 
,tha~ 
Voronece, Rusaia 
Bodlelon, N. J. 
Ithaca , ..... 
Cro..-o Point 
AlbioD 
Youngstown, Ohio 
Nanticolle. Pa. 
Ithaca 
Sa, Hlrbor 
New Rochelle 
GermantowD, Pa. 
New York City 
Boston, Mill. 
RochUler 
Uti<a 
WaterbUl'J. Conn. 
WaterbUl}'. C01lll. 
Collins 
BroolLlyD 
,tha~ 
Collinl 
Brooklyn 
Broolllyn 
Ventnor City.1. N./._ 
Duff. 0 
,tha~ 
Norwood 
WuerlJ 
Norwood 
New York City 
Coe)'llldl 
Buffalo 
New York City 
2114 
1615 
'986 
'866 
.. " .... 
'867 
1549 
'086 
2177 
3911 
.949 
'560 
21'25 
"''' '90, 
2536 
5OS7 
'097 
7876 
, ... 
, .. , 
7582 ,,,. 
6767 
233. 
51'" 
.'90 2239 
'547 
2319 
5510 
'49' 3708 
37 .. 
2239 
5510 
2657 
2478 
-'866 
'040 
2219 
2077 
2210 
8938 
704' 
2535 
3745 
7042 
7042 
6087 
'86. 
"'" 2210 
'84. 
'086 
3103 
7042 
584. 
..... 
2218 
2438 
7337 
, ... 
,." 
8047 
2077 
STUDENTS 75 
PowerstJMiss) P. C. J922 A 603 E. Seneca Mount Canoel. Pa. 
Poyer, H. M. 1925 E 118 Lab Ave. Ithaca 
PolefskJ,]. 1925 A 111 Stewart Ave. Gloversville 
Praimakora, M . C. 1925 C 107 Cook Banlkok, Siam 
PIaDlen, (Miss) E. L. 1922 A Prudence Risley Hornell 
Pratt, A'i' 1925 Ag 301 CoUege Ave. Norwich 
Pratt, C. . Sp Ai 405 Dryden Rd. Marion 
Pratt, (Mila) E. 1922 A, 225 Prudence Risley Wellesley Hills , Mass. 
Pratt, H. A. Grad 110 Stewart Ave. Itbaca 
Pratt. S. B. 1925 A 406 Stewart Ave. Wayland 
Platt. W. 1. 1022 Ag 306 HighJand Rd. COSs:1yuna 
Prellwitl, k. M. Grad 214 Thurston Ave. Peconic 
Prentice, C. C., jr. Sp At: 102 Highland PI. Dayton. Ohio 
Prentiss, E. A. 1922 Ag 134 College Ave. Watkins 
Presbitero, G. P. 1925 A, 301 Dryden Rd . Valladolid, Negros Occ dental, P . I. 
Preston, M. G. 1922 A 1925 M.D. 407 College Ave. Utica 
Preston, (Miss) R. B. 1923 Ag Sage College Oxford 
Preston, W. E. 1925 M 526 Stewart Ave. Cleveland, Ohio 
Preston, W.]. 1923 M 112 Edgemoor Lane Baltimore, Md. 
PretAt, n. G. 1922 M It Central Ave. Waterville, COM. 
Prevosto, A. 1922 M 205 College Ave. New York City 
Price, F. R. 1923 A 2 Ridgewood Rd. Mount Pleasant,!a. 
Price, G. M. 1925 E 209 Fait Creek Dr. Dundee 
Price. L. C. 1924 M S03 Dryden Rd. Ithaca 
Price, W. M. 1925 M III Founders Hall Rocbeste r 
Price, W. V. Grad 304 Elmwood Ave Syracuse 
Pritchard, B. L. 1925 C S05 Wyckoff Rd. Clovis, N. Mexico 
Pritchard, ]. P. J922 A 114 Eddy White Lake 
Pritchard, (Miss) M. S. 1925 A Sage College White Lake 
Probasco, (Miss) M. H. 1924 Ag III Oak Ave. Glens Faits 
Proctor, D. A. 1925 A 256 Cascadilla Hall Keene, N. H. 
Proctor, E. A. 1925 C 20'1 Williams Was hington, D. C. 
Proe bsting. E . L. Grad 204 E . Yates Ithaca 
Proper, C. C. 1923 A The Knoll Des Moines. Ia. 
Prosch, W. R. 1922 M 308 Bryant Ave. Newark, N. ]. 
Pryor, L. B. 1923 Ag 230 Willard Way MiIling1:on, Tenn. 
Prythercb, H. W .• jr. 1925 A 228 Linden Ave. Binghamton 
Pugb, (Miss) H. D. 1924 Ag 706 E. Buffalo Spring Valley 
Pugsley, J. W. 1925 A 105 Highland PI. Ithaca 
Pugsley, M. C. 1923 A 105 Highland PI. Ithaca 
Pulver, A. R. 1923 M Sbeldon Court Spencerport 
Ponlelt, D. W. 1925 C 404 Uwversity Ave. Stamford, COOD. 
Purcell, E. J. 1923 A 201 Nortb Baker Utica 
Purcell,]. 1925 Ag 228 Linden Ave. Kingston 
Purcell, J. W. 1923 A The Oaks Evanston, Ill. 
Purdy, (Miss) G. M. 1922 Ag 110 OveTlook Rd. Ossining 
Purdy, N. W. 1923 A 127 Dryden Rd. Castile 
Putnam, (Miss) E. R. 1922 Ag Prudence rusley Holland Patent 
Pye, (Miss) M. A. 1925 Ag 301 Wyckoff Ave. New York City 
Quackenbush. L. 1923 M 618 Stewart Ave. 
Quail, W. E , 1923 A IS Soutb Ave. 
Quick, C. H. 1922 A (Chem) 312 Tburston Ave. 
Quick, (Miss) R. W. 1922 A 325 Dryden Rd. 
Quigley, G. E., jt. 1925 M US Blaie 
Quillinan, F . J. 1924 A 620 Thurston Ave. 
uimson, M. 1923 Ag 109 Cook 
uinby. C. B. 1923 M US Blair 
uioby, S. 1924 M 135 Blaie 
uinlan, (MiSS) F. H. 1924 A 202 Williams 
uinlin, F. 1. 1922 Ag 201 College Ave. 
uinlivaD, (Miss) B. I. 1922 A Prudence Risley 
uinn, G. E. 1923 M 
uin.o, J. R. 1925 A 526 Stewart Ave. 
uick, C. H. 1922 A (Chem) 312 Thurston Ave 
uirk, (Miss) E. D. 1925 A 123 Dryden Rd. 
Race, H. H. 1922 M J06 Highland Rd. 
Radice, M. A. 1925 Ag 302 Bryant Ave. 
Rahman, L. 1923 A 135 Blaie 
Rahman, (Miss) M. 1925 Ag 123 Dryden Rd. 
Rainold.l F. E. 1922 M 6205 University Ave. 
RAiva,::o. 1922 A 109 Catherine 
Ralph, I. C. 1922 M SIS Stewart Ave. 
Ramirel, D. S. 1922 M 301 Bryant Ave. 
Ramirez, R. R. 1924 M 108 Catherine 
Rampena, ]. M. 1925 M 302 Collete Ave. 
Ramsay. G. W. 1924 C J82 HigbJand PI. 
Ramsbur" E. B. 1925 C 401 Dryden Rd . 
Ramsey, JI' . D. 1924 M IS South Ave. 
Randolph, P. L. 1914 Ag 204 Stewart Ave. 
Warwick 
Brooklyn 
Newton Centre, Mass. 
Ithaca 
Detroit, Mich. 
North Troy 
Alaminos, Pangasinan P. I . 
Chappaqua 
Chappaqua 
Dalton, Mass. 
Poughkeepsie 
Corning 
Albany 
Cleveland, Ohio 
Newton Centre, Mass. 
Yonkers 
Buffalo 
Buffalo 
OSSining 
Ossining 
New Odeaos, La. 
Bangkok, Siam 
Buffalo 
Cabo Rojo, P. R. 
Arecibo, P. R. 
Youngstown. Ohio 
St. Louis, MG. 
Frederick. Md. 
Auburn 
Fairport 
7136 
'99. 
,843 
.... 
2168 
2177 
7860 
287. 
2 829 
, ... 
4J68 
4368 
,1077 7_ 
2279 
2543 
''''8 4116 
3708 
254. 
2992 
3077 
2831 
284' 
2874 
2137 
.96. 
2637 
2438 
4181 
... , 
2457 
2843 
2428 7". 
(;956 
2868 
2035 
5941 
"68 Z508 
2825 
2.40 
7300 
7300 
.. 84 
2036 
2478 
6534 
7938 
7042 
4828 
8047 
2877 
2487 
7457 
.... 
2209 
5194 
2827 
"49 
"49 
2412 
207' 831. 
2126 
2036 
CORNELL UNIVERSITY 
Rane. A. 1925 Ag 965 E .. t State 
Rankin, G. J'. 1924 M 626 Thuraton Ave. 
Ranney , H. t. 1925 AI' 
Ransom. L. H. 1925 E 402 Cascadilla Rail 
Ransome, (Mias) V. J. 1925 AJr: 125 Richlud PI 
Raskin. J. Grad 318 Elm.ooa Aye. . 
Rasmussen, M. p. Grad 214 Thurston A.,. •. 
Rathbun, (Miss) L. M. 1925 A 715 E. Buffalo 
RathmeU. (Miss) M. J. 1925 It. 6]3 ThurstoD A'f'e. 
Ratner, (Miss) S. J924 It. Sage College 
Rauch, A. 1924 It. Tbe KaoU 
Rauh, C. E., je. 1922 C 241 Linden Ave. 
Rauh, G. A. 1924 M 241 LiDden Aye, 
Raunheim, (Miss) H. 1925 It. 202 Williams 
Rauschenbusch, (Miss) E. 1925 A 715 E. Buffalo 
Rawlins, H. M. 1922 A 618 Stewart Ave. 
Ray, A. E. 1923 AC 203 Righland Ave. 
Ray, R. 1922 L 210 Delaware Ave. 
Ray, (Miss) M. 1925 A 222 Eddy 
Ray, P. C. 1925 M 116 Osmun PI. 
Raymond, M. L. Grad 105 Highland PI. 
Raymond, R. T. 1924 Ag 730 Univers ity Ave. 
Rayner, E. E. 1923 E 614 E. Buffalo 
Raynor, (Miss) J. S. 1924 A 202 Wiltiams 
Raynor, (Miss) V. W. 1925 A 3 East Ave. 
Read, J. C. 1925 A 204 Soutb Baker 
Rebert, H. F. Grad 315 Elmwood Ave. 
Rebholz, (Miss) M. T. 1924 A 613 Thurston Ave. 
Rebm.ano, W. 1924 A I Central Ave. 
Recknacel, J. H ., 3d. 1922 M 212 North Baker 
Reed, F. A. 1922 M 626 StewJlltt Ave. 
Reed, L. E. 1923 A 534 Thurston Ave. 
Reed, L. J. 1922 M 301 Bryant Ave. 
Reed, R. R. Grad 425 Wyckoff Ave. 
Reese, C. H. Sp (Cbem) 220 Eddy 
Reeve, R. R. 1925 AC 301 Dryden Rd. 
Reeve, R. 5. 1924 M 13 Soutb Ave. 
Reeves, J. F. 1925 Ag 408 Cascadiua Han 
Reich, H. J. 1924 M 217 West Ave. 
Reichart, R. C. 1922 M 218 Delaware Ave. 
Reid, A. C. Gud 23 Cascadiua HaJJ 
Reid, R. D. 1925 Ag 702 E. Buffalo 
Reid. (Miss) Z. J. 1922 A Prudence Risley 
Reif, H. R. 19B L 2 Central Ave. 
Reifschneider. F. E. 1922 A (Cbem) 319 CoUege Ave. 
Reilly. G. K. 1923 M 625 University Ave. 
Reilly. T. W. 1926 Eng 
Reineke, L. H . 1922 Ag 214 Dryden Rd. 
Reinhard, W. D. 1922 M 320 Wait Ave. 
Reitb, (Miss) E. E. 1925 Ag Sage CoUege 
Reithlingsboefer, G. H . 1924 M 219 Edd.r 
Reitz, (Mrs.) R. T. 5p A.g 105 Dryden R • 
Reitz, W. W. Grad I05-nryden Rd. 
Rejon-M endel, E. 1925 M 410 Stewart Ave . 
Remick. A. E. 1922 A (Cbem) 210 Tburs ton Ave. 
Repp. (Miss) A. P . 1923 A 110 Overlook Rd. 
Reusswig, T. F. 1925 C as Sbeldon Ct. 
Rn, G. W . 1924 A 238 Linden Ave. 
Reynolds, C. M. 1924 M 3J6 Highland Ave. 
Reynolds, F. W. Grad 321 Dryden Rd. 
Reyoolds, H. D. 1925 A (Cbem) U5 Blair 
Reynolds'l' H. 1924 A 201 DeWitt PI. 
Reynolds, • M., jr. 1925 Ag 401 Dryden Rd. 
Reynolds , W. B. 1924 L 69 Sbeldoo Ct. 
Rhode, C. B. 1922 A 316 Highland Rd. 
Rhodes , C. 1922 E 526 E. State 
Rhodes, C. E. 1923 A 311 Elmwood Ave . 
Rhodes , S . A. Grad 202 E. Buffalo 
Rhodes, W. G. 1912 M 113 Osmun PI. 
Rice, (Miss] F. V. 1923 M Sage CoUeee 
Rice, G. B. 1924 A 602 N. Cayuga 
Rice, P . K. 1925 AI Forest Home 
Rice, (Miss) R. V. 1923 Ag Forest Home 
ltich, C. S. 1925 M (Absent) 
Richards , 8. 1923 M I. Ceoual Ave. 
Richardsoo, l' C. 1925 A 113 OsmUll PI. 
Richardson, . W. 1922 B 420 Bddy 
Richard8oo, S. H. 1925 M 102 West At·e. 
Richm" C. D. 1925 AI: 210 Dryden Rd. 
Richman; M. E. 1923 A 110 Ed&elllOOr Lane 
Richman, W. W. 1924 AI 210 Thunton At-e. 
Wabu. MaN. 
Manitowoc, WIs. e._ 
Benet 'ails. PL 
WashiDctoa. D. C. 
YerKbok, Bell;iu. 
Trol 
Rome 
Wjlli.msport. PI. 
"ew Yor" Cit Newarll:, N. . 
West Hoboken, N. • 
West Hobobn. l'f. • 
Nu. York City 
Rocbetter 
South Gleos Falls 
UnadiDa 
Sussel, l'f. J. 
Ituca 
Rarrisburl, PI. 
Grove City, PL 
Hoboke.!z N. J. 
waverly 
Brookl)'1l 
Brooktya 
Deover. Colo. 
Littlestown, PI. 
New YOfk City 
""0.1_ .... 
BrooklJll 
Buffalo 
P.rkersbu.rc, W. Va. 
c.... ....... 
WasbiDrr:. k 
rie, PI. 
Riverbead 
Haddonfield, N. J. 
LyaaJtd.er 
New Dorp 
Greenport 
Wake Forest, If. C. 
At~le 
A1blOD 
Pittsburp, PL 
Hem~ead 
MODtclair, N. J. 
Ambridce, PI. 
Baltimore, Md. 
Jersey City. N. J. 
New York City 
Brooklyn 
Ithlea 
Ith""a 
hamal, Yucatao, Metico 
New Rocbelle 
Newburgb 
Utica 
W.ylaod 
Utica 
Scbenectady 
M.id4letowD 
Palmrr-
OssiDlDl 
BIIIlira 
New York City 
Rochester, Ind. 
Orotoo 
11ha .. 
Ithac.a 
Pbiladelpbia, Pa. 
Ithaca 
...... 
I"''' MOUQt VernoD 
EUs"o~t Nebr. 
CincilUl.ltl. Ohio 
HaoilltoD, Oot., Caoada 
West Bri,htoll. 
Sh&nM;town, N. j' 
Itewark. N. • 
HaddOD Hei,btl. N. • 
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2558 
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582' 
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2616 
2546 
.... 
7227 
2437 
5958 
.... 
2427 
2126 
3615 
7227 
6574 
5744 
2086 
5878 
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2668 
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7370 
2536 2." 7227 39'. 
"46 
6827 
220) 
282. 
59<, 
STUDEKTS 
Richmond, D. B. Grad 1160a. "'ve. 
Richmond, (MilS) E. G. 1922 A Prudence Risley 
Richter, H. W. 1925 M Sheldon Ct. 
Ricbter, S. R. J925 C 255 Ca,caditla Han 
Rickert, T. G. 1925 A 68-B Sheldon Ct. 
Rico P. M. 192.5 M 504 Dryden Rd. 
Riddle, .... R. 1922'" 106 Ithaca Rd. 
Rider, 1. B. 1922 At 617 N. Cayuga 
Ridrway, (MiA) S. L. 192.5 A 123 Richland PI. 
Riedman, E. P. 192.5 Ag 102 Highland PI. 
Ries, D. T. 1925 Ag 401 Tburston Ave. 
Rife, C. C. 1924 Ag (Withdrew) 
Rigbter, P. I . 1923 Ag 112 Edgemoor Lane 
Riley, (Miss) E. E. 1923 Ag III Oak Ave. 
Riley, 1. P. 1922 C HiUcrest 
Riley, 't. C. 192.3 A 626 Thunton Ave. 
Rinck, C. M. 1924 M 409 Highland Rd. 
Ripley, M. N. 1925 C 210 Founders Hall 
Rippe, W. F. 1922 M 17 Soutb Ave. 
Rites, M. B. 1922 A 516 University Ave. 
lUll, F. S. 1925 Ag 308 B~ant Ave. 
Rivers, J. D. 1922 M 620 Thurston Ave. 
Rino. F. 1924 E )()9 Eddy 
Robbl R. W. 1923 M 223 Eddy RobblDS'l' 1925 A 210 Linden Ave. 
Robbins, . R. 1923 A 201 Highland Ave. 
RobbiGs, M. 1923 A 201 Highland Ave. 
Robbins, W. D. 1923 A 110 Osmun PI. 
Robens, W. G. 1923 V 41J Dryden Rd. 
Roberts, A. Y. 1922 C 405 Dryden Rd. 
Roberts, C. R. HI22 V 319 Eddy 
Roberts. D. M. 1924 M Llenroc 
Roberts, E. S. 1924 M 106 E. Seneca 
Roberts, H. A. 1923 A 107 Edgemoor Lane 
Roberts, J. A. 1925 M 410 Stewart Ave. 
Roberts, K. L. 1923 Ag 706 E. Seneca 
Roberts, (Miss) L. J. 1923 A Sage CoUege 
Roberts , (Miss) M . R. 1924 At 308 Wait Ave. 
Roberts, T. J. 1925 C 114 Cook 
Robin, P. 1922 Ag 301 Bryant Ave. 
Robinson, A. B. 1925 Ag 211 Williams 
RobiDson, A. T. 1924 M 128 Dryden Rd. 
Robinson, C. S. 1922 C 116 Osmun PI. 
Robinson, (Miss) E. A. 1925 Ag 414 Eddy 
RobiGson, J. C. 1924 M 17 South Ave. 
Robinson, J. L. t923 E tOl0uarry 
Robinson, (Miss) M. P. 1924 A 116 Osmun PI. 
Robinson, N. M. 1924 Ag 702 University Ave. 
Robinson, W. M . L . 1924 E 110 Edgemoor Lane 
Robnett, J. P. 1923 A 41 Baker Tower 
Rocbe, B. D. 19Z5 Ag 606 Aurora 
Rocko .... (Miss) O. G. 19Z3 A 410 Eddy 
Rockwood, (Miss) G. C. 1925 Ag 209 Wait Ave. 
Rodger, W. N. 1925 Eng 116 Lake St. 
Rodwell. I. H. 1924 Ag 300 Highland Rd. 
Roe, W. T. 1925 V lJO Linden Ave. 
Roehner, T. G. 1924 A (Chem) CascadiUa Hall 
Roelofs, C. R. 1923 M 3lJ Wait Ave. 
Roemer, H. 1. 1922 A 2 Ridgewood Rd. 
Roeone, H. Grad III Osmun PI. 
Roesch, R. E. 192Z E 282 Cascadilla Hall 
Rogers, (Miss) A. C. 1924 A-=: Prudence Risley 
Rogers, A. H. 1924 E 219 Eddy 
Rogers, D. A. 1923:M 241 Linden Ave. 
Rogers, E. A. 1922 M 210 Willard Way 
Rogers, J., 2d. 19Z4 M 2 Central Ave. 
Rogers, M. L. 1924 Ag Z08 CaseadiUa HaU 
Rogers, (Miss) N. L. 1925 A Prudence Risley 
Roll, P. W. 1925 A 105 Hudson 
Rollo, W. R. 1923 C U Central Ave. 
Roman, L. 1923 M 30S Cascadilla Hall 
Romig, (Miss) F. E. 1925 A 414 Eddy 
Ronto, (Miss) D. H. 1923 All 1028 W. Seneca 
Rooney, J' A. 1924 C Rockledge 
Rooney, . M. 1923 C 519 Stewart Ave. 
Roosma, G., jr. 1921 A Willard Way 
Root, F. C. 1922 A 118 W. Buffalo 
Roae, H. S. 1925 M 0J6 Stewart Ave. 
Rose, (Miu) I. V. 1923 At 715 B. Buffalo 
ROieboOm. (Min) B. S. 1923 AI Sage CoUege 
Rosen, M. J. 1925 A 319 Collece Ave. 
77 
Great Barrington, Mass. 
Roches ter 
Brooklvn 
Tompkinsville 
Niagara FaU. 
Ha"ana, Cuba 
Yorketown, Soutb Australia 
Rider's Mills 
Long Island City 
Brooklyn 
Ithaca 
Takoma Park, Md. 
Port Jervis 
Rochester 
Bellows Falls, Vt. 
Orange, N. J. 
Trenton, N. J. 
Watertown 
Mount Vunon 
Ithaca 
Kendall 
Charleston, S. C. 
Brooklyn 
Middletown 
Brooklyn 
New York Cily 
New York City 
Port Norris, N. ]. 
Poland 
Takoma. Park, D. C. 
Holland Patent 
Youngstown, Ohio 
Winnipeg, Man., Canada 
Oss ining 
Sewicklev, Pa. 
Ithaca 
Sharon Springs 
Port Leyden 
Mount Vernon 
New York CiZ Upper Montclair, N •• 
Vancouver. B. C., Cana a 
Ithaca 
Ticonderoga 
Little Rock, Al"k. 
Bound Brook, N. J. 
Ithaca 
Edmeston 
Cambridge 
Brownwood, Tel:as p,,,, 
New York City 
Bombay 
Brooklyn 
Albion 
Rochester 
Hempstead 
Pittsburgh, Pa. 
Toledo. Ohio 
New York City 
East Orange, N. J. 
Herndon, Va. 
White Plains 
Fulton 
Tucson, Aril. 
Au Sable Forks 
OJ1ord 
New York City 
Clark's Summit, Pa. 
Freeport 
Corona 
Ephrata, Pa. 
Ithaca 
Brooklyn 
Renovo, Pa. 
Passaic. N. J. 
North Tonawanda 
WatermiU 
Adams 
Worcester 
BrooldyD. 
... 7 609. 
,-
2106 
5420 
5087 
60SS 
2177 
4985 
2979 
'667 
4130 
'83. 
4728 
29 .. 
0749 
2174 
7'04 
2427 
2809 
'"'' 2828
2822 
2848 
'86. 
2558 
'Z8SS 
2647 
210<> 
7237 
210<> 
'84. 2073 
'04<> 6870 
2568 
7919 
2077 
2822 
7227 
2192 
50.7 
5239 
3618 
2438 
6723 
2870 
'.44 4268 
3077 
ISl5 
4932 
2829 
507' 
2239 
2871 
.74<> 
7288 
2203 
6438 
'568 
2438 
'4<>7 
'.86 
'854 6328 
2427 
772. 
7618 
,-
2153 
'06' 
• 
CORNELL UNIVERSITY 
Roaf:n, R . 192J A 401 Dryden Rd . 
ROltnbeff}'. C. R. 1925 AI 306 W. Buffalo 
Ronnblum. M . 1925 A 120 South Baker 
Rosenfeld, A. H. 1925 A 306 CoUe;e Ave. 
Rosenkranz. M. J924 A 216 Casc.ldilll PII:. 
Rosf:ntb.l, H. C. 1925 A 209 WillialDs 
RO&en:r.weic. S. 1924 A (Chem) 210 Linden Ave 
Ross, A. M ., jf. 1924 Ag 311 Dryden Rd. . 
Rou, G. M. 1923 AI 214 Thurston Ave. 
Ross, J. A. 1923 M 119 CoUege Ave. 
Ross. (Miss) M. D. 1924 AI 104 Overtook Rd. 
Ross, (Miss) M. L. 1923 A 410 Elmwood Ave. 
Ross, S. 19l5 C 205 Linden An. 
Rosselu, L. B. 1922 E 212 North Bi ke r 
Rotb, E. D. 1922 M 411 Linn 
Rotb, J. E. 1922 A 205 DeWitt PI. 
Roth, (Miss) M . 1925Ag 411 Linn 
Rounds, J. M. 1925 M 100 Ridgewood Rd. 
Rowe, (Miss) M. E. Grid 309 E. Mill 
Rowe, (Miss) M. V. 1922 A 603 E. Seneca 
Rowlee, (Miss ) S. Grad 11 East Ave. 
Roy, E. A. 1924 C 702 Dnive rl ity Ave. 
Royce, (Miss) L. I. 1922 Ait Prudence Risley 
Rubin, A. J. 1922 A 128 Dryden Rd. 
Rubin, (Miss) B. R. 1923 A Sage Coilege 
Rubin, (Miss) M. F. 1924 Ag 29 Sage College 
RubinJie ld, W. 1922 A 20S Found ers Hill 
Rudell, (Miss) M . G. 1924 A Prudence Risley 
Ruehle, 0., jr. 1922 V 4U Dryden Rd. 
Ruf, F. A. 1924 L 422 Baker Tower 
RUllles, A. B. 1924 A 107 Edcemoor Lane 
Rumanoff, L. L. 1923 Ag 216 CaseadiUa Pk. 
Rumsey, A. L. 1923 C 105 Catherine St. 
Runsdorf. E. T . R. 1922 AI 216 Cascadilla Pk. 
Ruoff, (Miss) L . 1925 A 123 Dryden Rd. 
Rupert, D. M. 1925 M 109 Orchard PI. 
Russell, D . H. 1925 A 127 Dryden Rd. 
Russell, G. H . 1922 L 123 Roberts PI. 
Rutherford, E. R. 1922 Ag 320 Wait Ave. 
Ruttenberg, J. 1924 A 516 N. Tioga 
RYln, E. C., jr. 1922 A 15 South An. 
Ryan, L. Grad 
Ryck:nlan, (Miss) E. R. 1923 Ag 23 Sage College 
Ryder, (Miss) A. A. 1923 Ag 414 Eddy 
Rynalski. T . J924 A (Chem) IU Olk Ave. 
Sabel, (Miss) E. M. Sp A 3 Eas t Ave. 
Sack, S. 1924 A 210 Linden An. 
St. John, (Miss) R. A. 1922Ar 201 Oak Ave. 
Salabarria, R. 1924 M 210 College A'!fe. 
Saldarriaga, A. 1924 A 301 Bryant Ave. 
Satisbury, H. E. 1926 M 406 Uni,ersity An. 
Salisbury, (Miss) M. R. 1924Ag Prudence Risley 
Silomao, E. 1925 C 110 Cook 
Salsbury, H. E. 1922 M 214 South Baker 
S.lvlldor. F. G. Grad 239 Linden Ave. 
Salwen, (Miss) B. 1925 A 202 Williams 
Sampson, F. W. 1923 M 620 Thurston Ave. 
Sand, A. W. W. Grid B OI 16, College of Agriculture 
Sandberg, (Min) G. B. 1924 A 108 Sage College 
Sanders, G. D. Grad 214 Oninrsity Ave. 
Sandford, C. Grad The Knoll 
Sandford, (Mist) H. 1922 A, Prudence Risley 
Sanger, £. C. P. 1922 A&: 306 Eddy 
Sinn, W. A. 1925 A& 113 Cook 
Santilli. J. A. 1924 M 636 Stewart Ave. 
Sapota, P. L. 1925 M 304 Stewlrt Ave. 
BuHllo 
KeeS House 
MiddletowlI 
MOllnt Holly, n. t . 
West Hoboken. N. ,. 
Poughketpsle 
New York Cit}' 
StateD bind 
JOhDSOD Cit}' 
Drydell 
BrooklYII 
Cohof$ 
Brooli:lJ1l 
Lyme, CO DD. 
ltla~ 
Tulsa, Okla. 
ltla~ 
Chicaco, Ill. 
Concord, N. H. 
HamptoD. VI. 
Itbac. 
Springfield, Mus. 
GOU,erDeut 
Milwaukee. Wis. 
Philadelphia, Pa. 
East Orant;e, N. ~ . 
ersey City, N. . 
Sault lte. Marie, Mit . 
Pleasant Valle;r 
Ca.tsli:ill 
Wasbiq'ton, D. C. 
New York Cit}' 
Cato 
Brooli:lya 
BincbarDton 
GeDe" 
RiUseSale 
Winthrop 
Gouverneur 
Brooklyn 
Winnipec, Man., Canada 
Dryden 
Brocton 
Ne" York Cit}' 
Fredonia 
Cbica,o, ro. 
Brooklyn 
Woodstock 
Central CUDagua, Camaguey, Cuba 
Medtltin, Colombia 
Orisklny 
Hambur, 
Sao Paulo, Bruit 
Cannovil 
TayuI, Pangasinan, P . I . 
Brookl)'11 
Muncie, Ind. 
Lockport 
Flatbush 
ltla~ 
Flulhin( 
A.a,ola 
Mount VernoD 
AlbaD.y 
Hazleton, Pa. 
Reno,o, Pa. 
New Berlin Sarle. W. F. 1923 A, 320 Wait Ave. 
Sirmiento, ,. A. 1925 C 301 Bryant Ave. 
Satterthwaite. A. L. 1922 A (Chem) L1enroc 
Munders, R. S. 1924 M 306 Highland A-ve. 
SIll. Pedro de Macoris, Santo DoIDilllo 
Stanton, Del. 
Sivace. B. A. W. 1925 M 102 Baker Tower 
Sance. K. H. 1925 M 103 Hiljhland PI. 
Sav .... e. W. T. 1923 M 702 Uru,ersity Ave. 
Sawdon, (Mias) L. J . HI25 ~ 1018 E. State 
SawiD, P. B. 1924 A&: 210 COUele Ave. 
Saylor. C. H. 1923 A (Chem) 210 Dela".re AYe. 
Scl.n1ad, R. E. 1024 A J13 Wait AYe. 
Schade, C. 1925 A (Chem) 701 E. Seaeu 
Schader. R. M. 1925 Ene: 98 C.".diUa Hall 
Schaenen, N. 1923 A& 6 South Ave. 
Spriacfield, Malt. 
Elizabeth, N. J. 
M.maroneck 
Westfield, N. 1. 
Ithata 
Buffalo 
JkooklJD 
Buffalo 
St. Lo"il, 110. 
RoclniJle Centre 
Morriltown, N. 1. 
• 
,.., 
,-
8101 
.. " 
'8J1 
25U 
2628 
2851 
2436 
'99' 
'40' 80" 
2872 
'487 
7117 
"" 24.27 2827 
,8J' 
2830 
' .. 7 4211 
2437 
37<. 
3869 
.. " , ... 
, ... 
2192 
2535 
2824 
3077 
2026 
25"3 
2832 
2853 
2824 
2nO 
2855 
5440 
8940 
SUO 
758' 
1582 
7860 
4.276 
"68 
3937 
3937 
4130 
5240 
2476 
4130 
7860 
8981 
2428 
2076 
4130 
,m 
"" 2126 
Scb&fer. A. H. 1925 E 8CH E. Seneca 
Schafer, H . D. HIll A, 110 Cook 
ScuDh:. D. L. 1925 M 35-11. Sbeldon Ct. 
Schauble, O. C. 1924 E 103 McGraw PI. 
Schedler. H. D. 1923 A 107 Catherine 
Seheiterle. A. C. 1925 M 409 Coll.g. Ave. 
SchaUhllse, (Miss) C. L. 1925 A J East Ave. 
Schellkopf, S. W. 1924 AT 702 E. Buffalo 
Schemenger H. A. 1924 Ag 203 Highland Ave. 
Schenck, eMis,) G. A. 1922 Ag liB Triphammer Rd. 
Schanck, H., iT. 1914 A 4 1 Saker Tower 
Scheu. A J" Jr. 1925 A 777 Stewart Ave. 
Schierenber"l' H. 1925 AI 210 Mitchell 
Scb.iffenhaus, • W. 1923 A 504 Dryden Rd. 
Schimmel, R. . 1921 A, 201 Thurs lon Ave. 
Schlachetdl:11 B. 1924 A 208 Delaware Ave. 
Schlecht, (MISS) M . 1924 A, 466 Prude nce rusley 
ScbleaiD&er, E. L. 1925 A ll6 H ighlaDd Rd. 
SebJillel, M. 1922 A (Chem) 108 Catherine 
Schlobohm, F.!. 192J A 20J South Baker 
S chl:Jll.uss, C. . 1921 C 702 University Ave. 
Sctunerler, (Miss) M. 192J A Sage College 
Schmid, (Miss) P. J. 1925 A 5 East Ave. 
Schmidt, (Miss) H. 19Z4 A 7 South Ave. 
Schmidt, (Miss) M . K. 1924 A, 410 Elmwood Ave. 
Schmidt, (Miss) M. V. 1922 C 201 Bryant Ave. 
Schmidt, R. L. 1923 C 11 South Ave. 
Schznie" C. H . 1925 At 108 Linden Ave. 
Schmitt, M. F . 1924 A J06 Collele Ave. 
Schnalz, (Miss) A. B. 1925 A 221 Bryant Ave. 
Schnatz, F . T. 1922 A JOO Hir;bla.nd Ave. 
Schneidau, W. K. 1924 M 100 Ridgewood Rd. 
Schnell, H . )., jr. 1922 A (Chend llJ Oak Ave. 
Schnuck, R. A. 1924 A 620 Thurston Ave. 
Schoenfeld, (Miss) A. F . 1925 V Sage CoUege 
Schoeokopf, (Miss) B. I . 1925 A. 202 Williams 
Schoepflin, F. F. 1922 A 625 Universily Ave. 
Schoonmaker, J. L. 1924 Ag 20l Highland Ave. 
Schoonr:naker, (Miss) M . E. 1925Ag 5 East Ave. 
Schoonmaker, M. V. 1924 A 620 Thurston Ave. 
Schreiner, F. O. 1922 C 111 Baker Tower 
Schreiner, (Miss) J. H. 192J A Sage College 
Schreyer, W . A. 192J A 312 Thurston Ave. 
Schroeder, F. A. 1924 A (Chem) 524 Saker Tower 
Schubert, F. W. 1924 A 208 Williams 
Schuette, H . R. 1925 M 208 Dryden Rd. 
Schulr:nan, (Miss ) L. 1925Ag 201 Oak Ave. 
Schultheis, H . 1922 A, 114 Eddy 
Schultheis, R. 1924 Ag 114 Eddy 
Schultz, (Miss) B. K.. 1925Ag 715 E. Buffalo 
Schultz, J. T . 1925 A JIM Collece Ave. 
Schultz, P. A. 1922 L 2J9 Linden Ave. 
Schurman, (Miss) B. M . 1923 A H eights Court Apts.:Jj 
Schurman, (Miss) C. F . 1922 A Heights Court Apts.J 
Schurr, J. L. 192J Ag lOot Elmwood Ave. 
Schuster, (Miss) E. 1921 A 110 Ovellook Rd. 
Schutt, (Miss) E. M. 1924 A llJ Dryden Rd.1 
Schwahe, (Miss) E. M . 1924 A Prudence rusley 
Schwartz:, D. IC. 1924 A The Knoll 
Schwartz, J . E. 1922 Ai The Knoll 
SChWllftz, (Miss ) L. G. 1925 A 7 South Ave. 
Schwartz, S. 1925 MD 221 Bryant Ave. 
SchWllfuhach. S. 1925 A 124 Bryant An. 
Schwind, J. L. 1924 A J02 College Ave. 
SchMngel, V. J. 1925 A ISS CascadiUa Han 
Sciutto, G. J. 1926 M J06 Stewart Ave. 
Scofield.!.,. H. Grad 210 Delaware Ave. 
Scott, (MISS) A. L. 1923 A lOI Eddy 
Scotl, B. A. 1921 C 205 Linde n Ave. 
Scotl, C. Decker 1924 ~ 209 Williams 
Scott, C. Duff 1925 M 771 Ste_art Ave. 
Scott, E. N. 1921 C 20S Linden Ave. 
Scott, (Miss) E. R. 1925 Ai ?IS E. Buflalo 
Scott, (Miss) G. 1925 A III CascadiUa Park 
Scott, t. L. 1923 M 217 Wes t Ave. 
Scott, M. Grad 1 t6 Oak Aye. 
Scott, O. W. 1922 C 205 Linden Ave. 
Scott, (Miss, S. E. 1922 A 110 Stewart Ave. 
Scruces, E. D. 1922 C 2 Rid,ewood Rd. 
Scudd~J (Miss) F. A. 192-t. A, Sace College 
Scull , W. W. 1924. M 110 Edgemoor Lane 
79 
Richmond HiD 
Albany 
Allentown, PI.. 
Elizabeth, N. J. 
Jersey City, N. J. 
Olean 
Wheeling, W . Va . 
Fremont, Ohio 
Port Richmond 
Rochester 
Brooklyn 
St. Louis, Mo. 
Brooklyn 
Newark, N. J. 
Port Chester 
New Yo rk City 
BuffalO 
Yonkers 
Arverne 
Yonkerl 
Buffalo 
Brooklyn 
Eas lon, PI. . 
Brooklyn 
Ilion 
New York City 
Brooklyn 
New Rochello 
Eggerts ville 
Brook lyn 
Brooklyn 
New Orleans, La. 
Soutb Orange, N. J. 
White Plains 
Philad elphia, P I.. 
Elizabeth, N. J. 
Buffalo 
Accord 
Accord 
Bradford, PI.. 
Johnsonburg, PI.. 
Pittsburg, Pa . 
Milton. Pa. 
Saugerties 
Oneida 
Manitowot, Wis. 
Rockaway Park 
College Point 
College Point 
Brooklyn 
Fredonia 
Buffalo 
New York Cily 
New York City 
Clarence 
Wilmington, N. C. 
Dryden 
New York City 
P oughkeepsie 
Hamilton, Ohio 
West End, N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Dayto n. Ohio 
Dansville 
Hudson 
Chiugo, U1. 
Astoria 
Delroi t, Mich. 
Middletown 
Toronto, ant., Canada 
Detroit, M ich. 
Spartansburg, PI.. 
W c: l1sville 
West Provo, Utah 
Glens raUs 
Detroil, Mich. 
Syracuse 
Brewton, AJa . 
Randolpb 
Bellevue, Pa. 
80 
51'180 
3491 
7894 
5950 
2424 
2279 
2843 
6202 
5941 
2848 
2107 
2830 
3493 
8119 
7800 
8119 
2882 
2126 
4931 
2438 
3493 
2969 
2239 
2905 
2Z10 
2353 
2870 
3658 
7463 
2869 
44" 6846 
3708 
2476 
2866 
2536 
5720 
7800 
2919 
'844 5176 
2822 
7393 
2379 
2017 
2017 
2100 
2100 
24<>7 
5150 
7236 
4663 
7347 
'086 
2457 
288' 
2832 
2476 
28SO 
7237 
2832 
3745 
'0<' 2077 11m 
3818 
2283 
646' 
CORNELL U:-IlVERSITY 
Seagers, P. W. 1925 M 107 CorDell 
Seaman, (Mi •• ) M. 1924 A 706 E. BuHalo 
Seamao, (Miss) M. M. 1923 Ag 40S N. Aurora 
Seaman, R. G. 1925 A (Chem) 314 Uni't'ersity A .. e. 
Searles, E. P. 1923 14 305 Dryden Rd. 
Searles, H . T. 1924 A 618 Stewart Ave. 
Sears, J. L. 1924 Ag 408 Cascadilt. HaU 
Sears, W. M. 19:3 E 132 Colle,e AVfI. 
Seasongooci, L .• 2d. 1923 A 523 Buffalo 
Seboret, M. 1925 C 319 College An. 
Secor, D. M. 1925 A 5 Founders Hall 
Seebach, 1. W. 1923 Ai 125 Edgemoor lAne 
Seeholzer, (Miss) D. E. 1925 A 7 South A.e. 
Seelbach, W. 1. 1925"'g 306 Bryaat "'ve. 
Seeley, E. S. 1925 E 206 Dryden Rd. 
Seeley, (Miss) M. E. 1925"'g 715 E. BullaJo 
Seeley, R. M. 1924 Ag 206 Dryden Rd. 
Seemann, H. E. Grad 32 Sheldon Ct. 
Seep, ]., 2d. 192Z A 110 Edgemoor Lane 
Seguin, (Miss) M. 1923 Ag 126 Kelvin PI. 
Seibel, 1. G. 1924 As: JOt Bryant Ave. 
Sein, 1..... 1925 As: 306 Bryant Ave. 
Seinlel, (Miss) R. 1925 A Prudence Risley 
Seligmann, E. B. 1922'" The Knoll 
Seligson, L. 1924 A 708 E. Seneca 
Sell, E. 1924 M 614 Stewart Ave. 
Selleck, M. E. Sp Ag 109 Harvard PI. 
Seney, H. W., 2d. 1922 A 312 Thurs ton Ave. 
Senour, R. G. 1924 A 620 Thurston Ave. 
Serio, (Miss) K. 1924 A Prudence Risley 
Servera y Travieso,]. 1922 L 527 E. Buffalo 
Severance, A. O. 19Z5 A (Chem) 132 College Ave. 
Severance, (Miss) E. L. 1924'" Prudence Risley 
Severance, (Miss) L. N. 1925 A 416 Eddy 
Severinghaus, L. R. 1922 A 308 Fairmount Ave. 
Severn, O. R. 1924 E 309 Eddy 
Sewell, (Miss) D ..... Grad 105 Highland PI. 
Sexstnith, H. P. 1925 M 777 Stewart Ave. 
Seyholt, (Miss) M. L. 1922'" Prudence Risley 
Seyd, .... F. 1923 A 506 Dryden Rd . 
Seydoux, D. R. 1923 M I 1· 2 Central Ave. 
Seyfried, F. C. 1922 Ag Forest Home 
Seymour, (Miss) A. H. 1925 A 715 E. Buffalo 
Seymour, (Miss) R. 1923 A.r 508 Thurston Ave. 
ShaeUer, J. R., jr. 1925 Ag 612 Highland "'ve. 
Shafran, (Miss) E. Grad 502 Dryden Rd. 
Shambaugh, H. H. 1922 A Sheldon Court 
Shal1lloy, lMiss) A. 1925 A 29 Sage CoUege 
Shaner, G. F. 19l1 C 426 E. Seneca 
Shaner, 1. D. 1922 L 230 Willard Way 
Shanklin, G. R. 1922 C 125 Edgemoor Laae 
Shanklin, W. 1924 A.r 125 Edgemoor Lane 
SbaDl1on, R. C. 192Z Ag Fish Hatchery 
Shannon, W. A. 1922 A 124 Sears 
Shapiro, M. 1925 M 216 CascadiUa Pk. 
Shapiro, S. 1925 E 216 Caseadilla Pk. 
Shapleigh, L. B. J924 C L1eDroc 
Shar, C. S. Grad 205 Linden Ave. 
Sharp, H. S. 1924'" Forest Home 
Sharp, R. H. 1923 M 228 Wait Ave. 
Sharpe, (Miss) G. L. 1923 Ag JOI Dryden Rd. 
Shaub, B. M. 1923 M 114 Summit Ave. 
Shavelson, J. C. 1925 A 122 Catherine 
Shaw, E. R. 1922 A 306 Highland Ave. 
Shaw, J . T. 1923 A 13 South Ave. 
Shear, E. V., jt. 1922 ... , Sheldon Court 
Shedd, L. E. 1923 M ("'bsent) 
Sheers, (Miss) E. 1. 1924 A 5 East Ave. 
Shelby, A. W. 1924 M 777 Stewart Ave. 
Sheldon, C. 1923 M 21 Biker Tower 
Sheldon, L. W. 1925 Ag 105 Catherine 
Sheldon, (Miss) R. 1925"', 5 East .he. 
Sheldon, R. O. 1925 M 109 Cook 
Shellenberger,lt. Grad 121 E. Min 
Shelton, O. N. 1924 A 15 South ... ve. 
Shell, T. H. Grad 104 Harvard PI. 
Shenk, 1. F. 1926 C 303 College "'ve. 
Shepard, .... P. 1924 A (Chem) 966 E. State 
Sbepud, J. D. 1022 L ZIO Thurston A't'e. 
Sherk (Min) M. B. 1922... 710 Stewart "'ve. 
Sherk:P. P. 1923 A 109 Catherine 
Hatri,on VaDey, Pa. 
Freeport 
1-. n,,,. 
...... 
....... 
Bald1rinlVille 
HamiltOon 
CiIlciJUJ.ati, OhiOo 
Brooklyn 
HOopewen, 1'1. J. 
RocbHter 
Middletow:n 
Boft ... 
Woodh£t'eD 
Woodha't'eD 
Woodhaven 
Obulin, Ohio 
Oil City, Pa. 
New York City 
NOorth Tonawand, 
Lares, P. R.. 
New York City 
Buffalo 
Raleigh, N. C. 
New York City 
HudsoD FaJIa 
Toledo, Ohio 
Bellevue, 'I.y. 
DuaIWk 
San J\lUI, P. R. 
W .... erl.y 
Boft ... 
Willsboto 
Portsmouth. Ohio 
Itbau 
W .... 
B{ngham(OQ 
New York City 
New York City 
Paris. FrlOte 
"mud 
New YOork Cit}' 
New York City 
Ballston Spe. 
Ne" York City 
FOort Wayne, Ind. 
New York City 
Pottstow:n, Pa. 
New York City 
Ensenada, P. R. 
Ensenada, P. R. 
Ithaca 
Ithaca 
New York Cit, 
Brooklyn 
Lockport 
Shanghai, Cbina 
Stuyveunt Falls 
Lockport 
Itbau 
New FreedOom, Pa. 
S",in, V"., 
WheatoD, IlL 
BirmiD,ghaml. Mich. 
Kat'ena 
Glens PaUs 
PittsburJh, Pa. 
St. LoUIS, Mo. 
Buffalo 
Glot'ersriUe 
New Hartford 
New Hartford 
- Ithaca 
Dunkirk 
Shan,bai, Chilli 
Camillus 
North Ivau 
Bqdad, Fla. 
Bulfalo 
ReadiDJ, Pa. 
2085 
,,4< 
2850 
254' ,... 
2651 
..... ,. .. 
4J04 
284' 
"06 
3145 
"46 
" .. 2902 
.... 
301' 
1871 
4567 
.735 
2835 
'59' 
,..,. 
2239 
2 .. ' 
"43 
290' 
."" ...
.... 
1174 
282' 
283' 
'99' 
,486 
'558 , .. , 
jr. 1922 M 
1922 A 20t 
STUDENTS 
1923 M ~",._,,,,.u . ~ ~ ••• ,,, 1922 A Tower 
Rd. 
Heights 
of Agriculture 
~Iaod P'. 
i;.I,-,;,ii, A". 
,;;~r;~k Rd. 
Rd. 
n"",,'oa Ave. 
81 
Montdair, N. J. 
New York City 
SaJ Harbor 
TempJe, Ten. 
Spring Valley 
Suffern 
Cornwall 
Loyd 
Brooklvn 
Carbondale, PI. 
Tokio, J_JIIID 
Mount Vernon 
North Towanda, Pa. 
Warwick 
Glen Ridge, N. 1. 
Manchester, N. H . 
New York City 
Ogonl:, Pa. 
Milwaukee, Wis. 
Wes tfield 
Hollidaysburg, Pa. 
Shamokin, P •. 
Oneonta 
Ithaca 
Sao Isidlo, Nueva Edja , P. I. 
Syracuse 
Buftalo 
Pittsburgh. Pa. 
Hyde Park-on-Hudson 
New York City 
Greensboro, N. C, 
Battle Creek, Micb. 
New York City 
Deep Springs, Cal. 
Watertown 
Ollk Pa rk, III . 
Sao Paulo, Brazil 
New York City 
Sag Harbor 
New York City 
Brooklyn 
Rochester 
Summerville. S. C. 
Lansdowne. Pa . 
Darby. Pa. 
Ithaca 
Long Branch. N. J. 
Sanford, Me. 
New Orleans, La. 
Itbaca 
New Orleans, La. 
Babylon 
Sodus 
Douglas. Ariz. 
OlDaha, Nebr. 
New York City 
Jersey City, N. J. 
Brooklyn 
Baltimore. Md. 
Potsdam 
Ithaca 
Far Rockaway 
A.pulia Station 
Decatur, Ga. 
Greenwich 
North Rose 
Fort Worth, Tens 
Madison 
Madison 
Ithaca 
Ithaca 
Lock Haven, Pa. 
Albany 
Glenns Ferry, Idaho 
Manchester, N. H . 
Dunkirlt 
Syracuse 
New York City 
Clinton, N. J. 
Los Angeles, Cal. 
Leechburg, Pa. 
2827 
4268 
83t9 69" 2544 
2203 
2177 
7115 
38t8 
2849 
3618 84'. 2577 
2535 
"68 
'69. , .... 
2126 
758<> 
2870 
5749 
5749 
2266 
2875 
"03 
2820 
8210 
64" 
2174 
2822 
'99' 2823 
'99' 2026 
2628 
2872 
3658 
2855 
"44 
,-
5568 
2268 
6594 
2872 
8239 
'83. 5317 
'860 
3758 
2823 
2667 
5087 
2902 
6594 
2877 
'%7 
2543 
8119 
7934 
• S44 
8047 
2485 
2831 
2535 
2628 
3541 ,... 
2834 
2437 
7658 
'90S 
CORNELL UNIVERSITY 
SloUman, (Miss) E. V. 1923 A Sage CoUece 
Siupsky, A. 1925 A 239 Linden An. 
Smale, H. B. 1925 M 210 Dryden Rd. 
Smart. H. R. Glad 126 Catbeline 
Smeallie. H . W. 1922 A 730 Univeraity Ave. 
Smilie.!.. H. H . 1924 At!: 636 Stewart A"e. 
Smit, D. Grad 214 Thurstoo Ave. 
Smith, A. C. W., jr. 1925 A (Cbem) 614 E. State 
Smitb, A. B. 1923 M 303 Collece Ave. 
Smith, (Miss) A. L. Grad 303 N. Aurora 
Smith, B. E. 1923 M 213 Pounders Hall 
Smith, (Miss) C. Grad 708 E. Buffalo 
Smith, C. D. 1925 M 210 CoUege Ave. 
Smith, D. C. 1922 Ag 204 Dryden Rd. 
Smith, (Miss) D. M. 1922 A IS East Ave. 
Smith, E. B. 1923 M 620 Thurston Ave. 
Smith, (Miss) E. B. 1924 A The KnoU 
Smith, E. G. Grad Forest Home 
Smith, (Miss) E. G. 1925 Ag 123 Dryden Rd. 
Smitb, B'l' J. 1922 L 110 Edgemoor Lane 
Smith, E. . 1924 M 430 N. Aurora 
Smith, (Miss) E. M. 1924 A Sale CoUele 
Smith, (Miss) E. S. 1925 Ag Prudente IUsley 
Smith, F. A. 1923 A 1924 L 119 Dryden Rd. 
Smith, F. E. 1924 A 119 Dryden Rd. 
Smith, F . G. 1925 Ag 224 Bryant Ave. 
Smith, F. H. 1925 M Sheldon Court 
Smith, G. B. L. Grad 109 Catherine 
Smith, (Miss) G. E. 1925 A 332 Wait Ave. 
Smith, G. H. Grad 129 Eddy 
Smith, H. A. 1925 A RockefeUer Han 
Smith, H. B. 1926 E (Absent) 
Smith, (Miss) H. D. 1922 Ag 603 East Seoeca 
Smith, (Miss) H. D. 1923 A Sage College 
Smith, H. G., jr. 1924 A 626 Thurston Ave. 
Smith, <Miss) H. G. 1923 A Sage College 
Smith, Hatry H. 1921 A 405 Wytkoff Rd. 
Smith, Howard H. 1921 A 625 University Ave. 
Smith, (Miss) H'Jean Sp log Jl8 Triphammer Rd. 
Smith. (Miss) H. oseohine 1924 Ag Prudence Risley 
Smith, Hamilton . 1925 A 527 E. Buffalo 
Smith, Harold K. 1922 L 324 Baker Tower 
Smith, I. C. 1922 E 216 Overlook Rd. 
Smith, J. L. 1922 Ag 10l McGraw PI. 
Smith, James W. 1924 A 2 IUdgewood Rd. 
Smith, lohn W. 1922 C 317 Eddy 
Smith, L C. 1925 E Tbe Knoll 
Smitb, (Miss) L. F. 1924 Ag 217 Linden Ave. 
Smith. (Miss) L. H. 1922 A Prudence Risley 
Smith, L. L. 1925 E 109 Elston PI. 
Smith, I Miss) M. C. 1925 A 7 South Ave. 
Smith, M. E. 1923 Ag 110 Osmun Pl. 
Smith, (Miss) Margaret E. 1922 A Prudente Risley 
Smith, (Miss) Mary E. 1922 A 519 E. Buffalo 
Smith, (Miss) M. H. 1921 A Sage College 
Smith, <Miss) .N. S. 1923 Ag 410 Elmwood Ave. 
Smith, P . B. 1925 Ag 205 CoUege Ave. 
Smith, P. R. B. 1923 V 717 E. Bullalo 
Smith. R. F. 1924 Ag 217 Linden Ave. 
Smith, R. T. 1924 Ag (\4 Sbeldon Court 
Smith. S. M. 1922 A Uenroc 
Smith, W. F. 1923 Ag 203 Highland Ave. 
Smith, W. H. t924 A 206 Dryden Rd. 
Smith, W. R. 192'5 A 518 Stewart Ave. 
Smytb, J. A. 1923 A 201 Dryden Rd . 
Snee, W. E. 1924 A (Chem) 401 Dryden Rd. 
Snibbe, G. W., jr. 192'2 A 600 University Ave. 
Snitow, (Miss) A. J. 1925 Ag 3 East Ave. 
Snively, H . K. 1922 Ag 620 Thurston Ave. 
Snodgrass, (Miss) E. K. 1922' A 118 Triphammer Rd. 
Snow, H . B. 1922 E 205 Dryden Rd. 
Snyder, B. C. 1922 Ag 324 Collete Ave. 
Snyder, R. D. 1924 A 221 Nortb Baker 
Snyder, V. J. 1922 M 17 South Ave. 
Sobol, B. Grad 419 Wyckoff Ave. 
Solberg, I. B. Sp log 209 Delaware Ave. 
Solomon, R. 1922 A 12 Nortb Baker 
, 
_"''' 
-"''' WUbiD(lon. D. C. 
Se&nport, Me. 
Aluterck. 
Cunbridle lUDCtioa. VL 
Cathellt, C. P .• S. AIIiea 
TituHille, Pa. 
B ...... 
Corn.aUriDe 
York, PL 
New Bedford, Man. 
Newark, If. J. 
''''' .. 
''''' .. Rochester 
Rutherford. N. J. 
It .... 
Endicott 
lene, Cif], N. ). 
Elyna, Ohio 
Nutley. N. J. 
Geneseo 
Brooldra 
Rid,e.ood. N. J. 
E1mino 
Utica 
Ellicottville 
Leonia, N. ]. 
Itbaea 
Sthenectad, 
Norwicb 
Binghamton 
White Plains 
Cleveland Heights. Ohio 
Warsaw 
Newton. N. ]. 
Fort Riley, KaIlS. 
Newuk, N. J. 
Attica 
Syracuse 
Jersey City, N. ]. 
Brooklyn 
Claryville 
St. Louis, Mo. 
Ne. Hartford 
Chittenango Station 
Ithaca 
GlonrsviUe 
Memphis, Tenn. 
Oralllebwgb 
Rochester 
Nyack 
Rochester 
Watenliet 
Geneseo 
Brootlya 
J'jctsbuI" O. F. S., Soulb Alrica 
Ludlowville 
Honesdale, PI. 
Wilkes-Barre. Pa. 
Liringston Manor 
North Rose 
Ny&'" 
New York Cit,. 
West Eli.zabeth, Pa. 
catonsville, Md. 
New Ynlk City 
''''' .. New yoItr. City 
Yonker. 
''''' .. Hillsdale 
Hanisbwc. Pa. 
New York City 
'tha .. 
Solovay, L. 1924 A 406 Cascadilla Hall 
Solovey, H. 1922 A 1925 MD (N.Y.C.) 171644 St., Brooldyn 
Solowey, L. 1923 C 614 Stewart Ave. 
Sommer, A. E. 1922 A 301 CasudiUa Hall 
New York City 
Blooklyn 
Brooklyn 
New York Ci'J 
Bayon.ne, N. . 
8057 
.. ,. 
2652 
2370 
6J49 
"54 2854 
2416 
5281 
,m 
2634 ,,,. 
5598 
, ... 
3915 
'09' 2992 
1738 
5849 
3975 ,.., 
2279 
254) 
2218 
2810 , ... 
.. ,. 
2634 
.... 
,m 
... , 
"" ... , S087 
5087 
2438 
2828 
.... 
4202 
2814 
2177 
2937 
2219 
447' 
",. 1874 
3975 
.... 
>6,8 
.." 
2118 
287' 
" .. 4330 
" .. 4985 
'077 
2838 
4168 
2210 
.... 
5776 
2910 
.... 
'946 23,. 
., .. 
"67 
STUDENT, 
SODil, (Min) E. 1924 L 201 Oak An. 
Sorensen, (Mi •• ) J . S. 1924 Ag 332 Wait Aye. 
Sorensen. <Miss) M . S. 1924 Ag 332 Wait Ave. 
Sorotsky, J. 1925 Ag JOS Dryden Rd. 
50toI00&:0, G. M. 1925 M 208 Delaware Ave. 
Sotomayor, A. 1923 Ac 517 E. Buffalo 
Souders, (Mill) J. O. Gud 708 E. Buffalo 
Southard, T. F. 1913 M 230 Willard Way 
Soutbwortb, W. T. 1925 A 206 Schuyler PI. 
Sovocool, L. L 1925 Ag 201 PaU Cleek Dr. 
Sovocool, S. M. 1922 E 21S Fan Creek Dr. 
SpadeD, (Miss) O. F. 1925 AI '7 Soutb Ave. 
Spahn, H. F. 1923 A (Chern) lOI Baker Tower 
Spahn, 0'1" jr. 1922 A 301 Baker Tower 
Spahn, P. . 1925 Ag 
Spaogberg. L. V. 1922 M 777 Stewart Ave. 
Spear, K. B. 1924 Ag University Filtration Plant 
Speed, J. H. 19B A 911 E. State 
Speer, F. R. 19ZZ M Hillcrest 
Speh, H. C. 1925 Ag 400 Stewart Ave. 
Spence, B. 1925 Ag Porest Home 
Spence, S. C. 1923 A 020 Thurston Ave. 
Spencer, A. C., jr. 1925 M S22 Stewart Ave. 
Spencer'l' W., jr. 1923 M 2 Ridgewood Rd. 
Spencer, • Grad 214 E. Buffalo 
S pencer, R. C. 1922 A 222 University Ave. 
Spiegel, (Miss) R. 1925 A 123 Dryden Rd . 
Spindler. (Miss) E. G. 1924 A IWitbdrew) 
SplAne, H. S. 1925 M 522 Stewart Ave. 
Spock, L. E. 1923 A 24·A Sheldon Court 
Sprague, R. T . 1924 C 018 Slewa.t Ave. 
Spriggs, (Miss) A. W. Grad 
Sprioger, P. K. W. 1923 Ag 203 Highland Ave. 
Springford, V. H. 1924 M 515 Siewart Ave. 
Springslead, (Miss) I. E. 1925 A Prudence Risley 
Sproule, A. N. 1924 Ag 309 Eddy 
Spurny. F. E. 1923 C 209 WiliiaOlS 
Spurrier, S. O. 1925 A Hillcrest 
Squuu, A. M. }921 M 221 Linden Ave. 
SquireSj T. F. 1925 C 105 Oxford PI. Stack, . P. 1925 Ag 105 Eddy 
Stacy, (Miss) H . E. 1922 A 227 Bryant Ave. 
Stacy, W. H . Grad 2J2 Linden Ave. 
Staintoo, C. M . 1925 A 101 Founders HaU 
StaintoD, R. S. 1922 M 101 Founders Hall 
Stalnaker. A. W. 1926 E 210 Linden Ave. 
Stalnaker, H. W. 1926 Eng 210 Linden Ave. 
Staneslow. ). S. 1922 A 301 Bryant Ave. 
Stango, B. 1925 A 303 College Ave. 
Stanley, (Miss) A. K . 1923 A Sage College 
Stanton, (Miss) A. L. 1'25 A 123 Dryden Rd. 
Stanton, S. T. 1923 Ag 204 College Ave. 
Staples, (Miss) M. W. 1925 Ag 613 Thurs ton Ave. 
Staplin, B. H. 1922 Ag 214 ThUrs ton Ave. 
Starfield, H. 1925 A 115 Ridgewood Rd. 
Starks, D. H. 1922 A 618 Stewart Ave. 
Starr, E. W. 1924 A (Chern) 301 College Ave. 
Starr, R. F. S. 1924 Ag 415 Stewart Ave. 
Staft R. T. 1922 M 208 Dearborn Pl. 
Steadman. (Miss) F. 1922 A 013 ThUrs ton Ave. 
Stearns, R. M . 1925 M 522 Stewart Ave. 
Stebbins, A. M. 1924 Ag 208 Williams 
Steuynskit,.M. E. 1922 M 210 College Ave. 
Steele, D. i!:. 1925 Ag 409 College Ave. 
Steele, (Miss) M. F. 1923 A 808 E. Seneca 
Steele, V. 1924 M 83 Sheldon Ct. 
Steffy, W. E. 1924 C 209 Williams 
Stein, D. 1923 M 212 Linden Ave. 
Stein, J. 1924 A 216 Cascadilla Pk. 
Steinmann, E. O. 1924 C 119 College Ave. 
Steinmetz, R. B. 1922 E 15 Soutb Ave. 
Stelle, L. R. 1925 C 252 Cascadilla HaU 
SteUwagen, F. B. 1925 A 214 Dryden Rd. 
Stephens. J. J., 2d. 1922 A 312 Thurston Ave. 
Stephenson. H. C. Grad J Garden Ave. 
Stefn. 8. B. 1925 M 102 E. Buffalo 
Sternau, H. E. 1925 A (Chern) III Osmun PI. 
Sternberg, E . 1925 E 117 DeWitt Pl. 
Sterrett, IMiss) H. M. 1925 AI 125 Hichland PI. 
Stevens, E. 1923 A 125 Dryde. Rd. 
Stevens, E. K. 1923 M 230 Willard Way 
Stevenli, <Miss) H. L. 1923 A. 310 Elmwood Ave. 
Steven., P. C. 1923 M 300 College Ave. 
Jamaica 
Corning 
Cornin£ 
Newark, N. J. 
Havana, Cuba 
Cordova, Andalusia. Spain 
Phillipsburg, N. J. 
Ocean Side 
Batavia 
Addison 
Addison 
Bellaire Park 
Pleasantville 
Pleasantville 
Pleasantville 
Tarrytown 
New York City 
Slaterville Springs 
Washington. D. C. 
Brooklyn 
Dundee 
Newton, Mass . 
New York Cit)' 
West Orange, N. J. 
Elmira 
Pennellville 
New York Citr. 
Hifihland,lI . 
0.1 City. Pa. 
Bllbyion 
New Berlin 
Washington, Pa . 
Intellaken 
Milwaukee, Wis. 
Cobleskill 
Watkins 
Long Island City 
Okmulgee, Okla. 
Greenport 
Water Mill 
Conway, Mass. 
St. Regis Falls 
Osage, Iowa 
Buffalo 
Buffa lo 
Philippi, W . Va . 
Philippi, W. V •• 
Binghamton 
Newark, N. J. 
Buffalo 
Clymer 
Cohocton 
Buffalo 
Mannsville 
Brooklyn 
Chatham 
Albany 
Eeston, Md. 
New York City 
Yonkers 
Ridgewood, N. J. 
Brook!yn 
Cambridge:Springs. Pa. 
Windham 
Waverly 
Buffalo 
Dover, Del. 
New York Ciy' 
Newark, N. . 
Rochester 
Brooklyn 
Scranton, Pa. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Ithaca 
Cleveland. Ohio 
New York City 
New York City 
Wes\viUe, Pa • 
Newport, R. I. 
Newport, R. t. 
Kerrmoor, Pa . 
MUskegon, Mich. 
2535 
8930 
'940 
2283 
5729 
2210 
5698 
2152 
2485 
2901 
2279 
2778 
2634 
2192 
820) 
2535 
3648 
3077 
2438 
3663 
2657 
2239 
'467 
5680 
2077 
5680 
2218 
2239 
2288 
8964 
2011 
8114 
2077 
4778 
608' 
2839 
2842 
2848 
2085 
2485 
22)0 
7527 
2011 
4640 
4825 
4825 
5510 
2210 
2075 
2427 
'646 
2437 
3845 
2370 
299' 
'667 
2634 
4672 
2508 
2844 
6846 
2210 
4675 
7549 
• 802 
5710 
3049 
2558 
2937 
COR:-IJ.:LL U XIVERSITY 
Stevens, R., 2d. 1923 M 620 Thurston Ave. 
Stevens, T. C. 1922 Ag S30 E. State 
SteveDS, W. E. 1924 AI 219 Eddy 
Stevenson, (Miss) D. J. 1922 Ag 710 Stewart Ave. 
Stevenson, D. M. 1924 M Forest Home 
Stevenson, J. R., jr. 1922 A 17 South Ave. 
Stevenson, R. L. 1924 M 312 Thurston Ave. 
Stevenson. W. A. 1922 M Forest Home 
Steves, (Miss) J. E. 1925 Af 
Stewart, D. 1923 L 600 University Ave. 
Stewart, N. C. 1923 M 112 Edgemoor Lane 
Stewart, R. W. 1923 Ag 618 Stewart Ave. 
Stichter. R. B .• jr. 1923 M 100 Rid,ewood Rd. 
Stiles, H. T. 1923 A HiUcrest 
StiUweU, C. W. 19t2 A (Chem) III Oak Ave. 
Stilwell, (Miss) A. L. 1924 Ag 120 Catherine 
Stiner, C. E. 1923 M 620 Tburston Ave. 
Stirling, T. L. 1925 A (Chem) 704 Stewart Ave. 
Stoddart, (Miss) F. K. 1925 A 202 Williams 
Stoiljkov;tch. A. 1923 A, 301 Bryant Aile. 
Sioller, A. L. 1925 C 182 Cascadilla Hall 
Stone, A. G. Sp L 207 Stewart Ave. 
Stone, A. J. 1923 Ag The Oaks 
Stone, C. V. 1923 M The Knoll 
Stone, F. P. 1924 A Llenroc 
Stone, (Miss) G. E. 1924 A 107 Cornell St. 
Stone, H. C. 11}24 M 38 Sheldon Ct. 
Stone. H. N. 1924 M 15 South Ave. 
Stone'l' R. J923 M 107 Cornell St. 
Stone, • 1923 M 515 Stewart Ave. 
Stone, S. D. 1924 Ag Tbe Knoll 
Storey, (Miss) M. H. 1922 A Prudence Risley 
Story, T. H. 1924 E 626 Stewart Ave. 
Stotz, C. M . Grad 31t Founders Hall 
Stotz, W. F. 1922 A (Cbem) 125 Edlll:emoor Lane 
Stoughton. Z. H. 1924 Ag 8 ReservOir Ave. 
Stow, M. H. 1925 A (Cbem) 210 Dryden Rd. 
Stowell, W. C. 1923 A 15 Soutb Ave. 
Strack. E. V. 1922 E 307 E. Marshall 
Straban. H. C. 1922 E 409 Dryden Rd. 
Stratford, E. H .• ir. 1925 A 408 Stewart Ave. 
Strathm.an, H. W. 19U L 20J CascadiUa Hall 
SlrattonA L. H. 1922 Ag 451 Cascadilla HaU Sireet, \.t. P. 1925 Ag 203 Founders HaU 
Street. G. W., 2d. 1923 A 200 Willard Way 
Strick1er, D. B. 1922 L 600 University A'fe. 
Stringham. G. L. 1924 V 312 Tburston Ave. 
Strong, A. K. 1924 Ag Gate Lodge 
Strong, C. N. 1924 Ag 125 Edgemoor Lane 
Strong, G. C. 1925 Ag (Absent) 
Stront, (Miss) M. O. 1925 A 120 Oak Ave. 
Strunk, (Miss) C. 1923 A 107 Lake St. 
Strunk, E. H. 1925 M 107 Lake St. 
Struthers. A. 1924 M 228 Linden Ave. 
Stuart, ]. R. 1925 E 312 Thurston Ave. 
Stuckey. J. L. Grad 110 East Fall 
Stumpf, R. T. 1924 C 102 West A'fe. 
Stuntz, ]. S. 1923 M 702 University Ave. 
Sturgeon, M. A. 1923 C The Knoll 
Sturges. J. L. 1923 M 17 South Ave. 
Stutson, S. D. 1924 L 30t College A'fe. 
SUaJ'ez y de la PortillaLP. F. 1923 C 315 Eddy 
Suender, R. L. 1922 I'll 230 Willard Way 
Suiter, V. D. 1922 M 614 E. Buffalo 
Sullivan. (Miss) D. F. 1923 Ag 410 Elmwood Ave. 
Sullivan. G. D. 1922 A 31B College Ave. 
Sullivan, J. E. 1924 A 107 Edgemoor Lane 
Sullivan, M. A. 1924 A 13 Soutb Ave. 
Sullivan, (Miss) M. N. 1925 A 323 S. Cayuga 
Summers. H. A. 1924 M 403 Elmwood Ave. 
Sumner, J. F. 1922 Ag 320 Wait Ave. 
Sun, K. If. Grad 304 Soutb Baker 
SUllderliD, O. 1925 Ag 309 Eddy 
Sundstrom, P. L. 1924 A 312 ThurstoD Ave. 
Sunico, F. T. 1924 M 123 Quarry 
Sus, A. C. 1925 A 406 Stewart Ave. 
Susoni, F. M. 1925 A liS Drydeo Rd • 
Sutde, A. D. Grad 219IJnden Ave. 
Sutton, H. E. 19t5 Ag 129 College Ave. 
Sutton, H. W. 1922 V 41J Dryden Rd. 
Svitsky, A. 1925 A liS Ridgewood Rd. 
Philadelphia, Pa. 
New York City 
Glee.vm. B"".,. Cold Sprinc 
8 ..... 
CTattoo, Pt.. 
NellOnnUe 
WhitebaU 
Denver. Colo. 
Buffalo 
Geneva 
DaUa" Tu .. 
WarTen, Ohio 
Ithaca 
Ithaca 
Moylan, Pa. 
Wilmio«ton, Del. 
Philadelphia. Pa. 
Vlasotiotzi, Yugo-Slavia 
New York City 
Ithaca 
Erl(lewood. ft. J. 
Utica 
Wausau, Wis. 
Ithaca 
Stlten lsl.ad 
Roanoke, Va. 
Ithaca 
Wilmincton, Del. 
T,umaJlsburi 
New York City 
New York CiI, 
CrutOll Station. Pa. 
Crafton, Pa. 
Newark VaUey 
Washin,ton, D. C. 
New York City 
Sll"ng Valley 
WaPPIngers Falls 
Jersey City. N. ]. 
Rochester 
Oxford 
Chattanooga, Tenn. 
Madison. N. J . 
Columbia Pa. 
Wappi1llers Falls 
Waterloo 
Caaton 
Water Mill 
Touia 
Ithaca 
Ithaca. 
Youers 
Versailles, It!:, 
Chapel Hill, N. • 
Waterto'fD 
Havana, Cuba 
SuHolk, Va. 
Soulh Worcester 
Norfolk Va. 
Havana, Cuba 
Frackville. PI. 
Ithaca 
Buffalo 
Mohawk 
Elmira 
Elmira 
Ithaca 
Brooldf1l, 
Ann Arbor, Mich. 
Cban.cto, Fell(tien, China 
Weedlpor~ 
MiddletoW1l 
Manila, P. I. 
Freehold. N. J. 
Arecibo, P. a. 
LouisrilJe. Miss. 
Towners 
Sidney Center 
Brooklyn 
2832 
'568 2871 
,0'" 
'634 3157 
• m 
.. " 
508' 
, ... 
'831 
'040 
'434 
2117 
'508 8057 
2829 
5234 
7Z47 
2652 
"" '54' 2218 
"" 58'. 2824 
3193 
'209 
.... 
4891 
'04' 
'04' 2017 
4876 
'46' 4157 
2427 
2427 
, ... 
"44 
'63. 
5420 
'830 
2526 
2438 
.... 
"'14 6357 
7046 
"36 
5118 
2077 
299. 
7247 
2457 
3193 
2871 
"36 
'020 
'83, 
2239 
"36 ,..,
"36 
'830 71.02 
2424 
2265 
,... 
STUDE)(TS 
5 .. OS0D, C. O. Grad 113 Gleo PI. 
S .... rtbou!t (Mi.a) M. B. 1925 A S East Ave. 
Sweeley, K. S. 1925 M 708 E. Seneca 
Sweeney, C. L. 1923 M 320 Wait Ave. 
Sweet, (MI •• ) E. M. 1922Ag Prudence Risley 
Swett. F. M. 1925 A 201 Collece A"Ie. 
Swezey, F. H. Grad Hillcrest 
Swift, 1'. R. 1922 AI The Knoll 
Swimmer, (Miss) S. S. 1923 A 123 Higbland PI. 
SwindeUs~ S. S. 1924 C 238 Linden Ave • 
Sj·Quia,Y. M. 1924 A (Chem) 123 QUarry 
TabakJlek, M. 1922 M 210 Linden A"Ie. 
Taber, C. E. 1925 A 127 Linden Ave. 
Taft, G. R. 1925 E US Dryden Rd. 
Talbot, (Miss) F. W. 1923 A 3 East Ave. 
Talbot, S. A. 1925 A 230 Linden Ave. 
TaUant, J. A. 1924 M 415 Stewart A"Ie. 
Talmage, N. A. 1922 Ag 214 Thurston Ave. 
Tan, S. F. Grad 212 Fall Creek Dr. 
Tandy, O. F. 1925 M 320 Wait Ave. 
Tang. T. C. 1922 Ag 208 Delaware Ave. 
Tannenbaum. (Miss ) H. S. 1925 A Sage CoUege 
TaDDer, (Miss) M. A. 1923 Ag 420 Eddy 
Tarbou:a:, J. G. 1923 E US Catherine 
Tarris, (Miss) V. 1. Gud 708 E. Buffalo 
Tate, K. L. 1924 M 111 Eddy 
Taussig, R. S. 1924 M U8 Dryden Rd. 
Tajlor, A. V., jr. 1924 C 515 Stewart Ave. 
Taylor, F. 1922 A (Chem) Llenroc 
Taylor, G. H. 1925 Ag 130 Linden Ave. 
Tajlor, (Miss) H. L. 1923 A Sage College 
Tajlor, L. A. 1923 E. 302 Bryant Ave. 
Taylor, M. N. 1925 Ag Y. M. C. A. 
Taylor, R. L. 1924 AC 626 Stewart Ave . 
Taylor, T. F. 1923 V 140 College Ave. 
Taylor, W. C. 1923 M 213 Founders HatI 
Taylor, W. P. 1925 A 425 Cascadilla HaU 
Tayler, W. R. 1924 M 125 Edgemoor Lane 
Teal, (Miss) G. M. 1924 Ag 115 Irving PI. 
Teare, G. W. J923 Ax L1eoroc 
Teeple, J. H. 1924 A 202 CoUege Ave. 
TeHer. T. 192) C 702 University Ave. 
Temple, H. H . 1923 C 702 University Ave. 
.Temple, (Miss) O. M. 1922 A Prudence Risley 
Ten Broeck.!. W. 1923 Ag 103 McGraw PI. 
Teresewitz, . 1922 M 105 Cascadilla Han 
Tevonian, H. P. 1923 E 204. Fairmount Ave. 
Tewksbury, F. L. 1923 E 209 Williams 
Tewksbury, (Miss) H. L. 1924 A 7 South Ave. 
Tendor, A. 1923 AI: Rockledge 
Thakku~ K. B. 1922 E 301 Bryant Ave. 
Thaler, L. 1925 A 105 Orlord PI. 
Thatcher, C. 1923 Ag 209 College Ave. 
Thude, E. L. Su M 119 Stewart Ave. 
Then, J. W. 1922 A 207 Bryant Ave. 
Thomas, A. K. 1925 A (Chem) 401 Dryden Rd. 
Thomas, A. R. 1923 E II Central Ave. 
Thomas, C. K . 1922 A 206 College Ave. 
Thomas, C. W. Sp A 208 Wait Ave. 
Thomas. E. W. 1926 M IS South Ave. 
Thomas, It. M. 1924. C 626 Thurston Ave. 
Thomas, i' C. 1922 M 125 Catherine 
Thomas, . N. 1924 C II South Ave. 
Thomas, M. A. 1922 Ag 411 E. State 
Thomas, R. E. Grad 302 Bryant Ave. 
Thomas, (Miss) R. M. 1924 A 4.34 Prudence Risley 
Thompson, C. A. 1926 Ar 228 Wait Ave. 
Thompson, (Miss) E. L. 1925 A 332 Wait Ave. 
Thompson, E. R. 1924 M 18 North Baker 
Thompson, F. H. 1922 L The Knoll 
Thompson, F. L. 1924 C 41 I E. State 
Thompson, H. O. 1922 M It Central Ave. 
Thompson, ~. B. 1924 M 11 Sheldon Ct. 
Thompson •. W. 1924 A It Central Ave. 
Thompson, Miss) O. R. Sp Ag 7 South Ave. 
Thompson, R. E. 1923 A, 313 Pleuant 
Thompson, R. W. 1922 C 30S Drrden Rd. 
Thompson, W. R. 1925 C 512 UDlversitv Ave. 
Thoms. J. C.,lr. 1922 C 406 Stewart Ave. 
Thomson, A. Grad 704 Stewart Ave. 
85 
Manhattan, Kans. 
Han 
Wuhington, O. C. 
Clayville 
HiltOn 
Buffdo 
Lockport 
Mount Vernon 
New York City 
Brooklyn 
Manila, P. t. 
Albany 
Charleston, Miss. 
Ticonderoga 
Jamajca jamaIca 
Sewickley. Pa. 
Riverhead 
Tangshan, China 
Tampa. Fla. 
Shangbai, China 
New York City 
Ithaca 
Miami , Fla. 
Ithaca 
Stamford, Conn. 
New York City 
Salt Lake City, Utah 
Wilmington, Del. 
New York City 
Methuen. Mass. 
Geneva 
Holley 
Catskill 
Ithaca 
Lake Forest. Ill. 
Maywood, N. J. 
Westfield, N. J. 
Abbeville, S. C. 
Cle,eland, Ohio 
Montclair, N. J. 
Boonton, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Gou,erneur 
Hudson 
Wilkes-Barre, Pa. 
Kasta, Armenia 
. Buffalo 
Buffalo Quayama, P. R. 
Bombay, India 
Brooklyn 
West Danby 
Ithaca 
Ithaca 
Frederick, Md. 
Pasadena, Cal. 
Flushing 
Greenwich. Coon. 
Joliet, Ill. 
Florence, S. C. 
Harvey, 1Il . 
Charleston, W. Va. 
Baltimore. Md. 
Yonkers 
Pittsburgh. Pa. 
Fairhaven. Mass. 
Clayton 
Wycombe, Pa. 
Trumansburg 
Brooklyn 
Littleton, N. H. 
Youngstown, Ohio 
Littleton, N. H. 
Greenwich 
WallkiU 
Corona 
Little Rock, Ark. 
Brooklyn 
Showbegon, Maine 
2484 
. ,'" 
<0" 
2S24 
3615 
" .. , .. , 
39ll 
, ... 
6749 
2845 
'869 2438 
2438 
4319 
5281 
2 192 
2526 
2379 
2279 
.. 03 
5693 
2S24 
698S 
21J7 
2210 
724'1 
213'1 
'99' 24'16 
2882 
242'1 
3038 
,,,. 
'068 2616 
5317 
2379 
2875 
7482 
287& 
2126 
2077 
2427 
300' 
300' 
2822 
2035 
2035 
'90' 2825 
2652 
2126 
2026 
2634 40" 2147 
4975 
" .. 
5058 
50" 
2279 
5339 
5719 
3m 
5023 
,-
5023 
com,ELL UXlVERSITY 
Thomson, M. T. 1925 C 5061?rTdea ltd 
Thornhill, S. B. 1923 M The 01:11:1 • 
Thornton, G. H. 1922 A 415 Stewart An. 
Thorp, E. G. 1925 A 156 Cucadilia Pk. 
Thrall, W. ~. 1924 M 206 Uninflit, An. 
Thropp, (MISS) M. A. 1922 L 121 Heiehts Ct 
Tibbits, (Miss) E. G. 1923 A S.ee College . 
Tick, I. 1925 Ai 606 N. Auror. 
T~elke, M. H. 1924 M 41S Stew.rt Ave. 
T,ffany, M. A. 1924 A 3lJ W. it Ave 
Tiffany, R. P. 1926 Eng 30:Z W.it A;e 
TiRari, C. E. Sp A, . 
Tinkham, G. P. 1925 M 10J McGraw PI. 
T!m1in, (Miss) C. J. 1925 A. 309 E. Mill 
T!mm, K . B: 19l1 A (Chem) Z South Baker 
Tln,ley, ( MISS) E. 1923 Ai Prudence Risley 
Tiulo y Qui jano, Manuel 1924 M 301 Bry.nt Ave. 
T!nio y OUiJaDO, Maliano 1913 Ag 301 Bryant Ave. 
Titus, B. F. 1923 M 212 Oniversit>.' Ave. 
Titus, G. F. 1925 A, University Filtration Plant 
Titus, R. N. 1924 A (Chem) lJ3 0.1( Ave. 
Toad'1ine, S. P ., 2d. 1922 A RoelrJedge 
Tobey, D. M. 1923 M 230 Willard Way 
'Cobey, H. D. 1922 M 618 Stewart Ave. 
Tobey, P . L. 1926 M 232 Linden Ave . 
Tobi.s, S. 1925 Ag 232 Linden Ave. 
Tobias, (Miss ) S. D. 1925 A Saee Colieee 
Toeantins, L. M. 1923 A 114 Cook 
Todd, J. O. 1924 A 1 Central Ave. 
Todd, lC. R." 1922 M 312 Thurston Ave. 
Tompkins, K. W. 1924 A (Chem) 125 Catherioe 
Tompkins, L. A., jr. 1924 C 1 Central Ave. 
ToUls , A. P. 1923 M 626 Thurston Ave. 
Tone, F. J ., jr. 1924 A 777 Stewart Ave. 
Tong, R. ~. 1924 A 36 Sheldon Ct. 
Tonkin, M. B. 1923 M 702 University Ave. 
Topliffe, C. V. 1923 M 6JS Siewart Ave. 
TOfTInce , C. C. 1922 MilO Triphammer Rd. 
Tortora, E. J. 1925 A 503 E. Buffalo 
Towart, J. W. 1923 C 519 Stewart Ave. 
Towne, R. W. Sp M 311 Wait Ave. 
Towosf'od, (Miss) F. L. 1922 Ae 308 Wait Au. 
Townsend, P. L. 1925 A 125 CoUege Ave. 
Towsley, L. t. 1922 Ag 110 Osmun PI. 
Toder, H. H., jr. 1925 Ag 712 Buffalo 
Tracy. R. D. 1925 A (Chem) (Absent) 
Trainer, D., jr. 1923 C 230 Willard Way 
Trainer, F. F., jr. 1925 E 53 SheldoQ Court 
Trajkovich, B. 1924 Ae 2 The Circle 
Trani, F. J. 1924 C Sheldon Court 
Trau, F. G. 1922 CliO Edgemoor Lane 
Traub, D. W . 1924 A (Chem) IS Soutb Ave. 
Travm., J. C., jt . 1922 M 702 University Ave. 
Travis, P. H . 1924 M 304 Elmwood Ave. 
Travis, R. P. Grad 304 Elmwood Ave. 
Trebing, (Miss) D. G. 1923 Ag Sage CoUege 
Treman, A. B. HI2l A 2 Cent ... ! Ave. 
Trem&ll, A. H. 1924 L 2 Central Ave. 
Tremiett, J. R. 1923 V 717 E. Buffalo 
Trescber. (Miss) H. 1925 AS 70 Sage CoUege 
Tressler, (Miss) K. M. Grad 708 E. Buffalo 
Trethaway, W., jf. 1922 M 110 Edgemoor Lane 
Treu. H. L. J924 M 625 University Ave. 
Treu, J. E. 1924 M Hjllcrest 
Trevor, (Min) 8. E. 1924 A, 4 The CiI·de 
Tribus, L. H. 1924 AI!: I Centr.1 Ave. 
Trigg, (Miss) Y. K. 1922 A 522 W. G'reen 
Trllline. (Miss) R. 1924 A 516 Stewart Ave. 
Trimble, W. J. 1925 M 1I6 Lake St. 
Trostel, O. A. 1925 M 22·A Sheldon Court 
Trounsline, L. J., jr. 1926 M 
Tlousdale , J. B. 1922 A 61J E. St.te 
Trousd.le, W. M. 1925 A 6ll E. State 
Trowbridge, 8. E. 1921 A 618 Stewart Ave. 
Troy, (Miss) E. L. 1924 A 305 Oak Ave. 
TruDl.ln, (Miss) M. Y. 1925 A 112 W. Green 
Tui, T. T. 1925 A 9 South Ave. 
Tsao, M. L. Grid OliO Mitchell 
Taou, N. Y. Grad 207 LindeD Ave. 
Tucker, C. K. HI22 A, 7 Relcf"V'oir Ava. 
Tung. S. T. Grad 207 Linden Ave. 
Media 
SaJViU. 
WaJD.e, h . 
WettUlclI:but,. MUI 
West Rutland. Vt. 
Trentoll, 1'1. J. 
"Ii<.o Bi,Iudiaa 
Clneiand, Ohio 
• .tW. 
lam.ettoW1l ima, Peru 
.... .. 
Concord, ft . H. 
Yoakert 
Wa.hillltOll, D. C. 
Cabanatuan, Nueva Eci~, P. I. 
Cabanatu<ln, Nun. E(i,a, P. t. 
Rochester 
New York CitJ 
Eh:llill 
Williamaport. Pa. 
Sberblltlle 
Walton 
Grut BalTin(loD, 1(1l,. 
New York Cil)' 
Conline 
PUl, Balil 
Minneapolis, Minn. 
Pittsburgh, Pa. 
. Peekskill 
East OrlD(e, N. J. 
Nylck 
Niagara FaUs 
Hollis 
Wlshi~on, D. C. 
Port Bno" 
Yoaken 
New York Cit}' 
Montour FaU. 
Waterbury, Co1\D. 
'"""'" Selbyville, Del . 
Rochester 
Johnsonbure 
G\II.lford 
Cd,ary, Alberta, CaDida 
Wayne, Pa. 
Belgrad, Juto-Slaria 
Brooklyn 
Waco, TellS 
Syracuse 
St. Louis, Mo. 
East StToudsburt, P •. 
Eut StroudsblU'" PI. 
New York City 
Ithaca 
Ithaca 
EdmeslOJl, 
Jeannette, h. 
Montpelier, Ohio 
Wilkes· Barre, Pa. 
Forest Hilll 
Warren, Atilona 
Ithac. 
Cliftou 
Wasb.in(ton, D. C. 
Atlaatic Cit,.. N. J. 
Williamsport, Pa. 
Milwaukee, Wi • • 
New York Cit, 
Ithaca 
Ithaca 
WelUield, PI. 
Ithaca 
Ithaca 
J[wei.Yaag, China 
HoDl.tl. China 
Pekiq, Chilla 
Brookl)'D 
Tienkialll, Suchuen, China 
4386 
21M 
.. " 3491 
2437 
2558 
,,68 
4330 
... ' 2017 
4202 
2"'70 
6'167 
003' 
",.,. 
om 
28J' 
28J2 
2076 
2025 
STUDE"TS 
Turk, H. 1924 A 324 MitcheU 
Turma.n, I. P. 1924 A 216 Cucadilla Pk. 
TurnbuU, T., 3d. 1922 M 226 Eddy 
Turner. /Miss) 8. E. 1925 A 706 E. BuJf.to 
Turner , F. T. 1923 M 17 South Ave. 
Turner, H. M. 1925 A 214 Drydeo Rd. 
Turner'l' C. 1922 V 413 Dq'den Rd. 
Turner, . 1922 Ag 44S N. T:oga 
Turner, M. 1923 A 212 Linden Ave. 
Turner, R. 1925 A 128 Eddy 
Turner, R, H. 1922 M 125 Edgemoor Lane 
Tuttle, A. 1923 M 204 -College Ave. 
Tuttle, (Miss) A.. M. 1925 Ag Prudence Risley 
Tuttle, (Miss) B. M. 1924 Ag 1I1 Oak Ave. 
Tuttle, E. P . 1923 L I3 East Ave. 
Tutton. G. N. 1924 A .305 Hook PI. 
Ty!"', E. R. 1925 M 103 Highland PI. 
Tyler, H. F. 1925 A 101 North Baker 
Tyler, L. ':"' . 1922 Ag 614 E. Buffalo 
Tyler, (Miss, V. E. 1925 Ag 5 East Ave. 
Tyndall, E. P. 1. Grad 116 Oak A,>e. 
Tyroler, F. R. 192': 4 (Che rn ) 7C4 E. Buffalo 
S667 Cetl., F. 1925 Ag 201 Williams 
21:140 UhI, F. E. 1924 M 351 CaSt.,diUa H.n 
2174 Uhl, (Miss) H. M. 1924 A 60;' F.. Seneca 
2526 tTtu-brock, H. W. 1924 Ag Rockledge 
Ulma ... (Miss) S. 1921 L 
2849 Ulrich, f. V. 1922 M 207 Founders Hall 
2829 Ulrich, (Miss; J. C. 1925 A Sage College 
Underwood, B. O. 1922 C 403 CoUege Ave. 
Underwood. 1. E. 1925 A 403 College Ave. 
246'i UlI1icker. O. F. 1923 A L!enroc 
2026 Up!<tlll. J. E. 1924 M 625 University Ave-\ 
5986 Uriarte. E. 1923 M 107 Cook 
4211 U~h!o,1a , S. 1923 M 201 Bryant Ave. 
5598 Uttal. J. 1922 A Fores t Home 
6O-F-J Utter. L. G. 1925 Ag R. D. 8 
2844 Utz, F. W . 1922 M 219 South Baker 
2091 
2822 
2824 
"OS 
2001 
2873 
2534 
-245'1 
'191'1 
2543 
3292 
7915 
2f,46 
2869 , .. , 
4)19 
2850 
4319 
8"'1 
2974 
2 ... 
2036 
20 .. 
2834 
2822 
4933 
.... ,,., 
3336 
.... 
" .. 2250 
.... 
, ... 
Vagg, (Miss) C. M. 1924 A Sage College 
Vail, C. W. 1923 M 402 CoUege Ave. 
Vail, (Miss) J. F . E. 1923 Ag Sage CoUege 
Vaill, (Miss) "'It. G. 1923 A Sage College 
Valensky. R. 1924 AI!: 214 Dryden Rd. 
Valeotin .. , A. T. Sp Ag 112 Edgemoor Laoe 
Van Allen, G. R. Grad 407 College Ave. 
Van Alstyne, (Miss) L. l~. ~Q25 Ag Prudeoce Risley 
Vall A~stYlle. W . K . Crad ~20 Wl" t Ave . 
Vao Aroam, R. N. 192':' e: 109 De'Wu( r:. 
Van Bureo, J. R. 1925 A 127 Dryden Rd. 
Van Buskirlr, (Miss) E. E. 1925 Ag .330 W. State 
Vance, L. S. 1922 M 13 South Ave. 
Vande~lip, A. N. 1924 M 7 Eas t Ave. 
Vaoae(vort, J., ir. 1923 Ag 203 Highland Ave. 
Van HaU, C. J. 1922 A 126 Linden Ave. 
Van Hoesen, X. D. 1923 A 402 N Cayu!, 
Van Houten. W. B., ;r. lOlA A Tbe Kno I 
Van Kirk, (MiSS) R . S . 11122,. Prudence Risley 
Van Lennep, H . J. )926 M 232 J ·oden Ave. 
Vann, (Miss) D. M. 1925 A 216 Oruvo;rsity Ave. 
VanDeman, J. W. 1925 Ar 122 Baker Tower 
Vao Ness, R. T. 1923 M 212 Uolversity Ave. 
Vaooote, H . B., jr. JQ22 M 107 Catherine 
Van Nuvs, J. S. 1923 M 224 Lindeo Ave. 
Van Pelt, W. H. 1922 C The Knoll 
Van Potuak, A. 1925 A So. Dryden Rd. 
Van Scoter, C. J. 1923 Ag 210 Thurston Ave. 
Van Sickle, R. C. 1923 M 306 Highland 
Van Valkenburgh, J. D. 1922 M 117 North Baker 
Van Vrankeo, (Miss) V. 1925 A Sage College 
Van Wil1k1e. (Miss) K. E. H . Grad 126 Kelvin PI. 
Van Wilt, A. E. 1923 A (Chexn) 626 Stewart Age. 
Vao Wilt, (Miss) D. M. 1924 Ag 710 Stewalt Ave. 
Vao Wynen .. K. G. 1925 E l2S N. TioCa 
van Zandt, (Miss) F. B. Grad FOlest Home 
V.qui"" M. J. 1924 MilS Cook 
Varley, J. R. Grad 17 East Ave. 
Varon, 10!. A. 1924 A 120 Oak Ave. 
V"sellus. G. G. E. 1921 V llO W. Seneca 
Vasoo, J. B. 1925 M 24 Sbeldon Court 
New York City 
Brooklyn 
Pittsburgh. Pa. 
Glens Falls 
Oil City. PI. 
Vineland, N. J. 
Cassadaga 
Schoharie 
Brooklyn 
New York CIty 
Buffalo 
Brooklyn 
East Moriches 
King Ferry 
Ithaca 
Auburn 
Lockport 
Washington, D. C. 
Atlanta 
Canandail!;ua 
Richmond, V • • 
Brooklyn 
New York City 
Baltimore, Md. 
Rutherford, N. 1. 
Brooklyn 
New York CIty 
Baltirnore, Md. 
Ne w York City 
Summit, N. J. 
Summit, N. J. 
Chicago, Ill. 
Cleveland. Ohio 
Buenos Aires , Argentina 
Tokyo, Japan 
New York City 
Brooklyo 
Wilkes·Sarre, Pa. 
Albion 
Ridgewood, N. j. 
Eas t Suoudsbul g, Pa. 
P ort Ches ter 
Petrusburg, O. F. S., South Africa 
Cold Spring Harbor 
Ithaca 
Ilion 
Afton 
Beaver Falls 
Mellenville 
Itbaca 
Louisville. Ky. 
Tieton City, Was h. 
Sidney Ceoter 
Sodus 
Ithl1 ca 
Newark. N. J. 
Newfield 
Great Barrington, Mass. 
Itbaca 
Cynwyd, Pa. 
WarwiCK 
Brooklyn 
SomerviUe, N. J. 
Brooklyn 
Bradley Beach, N. J. 
Dunkirk 
Bullalo 
Greene 
Scbcnectady 
Oakville, Wash. 
Glens Falls 
Glens Falls 
Kerhonkson 
Ithaca 
Mexico City, Mexico 
Greenwich 
Tompkins'f\Ue 
Helsincfor, Fialaod 
Boston, Mass. 
88 
.... 
5'"5 
2853 
5405 
5405 
2825 46" 0228 
3869 
2526 
21 '14 
2743 
_3 
364. 
2075 
' 883 660. 
300' 
2872 
6067 
21 .. 
7347 
8040 
" .. 2820 
22 10 
8453 
2210 
7549 
2148 
61 87 
'869 
2872 
3292 
2268 
2126 
SOS7 
2822 
22., 
82 17 
5710 
5710 
2485 
,-
2823 
2634 
" .. 5967 
2634 
'26' 
'46' 2821 
7934 
5749 
, ... 
" .. ,-
2283 
2831 
, ... 
4276 
SSiO 
2283 
'825 
2117 
3818 
3618 
,,<9 
CORNELL U~IVERSITY 
Vasl, J. I . 1922 A 120 I.itlden Ave . 
Va uc h«n, (Mill) F . L. 1923 A 121 CoUece A~e. 
Va uch_D, H . P. 1923 M 211 Buer To .... er 
Vaugha n, L. M . 1923 AI 121 CoUece A't'e. 
Vau,hla, S. M. 1922 AI 121 Collect An. 
Va ulthn, (Min) A. D. 1923 A Sare College 
Vaughn, R. O. Grad 125 Collelt An. 
Vedd er, E. C. 1922 L 112 Hichland PI. 
Veede r, H . G .• j f . 1925 C 44 Sheldon Ct. 
Ve,hte, E. M . 192) AI 306 CoUe,e An. 
Veliey, R. DeW. 1923 M Roc;k ledce 
Veoml n, (Miss) M . J. 1924 A 003 E. ~neea 
Verbyl. , A. E. 1922 A (Chem) 403 CascadUIa Hall 
Ver~ , O. 1925 M 301 Dryd~n Rd . 
Vermily~ , G. L. 1925 AI 704 Stewart Ave. 
Vernon C. M. 1924 M 102 West Ave. Verwi~be. (Miss) A. B. 1922 A (Chem) P rudence Rilley 
Viewel, H . F. G rad 47-B Sheldon Cowt 
Vincent, W. N. 1925 E 318 W. State 
Vinciguerra , M. P . 1925 A 206 Dryden Rd . 
Vinograd, (M isl) B. M. 1922 AI III Casudilla Pk. 
Vivarttas, (Miss) E . A. 1925 A 464 Prudenc~ Risley 
Vi~io li, J . Grad 114 Cook . 
VOl el, A. O. 1923 M 519 Ste wart Ave. 
VOlel, S. 1924 A 122 Catherine 
VOlele r , R. F . 1925 AI 226 Linden Ave. 
Vo". C. T . 1025 M 730 Unive rlity Ave. 
VOIItt. (M iss) E. A. 1925 A 332 Wait Ave. 
Voigt, L. W . 1922 A 312 Thurston Ave. 
Voicenau, R. H . 1925 V 105 Eddy 
VoLke ning, R. O. 1924 M 31 2 Thurston Ave. 
Vollmer, K. K. 1925 A 406 Stewart Ave. 
Volpe, I . J . 1922 C 109 WiUiams 
von Abo, C. V. Grad ISO Triphammer Rd. 
Von Beck, (Miss) M . E. 1922 A Prudence Ril ler. 
von Berle n, (Miss) H . K. 1924 A Prudence Ris ey 
Vonl[. P . L. Grad 126 Linden Ave. 
von Hazmburg, R. S. 1924 A (Chem) 315 Collece Ave. 
von Roedo, (Miss) S . O. 1925 A The Knoll 
von StoJ"Ch, S. H . 1922 MilO EdJj:emoor Lane 
von Wendler -Funaro, K. H . 192Z Ag 208 Delaware Ave. 
Voorheel, (Miss) E. M . 1924 A 24 S.ge College 
Vorhees , (Miss\ D. 1923 Ai 710 S te ... art Ave. 
Vorie5, F . 1922 AI 307 Fa irmoUJl t Ave . 
Vost!, R. S. Grad 306 Eddy 
Voynow, (Miss) V. 1926 M S'lIe College 
Vrooma n, A. E. 1925 Ag 219 Linden Ave. 
Vrootnan, R. C, 1923 Ag 219 Linde n Ave. 
Wade, H. S. 1925 A 210 North Babr 
Wade, P . A. 1022 A 1925 MD 12 South B. ke r 
Wads ... orth, (M iss) D. T . 1923 AI S.,e CoUele 
Wadsworth, W. S. 1922 Ag Hillcrest 
WaescheilN. E. 1925 M Sheldon Court 
Wa, a r, . R. 192J A 103 McGraw PI. 
Wagne r. C. F . 1925 AI 127 Blair 
Wagoner, C. C. S p Ag S heldon Court 
Wahl, J . E. 1922 M Hillcrest 
W. inger , M. 1925 A 224 Bryant A"e. 
Wait, H . G. 1924 Ag L1enroc 
W.ite, (Miss) F . E. 1925 A Sage CoUele 
Wak eley, P . C. 1923 AI 518 Stewart Av~. 
W.ldne r, C. E. t923 M 119 Dryden Rd. 
Waldron, S. H . N. 1925 AC J13 W.it Ave. 
W.ldstre icher, M. L. 1920 C 380 Cascad.illa HaU 
Walke, (Miss ) M . A. 1922 A 32J Prudence Ri l ley 
W.lk~r, (MiSl) C. S. 1922 AI 710 Ste .... rt Ave. 
Walker, (Miss) G. A. S p A 
Walke r, H. O. 1924 E (Withdrew) 
W. lker, (Miss) N. 1924 A 25J S.,e College 
W. lker, R. G . 1924 L 304 CoUelj:e Ave. 
W.lkley, F . F . 1925 AI: 228 Linden A'fe. 
W. lIace, (Misa) B. E. 1922 A 710 Stewart AYe. 
W.llace , (Min) D. 1. 192J AI: 6J Sa,e Colle,e 
Wa11ac~ , H. G. 1925 M 110 Coot 
W.lIace, (Mi.a) J. C. J. 1924 AI: 124 Clneiaod A"e. 
Wallace , J. G. 1924 if 1 CeDtral An. 
W.llace, J. H. 1923 E JOJ Collele A'fe. 
W.Uue W. C. 1925 A 210 Colleee A"e. 
w.uend'otf",B. L. 1924 At 119 Dryden Rd. 
Waller, It.. II. P. 1914 A 213 S. PlaiD. 
Blainto ... a , N. 1. 
Ithaca 
MODtreal" Canado. 
Itb.~ 
1 ... ", 
SbelbJTille. E,. 
Caledonia, Miss. 
Ithaca 
Pittabutch. P • . 
Johnsto ... 'U 
Grant ... GOd. lif. J. 
Fre ... s bUlI 
O. tlbury, COli.&, 
S.n Juan. P. R. 
Cloller, lif. J. 
Middlelowa 
Buffalo 
Ithaca 
Ne ... Hartford 
Jamaica 
Leonard Bridee, Conn. 
West Sand LUI 
S.o Pl ulo, Brllil 
Mil ..... ukee. Wis. 
South Norwllk. Conn. 
Ne. Bri r: btoD 
Hudson ReiehlS. N. J . 
Brooklyn 
PittsburG. P • . 
8uffalo 
New York City 
Davenport, 10 .... 
Newark, N. J. 
PIJ'}' I , O. F . S. , Soutb Africa 
Cubondale, PI. 
JeffersoDville 
ShaDch. i. China 
Cintinna!i, Ohio 
Ne w York City 
~ranton. PI. 
Brooklyn 
Groton 
Auburn 
Ne w York Cit, 
Soeocer 
Philadelphia. P •. 
Sharon Sprinls 
Sharon Spriucs 
AltOD, ro. 
Hele.a., Mont. 
H.stiDp 
Farm i~oo, ColUt. 
Baltimore, M.d. 
W.shincton, D. C. 
Aldea 
New York City 
Chicaeo, 111. 
Brookl,., 
Ne ... York City 
Cro ... n Point 
Or.nee, N. J. 
Brooklyn 
Honolulu, Ha.aii 
Ne ... York CiV 
Ridle.oodBJ:t..i~ 
WashiactOG, D. C. 
HOU&l!tOD, M.ieh. 
Newuk, If. J. 
Gretne 
te ROJ 
Middletown 
Flushiq 
Auhtu'D 
Wuhiqt:oa. D. C. 
J.cOoo, Illcb. 
Wblte PlIJu 
ft1 .......... 
..~...,. 
, ..... 
, ... 
... , 
'84' 217 .. 
'00' 
''''. .... 
3792 
tllG 
" .. 
"'" 
"'" 8114 
.... 
2547 
2616 
2616 
"44 22 .. 
, .. , 
2428 
2634 
8tl4 
2427 
'84' 2Jl2 
... , 
2577 
694' 
"'" ,." 
"., 2026 
2937 
8114 
811 .. 
"'" 5710 
,.59 
,." 
'06' 
, .. , 
800' , ... 
'0'1' , .. , 
"" , ... 
"'" 
STUDENTS 
w.n., D, D. 11n2 M 1103 rr. Cayuc. 
Walsh, (Mia) D. C. 1924 A. Prudence lUstey 
Waite" k . J. 1924 A 1211 Eddy 
WaUer, R. W. 1922 A 10 South Baker 
Walt.ta, (Miu) M. L. 1922 AI 603 E. Seneea 
Waleon, A. B. 1922 M 112 Ecl,emoor LaDe 
WaltoD, (Miss) B. 1925 A 7 South Ave. 
WamblluB, (Miss) H. A. 1925 AI US Highland PI. 
WADI, C. Grad 216 Delaware Ave. 
Wane. H. T. Glad 205 Linden Ave. 
Wue. s:. S. 1923 C 212 F.U Creek Dr. 
WaD,. L. Z. 1911 C 132 BI.ir 
Wane. T. S. Grad 241 LiDden Ave. 
Wan$t. Y. K. Grad 207 LindeD Ave. 
Waul, Y. L. Grad 207 Llnden Ave. 
Warburton, P. W. 1922 A 8 Reservoir AYe. 
Wild, A'l' Grad 4.33 N. Cayuga 
Ward. C. • 1926 M 405 Dryden Rd . 
Ward, D. A. 1923 AI 308 Bryant Ave. 
Ward, (Mi •• \ E. 8. 1922 A 308 Wait Ave. 
Ward, (Mias) E. C. 1923 A 213 Collese Ave. 
Ward, (Min) M. A. 1921 A 308 Wait Ave. 
Ward, M. J. 1923 A 730 Uqivers ity Ave. 
Ward, N. F. Grad Y. M. C. A. 
Ware, J. D. D. 1925 A (Chem) 102 South Baker 
Ware, R. G., jr. 1925 M 331 W. State 
Ware, (MilS) R. L. 1912 A 1'he Knoll 
Warner, (Miss) E. T. 1923 A The Knoll 
Wamer, (Miss) F. E. 1924 A Prudence Risley 
Wilner, T. M. 1922 A, 6 South Ave. 
Wamick, H. G. 1925 M Sheldon Ct. 
Warren, (Miss) M . C. 1924 A Prudence Risley 
Warren, R. D. 1923 M 75--A Sheldon Ct. 
Warrick, L. F. Grad 502 University AYe. 
WarTi.ner, (Miss) E. 1925 A-: 5 East Ave. 
Wllhburn, A. O. 1923 M L1enroc 
Walhburn, H. C. 1924 AI 506 Dryden Rd. 
Washburn, R. C. 1922 Ar 217 West Ave. 
Washiniton, J. C. 1923 M Hillcrest 
Wasson, R. A. 1922 M 8 Reservoir Ave. 
Waterhouse, P . D. 1924 A 702 University An. 
Waterman, II. W. 1924 M 13 South Ave. 
Waterm&.ll, J. M. 1925 Ae (Absent) 
Waterman, P. T. 1925 A 310 South Baker 
Waters , M. G. 1922 M 114 Summit Ave. 
Watkins, G. C. 1923 Ae 128 Eddy 
WatkUll, (Miss) H. E . 1925 Ag 15 East Ave. 
Walkins, L. L. 1924 Al 220 S. Geneva 
Watkins, W . D. 1925 e 
Watson, (Miss) E. M . 1923 AI 710 Stewart Ave. 
Watson, (Miss) J. E. 1925 A, .5 Ealt Ave. 
Wabon, W. L. 1922 A 1925 MD LlelUoc 
Watt, R. G. 1923 M 625 University Ave. 
Watterson, (Miss) S. L. 1924 A 125 Hi,hland PI. 
Wuelbautn, J. 1925 A 1 IS Rid,ewood Rd. 
Weaver, (Miss) D. I. 1925 Ag 61 Sage College 
Weaver, D. S. 1924 AI 381 Casc:adiUa Han 
Weaver, G. A. 1923 A 8 Rese"oir Ave. 
Wel.'fer, H. A. 1923 Ag 8 Rese"oir Ave. 
Weaver.1. (Miss) S. P. 1923 A, Saee Colleee 
Webb, if. W. 1922 M 219 LlDden Ave. 
Buffalo 
New York City 
Port Jervis 
Brooklyn 
Rocbester 
Fretport 
Philadelphia, Pa. 
Lonl{ Island City 
Honan, ChiDa 
Cbefoo, China 
Cbengfu, SJechuan, China 
Honan, China 
Sbanghai, Cbina 
Shaneba i, China 
Washington, D. C. 
Groton 
Ithaca 
WellsviCe 
Whitehall 
Newark, N' l. 
Gloversvil e 
Belmont 
Cleveland, Ohio 
Lockport 
Sewanee, Tenn. 
Ithaca 
Yonkers 
Glenside, Pa . 
Binghamton 
Wellington, Ohio 
Amsterdam 
Hudson FaUs 
Hollis 
Morgantown, W . Va. 
Montros~l Pa. 
St. Paul, MillO. 
Franklinville 
New York City 
Washington, D. C. 
Mattituck 
Wheeling, W . Va. 
Elyria, Ohio 
Worcester 
Worces ter 
Baltimore, Md. 
Ballston La.ke 
Cortland 
Ithaca 
Remsen 
Lew iston 
Lewiston 
Pittston, Pa. 
Honolulu, Hawaii 
West Grove. Pa. 
Brooklyn 
FiDdley Lake 
Brooklyn 
Findley Lake 
Findley Lake 
Findley Lake 
Webber, W. It. 1924 Ae 208 Dtarborn Pl. 
Weber, (NiSSl A. D. 1922 A 1925 ND 141 W. 103 St., N. Y. C. 
Weber, (Misl H. A. 1923 A Sare Collere 
Weber, 14., lr. 1924. A (Chem) 306 W. Buffalo 
Greenport 
Pearl River 
New York Cit)' 
New York City 
Salamancl. 
Wehster, (Miss) E. M. 1924 A III Oak Ave. 
Webstel, (Miss) M. A. 1922 It. Prudence 1lisl~ 
Webster, M. E. 1923 L Dean House, Dryden Rd. 
Wehster, P. A. 1924 A (Cbem) 205 Wyckoff Ave. 
Wedell. C. F. 1924 A, 6 South A" •• 
Weed, (Miss) D. B. 1925 A 123 Hiehland PI. 
Weeden, E. H. 1922 A 11& South Baker 
Weeden S. A. 1924 E 614 B. Buffalo 
WeekI, t.. F. Grad 315 CoUeee Ave. 
Weeki, W. D. 1925 M 612 Ed,emoor Line 
Weble, V. O. 1924 L 31J Wait Ave. 
WeiCbel, C. C. 1923 14 15 South Ave. 
Weidma,JI ... (Mid) P. B. 1922 A Prudeace Risley 
Weidt\ w. C. J. 1922 AI 214 Tbunton Ave. 
We.l.1e j H. D. 1924. M 312 North Baker Weill, . 1925 M 214 Eddy 
Corning 
Elbridee 
Rutland, Pa. 
Cuenovia 
Bulfato 
Brooklyn 
Sidney 
Norwich 
Randolpb, Me. 
Auburn 
Jamaica 
DallaS,1'eJ:., 
Camden, N. J. 
Mount Kisco 
Clenland, Ohio 
New York City 
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Weinber" A. G. 1925 A 201 Willilms 
2829 W e!nbert (Miss) R. 1923 A 101 SaJe C4Uea:e 
7337 WeiDer, . 192) 1'4 108 Catherine 
2905 Wein,old, J. 1924 A 614 Scewart An 
4.859 Weins tein, (Mill) E. E . 1921 A 123 D,ydec Rd 
7860 We~Q5te!D. (Mill) P. L. 1925 A, 715 E . Buffalo' 
5941 We!Dsteul, I . 1922 A 319 CoUeee A.e. 
2870 Wtlsbord, (MiSS) E. 1925 A Prudence Risley 
2025 We!sbord, N. E. 1924 A 704 E. Buffalo 
2841 Welselberg, I. 1923 AS 302 CucadiUa Hall 
5178 We~ss. H. A. J. Grad 519 E. Sute 
2937 We!s., I . 1923 M 115 Ridgewood Rd. 
2244 We!lS, M. 1921 A 201 Hiab.1and A.-e. 
5693 We!ss, T . R. 1925 M 232 Linden A'9'e . 
2536 WelU"enburger. G. L. 1924 M U Central Ave. 
5118 Welcb, (Min, C. M . 1923 A 206 Colle,e A"e. 
W elch, D. S . Grad 204 Stewart Ave. 
2845 Weldon, L. B. 1924 A 101 South Baker 
2825 W ellar, (Miss) G. 1t. 1923 AI[ SaKe Colleu 
2075 Wellenkamp, P . G . 1923 M 102 West Ave. 
J459 Welles , C. B. 1924 C 208 Dearborn PI. 
2988 Wellman, H. W. 1922 M 100 Ridl[ewood Rd. 
2826 Wells, (MiSS) A. B. 1925 A 80 Sace CoUece 
Wells, J. H. 1925 A (Chem) 118S. Aurora 
2830 W elt, (Miss) E. 1925 Ag 7 South Ave. 
4883 Welti , W. I\l24 A 11 Central Ave. 
2820 Wendell, (Miss) R. H . 1922 Ag 332 Wait Ave. 
2544 W endnagtl, C. E. 1922 M 730 University Ave. 
2543 Wendt, R. H . 1924 Ag 203 Highland Ave. 
2544 Wencer, R. A. 1922 Ag 730 Uni'fCfSity Ave. 
3049 Werber:.. H . A. 1925 C 129 College Ave. 
4778 Werly, 11. M . 1922 E 409 Dryden Rd. 
"778 WeTly, G. L. 1923 Ag 409 Dryden Rd. 
3459 Werring, W. W. 1922 M 208 Dearborn PI. 
4835 W ertz, C J. Grad 431 N. Tioga 
6609 Wescott, (Miss) D. M . 192" A 125 Highland PI. 
2845 Wesolowski, W . A. 1923 A (Chem) 1M South aaker 
2535 West, A. M. 1923 A 620 Thurston Ave. 
5067 West, E. J. 1925 A 132 Blair 
2279 West, G. A. 1923 A, 618 Stewart Ave. 
8319 West, G. F. 1925 En, 210 Dryden Rd. 
2436 West, (Miss) G. W. 1923 A 301 Eddy 
2850 West, L. S. Gr.d 223 Baker Tower 
8938 Westcott, (Miss) C. Gr.d 325 Dryden Rd. 
22-F-2 Westervelt, R. H . 1923 M Kline Rd. 
7934 Wethey, H. E. H>2J A 518 Stewart Ave. 
4168 Wette" F. 1925 A 214 Dryden Rd. 
Weder, (M isl) F. 1923 A Sage College 
2025 WeIler, 1. K . 1925 AC 214 Dryden Rd. 
Wheaton, L. U. 1922 M 220 North Bak~r 
7008 Wheaton, (Misa) R. A. 1923 A 117 S. Plain 
Wheeler, C. W. 1925 Ag 113 Co,," 
2035 Wheeler, E. P . 1923 A 2 Central Ave. 
5710 Wheeler, R. L. Sp Ag 219 Linden Ave. 
5240 Wheeler, W . H. 1914 Ag 209 Williams 
2875 Whetstone, W., Jr. 1925 M 5+-B Sheldon Ct. 
Whipple, C. E. 1925 Ag 606 N. Autola 
Whipple, E . F. 1923 V 413 Dryden Rd. 
7946 Whitaker, R. 19B Ag 410 Dryden Rd. 
2ZJC) White, A. C. 1921 A (Chem) The KnoU 
2115 White, B. 1924 M 810 University Ave. 
4975 White, (Miss) B. G . 5p Ag 516 Stew.rt Ave. 
White, J . S. 1923 AI: 217 Lind en Ave. 
2283 White, ('Misl) L. P . 1922 Ag 710 Stewart Ave. 
2168 White, M . H 1923 M 318 Elmwood Ave. 
2036 White, N. P. 1923 Ag 210 Thurston Ave. 
2457 White, W. K . 1922 A~ 13 South Ave. 
Whitehead, L. T. 1925 M lOS Eddy 
6794 Whites ide, H. E. 1922 L 224 Linden Ave. 
Whitesidel , G. W. 1925 A (Chem) 127 Blair 
Whitin,. R. E. 1924 V 709 N. Tioga 
6846 Whitmu, H. L. 1925 AI: 309 Eddy 
6846 Wbibuu, S. T. 1924 AC 309 Eddy 
2882 Whitmore, S. C. 1926 M 13 Sheldon Ct. 
Whitner, A. C. 1923 A 2 Rid,ewood Rd. 
3292 Whitney, A. 1925 E 126 Linden Ave. 
2852 Whitne" C. S., jt. 1923 M II Baker Tower 
2086 Whitney, H. E. 1922 C 306 Hi&bland Rd. 
2992 Whitlon, D. D. Sp AI" 61 .. £. Buffalo 
2526 Whittaker, C. 102l1d R«ided,e 
78.37 Whittemore, V. C. Grad 219 Bf)'ant ATe 
Buff"" 
Btooklpa 
New YOfIl: City 
Brooldya 
R'ewulr., K. 1. 
Kochwa, Padr: 
lfewarll, K. J. 
"ftew YOfIl: City 
New Yorlr: City 
"ftew Yorlr: City 
Kochnter 
New Yorll City 
Hud.oa 
Erie, Pa. 
Ieolr:uk. Iowa 
'lbau 
Kotwa" Me. 
Circlnille, Ohio 
Neilii' York Mml 
Hammondspotl 
Deaver, Colo. 
Denver, Colo. 
Riverh"-d 
'lbau 
UVUa,Iton 
Salt La1r:e City, Utah 
Lockport 
Chicago, JU. 
B.rurd 
Waynesboro, Va. 
Brooldya 
lth.c. 
Ithaca 
Brooklya 
RichllJld, Nebr. 
Ne ... butp 
Yonlr.erl 
Rhineb«k 
Hudson 
J.binebecll: 
PIS.dena, Cal. 
Brooklyn 
O"e,o 
North Attleboro, M ISS. 
(thaCI 
Port Wuhintlon 
Broold,Y n 
New York City 
Sprin, Villey 
Buff.lo 
Ithaci 
PUiliOD 
Genna 
SpTlker. 
Florilla 
Wayne, Pa. o.,,, 
Whiteaboro 
New York Cit, 
Pittsbur,h, P • • 
Denv.,r, Colo. 
Easl Aurora 
Machias 
B.th 
Balthnore, Md. 
TrelltoD, N. ,. 
Clne1a.nd, OhiO 
Plainfield, N. ]. 
IUulca 
Loui.rille, I,.. 
Ithac. 
Weedll)Ort 
Weed.port 
Corry. P •. 
New York City 
Philadelphia, Pt.. 
Adrian, Mich. 
Albaay 
Afton 
Xi.al·ton 
Collina Ce.ater 
283~ 
.740 
e." 2485 
2832 
2478 
2543 
2279 
" .. 2868 
5340 
24S7 
2826 
,114<1 
2114<1 
.96S 
2175 
2827 
2647 
2077 
5749 
'740 
2137 
214S 
2871 
2827 
3040 
2132 
2457 
5472 
2993 
2210 
2526 
6767 
53.S 
.... 
2192 
282l 
2036 
2652 
8057 
7447 
8040 
2402 
2872 
" .. 4157 
2086 
2830 
S491 
.... 
20JS 
5129 
4368 
2203 
2437 
.... 
2276 
~TUDENTS 
Whyte, It. C. 1922 E ZOS Cutadilla Hall 
Withems, H. A. Grad 108 Linden A.e. 
Witkenheiser, H. E. 1924 Ag 401 Dryden ltd. 
Witkerbam, H. L. 19ZZ M 600 UDiversity Ave. 
Wickes, H. H. 19Z3 L ZZI Eddy 
Witkes, (MilS} M . V. 1925 AI 5 East Ave. 
Witkn, (Min R. E. 19Z1 Ag J 10 Overlook Rd. 
Witkham, D. . 19Z4 Ag 203 Highland Ave. 
Widing, J. W. 1922 C 618 Stewart Ave. 
Widrig, f. S. 1924 Ag 138 Linden Ave. 
Wieclorek, (Miss) H. A. 1924 A 247 Prudente Risley 
Wiener, R.. L. 19Z4 A 128 Dryden Rd. 
Wieters./. C. B. 1925 Eng 205 Williams 
Wi,ht, t>. G. 1922 M 13 South Ave. 
Wigley. (Miss) D. A. 1923 A Sage CoUege 
Wigsten, F. M. 1922 Ag 350 CUclLdilla HaU 
Wigsten, W . J. 1923 Ag lSO Cascadilla HaU 
Wilcox, F,UIk A. 1925 Ag 319 Dryden Rd. 
Wilcox, Frederick A. 1924 Ag 612 N. Tioga 
Wilcox, J. F. 1924 Ag 810 University Ave. 
Wilde, (Miss) S. 5" A Sage CoUege 
Wilder, G. W., jr. 1924 Ag 107 Edgemoor Lane 
Wilder, H. E. 1922 A 15 South Ave. 
Wilder, M. L. 1922 A 119 Dryden Rd. 
Wile, R. H. 1925 A 202 Casclldilla Hall 
Wilkerson, W. V. Grad 108 Cook 
Wilkes, (Miss) H. E. 1922 A Prudence Risley 
Wilkes, W. C. 1922 A J06 Highland Rd. 
Wilkin, G. A. 1921 Ag 102 West Avo. 
Wilkin, S. J. 1921 Ag 102 Wes t Ave. 
WilkiDs, J. F. 1921 M 42 Baker Tower 
Wilkinson, H. B. 1923 E 108 Linden M e. 
Willco::c, A. W. 1922 A I Central Ave. 
Willco::c, {Miss) M. G. 1921 A 3 South Ave. 
Willgerodt, (Miss) T. M. 1922 A (Chern) Prudence Risley 
Williams , (Miss) A. E. 1923 A Sage College 
Williams, D. B. 1924 M I Ceobal Ave. 
Williams, D. J., jr. 1925 Ag Sheldon Ct. 
Williams, George C. 1924 M 129 CoUege Ave. 
Williams, Gerald C. 1912 C 114 Summit Ave. 
Williams, G. E. 1923 Ar 13 South Ave. 
Williams, H. E., jr. 1925 M 127 Dryden Rd. 
Williams, H. R. 1926 E 901 E. State 
Williams, K. V. 1921 Ag 50S Wyckoff Rd. 
Williams, O. P. 1921 A 312 Thurs ton Ave. 
Williams, R. 1923 A Rockledge 
Williams, (Miss) R. G. Glad III Oak A'Ve. 
Willilms,ll. S. 1923 E 117 Hudson 
WiUiams , T. C. 1925 A 13Z Cleveland A'Ie. 
Williams, V. J. 1922 M 405 Dryden Rd. 
Williams, W . N. 1921 A (Chem) III Oak Ave. 
Williamson, (Miss) C. V. 1921 Ag Sage CoUege 
Williamson, F. S. 1922 A (Chem) 210 Thurston Ave. 
Williamson, (Miss) J. A. Grad 708 E. Buffalo 
Williamson, Z. 1925 A 208 Delaware Ave. 
Wiilim, E'l' 1924 Ag 121 Catherine 
Willis ford, . H. Glad 208 Dryden Rd. 
WiUison, (Miss) D. Grad 201 Thurston Ave. 
Willits, (Miss) R. C. 1924 A 435 Prudence Ris ley 
Willson, D. H. Grad 234 Linden A'Ie . 
Wilmot, (Miss) M. S. 1925 A Sage CoUege 
Wilson, (Miss) A. A. Grad 516 Stewart Ave. 
Wilson, (Miss) A. I. 1922 A Prudence Risley 
Wilson, (Miss) A. M. 1925 Ag 71S E. Buffalo 
Wilson, C. L. Grad 308 Utica 
Wilson, D. K. 1925 M 22 South Bak~r 
Wilson, F. H. 1923 Ag 409 CoUege Ave. 
Wilson, G. E. Grad 138 Linden Ave. 
Wilson, H . A. 1922 A 1925 MD 202 College AYe. 
Wilson, H. L. 1924 A 306 Higbland Ave. 
Wilson, (Miss) H. N. 1925 A 7 Sou.th Ave. 
Wilson, K. M. 1925 A 319 Dlyden Rd. 
Wilson, (Miss) M. F. 1922 A III Dtydeo.ltd. 
Wilson, R. A. 1922 A 2 Central Ave. 
Wilson, T. W. 1925 M Foeest Home 
WiDILDS, H. C. 1925 AI 8041 8. Seneca 
Winans, It. P. 1925 M 241 LiDden Ave. 
Winch, P. H. 1923 M 636 Stew.,t Ave. 
Windnade, D. F. 1921 E 17 South Ave. 
Winomifier, J. L. Sp A J06 Stewart Ave. 
Wine. (Mias) E. W. 1925 AI 3 Reservoir Ave. 
Anaconda, Mont. 
BrOOklyn 
New York City 
Homestead, P • • 
Rochester 
Ticonderoga 
Ticonderoga 
Hector 
Philadelpbja, Pa. 
Sandy Creek 
Buffalo 
Akron. Ohio 
New York City 
New York City 
LUlerne 
Elmira 
Elmira 
Harford 
Ithaca 
Council Bluffs, Iowa 
Brooklyn 
New York CIty 
Elmhurst, 111. 
North Holston, Va. 
Buffalo 
Chelyan, W. Va. 
Binghamton 
Binghamlon 
Brockport 
Brockport 
Selma, Ala. 
Bailey's Bay, Bermuda 
Ithaca 
Ithaca 
Montdalr. N. J. 
New York City 
Glen Ridge, N. J. 
Richmond, Ky. 
Brewster 
Binghamton 
Columbus, Ohio 
Douglas ton 
Itha ca 
Chaopaqua 
Norwalk. Ohio 
Belleville 
La Velne, Cal. 
Knoxville, Tenn. 
Wilmington, Del. 
Bolivar 
Scbenectady 
Huntington Station 
Frankfort 
Newport, R. J. 
Brooklyn 
Dover, Del. 
Ithaca 
Huntington, W. Va. 
Anaconda. Mont. 
Haddonfield, N. J. 
Flushing 
Betbel, Vt. 
Yonkers 
Wilmington, Del. 
Ithaca 
Toledo, Ohio 
Salem 
Ithaca 
DowJ)sville 
B:dfalo 
Pelham 
Ithaca 
Ithaca 
TorOnto, Ont., Canada 
Cold Spling 
Pine PlaiAs 
Scranton, Pa. 
West Newton, Mass. 
Penn Yan 
Grea' Ne<:li: 
Ithaca 
92 2_ 
6534 
2060 
4202 
.. " 6128 
• 802 
2"'1 
6846 
.... 
7420 
8047 
2 .... 
46'8 
3738 
2244 
S666 
5469 
6936 
2634 
2485 
2157 
660. 
2210 
2075 
2876 
2192 
.... 
3745 
'867 
2834 
"68 7227 
3818 20'. , .... 
.S .. 
74(iJ 
2467 
2557 
2558 
2427 
" .. 
.... 7 
2478 J." 2834 
'867 
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2436 
6138 
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2279 
5281 
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7237 
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CORNELL UNIVERSITY 
Wing, W. K. 1923 A 2 Rideewood Rd. 
W!nkelman, L. A. 1923 M 103 McGr •• PI. 
Winograd, R , 1924 E 238 LiDdeQ Ave. 
Wixom. C. W. 1922 C 136 W. Stale 
Wixom, E. B. 1922 AJ 204 Collele Ave. 
Woeber, R. F. 1922 C 402 Stewart Ave. 
Woehl, A. L. 1923 It. 105 Eddy 
Woehl, (MilS) E. E. 1925 A 123 Hithland PL 
Wohienberg, P. H. 1923 Ar 215 Dryden Rd . 
Wohlhueter. (Miss) L. V. 1924 A 3 East Ave. 
Wolcott, H . F. 1925 M 309 Eddy 
Wolcott. L. 1924 M 309 Eddy 
Wolcott, (Miss) M. L. 1925 AI 769 S. Auror. 
Wolf, (Miss) A. 1922 A Pludence Risley 
Wolf, J. T. 1024 A, 401 Dryden Rd. 
WoUf, H. lOll A The Knoll 
Wolff, [. Grad 1S6 Castadilla PIt. 
WoUf, (Miss) R. L. 1024 A 508 Tbuntoo An. 
Wolfrom, C. E. 1022 A, 222 Uninrsity Ave. 
Wotkind, r. H. 1024 A 201 Higbl4Dd Ave. 
Woikinson, H . 1924 A 121 Quarry 
Wolkowitz, E. 1925 A 120 Linden Ave. 
Wolhnel, F. 1026 M 521 Linn 
Womatk, M . K. 1925 A HiUerest 
Wood, A. E., jr. 1925 M 600 University Ave. 
Wood, C. A. 1922 M 13 South Ave. 
Wood, IMiss) E. D. 1924 Ag 125 Highland PI. 
Wood, F. C. 1924 C 312 Tburston Ave. 
Wood , F. S. 1923 A 102 West Ave. 
Wood, H. 1924 M Sheldon Ct. 
Wood, H. G. Grad 113 Oak Ave. 
Wood, H. V. 1922 M 110 Cook 
Wood, I. A. 1925 M 109 Cook 
Wood, (Miss) 1. E. 1922 A 
Wood, 1. P. 1924 M 217 Nortb 8a.ker 
Wood, g. D. 1922 M 320 Wait Ave. 
Wood, (Miss) M. E. 1925 A~ 414 Eddy 
Wood, O. L., jr. 1923 E 303 College Ave. 
Wood, P. A. 1924 C 625 University Ave. 
Wood, P. O. Sp Ag 114 Nortb Baker 
Wood, S. B. D. 1922 L 201 Dryden Rd. 
Wood, V. D. 1925 E 132 CoUege Ave. 
Woodtotk, F. H. 1925 A Uenroe 
WoodCOtk, (Miss) T. M. 1024 Ar 37 Bartoo Pt. 
Wooden, A. A. 1023 V 413 Drydeo Rd. 
Woodin, E. C., jr. 1923 A 702 University Ave. 
Woods, D. T. 1923 Ag 205 Williams 
Woods, E. H. 1924 M 401 Dryden Rd. 
Woods. R. M . 1923 M Hillcrest 
Woodward, (Miss) D. M. 1923 A 110 O'ferlook Rd. 
Woodward, H. S. 1922 C 125 Dryden Rd. 
Woodward, 1. L. 1922 M 119 North Baker 
Woodworth, (Miss) R. A. 1922 A Prudente Risley 
Wool, (Miss) M. E. 1924 A, 110 W. Clinton 
WooU, W. S. 1023 Ag 306 W. Buffalo 
WoolstoD, L. S. 192i A 636 Stewart Ave. 
Works , D. C. 1925 Ag 115 Eddy 
Worman, (Miss) E. D. 1923 A (Cbem) 301 Eddy 
Worthington, C. G. 1924 M 50S Edgewood Pt. 
Wortbinaton, (Miss) G. W. Sp Ag 508 Edlewood PI. 
Wrede, 'P. W. 1924 C 730 University Ave. 
Wren, H. C. 1925 C 309 Eddy 
Wright, A. P., jr. IOZl M III Founders Hall 
Wright, C. P. 1925 C 512 University Ave. 
Wright, O. A. 1923 Ag Colonial Bldg., State St. 
Wright, E. F. 1923 M 618 Stewart Ave. 
Wricht, F. B. 1922 Az. Box 38, Roberts Hall 
Wright, H. D. 1925 Ja Hillcrest 
Wright, (Min) H. E. 1922 Ag 366 Prudente Risley 
Wright, 1 S. 1923 A SIS Stewart A'fe. 
Wrigbt, P. L. 1925 M 142 Baker Tower 
Wright, R. L. 1926 C 210 Dryden Rd. 
Wright, S. M. 1922 E 200 Willard Way 
Wright, T. M. 1925 A lOS Catherine 
Wright, W. D., ;r. 1921 A, 108 North Baker 
Wrigley. R. 1924 A 408 Stewart Ave. 
Wu, C. F. Grl.d 212 FaU Creek Dr. 
Wyckoff, (Miss) M. E. 1923 Aa S.ge CoUege 
Wyckoff. P. D. 1926 M 1M C-.seadilla Pk. 
Wymu:, (J4j.s) E. L. 1923 A s.ge Colleg. 
Toledo, Ohio 
Baltimore, Md. 
RochUler 
Tnun..lJubwg 
Tnllnlnsburl 
Yonke ... 
8u(l.to 
Buhalo 
Port Worth. Tu .. 
Buffalo 
West Hartford. CoQll. 
West Hartford, CGaD. 
Cobleskill 
Brooklya. 
Itbau 
Brooklya. 
It""" New York City 
Itbau 
Buffalo 
BrooklJn 
Yollll:ers 
Keoon Lake 
Hou'too. Tn .. 
Philadelphia, Pa. 
S,JacUle 
Binghamton 
Brookl'fD 
Seaeu. Palls 
Rutherford, N. ,. 
Stamford, Conn. 
Ithaca 
New Hartford 
Whitehall 
Newoort Newsj\V'. 
Watbi!Jton, • C. 
Tlconderoll 
South Norwalk. COWl. 
Beverl,.. Mall. 
Brooklyn 
Honolulu, Ha.aii 
Oshkosh, Wis. 
SpeDter. Iowa 
Spencer, 10_ 
Waterloo 
Pa"liD( 
White Pigeon, Micb. 
St. I"", • 
Wheeling, iN. Va. 
Sayre, Pa. 
Worcester, MlSa. 
Chicago, 111. 
Avota 
Ithaca 
New Yor1l: City 
Spencerpolt 
Itb.at. 
New York Citr 
Stafford 
Stafford 
HobokeD, N. J. 
Perkasie, Pa. 
Savannah. Ga. 
Little Rot1r:J Ark. Ithaca 
Baltimore, Md. 
Itba<a 
Lima, Ohio 
Johnson Cit.1 
Bloomfield, N. ,. 
Warren, Ohio 
JObnstoWD, fa. 
Watertowtl 
Flusbilll 
Webster 
Huguenot Puk 
Shanlhai.t, China 
\,ieDeva 
Ow,,", 
Mlddle'd 
STUDENTS 93 
5118 Yale, D. 1925 M 206 COllcc!:fl Ave. Glens FaU, 
3145 Yal., M. W. 1924 A~ 109 001£ GuiUord 
.. 50 Yur. S. T. 192% A Chem) 212 FaU Creek Dr. SIwlru:i, China 5710 YArbrouPi: W. 8. 1922 ole 219 Linden Ave. Ptatts urg, Min. 
2536 Yatea. R. . 1924 AI It Central Ave. Buffalo 
'84' Yeatlll&a, C. A. 192 M 2 Soutb Baker La Granle, 111. , ... YelleD, [. 1922 A 210 South Baker Buffalo 
284' YelleD, M. 1922 A 1924 L 210 Soutb Baker Buffalo 
4M' Yeo, L. J. T. 1925 A (Chem) 301 Dryden Rd. Tientsin, Chioa 
2268 Yeteu(e~Mi .. ) V. W. 1924 A The Knoll Rutbelford. N. 1. 
7227 Yerkes, ( is.) M. R. Grad 416 Eddy Romulus 
2844 Yerke., R. H. 1926 At 17 South Baker Hatboro, Pa. 
Yocum, P. 1925 M Sheldon Courl Easton, Pa. 
,SO, Yoko,.wa. T. Grad 118 E. Falls Tokyo, Japan 
2557 Youol. ~iss) C. E. Grad 37 Bartoo PI. Akron, Ohio 
2476 Younl. , B. 1925 A 777 Stewart Ave. Albany. Ga. 
2279 Yount, F. L., jr. 1924 M 618 Stewart Ave. Ossining 
,." YOU1l&. G.). 1923 A IS South Aye. Bfooklyn 
3545 Youn" ( MISS) H. H . Grad 202 Eddy Campello, Mass. , ... YounC'/i L. 1922 C 626 Tburston Ave. Union, S. C. 
.... Youn" . M. 1925Ar 127 Dryden Rd . Providence, R. I. 
Young, R. H . 1925 M 103 Highland PI. Wbeelerton, Tenn. 
.... Yount, R. I. 1925Ag FOfest Home Randolpb 
2827 Younglove, (Miss) M. W. 1923 Ag Sa~e CoUege Hammond~rt 
2870 YOUD~, G. E. 1925 A 73 Sbeldon ourt Atlantic City. . J. 
Yu, . L. Grad 127 CoUege Ave. Shanghai, China 
690' Yu. B . Grad 126 Catherine Shanghai, China 
'84' Zacbe'F;A. A. 1925 A (Cbem) 307 Cascadilla HaJJ Bultalo 2086 Zad;g, . A. 1923 M 300 Hipland Ave. New York City 
Zahniser, (Miss) E. 1924 A 50S Thurston Ave. New Castle, PI.. 
2839 W esak, W. A. 1924 E 231 Cascadilla HaU Washinll1on, D. C. 
" .. zapata:l,: Torres, M . 1922 A 80~ E. Seneca St. Cabo Rojo, P . R. ..  , Zapf. ( iss) F. M. 1924 A\ 108 Cook Ithaca 
2210 Zaue, D. F. 1924 C 312 T urston Ave. New London, Wis. 
Z'UII:, H . M. 1925 EDg Sheldon Court New London, Wis. 
2667 lawats ld, (Miss) C. I. 1924 A 410 Elmwood Ave. Sugar Notch, PI.. , ... Zaw,taki, (Miss) M. A. 1925 A Prudence Ris ley Sugar Notch. PI.. ,.., Zehner, L. A. 1922 Ag 203 Higbland Ave. Btooklya 
Zeissig, A. 1923Ag 40J Elmwood Ave. New York City 
Zel1ar, (Miss) V. M. J925 A 217 First Ithaca 
Zerman, A. 1925 C 302 CoUege Ave. Weehawken. N. J. 
5239 Zie,ler. ( MiSS~ H. A. 192311 201 Oak Ave. Richmond Hill 
"" 
Zieder, (MilS M. A. 1923 Foreat Home Itbac. 
21142 Ziman, P. 1924 A 454 C.scadilla HaU Brooklyn 
"", Zimmer. B. L. 1924 M 132 Blair Rochester Zimmer, J. H. 1925 A J 10 Cook Le:brook 
'086 Zimmerman, J. D. 1922 A 300 Hi&hlaod Rd. "Ian' ,... Zimmerman, (Miss) W. H. 1924 AI R. D. 2 Cortland 
'09' Zineone, A. E. 1924 M 402 College Ave. New York City 569' Zinram, H. M. 1925 M 232 Linden Aye. Erie. Pa. 
"" 
Zoeller, (Miss) B. L. 1924 A 414 Ste.art Ave. Wilmington, N. C. 
2153 Zucker, M. J. 1925 En, 708 E. Seneca Woodmere 
2827 ZYirin, (Miss) H. 1924 I.e 112 Sage CoUeee Larcbmont 
MEDICAL STUDENTS IN NEW YORK CITY 
Abel. H. E. 1924 MD 345 Union A"e., Eliubetb. N. J. 
Adlerblum, C. 1923 MD J 115 cr.:r Ave., Ne ..... York CIty 
Allison. S. T. 192,5 MD 41 St. an Madison Ave., N. Y. C. 
Applebaum, J. 1923 MD 868 Union Ave., N. Y. C. 
Ashe, B. t. 1924 MD 31 Thatford Aye., Brooklyn 
Auste r, L. S. 1923 MD 49 St. Nicboln Terr., N. Y. C. 
Bassett, S. H. )924 M D 75 Forster A't't ., Mount Vernon 
BlltS, C. E. H . 1924 MD 302 W . 22 St., N. Y. C. 
Bean, F. J. 1923 MD 39 E. 30 St., N. Y. C. 
Beattie, (Miss) 8 . 1924 MD 20 Gramercy Pk., N. Y. C. 
Dehre, IMiss ) H. }. A. Grad MD 210 E. 17 St., N. Y. C. 
Bell, (Miss) E. D. 1924 MD 40 Fihh Ave., N. y, C. 
Bengtsson, (Miss) O. J. 1922 MD 77 Dul stOD Ave., O.lioin, 
Bergias, J . B. 1923 MD 2099 Bedford An., Brooklyn 
Berkoff, JI . S. 1923 MD 737 Lafayette An., Brooklyn 
Berkowitz, J . J . 1923 MD 92 RiVlngton St., N. Y. C. 
Berkowitz, N . 1923 MD 300 Wyona St. , Brooklyn 
Bigelow, N. S. 1925 MD 234 E. 32 St., N. Y. C. 
Birnbaum, G. 1925 MD 414 E. 169 St., N. Y. C. 
Black, L. W . 1924 MD 158 Montross Ave., Rutherford, N. J. 
Blau, A. 1922 MD 1580 Crotona PII:. E., N . Y. C. 
Blau, N. F. Grad MD 86 Madison Ave., N. Y. C. 
Bonne tt, E. C. 1923 MD 40 Gramerc, Pk., N. Y. C. 
Breitbart, J . R. 1924 MD 215 E. 23 St., N. Y. C. 
Brodie , M . M. 1923 MD 127 W. 112 St., N . Y. C. 
Brokenshire , H. C. 1924 MD 413 2d St., Brooklyn 
Brooks, S. 1925 MD 283 Stanton St., N. Y. C. 
Brown, C. A. 1923 MD 201 W. 109 St., N. Y. C. 
Burg, H. 1925 MD 896 Fo:r St., N. Y. C. 
Byron, C. S. 19Z1 MD 1~5 DeKalb An., Brooklyn 
Cercbiara, C. A. 1922 MD 550 E. 187 St., N. Y. C. 
Childs, (Miss) M . E. 1922 MD 42 Fifth Ave., N. Y. C. 
Cohen, J. N. J922 MD 548 Fo:r St., N. Y. C. 
Colestock. (Miss ) C. 1925 MD 51 W. 16 51., N. Y. C. 
Conroy, J. E. Sp MD 3905 Broadway. N. Y. C. 
Crabtree, (Miss) R. F. 1924 MD 126 E. 34 SI., N. Y. C. 
Craceo. F. A. 1924 MD 492 Central Ave., J ersey City, N. J. 
Dailt . W. T . 1925 MD Deer Park An., Bab"ion 
Dalllshefsky, D. 1923 MD 5 Goerck St., N. Y. C. 
Davis, (Miss) J. 1924 MD 138 Miller St., Brooklyn 
Diamond, J . H. 1922 MD 103 Crescent Ave., New Brighton 
Dieckmann, (Miss) 1. M. 1924 MD l226 Madison Ave., N. Y. C. 
Donner,S. 1923 MD 53 E. 95 St .• N. Y. C. 
Douglass, W. C. 1925 MD 229 E. 32 St .• N. Y. C. 
Drabkin, D. L. 1924 MD 1226 Boston Rd., N. Y. C. 
Dunovant, R. G. M. 1924 MD 119 E. JO St., N. Y. C. 
Duryea, G. D. 1924 MD 382 Sterling PI .• Brooklyn 
Eberson. F. 1925 MD 1131 Halsey St., Brooklyn 
Eckhardt, R. A. 1925 MD 234 E. 32 St., N. Y. C. 
Edwards. (Miss) D. 1922 MD 233 E. 17 St., N. Y. C. 
Elliott, W. P . 1923 MD 132 E. 29 St., N. Y. C. 
Evans, D. G. 1925 MD 473 7 Ave., Astoria 
Evans. (Miss) J . 1922 MD Brestwood, N. Y. 
Fan. W. J . 1925 MD 939 Washington St., Hoboken. N. J. 
Fein. B. 1924 MD 106 W. 61 St., N. Y. C. 
Feitelberg, A. 1,923 MD 68 E. 120 St., N. Y. C. 
Felter, R. K. 1924 MD 215 W. 23 St., N. Y. C. 
Felton, L. M . 1922 MD 162 E. ~ St.:. N. Y. C. 
Fine, A. 1922 MD 70 Humboldt St., Brooklyn 
Fiscber. A. E. 1923 MD 33 W. 73 St., N. Y. C. 
Fisher, E. W. 1925 MD 46J E. 26 S~, Brooklyn 
Flagg:. A. G. 1923 MD 39 E. 30 St.. n. Y. C. 
Freeman, (Min) E. F. 1925 MD 11 Dominick St., N. Y. C. 
Freilich. 5. H. 1923 MD 869 Fairmount Pl., N. Y. C. 
Freston, J. M. 1924 MD 317 West End Ave., N. Y. C. 
Friedman,S. 1922 MD 22367 Ave., N. Y. C. 
Froomess, (Miss) S. A. J923 MD 954 E. Jersey St., Eli%cbetb, N. J. 
Gallup. T . 1923 MD 76 Ithcca St., Elmhutlt 
Garrick, T. J. 1924 MD 42261 St., Brooklyn 
Guin, (Miu ) H. 1922 MD 309 W. JOI St., N. Y. C. 
Gibb, (Mill) A. S. 1924 MD -42 W. 75 St., N. Y. C. 
Glaser, J. 1923 MD 132 E. 29 St., N. Y. C. 
Globul, (Miss) I. 1923 MD 163 Grctton St., N. Y. C. 
Goeller, J. 1922 MD 20 Cummingl St" lrviqton, N. J. 
Gold, H. 1922 MD 
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EUubeth, R. J. 
New YOfk CilJ 
Brill JiI • .,., PL 
If ew Y Ofk City &"""" New YOfk City
Coleman Statio. 
Alameda, Cd. 
W orcHter, Ma ... 
Littleton, l'I. H. 
CiDcibDati, Oh.io 
SaUsbW'}', ~ 
0.. ..... 
Brcokl,-
Brooklpl 
New YOfk City 
Brookl,.. 
Moodus, COrUII. 
New York City 
Rutherford. N. J. 
New York City 
New York City 
PrO'fO, Utah 
Cle'feland, Ohio 
New York City 
Lintoln, Man. 
Patenoa. N. J. 
Waterbury, Collll. 
New York City 
Brooklyn 
New York Crty 
Bernardnille. N. J. 
Nelli York City 
New York City 
New York City 
Mont,om'1. 
Jersey Cit,. K. • 
BabyloD 
New York City 
PiUsbur,b, Pa. 
New Bri,htoD 
Buffalo 
Hartford, COIlll. 
Shanghai, China 
New Yorlt City 
Ed,efield, S. C. 
Brooklyn 
Brooklyn 
Rocbester 
Tlilula, ll\. 
Ne .. BeIlin 
Tom~Dlville 
CoDklln 
Hoboken, ft' j' Newarlt, N. • 
New York City 
Peatl J.j"er 
Worcester. Man. 
Brookl,rn 
Nul' York City 
Brooklyn 
Worcester, Masa. 
West Oran,e. 1'1. J. 
New York City 
HilhlaDa 
New York Clv. 
Elizabeth, N. . 
Euley. Ala, 
Sotnerville, Man. 
New York City 
New Yorlt Cit, 
Sayre, Pa. 
New York CIX 
Imacton. 1'1. • 
ScbeDKtt. Y 
Gove, R. E. 1923 YD 143 E. 19 St., N. Y. C. 
Gregory, (Mi •• ) M. P. 1925 MD 1+45 University Ave., N. Y. C. 
GWlD, P. D. 1924 MD ISO E. 86 St., N. Y. C. 
Rancber, K. G. 1922 YD 158 E. 1840 St., N. Y. C. 
H.oruOC. H. 1025 MD S86 Westebester Ave., N. Y. C. 
HIOHOD, K. G. 1923 MD 37 E. 22 St., N. Y. C. 
IUpp, L. C. 1925 MD 4737 Ave., Altoria 
Hauler, E. T. 1922 YD II E. 98 St., N. Y. C. 
H ... ud. (Miss) K.. 192214D 2,u E. 17 St., N. Y. C. 
Hllward, H. D. 1925 MD II E. Dayton 51., Ridgewood, N. J. 
Helml H. S. 1924 MD 541 Lexington Ave., N. Y. C. ReimDath. R. E. 1923 MD 170 Les:in(toD Ave., N. Y. C. 
Heu.teiG. J. 1924 MD 30 W. J 18 St., N. Y. C. 
Hession, M. F. 192f MD 2086 Valentine Ave. N. Y. C. 
Hitcheock. R. O. Grid 1924 MD t1 Cambridge PI., Brooklyn 
Hochman. S. 1923 MD JIJ E. 79 St., N. Y. C. 
Holder. H. G. JOZ4 MD liS W. 23 St., N. Y. C. 
Hollister, J. F. 1925 MD 370 W. 120 St., N. Y. C. 
Holt, (Miss) E. 1924 MD 24' W. 4 St., N. Y. C. 
Hopper, (Miss) M. R. 1923 MD 510 W. 113 St., N. Y. C. 
Hosoi, K. 1924 MO 546 W. 1Z4 St., N. Y. C. 
Der, R. H. 1924 MO 383 Clinton Ave., Brooklyn 
lserman, M. 1923 MO 227 E. 66 St., N. Y. C. 
ablonsky, I . W. 1925 MD 4'5 Riverdale Ave., Bro01l1yn 
aeilson, M. R. 1923 MO 65 E. 46 St., N. Y. C. 
acobs, B. 1923 MD 321 E. 121 51., N. Y. C. 
acobs, E. 1925 MO 13452 Ave., N. Y. C. 
aeger, 5. R. 1924 MO 410 Amity St., Flushing 
I1ka, C. A. 1922 MD 134 Metropolitan Ave., Brooklyn 
eoseo, L. G. 1923 MO 1603 Castleton Ave., Port Richmond 
ntor, C. 1923 MO 1651 Wasbington Aye., N. Y. C. 
Kayser, R. 1922 MO 1560 Amsterdam Aye., N. Y. C. 
Keasbey. (Miss) L. E. 1924 MO 124 E. 30 St., N. Y. C. 
Keeler, L. H. 1925 MO 1212 Herkimer St., Brooklyn 
Kellntr, F. E. 1924 MO 215 W. 23 St., N. Y. C. 
Kenvill!l W. J. 1925 MO 616 First Ave., N. Y. C. 
Kirk, (Miss) W. 1023 MO 42 Fifth Ave., N. Y. C. 
Klein, H. 1923 MO 205 Ross St., Brooklyn 
Knir;bton, W. 5. 1924 MD 207 W. 107 St., N. Y. C. 
!troin, H. E. 1923 MO 1505 St. Marks Ave., Brooklyn 
Kwong, T. N. 1924 MD 123 E. 28 St., N. Y. C. 
Lake, M. 1922 MO 1458 Washington Ave., N. Y. C. 
Larkin. L. P. 1922 MD 162 E. 46 St., N. Y. C. 
Larrabee. C. H . 1922 MD 138 Milton St., Brooklyn 
Levine, l' M. 1922 MO 6 Mornings ide Ave., N. Y. C. 
Levine, . I. 1922 MO 1214 Boston Rd .. N. Y. C. 
Lerioe, P. 1923 MO 436 Van 5iden Ave., Brooklyn 
Levy, E. H. 1922 MO 601 W. 149 St., N. Y. C. 
Levy, L. 1923 MO 104 E. 11(1 St., N. Y. C. 
Livingston, S. K. 1925 MO 4(13 E. 26 St., Brooklyn 
wmauro, J. R. 1924 MO 113 E. 26 51., N. Y. C. 
Mabee, (Miss) J. E. 1923 MD 541 E. 78 St., N. Y. C. 
McDermott, J. f. 1923 MO 40 E. 40 St., N. Y. C. 
McLeod, J. C. 1922 MD 215 W. 23 St., N. Y. C. 
Macnaugbton, (MiSS) E. 1922 MO 247 W. 4 St., N. Y. C. 
Maloney, W. M. 1924 MD 105 E. IS St., N. Y. C. 
Markowitz, L. 1923 MD 353 E. 72 St., N. Y. C. 
Martin, £. A. Grad MO 600 W. 146 St., N. Y. C. 
Mauee, J. C. 1925 MD 311 Lafayette Ave., Brooklyn 
Mead, W. R. 1922 MD IIOC) Fifth Ave., N. Y. C. 
Menninger, W. C. 1924 MO 106 23 St., Elmburst 
Merriss, (Miss) M. G. 1923 MD 346 Stuyvesant Ave., Brooklyn 
Michaelis, A. M. 1925 MO 3 W. 87 St., N. Y. C. 
Miller, C. 5 . 1922 MD 135 Unity St" Corona. 
Moore, (Miss) A. L. 1924 MD 138 E. 38 St., N. Y. C. 
Moore, O. C. 1922 MO I.A Patchin PI., N. Y. C. 
Morris, (Miss) R. M. 1923 MD 247 w. 4 St., N. Y. C. 
Morse, L. J. 1922 MO 10819 Jamaica Ave., Richmond HiD 
Muller, {Miss) G. M. 1923 MO 263 E. 19 St., Brooklyn 
Murph}" (Miss) E. J. 1923 MD 274 W. \9 5t .. N. Y. C. 
Nash, T. P., jr. Grad MD 99 Featherbed Lane, N. Y. C. 
Nerenalone, 5. H. 1923 MD 908 Kelly St., N. Y. C. 
Newman I. 1922 MO 184183 St., Bensonburst 
Nugent, P. F. 1922 MD 162 E. 4(1 St., N. Y. C. 
O:e:nheim, C. J. 1923 MD 171 W. 87 St., N. Y. C. 
Per, R. 5. 1922 MD 184 Nagle Ave., N. Y. C. 
Parker, (Miss) Z. R. 1924 MD 42 Fifth Ave., N. Y. C. 
Parkhurst, I . W. 1925 MO 1920 Anthony Ave., N. Y. C. 
Puhley 5. J. 1923 MD 170 Lexioctoo AYe., N. Y. C. 
Perkel L. L. 1923 MO 721 Newark Ave., JelSey City, N. J. 
PUer, H. S. 1924 MD IS81 President St., Brooklyn 
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P'N 
New York City 
Lezin«ton, Ky. 
EUwOQd City, PI.. 
New York City 
Cambridge, Mass. 
Port Jervis 
New York City 
New Orleans. La. 
Ridgewood, N. J. 
Dawson. Nebr. 
Quakertown, Pa. 
New York City 
New York City 
Lyons 
New York City 
Santee, Cal 
Saluda, N. C. 
5uMaUt, N. J. 
N~'ack 
Honolulu. Hawaii 
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
Norwich, Conn. 
New York City 
New York City 
Flushing 
Mount Carmel, PI.. 
Port Richmond 
New York City 
New York City 
Morristown, N. J. 
Brooklyn 
Hamilton, Wash. 
New York City 
New York City 
Brooklyn 
New York CIty 
Brooklyn 
Shanghai. China 
New York City 
Ithaca 
Frankfort, Me. 
Bnoklyu 
New York City 
Brooklyn 
Yonkers 
New York City 
Scarsdale 
Passaic, N. J. 
Ithaca 
Schenectady 
Florence,S. C. 
Brookline, Mass. 
New York City 
New York City 
Bethany, Mo. 
Brooklyn 
Geneva, Ohio 
Topeka, Kans. 
Brooklyn 
New York City 
Corona 
Morrisville, N. C. 
Newark, N. J. 
Chicago, III. 
Richmond Hill 
Brooklyn 
Buffalo 
Elizabeth City, N. C. 
New York City 
Bensonhurst 
Southampton 
New York City 
New York ely' 
Lakewood, N. . 
Fair Haven, Vt. 
Hudson FaUs 
Jersey City, N. J. 
Brooklyn 
CORNELJ, U:-IlVERSITY 
Proctor. T. M. 1925 MD N. Y. C. Waterl'ord 
Prout, C. T. 1924 MD 311 West Bnd A ...... N. Y. C. Wiadha.. 
Reichert, P. 1923 MD 330 E. 77 St., If. Y. C. New Tork Cj' 
Reid, (Mis.) A.. C. 1925 MD LuiaatoQ A...e. and 28 St., N. Y. C. Boo t .. 
Rollins, W. J. 1925 MD 221 E. 26 St" N. Y. C. W"t~:.ca....: L 
Root, D. L. 1924 MD 249 LnillJtoQ A:..e., N. Y. C. COOpeTStowrr. 
Rosenbeck, J. 1924 MD 745 Trinity ":,e., N. Y. C. ltew YOfIc City 
Roseoberl. r., 1923 MD 1873 Prospect Pt., Brooldyo BrooltJ1l' 
Rosenthal, A. A. 1925 MD 1070 Stebbins Ave., N. y , C. lfew Yorl!: C.ty ~~Dd8. E. F. 1924 MD l82 Sterling Pl., Brooklyn MOrriIltowu. N. J . 
.-ntoro, (Miss) G. M. 1924 MD 541 E. 78 St .• N. Y. C. Waterbury, CoU.. 
Santos, P. O. 5, MD J'1 W. J08 St., N. Y. C. CaJumpit. Bulac.ao, P. I. 
StU.nkel, R. A. 1922 MD 143 E. 39 St., N. Y. C. Buffalo 
S
Seager, P. S. 1924 MMDD 215 W. 23 St., N. Y. C. Moni.t.o ..... N. 1. 
beltoD, R. P. 1924 14l E. 39 St., N. Y. C. Brid,ePOrt. CoDa. 
Shiffer,). 1923 MD 121946 St., Brookl"o Brookl,. 
5hilktet, H . 1925 MD '176 MOOJoe St., N. Y. C. New Yorll: City 
Silber, S. 1923 MD 443 Howard Ave., Brooklyn Bfookl)'ll 
Simpson, O. S. 1925 MD 313 W. 6 51., Plainfield, N. J. Marlboro, M .... 
Smith, A. L. 1922 MD 481 Firs t St., Brooklyn Brookl,.., 
Smitb, C. H. 1922 MD 1516 Charlotte St., N. Y. C. New York City 
Smulovitl, H. 1922 MD 454 E. 169 St., N. Y. C. New York City 
SnedelIer, A. W. 1924 MD 1121 Forest Ave ., Staten Island St.ten hind 
Solov.y, H. 1925 MD 1716 44 St., Brooll:1yo 8rooll:I'1'O 
Souter, (Miss) M. C. 1924 MD 340 W. 23 St., N. Y. C. Wbiteb.a1J 
Spahr, (Miss) M . B. 1922 MD 27 W.shington Sq., N., N. Y. C. New Yorll: City 
Stahl. C. 1922 MD 78 Court St., Newark, N. J. Newark, N. 1. 
Stone, N. C. 1925 MD 234 E . 432 St .. N. Y. C. Wu ... 
T.ber, L. R. 1924 MD 162 E. 46 St., N. Y. C. Auburll 
T.ylor, J. A. 1922 MD 321 E. 42 St., N. Y. C. Scbeoectad}' 
Tetelman, M. M. 1924 MD 1861 H'rrison Ave., N. Y. C. New York City 
Thompson, L. D. 1922 MD 71 W. Neville Ave., Rutherford, N. J. Rutherford, N. J. 
Thompson, S. A. 1923 MD 37 E. 22 St., New York Cit)' Greenwicb, Conn. 
Tolstoi, E . 1923 MD 52 W. 96 St., N. Y. C. New Haveo, COIlD. 
TraveU, (Miss) V. M. 1925 MD 40 Fifth Ave., N. Y. C. New Yorll City 
Tregurth., W. H . 1925 MD 60 Orient.1 St., Newark, N. J. Scbenect.dy 
Trescher, J. H. 1924 MD 11 Cambridge PI., Brooklyn JeaDette, Pa. 
Vernick, S. W. 1923 MD 136 E. 34 St., N. Y. C. New York City 
VeseU, H. 1922 MD 973 Fox St., N. Y. C. New Yorll City 
Von Oehsen, W. H . 1924 MD 301 W. 91 St., N. Y. C. New York City 
Vosbulgh, (Miss) F. E. 1925 MD 138 E. 38 St., N. Y. C. VoorbeenUle 
W.lker, W. A. 1923 MD 56 Cr.ry A"e., Mt. VernoD ByroD. 
Warner. G . S. 1925 MD 330 W. 28 St., N. Y. C. Peterboro, N. B. 
Weber, (Miss) A. D . 1925 MD 141 W. 103 St., N. Y. C. New York City 
Weinreb, S. M. 1923 MD 237 S. 2 St., Brooklyn Brooklra 
WeinsteLDJ S. 1923 MD 610 Concord Ave., N. Y. C. New Yotk CIt}' Weiss, (Miss) S. 1923 MD J02 E. 32 St., N. Y. C. New York City 
Weissbetger, S. 1924 MD 212 E. 53 St., N. Y. C. New York City 
Welton, W. F. 1924 MD 606 W. 116 St., N. Y. C. New York City 
Weder, D. 1924 MD 912 DeKalb Ave., Brooklyn .. Broold}'Q 
White, (Miss) H . M. 1923 MD 41 Lefferts Ave., Richmond Hill Richmond Hill 
White, T. J . 1925 MD 712 Jersey A"e., Jersey City, N. J. Jerse)' City,.N.,. 
Wicker, (Miss) M. M. 11)2314D 42 Filth Ave., N. Y. C. LI'foDII 
Wildor, M. 1921 MD 2080 Grand Ave., N. Y. C. Ne .... York City 
Wiocor, A. L. 1923 MD 2128 Hugbes Ave., N. Y. C. New York City 
Windsberg, E. H. 1925 MD LuioctOD A'fe .• nd 25 St., N. Y. C. New Bedford, M.II. 
Witter, (Miss) M. S. 1923 MD 247 W. Pourth St., N. Y. C. Rhinebeck 
Wrigbt, C. B. 1925 MD 43 E. 27 St., N. Y. C. Ceredo, W. V •. 
YoH. (Misl) A. 1924 MD 241 Luington Ave., N. Y. C. Brunswick, Victori., AultTalil. 
Zitse:man, F. J . J924 MD 237 B. 32 St., N. Y. C. Proridence, R .. I. 
Zwei&baft, J.'. 1925 MD 749 West End Ave., N. Y. C. New York City 
FRATERNITms AND ASSOCIATIONS 
(Arranged in aJphabetical order) 
Acacia, 614 E. Buflalo . . . . . , 
Telephone 
.. . . . . 2992 
AlphA Chi Rho. 620 Thurston Ave . . . . , 25)S 
Alpba Chi Sigma, 113 Oat Ave ... 
Alpha Delta Phi, 777 Stewart A'e _ , 
Alpha Epsilon Pbi. 118 Cook . . . ... . 
Alpha EPliloo. Pi. 704. E. Buffalo. 
Alpha Gamma Rho, 203 Hi,hland Ave . 
Aloha Omicron Pi, Tht Knoll ... _ 
Alpha Phi, 411 Thurston Ave .. 
Alpha Psi, 717 E. Buflal0. 
Alpha Sigma Pbi, Rockled,t .. ... . . . . . 
2192 
2476 
..., 
2025 
2543 
2268 
" .. 
'00' 
2526 
Alpha Tau Omega, 625 University Ave ... 2026 
Alpha Xi Delta, lOI Wyckoff ~ve . . . 2040 
Alpha Zeta, 214 Thurston Ave . . . 2177 
Beta Sigma Rho, 201 HigbJand Ave _ 2244 
Beta Theta Pi , 100 Ridgewood Rd , 2988 
Chl Omega, 410 Elmwood Ave . .. . , 2667 
Chi Phi, 107 Edgemoor Lane . . . . . 2647 
Chi Psi, 810 University Ave ... 2115 
Cos mopolitan Club, JOI Bryant Ave .. . .. 2438 
Delta Chi, The Knoll . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2646 
Delta Delta Delta, 710 Stewart Ave .. . . . 2283 
Delta Gamma, 603 E. Seneca ... 
Delta Kappa Epsilon, 13 Soutb Ave . 
Delta Phi, Ltenrot. . . . . . . . . . .. .. . 
Delta Tau Delta, 110 Edgemoor Lane ... 
Delta Upsilon, 6 South Ave . 
Delta Zeta, 200 Higbland Ave . .. . . . 
2174 
2457 
'46' 
2126 
'06S 
, .. , 
Eleusis, 313 Wait Ave ..... . .... .. ..... 2668 
Gamma Alpha, 116 Oak Ave . . . . . 2076 
Huntington Club, 626 Stewart Ave . . . . . . 8964 
Kappa Alpha. 2 Central Ave .. . . _ . . _ .. .. 2035 
Kappa Alpha Theta, 118 Triphammer Rd. 2628 
Kappa Delta, 308 Wait Ave . . . .... . .. .. 2616 
Kappa Delta Rho, .lO6 Highland Rd . . . .. 2086 
Kappa Jrappa GamD1&, 508 Thurston Ave. 2019 
Kappa Phi, 210 Thurston Ave . ..... . . .. . 2036 
Kappa Psi, 200 Willard Way . . . . . . . . .. 2085 
Kappa Sigma, 600 University Ave.. . . .. . 2485 
]tomos, 308 Bryant Ave. . . . . . . . . . . . . . 2547 
Telephone 
Lambda Chi Alpha, )25 Edgemoor Lane 2017 
Omega Tau Sigma, 413 Dryden Rd _ . _ 2558 
Omicron Alpha Tau, 115 Ridgewood Rd .. 
Phi Delta Pi, 109 Williams _ . _ 
Phi Delta Sigma, The Knoll . ' . ' .' 
Phi Delta Theta, 2 Ridgewood Rd 
Phi Epsilon Pi, 316 Hichland Rd . . . 
Phi Gamma Delta, The Ous _ 
Pbi Kappa Psi, 312 Thurston Ave _ 
Phi Kappa Sigma, 626 Tburston Ave_ 
Phi Sigma Delta, 214 Eddy _ ... _ .. 
2937 
2148 
2239 
2045 
2487 
2657 
2210 
'99' 
2260 
PlU Sigma Kappa, 702 University Ave . 2427 
Pi Beta Phl, 301 Eddy . . . . . 2436 
Pi Kappa Alpha, 17 South Ave _ . 2437 
Pi Lambda Phi, J 17 DeWitt PI . _ 2910 
Ps i Upsilon, I Central Ave . . 2137 
Rho Psi, 212 Fall Creek Dr . . . . . . . 2959 
Scorpion, 320 Wait Ave . . . 2568 
Seal and Serpeot, 102 Wes t Ave _ 2075 
Si,ms Alpha Epsilon, HlUcrest . .. . . .. 2634 
Si,ma Alpha Mu, 614 Stewart Ave . 2905 
Si,ma Chi, 519 Stewart Ave . . ... . 
Sigma Delta Epsilon, 708 E. Buffalo . 
Sigma Delta Tau, 104 Overlook Rd _ 
Sigma Kappa, 110 Overlook Rd . 
Siems Nu, 230 Willard Way . 
Sigma Phi. 1\ Central Ave. 
2146 
2652 
2979 
2478 
2379 
2536 
Sigma Phi Epsilon, 112 Edgemoor LaDe . 2901 
Sigma Phi Sigma, 103 McGraw PI . . . .. 26 .... 
Sigma Pi, 730 Unigersity Ave _ . _ . . . . . 25 .... 
Siema U.,s ilon, 636 Stewart Ave . . . ..... 2203 
Tau Epsilon Phi, 216 Cascadilla Park . 
Telluride AssociatioD, 217 West Ave . . 
Theta Alpha, 618 Stewart Ave . . . . . 
Theta Chi, 505 Wyckoff Rd . ... . 
Theta Delta Cbi, 15 Soutb Ave . . 
Theta Xi, 534 Thurston Age . 
Zeta Beta Tau, 128 Dryden Rd _ 
Zeta Psi . 41S Stewart Ave .. _ 
- . .. .. 
Zodiac, 515 Stewart Ave . . ... . . . .. . 
2106 
2428 
2279 
2993 
2077 
2637 
"46 
,-
2218 
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS 
(Arranged according to street numbers) 
I Central Ave., Psi Upsilon 
I! Central Ave., Si(ma Phi. 
Telephone 
2lJ7 
2536 
2 Ceotral Ave. , Kappa Alpha . . . . . . 2035 
2 Ridgewood Rd., Phi Delta Theta . . _. 2045 
6 Soutb Ave., Delta Upsilon . , . 2065 
I' South Ave., Delta Kappa Epsilon . " 2457 
IS South Ave., Theta Delta Chi . 2077 
17 South Me., Pi Kappa Alpha . _ 2437 
100 rudgewood Rd., Beta Theta Pi , 2988 
207S 
,6<4 
308 Bryallt Ave., Komos _ .. , ._ 
Telephoa.e 
"" 308 Wait Ave. , Kappa Delta .. __ .. , , , , .. 2616 
1110 
, ... 
2487 
" .. 
'66' 
'486 
2558 
"84 
'993 
312 Thurston Ave., Phi Kappa Psi . 
JIJ Wait Ave. , Eleusi • . , ". , . . , 
JJ6 Highland Rd., Pbi Epsilon Pi . 
320 Wait Ave., Scorpion . , .... . . 
410 Elmwood Ave., Chi Omep .. 
411 Thurston Ave., Alpha Phi. . 
4lJ Dryden Rd., Omeca Tau Sigma 
415 Stewart Ave., leta Psi . 
505 Wyckoff Rd ., Theta Chi . _ 
102 West Ave., Seal and Serpent . . _. 
103 McGraw PI., Sigma Phi Sigma 
104 Overlook Rd., Sigma Delta Tau . , 
107 Edgemoor Lane, Chi Phi _ , . 
2979 508 Thurston Ave. , Kappa Kappa Gamma 2919 
109 Williams, Phi Delta Pi . 
110 Edgemoor Lane, Delta Tau Delta . , 
110 Overlook Rd., Sigma K3.ppa . . _ . , . _ . 
"., 
2148 
2126 
2478 
112 Edgemoor Lane, Sigma Phi Epsilon , 2901 
113 Oak Ave., Alpha Chi Sigma 2192 
115 Ridge wood Rd., Omicron Aloha Tall . 2937 
116 Oak Ave., Gamma Alpha 2076 
515 Stewart Ave. , Zodiac . . 
519 Stewart Ave., Sigma Chi , 
534 Thurston Ave., Theta Xi . . 
600 University Ave. , Kappa Sigma . . _ . 
2218 
2146 
2637 
'48' 
603 E. Seneca, Delta Gamma . , 2174 
614 E. Buffalo, Acacia , . . . , , , . . . . _ 2992 
614 Stewart Ave., Sigma Alpha Mu . . . . 2905 
61S Stewart Ave., Theta Alpha, ... . . . . . 2279 
117 De Witt Pl., Pi Lambda Phi _ . 
lIS Cook, Alpha Epsilon Phi, .. 
2910 620 Thurston Afe. , AJpha Chi Rho . . . . 2535 
liS Triphammer Rd., Kappa Alpha Theta 2628 
125 Edgemoor Lane, Lambda Chi Alpha . 2017 
625 University Ave., Alpha Tau Omega . . 2026 
626 Stewart Ave., Huntiutton Club _ . . _. 8964 
626 Thulston Ave., Phi Kappa Sigma . _. 2994 
128 Dryden Rd., lE:ta Beta Tau , _, 
200 Highland Ave ., Delta Zeta ..... , 
2546 636 Stewart Ave., Sigma Upsilon . . .. 2203 
2M3 702 University Ave., Phi Sigma Kappa _ 2427 
200 Willard Way, Kappa P!;i , .. . . . . .. .. 2085 
201 Highland Ave., Beta Sicma Rho , . 2244 
704 E. Buffalo, Alpha Epsilon Pi _ 2025 
708 E. Buffalo, Sigma Delta Epsilon ... . . 2652 
203 Highland Ave ., Alpha Gamma Rho . 2543 710 Stewart Ave., Delta Delta Delta . . 2283 
210 Thurston Ave., Kappa Phi . , 2036 717 E. Buffalo, Alpha Psi , , .. _ . 2902 
212 FaU Creek Dr., bo Psi . 
214 Eddy, Phi Sigma. Delta .. . . , . .... . . 
2959 
2260 
730 University Ave., Sigma Pi , . 
777 Stewart Ave., Alpha Delta Phi . _ 
" .. 
2476 
214 Thurston Ave., Alpha Zeta. . 2177 810 University Ave., Chi ~i. . . . _. 2175 
21() Cascadilla Pk., Tau Epsilon Phi . . 2106 Hillcrest, SigmaAlpba Epsilon . _. 2634 
217 West Ave., Telluride Association . 
230 Willard Way. Sigma Nu .. . . .. . . . 
2428 
2379 
301 Bryant Ave .• Cosmopolitan Club .. 2438 
301 Eddy. Pi Beta Phi. . . . .. . ... . ... .. . 2436 
301 Wyckoff Ave., Alpha Xi Delta . . . . ' 2040 
306 Highland Rd., Kappa Delta Rbo . . , . . 2086 
L1eruoc, Delta Phi .. . ... . , . . . 
Rockledge, Alpha Si,ma Pili. 
Tile Knoll, Alplla Omicron Pi _ 
The Knoll, Delta Chi . . . , . . 
The Knol!, Phi Delta Sicma ...... . 
The Oaks, Phi Gamma Delta . .. . .. ... . 
, .. , 
2526 
2268 
,.46 
2239 
2657 

• 
• 
• 
